












Kgl. Hof- lind Ulliver~ltilts-Bllchdrnßkerel VOll Ur. e. Wolf '" Solln. 
A. 
Akademische Oberbehörden. 
I. Rector Magnificus. 
(Zugleich Prokanzler der Universität). 
Dr. Karl GA YER (s. ,staatsw. li'ak.). 
II. Akademischer Senat. 
Rektor,' Dr. Kar! GAYEH. 
Pt01'eläor,' Dr. Bermann VOll SIOHERER (s. jur. Fak.). 
Senatoren,' 
Dr .• Tosef BAOH I 
Dr. Josef SOHÖNFELDER ( (s. theoI. Fak.). 
Dl' .• Toh, Jul. Wilhelm Ritter VOll PLANOK\ ( '. F k) 
Dr. Geol'g Rar! August BE;OH:MANN f S. JUl. ia .. 
Dl'. Rudolf W RBEL~ I 
Dr. JOhannA!fonsRenatnsvonHELFEIUOH{ (s.staat.sw. Fak.). 
Dl'. Otto BOLLINGER I ( d F k) 
D1'. Karl von VOlT f s. me. a .. 
Dr. Georg .Friedr. FI'eih. VOll HERTLINGI ( )'1 F I ) 
Dr. Karl Adolf CORNELTCJS, r s. p 11. aL. 
Dr. Engen LOMMEL' I· i 
DI'. Kad Alf'red Ritter von ZITTEL r (s. plul. Fak.). 
Referent in Stfpenclienangelegenheiten: 
Dr. Josef BEROHTOLD (s. ,jUl'. Fak.). 
Sekretariat. 
Dr, Rupel't NEUHIERL, Universitäts-Rat, Ritter I. Kl. des Verdienst 
Ordens Y0111 hl. Micha.el, Karlstrasse 1.'0/'2. 
Kanzlei. 
Lllrlwig RIETZLER, Quaestor, Schwttllthalerstrasse 8/2. 
GI'egol' HORNSTEIN, Funktionär, Türkenstrasse 59/21'. 
Goltt'l'ied Dl'J:1TMAR, Funktionär, Y. d. Tannstrasse 2'3/2 1. 
Peclelle . 
• Takob GEILERT, Ollerpedell, Türkenstl'. 66/1 r. 
Georg LINDNER, Pedell, Thel'esienstrasse 40/2. 




(leI' UniVOl'sitiit und fles IIol'!i::og1i(~h (-h'ol'A'ianiF:(~lH'l1 PriI'Ht.el'ltII11KI'S. 
1"01""111 /111: 
Rektor Dr. Karl GA YER. 
lJIit!/lierloJ' : 
Dr. Karl BIRKMEYER t 
Dr .. Joh. Jul. Wilh. Ritter VOll PTJANOK ( ... Pa!;,). 
Dl'. Max SEYDEL s .. 1111 . 
Dr. TIermann von SIOHERER. J 
Dr. A11(1Teaf~ SOHMID, Direktor ,leK nolh~g·. Hf'fll'g'. 
8ekretm'iat 'lind ](((11:::7,,;. 
(Wie ohell). 
H(IU,si1/Hpektor. 
Friedl'ich Max BERNARD, Thel'esiem;tr. 2\1/1. 
Hawmel'1"(( 7 Im'. 
Josef BOESL, Universitäts-Gehäu(le. 
J[ff,usdienm' : 
Xavßr WIMMffiR, Allalhel'tstr. 11/1. 
IIauptkltB.'IG. 
Fl'ieilrich Max BERNARD, Hauptkasf.;iel' ulHl Agc-\l1t., rphHI'HSieJlstl'. ~\I/1. 
Fl'anz FODERMAIR, Haupt.kasf.;e-(Jout.l'Ole1l1', Sip4oSK!.t·. in (RnhwalJlll~}' 
Ant.on VOll GRAFENS'rEIN, Hauptkasse-Ofti:dHllt., R(·hl':m<lo11l1n41'. 20/". 
Anc1reas SOHOENER, Funkt.ionär, Sehellillgstl'. 44/H 1'. 
VinZe11Z GREYER, Kassedir.ner, Hessstl'. ß~/O. 
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B. 
Behörden und Kollegien, 
welche mit. dom Rektorate und SÜllate ock'1' mit clon Fakultäten 
m Vel'binclung stehen. 
I. Dekanate: 
De7u(n (7ei' theolo{}isohen Ehkultät: 
Dl'. Isidol' SILBEJRNAGL. 
Dekan dei' iU'ridi~clten Fa7atltiit.' 
.Dl'. Karl BIRKMEYEJR. 
De!c(m dei' staatswl-rlsch(l;tCUolten FakulWt: 
Dr. Ernst EBERMAYER. 
DehMt der medizinisohen F(tkltltlit,' 
Dl'. Nikolaus HUEDINGER. 
Delwlle der philob'OlJ/tischen Fakltltiit,' 
Ur. El'llst KeRN. (1. Sekt.). 
Dr. Adolf !:Utter VOll BAEYER. (H. Sekt.). 
11. Honot'{tt'z·en-]{oJJtmission. 
VOl'stwul.' 
Rekt.or Dr. Karl Ci-A Y ER. 
• JJ:Iitl/liedei',' 
Dl'. Isidor SILBERNAGL (s. the~l. Fak.). 
Dl' .• Tosef BEROHTOLD (s. jUl'. Fak). 
Dl'. Erllst EBERMAYER (s. staatsw. li'ak.). 
Dl'. Karl VOll VOLT (s. mer!. Fal")' 
Dl'. Edual'd WOmfJFFLIN (s. IJhil. 1!'ak). 
Dr. Gnstav BAUER (s. }Jhil. ]\\1(,). 
(Juästu'J',' 
Ludwig RIETZLER, Universitäts-QUästol'. 
111. Bt'blt'otlwk-l{oJlUJbt'ssion. 
VO'l'stmu7.' 
Dr. Pa,uI VOll ROTH, Obel'hibliothekar (s. ,iur. Fak): 
JJlitrlliedef " 
Dl'. Alois SOHMIV (8. theul. li'ak.). 
Dl'. Job.. Jul. ·WiIb.elm lUttel' VOll PLANOK (:>. 
Dr. Kai'] GAYER (s. st,CU\t.sw. 1i'1Ik.). 
Dr. Franz SEITZ (s. llll:\fl. ]j'ak.). 
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Dr. Ernst KUHN 
Dr. Gustav BA.UER 
} (s. phil. Falt.). 
IV. Collegium Georgianmn. 
(Ludwigstrasse 19.) 
Dr. Andreas SCHMID, Direktor. (s. theol. Fak.). 
Dr. Peter GOEBL, Subregens. 
V. Spruchkollegium. 
01'clinariu8 : 
Dr. Job. Jul. Wilbelm Ritter von PLANOR (s. jUl'. Falt.). 
Beisitzer: 
Sämtliche ordentliche Professoren fler juristischen Fakultät. 
VI. Medizinalcomite. 
Vorstand: 
Dr. Hugo von ZIEMSSEN (s. med. Fak.). 
Beisitzer: 
\ Dr. J. Nep. Ritter von NUSSBAUM 
Dr. Heinrich RA.N KE 
Dr. Franz WINCKEL 
Dr. Karl POSSELT 
Dr. Ludwig Andreas B1TOHNER, ao. Beis. 
Dr. Joseph OERTEL 
Dr. Otto BOLLINGER 
Dr. Otto MESSEREm 
Gregol' HORNSTEIN. 
SutJpleanten: 
\ (s. med. Fak). 
Sekretär: 
1 (,. men. }'ak.) 
VII. P'I'tffungsk01mn'ission für die är,ztliclte VOJ'prtff1tn~q 
im J. 1889/90. 
Vorsitzender: 
Der Dekan der medizinischen. Fakultät Dr. Nikolaus RUEDINGER. 
Examinettm'en: 
Dr. Engen LOMMEL \ 
Dr, Adolf Ritter von BAEYER r (s. phil. Fak). 
Dr. Ludwig RADLKOFER \ 
Dr. Richard HERTWIG f (s. phil, Fak.). 
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Dl'. Ku!'l Ritter VOll KUP.B"I~'ERI 
Dl'. Nik(Jlall~ H,ÜI>INGER I' (s. Jlleil j<'ak.). 
D1'. KaI'! VOll VOlT 
VIII. Prfljul1[JskoJJl.JJl'i8Sion li'ir r1tl> ärztlidw Pri{fwl[J 
im J. 188,9/90. 
Vorstcturl: 
Dr. Jmwph BAUER (s. med. Fetk.). 
Stellverlretel' : 
Dr. August VOll RO~J.1HMUND (s. med. l"ak.). 
EtCwI/,illatorell.: 
Dl'. Karl Ritter von KUP]'FER 
Dr. Nikolaus RÜDINGER 
D1' .• Johannes HÜOKERT, Stellvertreter 
Dl'. Karl von VOlT 
Dr. Hel'maUll TAPPillINfiJR, Stellvertl'et6l' 
Dr. Otto BOIJfJINGER 
Dr. Hel'lllalllJ VOll HOESSLIN, StellWl'tretel' 
D1' .• Toh. Nep. Ritter VOll NUSSBAUl\l 
Dr. Otto MESSERER, Stellvel'treter 
Dr. Ottl1lar ANGFmER 
Dr. Wilhelm HEHZOt:t, Stellvertreter 
Dr. August VOll IWTHMUND . 
Dr. Kad SOHLOESSEH., Stellvel'trekj' 
Dr. Hugo VOll ,%;1EMSSEN 
Dl'. Ka1'l SEl'rZ, Stellvertl'et.er 
Dr. Joset BAUER 
D1'. Philipp SOHEOH. Stellvertreter 
Dl'. Henua11lI TAPPEINIDR 
Dr. Phi1iPll ~UHEUIl Stellvertretel' 
Dr. Ii'l'nm: ,\V1NCKEIJ 
DI'. JOi4. AMANN 
Dr.· Max STUMP]!'. Nt.ellYel'tl'etel' 
Dl'. 1\Iax VOll PET'l'ENKOFER 
1)1'. Huc101f EMMERIOH. Stl,Uvertret.er 
) 
~ (:,;. llLud. J<'ak.). 
IX. ](OJJl1Jd~8i(JII. fi'h' dit.: plwrJJUlz·Ntfi . ,dtr; ApJlJ'o/Jtltt'o/l;::pritf ItJJ!/ 
im .1. 188D/90. 
VorN lt i~eiU I er: 
Ur. Adolf Ritte!' Voll BAßYBJR (H. }Jhil. ]l'etk.). 
R:t'll1l1iurttm'(J11 : 
Dl'. Eug'eu IJOl\lMEIJ \ . 
1)1'. Adult' Ritt.er Vull· BAEYEn r (H. phil. l!'<tk). 
Dl'. Lu(lwig RA.DIJKOI!'ER 
.DI'. L. A. BUOHNER (s. med. l!'<tk.) UlHl Apotheker Dl'. K. BEDALL. 
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X. ]fomildisc7ws Seminar. 
Dr. Andreas SCHlVIID, Di'rektol' cle::; Geol'gianul11s, Vm·8tand. 
(s. theol. Falt.) 
Dr. Peter GOEBL, Subregens im Geol'g·ianulll,. AssiNtent. 
XI. Jll'ristisclte~ Seutinllr. 
Dr. Joh. Jul. Wilh. Ritter VOll PLANCK, 
DI'. Et'n8t, A UgU8t SE U ll'FERrr, 
D1'. Hermaull VOll SICHEl{ER, 
} Vorstünde (s. jur. :Fltk.) 
XII. Philologisches Setlt'inltf. 
Dl', Wilh, von CHRIST, \ 
Dr. Edual'(l WOELl!'IJ'J.JIN, " VOl'l'ltiLnrle (:.;;. Ilhil. ]i\tk.). 
Dr. Rudolf ßCHOEIJIJ, 
XIII. Seminar filf neucre Spradwn und Literatur. 
Dr. Komacl HOl!"'MANN, I \ 
D H W 'l" B'DEY1\!l'ANN 11'. r Vorstand (s. phi!. FalL). r. e1'111, 1 11. ),0, {.Lv. ) 
XIV. 1Iüdofisclw,'5 Semina'/'. 
De. Karl 1'heodol' HEIGEL, ni-fektor (s. pMl. Fak.). 
XV. l1atltB1luttisch-plt/jsikaliscJws Scminrtr. 
Dr. Philipjl Llldwig Ritter von SElDEL, 
Ur. (:hIHt. .BAUER, 
Dr. Engen LOMMEL, 
o. 
Fakultäten. 
\r Vorstände (s. phil. 
}i'ak). 
I. rplwologisdte Fakultät. 
Dr. Alois SOHMID, o. ö. Professor der Dogmatik und Apologetik' 
Ritter L KL des Verdienst-Orden8 V0111 h1. Michael, erzbischöfl.. München-
Fl'eisillg" scher geil:itlicher Rat. 
Dr. Isidol' SILBI~RNAGL, O. Ö. Professor des Kirehenrechts nnn ll?l' 
Kirehengeschichte. Inhaber des yel'dienstol'dens vom heil. Michael IV. l~l. 
., Dr. Johallll B. WIRTHMULLER. o. Ö. Prof. der MOi'altheolog1e, 
:" Ritter I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael. 
Dr. J osef BACH, o. ö. Professor der Päflagogik) Apologetik nnd 
Dogmcmgeschichte mit Symholik. 
Dr .• Josef SOHOENFELDER, o. Ö. Professor der biblisch·orientlt-
lischen Sprachen, sowie der alttestamentlichen Einleitung uml Exegese, 
Kanonikus am k. Hof· und Kollegiatstifte St. Kajetan. 
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Dr. Andreas SOHMID, o. ö. Pl'ot'e~~ol' der Pastoraltheologie, Homiletik, 
Liturgik und Kate0hetik, Direktor de~ Georgiallisehell KlerikalsemillaJ's, 
erzbischöflich MÜllcbenFreising'sehel' geist!ic'hel' Hat, Illhauer de~ Ver· 
dienstordens vom heil. MichaE'.\ IV. Kl. 
Dr. Otto BA RDENHE WER, o. ü. PI'ofes~ol' der Idhlischell Hel'lIIe· 
neutik sowie der neutestamentlichen Einleitung' UIH\ mxeg·e:~H~. 
Dl'. Alois KNOEPlt'LER. o. Li. Pl'OfeSllOl' !lel'Kil'eheuge~ehiehlt,. 
Dl'. L.eol1bal'd NrZBERGER, ausserord. Professor. 
Dr. Fntllz Alltoll HENLID, Privatdozent. 
Dr. Mux H{iJ[MBUOHER, Privatdozent. 
Dr .• Toh. ,Tu!. Wilhelm lUtter YOll Plu\NC1K, k. (id\(~illll'l' Hai" 1). ii. 
Professor des Zivi1J.lrozessreeht~ und des Stl'af'proze~sl'e('htl.4, 01'(1. l\[it.glit~tl 
(leI' k. b. Akademie der 'Vi~~emwIHtt'tell, Kumtlll' des Verdienstordens !lps 
bayer. Krone und ries Verdienstord<!J1s vom 111. l\lidmel, Hitter (les Maxi. 
ll1iliu,l1sol'den~ für Wi~seuschaft uud Knw~t. HUtl des D~tllehl'og·-Ol'dell:S. 
Dl'. P,ntl VOll RorpH, o. ü. Pl'ofe~sol' tles deut.schen Pl'ivatreeht.s, 
der deutsnhpll Reieh~- und Heeht.sgesehiehte, des Sta(ttsj'eehts uwl ha.y(;j'. 
Landrecht!::, Ulliv.·Obe!'lJihliotlJekm', OI'tl. l\litgliptl (leI' k. h. Ak<tllpllIie 
der ·Wissenschaft.en, Inhaber de~' \' el'(liells!.ol'dells Volll 111. i\lkJmel [I. KI., 
Ritter des Vel'diellstOl'(lens der bayer. lüolle uud th~s :\Iaximiliuusul'(ll\IlS 
für Wissenschaft und Kunst, Inhaber tles k. preus13. KJ'ollellordens LI. Kl. 
Dr. KOlIl'afl von MAUH.ER, o. ü. Pl'ot'essOl' der !lot·tl. Reehtsg'm~ebkl1te, 
ord. Mitglied der k. b. Akademie der Wissenschaften n\lll der k.Akarleutie 
der Wis:sellsebafteu zu Berlin , Ehl'elldol;:toJ' der Uni\'el'sitill. Edinbul'gh, 
Ritter des Verdienstordens der b,tyerisehell Krone, l·Uttel' 1. Kl. des 
Vel'rliellstordeus vum heil. MicJutel, Rittet' lies MaximilittlJSol'deus für 
Wissensehu,ft und Knnst., Komtur L Kl. de~ sehweclisehen NOI'(lstel'll' 
Ordens, KOllltm 1. Kl. des llorweg·. ~t.. Olaf.( )rüells, (Jomm,UldeUl' I. Kl. des 
k däll. Dallebl'og·.Orclells, kOl'l'ß~p. l\tIitg;lied !leI' kai~. Akademie (J.Pl' Wis~ell' 
schaften zu ·Wien, der k. däl1. Geselhwhttft der Wi~senschaftell und der k. 
Gesellsebaf't; für llOl'dhwlw Altel'tumskunrle in l{optllJhag't\u, Ehreulllit· 
g'lieil der k. Gesellschaft. der Wissenschaften und KÜIl8te in Götelwrg', 
aUSWärtiges lVIit.g·lied deI' k .. HchWI'tlischen Akadelllie <leI' Wi~sellselHd'tell 
in Stockholm nnt! (leI' k. Uesßllselw.tl deI' WissellSdlHfü\ll zu lll'sahl, dHlIl1 
der Gesellselmi't. für 1\:i l'(Jhl~lJl'eeh tswissellsdw,n, zn Hiit.t.i lIg'(m, liJh 1'1111111 i Igl i p.t 1 
der isländisehell gelehl·ten Gespllsehat't. und t1e~ lI(1l'wegh~elwll ltistol'isehell 
Vereins zu Uhl'istiania, Mitglie(l deI' wil.4Hellsehaf'tliehen Gesellse11aftelt zu 
DI'Olltheim Ilwl Ohl'istittllia. 
DI'. Karl 'J.lheoclor BOTA1IANO, o. ü. PI'ott:lSSOl' '(les g;ellwillell, 
des hayel'. lind <les fmnz. Zivilpl'ozessl'oehts sowie <les tht,lllt,. %ivill'e(\l1ts, 
Hüter 1. I, I. des Verdienstordens vom 111. Mie!utd 
DI', Gt'OJ'g' Kal'l A ugnst BEOHMANN, o. ö. Pl'oiesl:iol' tles J'ülllü;dlt~1l 
Zi vill'('('h t s, k. IJl't'nss. Gelt. .J ustizl'at, 01'(1. M itglif'tl deI' k, b. A ka<lelllie 
der W issenHeltat'tell, Rittel' I. Kl. des VeJ't1ielli'lt01'fl<~IlS vom hl. Miehad, 
Illha)Jel' de:s k. l'l'enss. Roten Atllel'ol'dellS I V. Kl. 
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Dr. El'n~t Augm;t, SElTF:b'ER'l\ 0. H. Prof. 11p~ l'iillli~l'ltell Zivih'lWhf:4, 
Bitter 1. Kl. de::; Vel'diell~tor<1ells vom ltl. l\1ielHt111. 
Dr. Hermann VOll SICHERER, o. ö. Prof'. (le~ deut:-whell R,echts 
nud der deutschen Staats- uml Heeht:;geschichte, Ritter ües Vel'lhell~t. 
ol'tlens der bayer, Krone, Ritter I. Kl. des Verlliensf,Ol'ÜellS ~Olll he~l. 
Miehael, Commandeur (les k. grieeh. ENösel'·Ordens, auswä.l't.lge::; Mit· 
glieel der Gesellschaft für Kirehenreehtswislml1sehaft in Göttingen. 
DI'. Emanuel llLLMANN, o. ö. l'rofeS:401' !les Strafl'eehtes, Straf-
pl'ozessl'echtes Ulul Vö.lkerrechtes, Ritter des k. k. österl'. Ol'aens de\' 
eisernen Krone m. Klasse u1lcl <les k. italien. Kl'OnellOl'Üens. 
Dr, Josef BEROHTOLD, o. ü. Prof. (les Kil'ehelll'eehts, (ler c1Hutschen 
I{pidu;. und Rechtsgeschichte und des rleutsdlell Stl\lttsl'eehts, lnlmlwl' 
(le:4 Vel'dhmstol'dens vom h1. Micha.el IV. KI.. nnswitl'tig'es MitglieIl Ile[' 
(je::::ellseh,!of't für Kil'ehenl'eehtswjs~enschat't in Gütting-ßll. 
DI'. Karl BIRKMEY nUt, o. ö. Pl'ofe:-:sul' des St,J'afl'euhts, 8tl'ltf-
lJ\'()l.l~ssl'echts nun !leI' Rechtsphllosophil1. 
Dr. lVlax SEYDEI.I, o. Ö. Prof. de~ allgemeinen, dentKc:hen U1ul baym'. 
~(aatsreehts, [nllaller des VerdienstOl'dens vom 111. Michael IV. Kl., 
nnswä.rtiges Mitglied der Societe fl'a11~~aise (1' Hygiene zu PU,l'i8. 
, Dr. Friedl'ich HELLMANN, aURsßl'Ol'd. Pl'ofessol', 
Dr. Erwin GIWEBER, Priva.taozent.. :\[ t~tel' of Al't:-; der llnivpl" 
siUlL Oxforc1, Korrespondent der Juristiscllen (Je~elh;chaft zu Ikl'liu. 
D1'. Theodo. LOEWENFELD, Privattlozellt, IteehtsltnwalL 
Dr. Heinrich HARBURCITIR, Pl'ivatclozellt. k.. Staatsauwall, 
\UISW. Mitglied der soci6te de legislation COmpa1'0e zn Pr.tl'i:4, A.s~oc:it~ tle:-: 
IIWtitllt de droit international. 
Dr. Geol'g KLEINFELLER, Privatllozenl. 
Dl'. Hel'maull REHM, Privatdozent. 
III. 8tltatl)lIIi1·t8du~t'tlltfte /f'({kllltilt. 
1>1'. Johalln Alfnlls H.enatus von HEIJl:n~~lUCH, k. Geheimer Hat. 
n. ö. Professor der Nntionalükollomie nnll Fillltnzwissenselmft, le IH\lllWV. 
Hofrat, Ritter des Vel'c1iem;toI'(lells rler 1myel'. Krone 1l1H1 <las ImHllOY. 
CiuelphellOl'deus IV. Klasse, Inha.ll\w (le8 fÜl'st.lieh TJi}l}l,~'sehen Ehreu' 
IO'euzes H. Kl. 
Dr. WEh. Heim. Ritter Voll H.IEHI;, k. (3eheimel' Rat, o. ü. Prot'esKUI' 
~lm' I~.nlturges('.hichte llUU Stath;tik, Direktor des bayer. Nationalnllls~nn!~ 
III Munchell und GeneralkollSBl'Vator der KUllstdenkmil.le und Altel'tUllltl 
Bayerns, ord. Mitg'lie(l der k. Akadelllie der \Vissßuschaftell, Rittll\' 
,les Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. c1e:-; Verrlienstol't1I:',J1~ 
vom hl. Michael, RitteI' U1Hl Mitglied (lps Kapitels des k. Maximilittns-
ol'(lens für Wissenschaft und KU11Ht. . 
Dr. Kad Friedr. HOTH, o. ü. Pl'off\ssor tIm' [1Jneyklopildie 
(leI' FOJ'stwissensehaften, deH Fonltl'eehü·; uncl der n'orstlHllbwi, Ritt.er 
I. Kl. des VerdienHtol'dem; vom heil. 1\fidlael. 
Dl'. Johanl1 Karl GAYER, o. ü. Professor c1Hj' j'()J'stlichell J'l'oduldiolls, 
lehre, Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom heil. :Miehael, 1 uhabel' cles 
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kais. rnss. St. Auu/l.·Orrleml ur. KI., ()omlll/l.llIle11l' (les k. g'l'iedl. ErlöslH" 
ordens, ko1'1'esp. Mit.glied der medi,dnhwh-na.t1ll'wissellschaft.l. GesBJIsehaft 
für die lVIolda.n, Ehrenmitglied des natnrwissemwhaftl Vereines PolIiehia. 
in der bayer. Pfah~, ord. J\1itglietl <leI' Imis. I1eol'oldillh,wh-Karolill. 
deut.schen Akademie der Naturforscher, korresp. Mitglied deI' landwirt· 
schaft}, Gesellschaft zu IJel1lberg. 
Dr. El'm;t EBERMAYER, o. ü. Professor der Bodenkunrle ein· 
schliesslieh (leI' Meteorologie und Klimatologie, Vorstalld·Stellvertl·Hter 
der forstl. Versuehsaw'ltn,lt und Vorsta.1ld für die chemisch-boclenknndlicbe 
bezw. forstlich -meteorologische Abteilung derselben, Konservator des 
Laboratoriums für Bodenkunde und AgriImlturchemie, Vorstaml der 
forstliclI·meteol'ologiscben Stationen Bayerns, Ritte)' L KI. ries Verfihmst-
ordens vom .111. Micllael, Mitg'lierl des Gesulldheit::;rates der Sta.rlt. Miilld.WH, 
korresp. Mitglied der Oberhessischen Gesellschaft für Natur- und HBil· 
kunde in Gie1\seu, der k. k. landw. Gesellschaft iu Wien und eIer lallllw. 
GeseIh;chaft in Ga,lizieu. 
Dr. Frauz Adolf Gregor voll BAUR, o. ö. Prof~ssor für tla,~ 
forstliche Versuchswesell, der Holzmessknnde \lnd der 'Valtlwe\'tbt-l-
rechuung mit forstl. Sicttik, Vorstand der forst.!. Ver::nwhsa.m4alt IIl1d 
AbteilnngsvoI'stanc1 für die forstl. Abteilullg' denwlheu, R.it.te)' tlel'i Ol'lIBlIK 
der württemb. Krone 1. Kl., Inhabp\' der Kl'ieg'srlellkmünze VOll Nt.a,hl 
am Nicht-Komlmt.tallten·Balule tür 1870/71, Ehrenlllitglied des halliseheu 
und elsass·lothriug·en 'schen Forst,vereins. . 
Dr. Rollert HARTIG, o. ö. Professor der Anat.omie, Physiologie 111\11 
Pathologie der Pflallzen, Vorstand der botanisellen Abteilung dl:'r forst!. 
Versuchsanstalt und deR forstbotanischen Ltthoratoriums, Inhaber dl~s 
kaiser!. russ, St. Anna-Ordens III. KI. und de8 Offiziel'~kl'enzes des 
k. griecllischel1 Erlöserordens, ordentliches ,Mitglied des kaisl:\l'!. 1'1188. 
Gesell scll aft. dHr Natul'forscher in Moskau, ausw. Mitglied der Linnfla.n-
Soeiety in London, o)'d. Mitglied Iier Imi8. I~t-l()pl)ld.·Karol. neutsehen 
Akademil~ dei' Natnl'f'ol'selwl', Ehrenmitglied des schlesisehen FOl'::;t· 
vereine8, des äl'ztl. Vereins von München, des nattll'wissemwlmft I. Vereins 
in Hambul'g'. des botanischen Vereins zu La,ndshnt, des thül'illg'sehen 
botanischen Vereins "Irmischia" zu Sondershau~en und fler botn.ni::;chen 
Gesellschaft zu Hamburg', korresp. Mitglied der so1l1e8. Gesellschaft ilir 
vaterHil1disehe Kultur, der k. k. g'alizischen La.nclwirtschaft,8·Ge8ellsehaft 
zu Lembel'g, r1r:l8 Berliner entomologischen Vereines nnd Iler oberhess. 
Gesell~chaft für N atnl'· und Heilkunde in Giessell. 
Dr. Rudolf WEBER., o. ö. Professor der FUl'steillrieht.llugs·Lehre unll 
Geodäsie. 
Dl' .• rulim; LEHR, o. ö. Pl'ofessor der Ii~orstJl!)litik, der }i'Ol's(., 
statistik und der Ges(~bichte dp.I' F01'8twisse1l8eha.t't. 
Dr. Olamol' NEUBURG, Privatdozent. 
Dr. Kal'l Freiherr von TU BEUF, Privatdozent,. 
DI'. Karl W ASSERRAB, Privatdozent. 
DI', Karl KAS'r, Privatdozent.. 
l~ 
IY. J1!ulh;iJll8dlc FaklflMt. 
Dl', lhallz CI1l'istoph VOll RO~PHl\I UNI), k. ti-Plwilller Hat, {~h~l" 
JIIelHzillall'at. a. D., 0, ii, Pl'ufessol' ,leI' Ultil'lll'gie llwl dLil'lll'g'bdlell Khmk, 
Hittel' des Vel',liellstonlens der h. [üolle. KOllltlll' lIes Vel'llienstol'<lem; vom 
heil. l\liehael uwl l1e~' k. h. Milit.-Vel'l1.-0J'11.. TlIhalleJ' tles J~hl'ellkl'euz~s 
,Ies Lwlwigsordens, Hittel' Ilr~s k. JIl·eus:-:. 1\ 1'IIllE'llo1'<lrms 1 II. K1. Hut 
1'otem Kreuze auf weissem :B'el<le um .B}1'i11l1l~1'111)g'slla1ll1tl. 
lJr, Franz SEI TZ , 11. ii. Pl'Ofl~Slinr (11~1: Al':'Ill!lilllittelIdll'e nUll 
1-'oHklinik, VOl'stalll1 deI' mel1i:dll. Poliklillik llnrl rll)li ltBisillgerüLllUlllS, 
l\Iitglied !les Gesnnülwitsl'ates 11e.l· k. 11 ,lUpt- 111111 ]tpHil!'\lIJ:SÜtüt MUndlell, 
BittEn' r. K1. des Verdienstordens VOll! 111. MidlllfJ.l, IHlmbel' des Verdienst-
kreuzes für 1870/71 uml dl'ls El'hlllHJ'ung'szeiclwlls für Oiviläl'zte 186(;" 
HitÜ'1' des k. 111'8USS. Kl'On8lHll'!lens IV. Kbss(~ mit. l'otcmKrellz auf 
web sem ,b'dde mn ErhllWI'Ung'shtUlIl, l\Htg1il~fl 111·1' kai:-\. I..Ilw}lolrl.-Kal·lIl. 
(lenl~r;llell Akademie der Nat.nl'fol'Sf~Jlel', rlPH V!'l'eim; für .B'ürU(~rlmg tler 
8taatsal'zneikuwle im Ch"J:-lshel'zogth. BaIleu 111111 flel' iiTZt,J. Ge:-;ellsclmfteu 
zn Genf' ulld l{ot.teI'flam, IHIKsfn'01·(1. Mitg'li(~rl ',les VeJ'eine:-\ deutscher 
AeJ'zt.e in Paris. 
Dr, I..Iutlwig AlHll'ea~ BUCHNlijH.., k. 01Jel'llIeüizinalrat., o. Ü. 
lll'ot'es:-;ol' üer Pharmazie, VOl'stand rlp:o: 1'1:m'maxeutiHchell IU14tit.ut,s, 
01'11. Mitglied <lei' k. Aluulende der Wissl-mseJmftell, ansscl'lInl. Mit-
glk'd lies 01Jel'lllßllizinalaussclnu;ses uUll au:-;sel'ol'l1. Beisitzer des J\ietli;dulll-
Clllllite's, l\IitgJierl des GesuwlheitsratHs flel' k. H ttnpt- uud ltesi<lem:statlt. 
M Üllch('l1, Ritter I. Klai'ise cles Vel'rlieü~torr1eJls VOlll lll. l\1iI~lmel,Elll'(m· 
lIlitglie<l des p]Htl'1llHZenliKdlell V l-~.l'(:.ills i1l Bayern, (lr~~ (h',ut~el~eJl 
A llothekel'-V eI'eins, des all~ellH~ill<~ll üstel'l'(~iehiKehell Apotlwlwr-Vel'el~IS 
UlHl . ü~r Bl:itish PharllliH~eutiea] Cl)nferl~lwe, klll'l·UKV. Mitg;IiI~ll Iler l~a:l~, 
llH~(hzlll.-ehlrul'g. A !wdlmlle xu Ht. Petel'shlll'g', ael' kai:-;. phy:·;ilml. -lIW(h%J1l. 
U(>:-;dh;chaft ill .Moskau, rlel' k. k. '(h~slllls(:1taft, ,IHr Am'zte in Wien, (le~ 
ph,V:-likal. Vereins zu 1~'l'allkfUlt a/M., (ler \l1tY:-lilm)~-lIw(1. Hoziet.ilt. in 
l'jrlttng~n, dei' ~oei(jte ile Phanlla:de 111 Paris, ~(r\ViH Ill~l:ielligen iu Brüsse1: 
lIes Phllac1elp)lla C()lll~g'e 01' Pltarllllwy Hllfl dm' l't'ii.lxb(~lten U-esellschait 
für Pharmazie unrI T(~eJmik. ' 
Dl', Max von l)g~j1T}~NK()\1'EI1, k. (lelJOilllol' Ha,t ulHl Uller-llllJ(~izil1alrat, o. ü. Pl'ofr~S:-;l)l' dlw Hygimw, VOl'st,tllll Iler k. I.leih· Ullll 
I-I ofapotl.leke, V()~'Hhmd lIes hygieHise1wlI IlIst.it.nts, Ol'r1. l\:lit.glien. <1131' ]{, 
A kat1I~lllle der \VIHSeJlSfÜtat'tell, Mitglied 11m; k. Obel'lUe,lizina]·Allsscltnsse~ 
HIIIl des Gesul1cUteit:O;l'a.tes der ~tadt 1\1 Huchen, anssel'ol'd, Mitgliell tlet\ 
kais, Gesundheitsamtes zn Berlill, llittHJ' rlflS Vel'dienstortleus der JH:tyel;' 
KrOlle, Komtur des Vel'llhmstol'lle.ns vom hl. lVIidutd \ Hittel' des Maxl-
lIIiliansörclens fÜl'''\Vissßnsdwft. nrHl Knu:-lt, Komtm des k. :-:;Üdl~. AlJll'echts· 
Drllells II, Kl., des Saehs(m-El'lI(~stillisehtl1l HtlHSOl'lleUK von Meiningell uull 
G otlw und des k. sehwed. N (Jl'dsümll)l'rlc~m; \ JWtel' des k, württelulJ, 
.b'riel1richs·Ol'<lell~, Grossoftiziel' 111~s Ol'lleWi Ilel' itttlil-mbel:tell Krone, 
(j(~ll!llIalJcll\ur 11es ka.iK, hrasiL Ol'<1@~ deI' HI)~\(~ 111111 lies k. POl'tugieK, 
l\[lhtiirol'dens 11m' ,Jullgti'an l\laria, Bitt,,], (ll:\s 1'nis. 1'1lS~. Ht. Stn!lislall~· 
Urlltms 1. J\l mit tlern I::ltel'll uwl lies k. 1'l'eus~, Kl'l\llp.\ll)r(l(~lJs n, Klasse 
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mit Stern, Ehreul1litg'lierl der meclizillischen Fakultät rler UniversitiLten 
'Wien, Rasan und Kiew, Ehrenbürger der Stadt Müllcltell, Ehrendoktor lkl' 
Rechte der Universität Edinburgh, Ehrendoktor der UllivPI':,itiit BologlI<l, 
auswärtiges korresp. Mitglied der kais. Akademie der WissellschnJten in 
Wien, auswärtiges Mitglied der königl. Akademie der Wissenschaften zn 
Stockholm und rler königl. Gesellsehaft (leI' 'Wissenschaften zu Göttingl>lI, 
Mitglied der kais. Leopold.·Rarol. deutschr.n Akaclemie aer Natl1l'forschl'l', 
rIer k. hannoy. IJn.JldwirtsehaftR-GeRellschnft in Oelle, knrresp. Ehrellmitglit~ll 
der k. Akademien der Medh:ill ill Rom HIl(l TUl'ill, der k. k. GesßllBchaftell 
der Aerzte in Wit~Jl und Bndapest., 11el' pltysik.-meLlizin. Gesellschaften in 
Erlangen ullll"WÜl'zlmrg, clel'ClesellsehaJt der Ael'zte in At.hen, rler mediziJl. 
Gesellschaft eles G l'osshgt. IJllxelllhul'g', Üer sehweel. Gesellschaft der Aerzte 
in Stockholm, der Geselh:whaft der russisellen Aerzte in St. Petersburg lI11Cl 
eIer mediz.-chirurg. Gesellst:u.aft ill Edillbnrgh, Ehrenmitglied rlel' deutschpll 
chemischen Gesellschaft in Bel'lill, des Vereins für üihmtliehe Gesundheits-
pflege in Hamblll'g, !leI' epi!lemidogi::;r:lj(~n tieKell:'l~hnfr, zu IJOIHloll, der natlll" 
forschenclen Geselbehaften in B(unll~l'g', BaRel nIH1 Brünn, <leI' Gesellsehnl't, 
für Natur- und HeilkuIHle in Dresden, !leI' '\Vetteranisehen Gesellschaft i'iil' 
die ganze N aturl<llllde, (1m; a.llg'fllueillell iLl'ztIiehen Vereiues von 'rhüringl'll, 
der natul'histol'. G esellsehaft. ill N iil'llherg', des physikal. YereinR zu Frau k-
furt alM., lles NifJrle\'l'heillü.;ehen Vel'pins fit)· öffentlklle Gesundheit s 
pflege, der Gesellsclw.ft für ütt'ellt.lil'he Gesllwlheitsptlege in Zürieh Ulul 
der kais. kaukasisehen medizin. Gesellschn.f'f in Tiftis, l%renmitglie(l !ll'l' 
Regia Aemtdl~l1lia cU )Jelle arti zn Vened.ig, der Sueietlt Italiana cl'Ig'iell!' 
in Mn.ilaua und rler SoeierlarlHlHllliüola {tl> la H igiene in Marll'irl, 111\1' 
kais. meclhduischell Akademie zu St,_ Pdel'slll1l'g', der kn.if;. russ. Acker-
bau· und J:j'orst.ak,ulelllie MOl:;kall, lIt>!' k. sehwec!. Gesellsehaft der Wissen: 
schaft ulHl sehüllen Literat.lll' in (H\t,hl~borg und der k. helg. Gesellsclmtt. 
(leI' merliziniscl.Jen Ulul Nat.ur-Wisst-'Ilselmften in Brüssel. 
Dr. Jo11. Nep. lUtter VOll N USSBAlll\:I, k. Geheimer Rat, 1). Ü. 
Prof. der Uhil'lll'gie UlHI A lIgelll1eilkullrle und ('hirurgisehell Klinik. überm'?' 
rler chirurg'. Allteilung tlt~S stitdtiselwn .Kl'HnkelllHtllses I/L ol'rl. Beisitz(Ij' 
rIes Me(lizill.-Comite's, Ut-'lleralstabsul'zf. it Ia sHite, Hitter lIes Verrliellsi-
ordens der bayer. Kl'(llJt~ n. 1\ Illlll.\ll· des V(>l'llienst()l'd.ells yom 111. Micha.el, 
Grosskolllt ur des ll(ly{~r. Milit iil'- Vel't1it~llsi 1J1'rlmls, Illimbel' des El'illlll'l·· 
ullgszeichem; für Zivilül'zt(~ für 1 KIln nwl dl~r Kriegsllellkmüllze f'ill' 
1870/71, Rüter !les eiSel'lWll I\:l'enzes 11. K1., Inha.ber des k. 1>l'euss. 
RoteIl Acllel'o!:dells I!. Jü lllit t=\tel'lI, Ritter ües kais. üstel'l'. Ordell:; 
der eisernen KrOlle 1.11 K1., JIIlmlJol' dps KOllllnrkl'enzps (mit, (ltell1 SttWIl) 
<les kais. österr. Fl'rlllz·.J IIS''i'-( )!'rh'II';, rlps (Irdens Papst Greg'ol's tle,.; 
Grossell, dp,; k. siziliall. (,rdelIS j<'rallz .L Hllrl' tles ~~palliBclwll 01'(11)118 
Ka,l'ls IH., Ehl'enhitl'g'el' der k. Hallpt- null Residenzst.,ttlt .i\!iirwhell, 
Ehrelllllitg-liell der k. 1<. Geselh;elwft deI' Aej·zte in \VieH und der elinical 
I:)ociety of London nlHl llel' soeietas lllelli('a LOlldiuOllSis, Vizepl'iisirlent uucl 
Inhaher der f)'oldellen Metlailll\ 1.K1. ttln grünen llaIlIIH des eire!)lo r1.el 
lJrogresso zu N eapeI, Elm-Jillllitglierl mH l\I~(lttille aes Uil'eo}o aeeademil:o 
Ja, firmt itHliea. rles Uireo}1I l::{ilvill Pellieo und lIes Oil'('()Jo dl\i ChWltli(\j'i, 
ko1'1'(,o8p. lHitgÜPll dHl' g'J'llilklllllg'iselwn UI1::;eIlS(:ltait zu BoStOIl, ffil\l'(~I1' 
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mito'lieu MI' amerikanischen Chil'Ul'gen-Gesellsehaft, Inhaher Ile1' silbel'llen 
l)l'ci~l1ledame des illtermüiollalell Kongl'esl:ie~ von 1807, , 
Dr. Auo'ust von ROTHMUND, o. ü. Prof. 11er AugenheIlkunde, 
V ul'stand de; ophthalmologh:mhen Klinik uull Poliklinik, Rittet' (les Ve!'-
dienstordens der bayer. Krone, Ritter 1. Kl. des Vel'diellstOl'clens vom hell. 
Michael. Inhaber des Vel'dielll:itkrenzes für 1870/71 und des Erinnerul1g~· 
kreuzes für Aerzte für 1866 uncl für 11;70, Ritter des üsterl'. Fl'a.nz·.Josefs· 
Ol'llens, kor!'. Mitglied de~ Vereinel'l für Natur- nUll Heilkunde in Dre~d~lI 
UlHl aer nwdiz. Ueselh;c~lIaft in BerUn, Ehrenmitglit\cl 111.'1' nll~d.·ph'ys. SOCletät 
in I~l'1allgell, Mitglied der ophthalmologischen Ueselhwl1aft. i 11 He~delbel'g' 
lllltl üel' kai::::. Leopolc1.-Karolin. dl~lIt.sehell Aluu}lJmie Iler N atu1'iol'seh?l'. 
Dr. Karl von VOLT, k. Obel'luedizinalmt, o. ü. Profesi:llll' (leI' Physlil' 
}oU'ie, Vorstand des physiolog. Instituts uud der phYl:iiolog. Sammlung des 
Staats, orr1. Mitglie(l (ler k. Akaclemie 11e1' Wh;~ensehaften, Sekl'ettir der 
lllltth.-physikal. Klasse Ilerselben, ol'cl.Mitglierl ile~ ()hfn'llleilizinalanssehl~sse~. 
Ritter des Vel'Üiellstordens der bayer. Kroue, Rittf\l' 1. Kl. tles Vel'dWllflt-
01'l1611s vom h1. Michael, Ritter des Ma,ximilittnsol'clells fitr Wisseul,whaft uru1 
KUHst, Komtur des k. h. MiliHLl'Vel'(lieill:itol'Llens, Be~itzel' eIer 8ölIllllel'iug-
Medaille und des l\Jaximilianspl'eises, Ehl'ellmit,g'Ued !l.Jr Universität ~u 
Kiew, Korrespondent. tIer k. Gesellsehaft der Wissenschaften zu Gilt.· 
t.ingelt, Ehrenmitglied der k. Ijanclwirtseha,ft,s-Geselh!c1.ta.ft zu Oelle, <leI' 
llllYl:iik.·medizin. Sozietät zu Erlangen und eler Gesellsehaft für Natnr- und 
Hdlknnde in Dresden, (llw kais. meclizill. Akademie zu S1.. Petf-n'sburg', 11Al' 
Pt\tI'owsky'::::ehen Agrar- und FOl'st.·Akademie zu Moskau, Ilt~l' I'URS. hygJell. 
< :I'selhwhaft zn St. Petel'sbUl'g uu(l der Gesellsdlatt. der l'uKsiKe.hen AerztA 
olim St. Peten:i!ml'g, kOl'l'esp.lVIitgliell !lel'f-lellckeubel'g'i:leltell m1.tnrfol':-;ellf\l11~Pll 
<jpsellschaft zn ]'rl1nkflu't a/M., üer k. k. Gesellschaft !leI' Ael'zte in 'WlPn 
ll;1!l cl~r k. Gesellschaft üer Aerzte zu Bnrla-Pest, Mitglied der lmis. Ije~Jpo!c1.' 
hal'olm. deutschen Akaclemie eler Naturfol'sehel' und Vorst.!tudsl1lltglw,t 
l1eI' ]'achsektioll für Physiologie, kOl'resp. Mitglierl der Sodete nat.ionale 
des sch"nces naturelles et mat.hem. zu OhHl'boUl'g. 
Dl'. Hugo von ZIEMSSJ;JN, k. Geheimer Hat l11Hl Ohßrlllf\lliziuall'lÜ, 
o. ö. Professor der SP(~z Pn,thologie nUll rnlel'tq1il~ ~(Jwif~ Ilel' mell. KUni!;:. 
Vil'ektor des ställt. allg. Kl'ankeuhtulsH:::: 1/1., Obel'l1l')',f, tlel' HWlt Abteilung 
clpsselbel1, Vorstanu. des med.-klill Instituts, 01'11. Mitglietl Iles Oller· 
mec1izillalausselmsses, Vorstand des Medb::illal·Oomite' 8, Rit.tHr des Ver-
cliellst.ordens der bayer. Krone, Komtur rles Verdien:-;tol'c1ellS Vllm 111. Miehael, 
llit1er 1. Kl. des Militärverclienst.ol'tlens, lllhn,ber des mrillllßl'ulJO'skl'euzes 
ihr Ael'zü! für 186Ci ulld 1870/71, Hitter Iles Hisernen Kl'eUZA~ H. K1. 
am weissen Banrle, Komt.ur des hel'zogl. Anhalt.'sehell Hausol'lhms voll 
Alhrecht. tlem Bilren und <les kais. listen'. Frau:!'-.} oHefs-Ol'du1l8, Ehren· 
llIitglied !leI' physik.-med. Gesellselmften :!,u liJl'lallg;en ullIl WÜl'zhurg, !leI' 
Gesellsehaft für N atu!'- und Heilkull!le zu Dresllen, rler n!1tul'forschendeu 
Gesellschaft zu Bambel'g', der äl'ztl. Vereine zu Nürnl)(~l'g ulHIAugs}nu'g, 
(leI' Olilliel1.1 society zu LOlldoll, der k. Gesell13ehaft der Ael'zte zn BwlllpBst., 
deI' kai:-;. St. Wladimil' Uuivel'sität ;m KiB\\" <tel' ka,h;. Alnulemie deI' 
l\leclit:in in Pet.el':'\lml'g, <leI' s(~hwe{1if\ehen (lf's:'l1,;du'tft; c1m' AeJ':lte zll 
t5t.o('.kh"llll und der k. Societa:-:; 8f\iellt.htI'UIll )',\1 11 p:-:ala. 
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Dr. Frauz 'WINOKEL, k. Obe1'l11edizillalrat, ord. Professor der GebUl'tR' 
hilfe und Gynäkologie, Direktor der k. Frauenklinik der Universität uuel 
Direkto!'(ler Hebammensehule, k. sächs. Geh. Meilizinalrat, Ol'd. Mitglied des 
Obermedizillalal1sschusses und ord. Beisitzer des Medizinal-Oomite's, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom h1. Michael, Inhaber des k. siLcbs. Zivilvel" 
dienstordens, des Grossh. Meddenb.·Schwel'. Hausordens der Wendischen 
Krone, des eisernen Kredzes H. KI. am weissen Bande, .Ehreumitglied dm' 
alll~rikanischen gynäkologischen Gesellschaft in N ew· York? Sau FraneiRko 
und Bl1ffal0, der societas gYllaecolog'iea bl'itanllica in London, deI' g'ebtu'\ll' 
hilfiich·gynäkologischen Gesellsehaft in Kiew. der gynäkologischen Ge· 
seIlschaften in Dresden und Edinbul'gh, der Gesellschaft fü!' Natur- UIl(l 
Heilkunde in Dresden, <leI' Gesellschaft finnischer Aerzt.e in Helsingfol'::;, 
der Gesellschaft. deutscher AeJ'zte in Milwaukee und des k. sächs. Sanitäts-
OffiziersCOrl)S, kOl'resp. Mitglied del' gynäkologischen, bezw. medizinischen 
Gesellschaften in Berlin, Boston. Budapest, Ohel'bourg, Ohristiallia Ull(l 
fJeipzig', der R Associazione dei benemeriti ItalialJi zu Palermo Ulld 
ordent.l. Mitg'lied der kais. Leopolcl.·Karol. deutschen Akademie <101' 
Naturforscher. 
Dr. Kad Rittf'l' von KUP]']'ER, o. ö. Prof. der Anatomie, VOl'stalld 
und 1. Konservator der anatomischen Anstalt, kais. russ. Kollegielll'ltt, 
ol'd. Mitglied der k. bayel'. Akademie der 'Wissenschaften, Ritter (ll~l' 
Verdienstol'flens der bayel'il'cben Krone, Rit.ter 1. Kl. des Ver(liellstol'tlell~ 
vom h1. Michael, Inhaber (les k. preuss. Kl'onenordells IIr. Kl., (lt~s k. 
llreuss. roten Adlerord. IV. Kl. nud der kais. l'USS. Medaille VOll 18[»)l--:1{i 
am Andl'easbancle, ord. lVlit.gliell der kais. Leopold.· KaraI. (leut::wlten 
Akademie der N atul'forscher, Ehrenmitglied des Offen bacher Vel'ein:-; t'iil' 
Naturkunde, korl'esp. Mitglied der Boston society of natural histol'Y ull(l 
der k. Gesellsehaft (leI' Wis:-;e1lscllaf'ten zn Gött.illgen. 
Dr, Nikolaus ltüDINGER, o. ö. Professor der Anatomie, 
II. Konservator der amttomisehen Anstalt, ord. Mitglied der 
k. b. Akademie der Wissenschaften, 111 haber des Verdiellstordells YOIll 
111. Miebael IV. Kl., Ritter des hayerisehen Militär·Yerclienstorüells 1.K1. 
und des k, prenss. eisernen Kreuzes 11. K1. ,tm weissen BalHle, kOl'l'e::il'. 
Mitg'liecl del' k. k. Gesel1sch,tft der Ael'zte in 'Wien allel der sehwediselH'U 
Gesellschaft, der Aerzt.e in Stockholm , ol'd. Mitg'lie(l der kais. Leopol!l .. 
Karol. deutschen Akademie der N atl1l'fol'seher, korl'esp. Mitg'liecl (1,,1' 
Sencken1.Jel'g'scheu natnrt'OI'SChellden Gesellscltaft in ll'r<tukfurt alM., 
Ehrenmitglied der Socil~te de l'Otologie et de Lal'yngolog'ie zu Paris. 
Dr. Otto BOLLINGER, k Obel'medizinalrat, o. ü. Professor !l(W 
allgemeinen Pathologie und pat.hologischen Anatomie, Vorstand des patlto. 
lng'ischen Instituts, Universitäts-Pl'osektor, SupplemJt (les Medizinal-
Oomite's, ord. lVlitglie(l des Ohermetlh:illalausschusses, Inhauer des Kl'ieg'~' 
dellkzeic11ens für 1~70/71 für Komhattanten, Ehrendoktor der Universität 
Bolog'na, korl'esp. Mitglied der Acudemie l'oyale de medicille de Be.lgülue 
zu Bl'üssel und des R. Istituto LOlll)Jal'do di sciellze e lettere zu Mailal1(l, • 
Ehl'e1\llIitg'lied der Vetel'illtLl'institute zu DOl'pat und Ohal'kow und des 
Royal Oollege of' vetel'ill<tl'Y surgeolll' zu Lonrlon. 
Dl'. Hubel't GHASHEY, o. Ö. Professor de!' Pt''yehiatri(~ uUll t1(~1' 
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}l:;;ychiatrisdwll Klinik, Direkto!' (ler Kreh;irrenallstalt von O!Jel'lJayel'll, 
ort!. Mito'lied des OlJel'llle(lizillalans8chusses, Inhaber des Verchellstordel1::i 
vom h1. ':>Michael IV. Kl., Mitglit-ld der kais. Leopolcl.·Ka)·oliu. deutschen 
Akademie der Naturforscher. 
Dr. Josef BAUER., o. Ö, Professor der propiifleutisch·medizin. Klilli~. 
Dr. Heinrich RANKE, ausserol'll. Pl'ofesso)', Direkt.or der k. Um· 
Yf'l·:-;itäts.Kinderklinil{ IUHI Poliklillik im DI' von HauuP["sehen Kinder· 
:'\l'itale, 01'(1. lleisitzer (les 1\IellizinaHJolllitl~.'s uJ\(l fh~s Gesuwlheitsrates 
der Stallt München, Ritter I. K1. ,les Vel'ilielllltol'l1ells vom hl. Michael, 
Inhaber des Erinnerungszeichens für Oivilärzte tf;(jö UUQ des Vfmlienst-
kreuzes für 1870/71, Ritter des k. prell::;::;. Kronenor,lens IV. K.1. mit, rotem 
Kreuz tl,uf weissem Ji'elde a,m Eriunel'tmgslmnde, Illimhel' des Kl'iegs<1ellk. 
zeie.lleno;; 1870/71, eler silbernen 'Medaille !leI' int.emrttionnlell OOllferellz zn 
})al'is 18n7: Secours aux p'lessös Milit.ail,t~s 111111 rlps Kreuzes aOI' SoeiMe 
]~'l'ilI\1,;cüse 11(~ SeeoUl's 11 nx Hle~ses 187U/7I, l\:litglierl ,ks Hoyal Oollege uf 
Hmgeolls VOll gnglullCl und de!' ki'luigl. lltp.cliziuis(·.h·(·.hil'Ul'giselwn Gesell· 
:-;(Jmt't von Lomlon. 
Dr .• loset' AMANN, aussero1'd. Professor, Vorstand der gynäkolog. 
Poliklinik uucl Vorstand der gynäkologischen Klinik im sULrIt. allgem. 
Krankenhause. Oberarzt der Abtflilnng für Fraaenkl'Hlikheiten c1aselbst. 
lUtter des öste1'1'. Ji'ranz·Josef·Orll<~nH, Inhu.ber des Erinnerung'szeiehells 
für 1870/71, kOlTesp. MitglieIl 1101' spanisuhen gYlliikol()gis(~l]Pll (jpsell· 
sdmft zn Madrid. 
Dl'. M. Josef OEB..rrEIJ, k. Hofrat, aussel'ol"t. Profes!:!or, ~upplea,nt 
<le8 k. Medizimil·Oomite's, InlmlJel' l1es gl'iulIßl'ungs;t,eielwlJs fiiJ' lB70/71, 
iles Oommancleurkreuzes ües hess. PhilipPs-()l'dellS, d(~s Komtnrkreuzes 
[I. Kl. des Saehsen-El'uestinhielwll Huus·Ol'llens, (les CJOlllllltllHleurkrenze:; 
1r. KL des herzogl. Allhaitisehen Hau::;·Onleull Albrechts dl's Biil't\ll, des 
fürs~lich SChWllI'zburgischen "Bjhl'enkl'puzPs 1. Kl. ulHl c1(JS KOlllttll'kJ'ellzef\ 
des östel'l'. Fmnz·.Josefs·Orclens, Mitglied uer kais. Leopnlil..Kltl'olin. flent-
~uhen Akademie der N aturfOl'scIJel'. korresl'. Mitglie<l ues Vereins Hit' 
Natnr· um1 Heilkunde in Dresden sowie <le1' R Aflsodttzione dei beue· 
meriti Italialli zu Palermo. . . . 
D1'. Hermann TAPPEINBJn, ausflerord. Professor Vorstand rle:4 
pharmakologischen Labol'1Ltol'iums. Mitglied der kais. 'Leopolrl .. Kal'ol. 
deutschen Akademie del' Nat.mfol'sehel'. 
Dr. Ottmal' ANGERffiR, aussel'ol'cl. Professor unel Vorstau(l Ilel' 
elIil'llrgischell Polikliuik, OlJel·ctl'/.t flel' ehil'Ul'gisehell AbteiluJlIf der k. 
U Bi versitHts-Kinderklinik. orct. M Hg1 h~(l des k. 0 bormerlizi naluu~schn~:;es\ 
()lllwsüthsitl'zt I. Kl. u la suite rles 8alliHLtseOl'pN lllHl DOIwlJt rIel' chi· 
l'UI'gisc:hen Fäehel' am Opel'atiolls].;:u!'S tür lVlilitäräl':t,T,e. llllmbel' (leI' Krie:;~' 
UelJkmÜllZe fül' 1870/71. . 
])1'. Kad IJOSSffiIll', anssel'or<l. Pl'Ot'. ()}Jel'tu'zt, (leI' Abt.eilnilg' nil' 
o Hant- uull syphilitisehe Krankheiten um shlltiselwll Kraukflult;:\,ltse 1/[" 
(1)'11. Beisitzer des Medizillaleolllit,(1'S. 
Ur. b'riedrich BEZOTJU, ;l,nSSe1'ol'(l. ProihiSlll', liJhl'('nmi tglie<l !leI' 
)'odete fral1~~ltiRf' cln l'Otn]ogil! et. (le LfI,l''yngolog'ir~. 
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Dr. Rüdolf EM.MERroH, ausserord. Professor, k. Stabsarzt der 
Reserve, Inhaber deI' Kriegsdenkmünze für 1870/71. . 
Dr. Philipp SOHEOH, ausserord. Professor. 
Dr. Alfl'ed VOGEI..J, Professor honorariu:-l, Vorstand der piL(liatrisGhen 
Poliklinik im Reisingerianum, kais. l'Uss. wirklicher Staatsrat, Ritter 
des kais. russ. St. Allllenordens H. Kl. und des kais. rllSS. Wladimir-
ordens UI. Kl., Grosskreuz des kais. I·US::;. Stallislausordens I. Kl. mit 
dem Sterne, Ehrenmitglied des ärztIielJen Vereins in München. 
Dr. Dominicus HOFER, Privatdozent, qu. Professor der k. Zentral-
Tierarzneischule. 
Dr. Josef WOLFSTEINER, Privatdozent, k. Medizinalrat, Ritter 
I. Kl. des Verdienstordens vom hl. :Michael. 
Dr. Geol'g' Freih. von LIEBIG, Privatdozent, k. Hofrat, Ba(le-
arzt in Reichenhall, Mitglied des Royal OoUege of Surgeolls zu LOllrloll. 
Dr. Johann N. OELLER, Privatdozent. 
Dr. Otto MESSERER, Privatdozent, k. Lalldgel'ichtsarzt für Müll-
ehen I, Suppleant des Medizinal-Comite's. 
Dr. Hans BUOHNER. Privatdozent, k. Stabsarzt. 
Dr. Wilhelm HERZOG, Privatrlozent, Oberal'zt (1 er k. b. Stattt~­
eisenbahnen, k. Stabsarzt in der Resel've des Sanitätskol'PS, Inhaber der 
Kriegsdenkmünze für 1870/71. 
Dr. Max STUMPF, Privatdozent, k. Prof. a. d. Hebaml11enschule. 
Dr. Joharllles RUEOKERT, Privatdozent: 
Dr. Hermann von HOESSLIN, Privatdozent. 
Dr. Herrnann GESSLER, Privatdo/'ent. 
Dr. Josef PASSET, Privatdozent. 
Dr. Karl KOPP, Privatdozent. 
Dr. Karl SEYDEL, Privatdozent, k. b. Stabsarzt. 
Dr. Ferdinallu KLA USSN ER, Privatdozent.. 
Dr. Karl SEI'l'Z, Privatdozent. 
Dr. Kar! SOHLOESSER, Privatdozent. 
Dr. Robert ZI~GENSPECK, Privatdozent. 
Dr. Ludwig Adolt'. WEIL, Privatdozent, Hofzabnarzt S. K. H. deR 
Pl'iuzen Ludwig von Bayerll, Inhaber der Kriegsdenkmünze für 1870/71 
f'lil' Niehtkombattanten. 
Dr. Ernst GRÄBER, Privatclozent. 
Dl'. Rudolf HA UG, Privat.dozent. 
Ur. Hans SCHMAUS, Privatdozent. 
Dr. Wilhelm PHAUSNITZ, Privatdozent.· 
Dl·. Llldwig PFEIFFER, Privatdozent. 
Dr. Fritz MORITZ, Privatdozent.. 
V. PldlOi~ophiscllC- Fakultät. 
Dr. Karl Adolf CORNELIUS, o. ii. Professor der Geschichte, ord. 
Mitglied. der k. Akademie der Wissenschaften, z. Z. Sekretär der 
histurisehen Klasse derselben, Ritter r. Kl. rles Verdienstordens vom 
h1. Michael, Ehrenmitglied des Vereins für Geschir,ht.e und Altertumskunde 
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Westfnlenf', (le8 Bel'gisel1~ll (~e~;nhieht~yp,l'eill~, Ilf\~ V A)'eins für G·(~se~l~ehtP, 
und Altertumskull(le in Hohenzollel'l1, Mit,g;lie(l fler Maatschappl,l der 
Neuerlandsche Letterkuncle zu IJeic1en ullIl der ProvinciaaL ~t~'e?~t.~c!l 
Genootschap van Kuusteu eu Wet<~nRd1l1ppen f'onann der Socwte d Ill~tolle 
et cl'areMologie de Geneve. 
Dr. Philipp IJlHhvig RittE-ll' von SEJDEL, o. ü. Professor der 
Mathemat.ik Konservator eier l1H\.th.·ll}tysik. Sammlung: (les Staates, Vor· 
stand des ~lath.-llhys. Seminars, ord. Mitgliecl (1m' le Akademie l1er 
Wissenschaften, (leI' k. 1l. Kommission für (lif~ em:op. (i-raclmessnng .ulHl 
!lP.l' Rekhskomlllissioll WI'f.;I·ll Henba(:ht.nu[1; 11P8 Vemu;rlnrehgangs, Rüter 
des Verdienstonlellf' der bayer. Kl'one, Rittel' I. K1. r1e8 V(~l',licnstorrlells 
VOtil hl. Michael Milglil~11 Ih~s l\{aximilians·()r<lew; für Wissfmsr:haft, ullll 
Kunst. ullcl z. Z.' lief' Kapitpls ,lieses Orrlells, KorresllOn(lpllt. (leI' k. Sozietät, 
der 'Vissellsclmftell zu Gütlingeu mHl d{~.r k, Akademie der Wissenschaften 
in BerUn, Mitglieu uml z. Z, A (ljUllkt. dpl' kais. TJeo!>ol(l.-KaroL deutschen 
Almc1emie der N ,ttnrforselw!', 
Dl'. Karl WilheJI1l VOll NA BGELI, o. ü. Professor (leI' Botanik, ord, 
Mitglied der lc Alül(lel1lie (leI' Wissenschaften, IUt.ter des Vel'diellstorden~ 
rle1' hayer. Krone, Hitter 1. KI. <les Ver(lienstol'clens vom h1. Michael, Ritt~l' 
(leg Maximilial1s·0rc1ells für Wissellsr~haft, nnel Kunst., Ehl'endolctol' der Um-
versität Bologna, korresp. Mitglied der Akademien der Wissensehaften 
in Berlill, Petersburg·, Wien nnd Tm'in, auswärt. Mitglied der Akademip 
der Wisst'l1l\('}Jaf'tell in Stoekholm uud der k. Gesellsehaften der WisseJl· 
schaften ~u Göt.tillgen, Barlem, IJondon, Upsala und Kopellhag'eu, Ehren· 
mitglied der amerikanii'5ehen Akademie für Wissenschaft und Kunst. nUll 
der k mikroskopischen GpsellRühaft, in Londol1, auswärtiges odßl' Ehren· 
mitglied verschieüener lJatlll'wissensehaftlieher, ärztlicher uncl landwirt· 
schafllicher Vereine, 
Dr, .Jakob FIWHßOHAMMER, H. ö. Professor der Philosophie, 
Dr. Roman BO]'MANN, 0, ö. Professor der alt,rlelltsdtelt ullIl 
al1ronJUnisclH'll S!lradle nllll Literatur, I. VorstalHl 11es Semillltl'S für 
11euere Spradlell und Literatur, ol'd. Mito·lierl clßr k·, Akttclemie rlel' 
W j ss€'nsehaft eIl, wirkL :IYlitglie,l (lpl' k. (lä,nis~hen Altert.nms-Gesellschaft 
Dr, Fn1llz von LOHER, k. Geheimer Hat, o. ö. Professor der 
historisehell HiIfswissensehaften, Direktor des k. allo-emeinen Reichs· 
nl'chivs H, D" ord. Mitglierl (leI' k Aka(lemie der Wiss~nschaftell, Ritter 
des Verdiem;tordens rlel' bayer. Krone, Komtur des Verdienstordens Volll 
111. Mir'hael, mtter (1PS grossh. oldenhnrg. Haus- und Verdienstordens 
I. In und !les k. preuss, Kl'OnßllOl'dens LI. Kl., Komtur des Ordens 
aer wür1teml>. Krone, Commanlleur des k. helg.Leopolds·Ordens, Rit,ter 
(les luxemh. Ordens der Eiehenkrone Offizier der frnnzösüwlten 
Ehrenlegion, Commandeur deR Imis. tttrkischen Medschidje· O!'lleIlS, 
Inhaber des Oomman(~eul'kl'enzes I. Kl. des Ziihringer Löwellordelll', 
Grosskomtul' des lenIS. I'U8S. St. Stanislaus - Ordel1s, Associe der 
k. belg. Akademie der Wis~eJlschaften zu Bl'üssel Mito'lied der Ge· 
f>eIl RchnJt. für ältere deutsche Geschichtsforschnno" zn Franldi.ll'~ UlHl 
Berliu, tier Mcta,tschappij (leI' N~'r1erlamlsche Lett~rknllde zu I.Jeidell, 
dpl' Pl'ovindaal UtreehtRch Genolltschn,p vmt Kunsten eil VVI\tenselt1LPl>~J1, 
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sowie. des Gelehrten-Ausschusses des Germanischen Museums, korresp. 
Mitglied der kais. Akademie der Wissenschaft.enzu St.. Petersburg, Ehren-
mitgliecl der Gesellschaft Parnassos zu Athen, des historischen Vereins 
von Oberfrallkell, der bistoriseh Genootsehap gevestigt te Utrecht, fles 
Vereins für Geschichte und Al tertu mskuude Westfalens, des Vereins für 
siebenbürgische Landeskunde, des Geschiehtsvel'eins zu Neubul'g a. D 
und des historischen Verpins VOll Ullterfranken und Asehaff'enburg. 
Dl' .. Wilhelm von OHRIS'l', o. ö. Professor der klassischen 
Philologie, Konservator des Ant.iquariums, I. VorstalHl des llhilolog. 
Seminars, M.itglied des k. bayer. Obersten Schulrats, ord. :Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Ritter des Verdienstorllens rlcr 
bayer. Krone und Ritter I. Kl. (les Vel'clienst,ol'dens vom hl. Mie\mel, 
kOl'l'esp. Mitg'lied des kais. lleutschBIl arehäolog·. lnstituts, Ehrenmitglied 
der philologischen Gesellschaft in Konstant.inopel. 
BI'. Lud wig RADIJI{ O]'ER, o. ü. Professor der Botttnik, Konser· 
valor am k. botanischen Garten uml Herbarium, ol'd. Mitglie(l der k. Alm· 
demie der 'Wissenschaften, Ritter 1. Kl. (les Verdiellstordells vom hl. lVIielu1el 
und Inhaber des Of'fizierkrenzes des Ordens det' italien. Krone, Mit· 
glied der kais. Leopold.-Kal'ol. deutschen Akallemie der Naturforscher, 
Ehrenmitglied eIer Aeeademia lIi Sciellze, Lettel'e eel Arti degli Zelauti zu 
Aci-Heale, auswärtiges Mitglied der k. J.L"-kttllemie der Wissenschaften in 
Palermo, korresp. Mitglied des Mu::-;ell N u.donal in lUo de .J l111eiro, 
aUSWärtiges oder Ehrenmitglied versehieLlener lllttnrwissensehlLft.1icher 
Gesellschaften. 
Dr. MOl'iz OARRIERE, o. ö. Pl'of'essor aer Aesthetik, 01'tl. iVI it· 
glied der k. Akademie der Wissenschaft.en, Ritter L Kl. des Vel'dienstordens 
vom hl. Michael, luha,ber der Kriegstlcllkmüllze HiL' Niehtkombattalltell 
vom Jahre 1870/71, Ehrenmitgliell der Knnstakn,l1elllieu zn MüHl:!ten, 
Alllstel'dam und Philadelphia, wÜ'kl. Mitg'lie(l der Knnstn,lmdemie zu Wien. 
Dr. Heimieh Ritter von BRUNN, o. ü. Professor der Arehäologie 
und Numismatik, J{ol1servatol' des k . .l\Iiiuz·Kabinets UlHl der Vasensamlll-
IUllg' König I-llHlwigs 1., k. Tlirektor 11m' (;lyplotJlok, 01'11. Mitglied dei' k. 
Akademie der Wissenschaften, z . ./::. l')(~krd,:il' Ilpl' philos.-philolog-isnhen 
Klasse derselben, Ritter <le8 Velllil~w·ü.O]'<lI~I1:-\ (leI' lJa . Ycr. Krone, Rit.ter 
I. Kl. des Verdien::-;tOl'tlells vom h1. i\Iielmül, Ritter lind Mitglied l1es 
Kapitels des l\1n.ximiliallSOl'dens für Wissensr:hntt und KUllst, Ritter 
des k. belgisehen Leopolcl-Onlnns ullll (Ins k. it,alienischell SS. Mau·' 
ritius- und Lazttrus·OrdenH, Komtur Ile8 Ol'llnns üer italien. Krone, 
Ehrendoktor der UlliversitiLt. Bologna, lVIitgliell rllll' Direktion des ka.i:-\. 
deuts ehen ttrchäologischen InstitutH, kol'l'csp. Mit.g·!i(lrl rh!l' Akrulelllien der' 
Wissensehaf'teu in Berlin, St. Petel'sl.J1lrg·) Al'i~ZiW) UOl'tonn., Savignano, 
V oltel'ra, der Accac1emia dei Lineei in HOlll, (leI' Dt>.putazioue <1i stol'ia 
pat.l'iu per le Itl'ovilwie di Romag·lla. in Bologna, rler k. GesellseJmft der 
WissellHchaftell zu Göttingen, Assoeie <1er k. helg. Ak,ulemie 11 er Wi'lseu-
sehaften zu Brüssel, Mitglied der Soeicty of llntiqwLl'ies in Lourlo11, (leI' 
Alutclentie der Künste in Perugia., Ehl'elllllitglicci (leI' k. k. Akademie uel' 
Wh;senschaften in Wien, rler philologisehen Gesellschttft in Konstantinopel, 
der archäolog. Gesellschaft zu Smyrna, der bayer. lllllUisnmtischen Gesell· 
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schaft. der Society for the promotion of hellenie stl\I1i~s in LOll~lon, deI: 
Oambridge antiquarian. So(~iet.y nUll rle:; Al'chaeologlcal InstItute ot 
America zu Boston. , 
Dr. Karl A1fl'ed Ritter von ZITTEL, o. ö. Prof. der Geo· 
lode und Paläontologie, Konservator (leI' paläontologischen Sammlung 
l1:s Staates, ord. M.itglied tler k. Akaclemie der Wissenscha.ften, 
Ritter des Verdienstordens der bayer. Krone, Ritter I. KI. de~ 
Verdienstorc1ens vom 111. Michael, Inhaber cler Kriegsdenlnllün~e .nil' 
1870/71 am Nicbtkolllhattanten·Ban<1e, Komtur des OJ'clens der ItalIen. 
Krone Commandeur ües kais. türkisclH'1J Mec1schidje·Ordens, Ehren-mitgli~d der schweizerischen llaturforsehenllen Gesellschaft, rIer Sen-
ckenbergischen naturfol'schenclell Gesellschaft in ]'rankfurt a. M.! der 
Royal microscopical Society in London, der Hegia Academia Panornlltamt, 
des Verc"ins Museum FranciRto·Oarolinull1 in Linz, des freien deutschen 
Hochstiftes in li'l'ankful't a. M., der k. ungarischen geologischen Gesell· 
schaft, der Suciete Beige de Geologie, Hydrologie et Paleontologie, au~· 
wärtiges Mitgliecl der Accac1emict dei Uneei in Rom, der k. russ. natur· 
forschenden Gesellschaft in l\{oskau, der geological Society in London U11I\ 
(leI' k. mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg, korresp. Mitgliml 
des R. Instituto Veueto di scienze lettere etl arti, der Aceademia Valdarll~~e 
del Poggio, der Philadellülia Academy of Sc.iences, des Institut Eg'Yphel~ 
zu Oairo, der Societe des sciellces naturelles zu NeucMtel, (lel' Societ.e 
Vaudoise des sciences naturelles zu Lausanne, der Gesellschaft für meeklen· 
Imrg'sche Naturkunde zu Wilnnal', des nat.ul'historischen VereiuH in Augs· 
burg, der physikali::;eh medizinisehell Societät in Erlang'en, der k, Je gl~I)· 
logisehen Reir:hsanstalt in Wien, fiel' Boston Society of natural histol'Y, 
der Societe geologique de Belgique, der Sociedad ant.l'olJologica ae la lsl>t 
(1i Ouba, (1er YorkshiJ'e philosopJlical Society. . 
Dl'. Engen LOMMEIJ, 0. ö. Professor der Expel'imentalphyslk, 
Konservator des llhysil<aliseh -metrollomisehell Institnt.e~ des Staateg, 
Vorstand de~ lJby~ilmlisehell Jnxtituts der llniversität, VOI'::::tand dt'~ 
mathematisch·pbysika!. Seminars, oriL Mitglied (lel' k. Akademie der 
Wissenscllaftt'll, Rittcw 1. K1. rll~s Verdienstordens vom \11. Michael, Mit· 
glied der kais. Leopuld.·Kal'ol. <leutsehen Akademie aer N aturfol'sehel' 
und Ehrenmitglied der physikaliseh·metlizinisehßn Soeietät, zu Erlangen. 
DI'. Gustav BAUER, (I Ö. Prof'essol' (leI' M.athematik Vorstand de.8 
mat.h.·phys. Seminal's, Ol'd. Mitgli(~(l der k. Akallemie der \Vissenscha.ftell, 
Ritter 1. Kl. des Verdienstordens vom h1. Mi(~hael Mitrrlied der kais. 
, Leopoldiuisch·Karolinischel1 üeutsehen Akademie' der "'N atul'forschel', 
kOl'resp. Mitglied del' pbysikalisch·medizinisehel1 Sozietät. zu Erlangen. 
Dr. Eduanl WOELFFLIN, o. ö. Professo)' der klassischen 
'Philologie, H. VOl'RtalHl lIes philolog. Seminars ord. MitO'lied de\' 
k. AI{udemif:\ der \Visxellsehaften, Rit.ter 1. Kl. des \Tprdi(mstol~ells vom 
hl. Michael, kOl'resp. .MitgliHd !leI' historischen Gesellschaft ZU Basel. 
Dl'. Adolf Ritter VOll BAEYER, O. ö. Pl'ofes:;or der Ohemie, 
KOllsel'vatol' des chemischen Laboratoriums an dem (3enel'alkonSlllvatOrlmll 
11pl' wissellsehaft1ichl"ll SH.n~mlllllgell <1eR Staates, onl. Mito'lie<1 11<\]' I;. 
Aknc1emie <ler Wis::;ensdmftell, Hitt.el' lIes Vel'(lienst.ol·llen; <leI' ha.YHI'. 
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Krone, Ritter I. Kl. des Vel'dienstol'dens vom h1. Michael, Inhaber 
des 'k. preuss. roten Adlerordens IV. In und der Davy·Medaille, 
Ehrendoktor der Medizin der Univel'tolitilt Hldrlelbel'g', Ehl'enmitglied 
cles ärztliclJell Vereins zu München, dei' mellizinh;ch-physikaliscltell 
Societät zu Erlangen, des phYHikalisehen Vereins zU Fl'<tukfnrt alM .. 
der Philosophienl coeiet.y zU Oallluridg-e, der Uhemieal Sodf'ty zu LOlldon, 
eler kais. l'Uss. llatul't'ol'i-ichell(len GesellHchatt zn Moslmu nwl (ler Americall 
Academy zn Bost.oll, auswärtiges Mitglied der Royal Soeiety in Londoll, 
der königl. A.kademie. clm' Wissenschaften zn St.oekhohn unrl (ier köni,gl. 
Gesellschaft aer Wis:.;em;eha.t'teJI zU lJpsala" KOl'l'espouclent. (leI' A.kadennell 
der Wissensehaften in Bel'lin, Wien llnd TUl'ill, dei' Aeademie des 
Seien ces de l'IlIstitut de Fl'al1c(~, ,...u Pnl'is uu(l dfW k. SocietiLt (lei' Whlseu-
schaften zu Güttillgen. 
Dr. PanI Heil1l'ieh G ROrrH, o. ö. l)l'ot'e~sol' (leI' lVIiueralogie und 
Konsel'vator der millel'alog'ischen Sammlungen des 1:::H(~atH, onl. Mit.glied der 
k. Akademie der WÜlsellschuften, Ehl'elJ111itgliecl der schwed. geolog. 
Gesellschaft, ol'd. Mit.glied der K. Soc. (1. Wissenseh. zu Upsala, kOl'resv. 
Mitglied der kais. 1'IlSH. Akademie der Wissenschaft.en zu St. Petel'sbUl'g, 
der Acctd. N ctt. Sc. N ßW· Y ork UIlI} Philad(~lphia., der eug·!. minel'alog·. 
Gesellschaft, (leI' kais. l'lISS. mineralog. GeHellscltatt, der Soc, f'mIl9. de 
Mineralogie', der k. bühnt. Gesellsehat't (leI' Wissenschaften etc. 
Dr. J OhllIlll F RIEDIU CH, 0. ö, Pl'of'es~\f)l' (le1' G(~schichte, ol'd, 
Mitglied der k. Akademie der W'issem:chaftt~ll, Inhabel' cles OOll"lHl.Ildeur· 
Kreuzes des griech. Erlöser·Ordens, auswärt.iges Mitglied cler'Gesellschaf't 
für Kirchenrechtswisseusclmft. in Göt.tilJgell. 
Dl'. Rudolf SOH 0 EJ.JIJ, O. ö. Professor deI' klassischen Philologie, 
LI!. Vorstand des pllilologisehell Seminars, (mI. Mitglied der kgl. 
Akademie der Wissenschaften, Ehrendoktor eIer Recllte d.el· Universität 
Heiclelberg', Inhaber des Verdienstordens vom h1. Michael IV. Kl., 
l<ol'l'esp. Mitglied des kais. deutsehen 111'cMolog. Instit.uts, Ehrenmitglied 
der philolog·. Ge~el1schCLft zu Konstantinopel. 
Dr. Karl STUMPF, o. ö. Professor der Philosophie. 
Dl'. El'I~st KUHN, o. ü, Profes~(Jr des Sanskrit und der ver· 
g'leichenden Spl'l:tehwissellsel!at't, o1'd. Mitglied der k. Akadel1Jl~ üer 
Wissenschaften, al1:-;W, Mit.glied des l{oninklijk Ini\t.ituut \'001' de ~raal-, 
Land- en Volkellkullde "au Nedel'landseh·ludie im Haag, 01'c1. Mitg'lied 
der deutschen morgenlitudischell Ges(·ll:.;chatr. 
Dl'. Hermann Wilhelm RREYMANN, u. ö. Professor der frlUlzU, 
sischen und englischen Sprache, Ir. Vorstaud des Seminars für neuere 
Sprachen und Literat.ur. 
Dl'. Rieharcl HERTWIl.f, o. ö. Professor der Zoologie nud '\''-lI'-
gleichenden Anatomie, Konservator der zoolugiseh-zootomischell und vel'-
gleichend allatomisclH~ll Sammlungen des Staats, ord. Mitglied der 
Akademie der 'Wissenschaften, kUlTesp. Mitglied (leI' medizinisch-physi· 
kalischen Societät zu Erlangen. 
Dr. Georg Friec1l'. Pl'eill. VOll H ER'l'LINC+, o. ö, Prof. der Philusophie, 
OO11lmandeul' des päpst.lichen St.. Gregorius-Orilells, mhl'Ollrloktor del' 
Universität lJÖwen, 
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Dr. Hugo SEELIGER, o. Ö. P\()fl'~sor fler Ast.l'onomi~ uml 
Direktor der legl. Stel'llwal'te, IJrd. MIt.glIecl der k. AkademIe der 
Wissem:!chaftell MitO'lied dei' k. h. KOllnnb:5iuu für die euroJliii::\(!h~ 
Gl'admeSStUlg Uilll (le~ Kunttul'ium~ der physikalisch tedmisehell ~eiehs­
anstalt, Mitglied der kais. Leol'old,-Karo}in. deutschell Almtleuue der 
Naturforscher. ' 
Dr. Karl Theoclor HEI.GEL, o. Ö. Professor üel' Gesdliehte \lu.tl 
Direktor des historischen Seminars, . onl. Mitglied deI' k. AlmtleuJle 
der 'Wissenschaften, Ritter 1. Kl. des VC:'l'diel1stol'rleus vom 111. Michael, 
Inhaber des k. wÜrttemlJ. Frierlrichs·Ol'clens 1. Kl., Ehrenmitglied der 
historischen Vereine zu Landshut und zu Neuburg a. n. 
Dl'. Rermann GRAUERT, o. Ö. Professor der Gel:\ühichte, korre~p. 
Mito'lied der GesellsdHl..ft. füI' Kjl'chell1'eehtswissenselmf't. in Güttingen. ~ Dr. Johanue.s RANK E, u. ü_ Professor der Anthropologie uno 
a.llgemeinen N at1.11'geschicltte, KOll~el'Vator der 1'1'tLhistorischen Sltn~lll­
lung des Staates, Ehrendoktor der philosollhischell Fakultät. H. Sel~tIon 
der k. Ludwig-Maximilians-Univel'siWt zu Münehen, Inhaber der Kl'legs-
(lenkmünze. von Stahl am Niehtkomhattanten-Bande v. J. 1870/71, O}'[\ • 
. Mitglied der kais. Leopoldinisch·Karolinischell deutschen A kailemie. d~r 
Naturforscher, Ehrenmitglietl {les Anthropological Institute of GreatBntalJ1 
aml Il'elancl, der Soeiete rl' Anthropologie de Bruxelles, der N ew~York Aca· 
clemy of Anthl'oplIlogy, cler natul'f'urschelHlen Gesellseha,ft zu NÜl'l1hel'g, 
ausw. 1Ylitg'lißll tlet: Ge8amtvol'stam1es rIes Römi~nh·Gel'lllanischen Zentn~l. 
museums zu -Maim:, dm' Societe ll'Anthl'fJpologie Je Paril:\, korl'esp. Mit-
glied der k. Gesellschaft der Aerzte zu Bnrlapel'lt, 11ßI' Anthro)Jologil\chen 
GeHellschaft zn 'Wien, der SenckenlJel'gischen naturfl1l'schewlell Gesell-
~chaft zu Frankfurt a. 1'1., l1er Anthl'opological Sodety of \V ashillgton. 
~ Dr. Fritz HOMMEL, ausserord. Professor, ol'c1. Mitg'lied !leI' 
deutschen morgenläll(lischen Gesellschaft, oru. Mito'liefl der Society of 
Biblieal Arehat'ology in London. 0 
Dl'. O::;car BRENNER, am:sel'ol'c1. Profes:·lOl'. . 
Dl' Alft-ed PRIN GSHEIM, aus~el'ol'd .. Prof., Mitglied det' kaIS. 
Leopold.·Karol. deutschen Almderllie der Natul'fol'sehel'. 
Dr. Friedrinh NARR. aussel'ord. Professor. . 
Dr. Hans Freih. von PEOH1\fANN, ausserorcl. Professo1', Mitglied 
der kais. Leopold.· Karo!. deutsehen Akao.emie der N atul'fo1'8cher, kOl'resp. 
Mitglied der physikalisch· medizinischen Sozietä.t, zu Erlanu'en. 
.. 0 
Dr. Gerhal'cl KRUSS, ausserorcl. Professor. 
Dr. Wilhelm Ritter v.on GÜMBEL, Prof. hono1'., k. Obcl'bel'g· 
direktor und Vorstand des k. OfJerbergamt.es und der geognostischen 
Untersuchungen des Königreiches Bayern, ord. Mitll'lied der k. Aka-
demie cler ,Vissenschaftell, Ritter des Verdienstordens r:l der bayer. Krone, 
Ritter I. Kl. des Verdienstordens 'Vom h1. Michael, Ritter des 1Yiaximili.!\ns: 
ordens für Wissenschaft und Kunst und z. Z. Mito'lied des Kaplt:-l~ 
dieses Ordens, Ritter des Sachsen·Ernestinisehen Ha~sorüens, MitglIed 
verschiedener gelehrter Gesellschaften. 
Dl'. Franz Josef LAUTH, Prof. hOl1or., Ko])~ervatol' !leI' aegypto-
logischen Sammlung, Ritter I. Kl. (les Verdien::;tol'clens vom hl. MkhlU-l. 
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Dl'. Fl'allZ Ritter von REBER, Prof. hOllor., ol'd, Prof. dei' Aesthetik 
\lud Kunstgeschichte an der k. b. technischen Hochschule, Direktor 
der k. bayer. Staats-Gel11älclegallerie, aUSilerOl'tl. Mitglied der k . .A.lmdelllie 
der 'Wissenschaften, Ritter r1es Verdieustor(lens dei' ba.yel'. Krone, Rit.ter 
I, Kl. des Vel'dienstordenil VOllJ h1. Michael, Komtur des k. k. Fmnz-
J osef·Ordells ulld Conmutnüeur Ir. Kl. des herzog!. Alllmlth;cheu Haus-
ordens Albrecht des Häl'en, kOl'l'eilp. Mitglie(l des Imis. üeutseillm a.rchiLolog. 
Instituts in Rom, und der numisma.tischen Gesellschaft, in Wien. 
Dl'. Ludwig Ritter VOll ROCKINGER, Prof. bonol'., k. geh. 
Hoü'at, Direktor des k. allgemeinen Reicbsa.rchivs, orr1. Mitglied (lel' k. 
Akad. der Wissenschaften, Ritter des Verrliellstordells der bttyer. Krone, 
Ritter 1. KI .. des Verdienstordens vom h1. Michael, Ritter des k, württ.emu, 
Friedrichs-Ol'Clells, rlßl:l k. prenss. Kroneuorrlens IH. Kl. nnrI der. fra.nzös. 
Ehrenlegion, ausHLnd. kOl'msp. Mitglied (leI' Akademie, der Wissen· 
schaften in Wien. 
Dr. Aug'ust VOll ])H,UB'Ii'If.L, Prof. hOIlOl'., ore!. MitgliecI der ]~. 
Akademie der Wiss0ul:lchaftell. Vorstaucl des Vlliv8I'sitiits·Al'chivs, Ritter 
des eisel'l1en Kl'euzes Il. Kl. 
Dr. Leopold .TU f;lUS, Privatnozellt, Im!. Mitglied des kais. 
deutseIleIl arc·,lJäolog. Instituts. 
01'. Hellr,}' SIMONSFETJD, Privatdozent, Se]netäl' an der k. Hof· 
und Staatsbibliothek, aussel·(/l'(l. ,M:itglie(l der k. Akademie der Wissen-
schaften, Ehl'el1luitgliell der H. Deputa.ziolle Veneta rli stol'ia pa! ria in 
Venedig, kOI'res}). Mitglie(1 dt's H. Ist.ituto Veneto lli scielll::e, lettere eil al'ti. 
Dr. Frallz MUNCKER, Pl'ivatdozeut. 
Dr. WillleIm KOIDNIGS, Privatdozent, kOl·I'~Sp. Mit.glied der phy· 
~ikalisch'l11edizjnischell SozietM Z1l El'1allgell 
Dr. Leo GRAETZ, Privatdozent. 
Dl'. Gustav OEHMlCHEN, Pl'ivtttdozellt. 
Dr. Peter Augnst PA ULY, Privatdozent. 
Dr. Hermltul1 Ludwig FrHih. VOll dei' PFOItDTEN, Privatdozent. 
Dr. Karl BEZOI,D. Privatdozent, ol'd. Mitglied der deutschen lllOl'g'eu-
lälldiscbell GeselIseIwJt, uud der Soeiety of Biblieal.Arebaeolugy in LOlltloll. 
Dr. Ric:hul'd MUTHER , Privatdozent, .Assh ... tent Ulut II. Konser-
vator der k. K upf'ersti eh- und Handzeichnungen-Sammlung. 
Dr. Karl LANG, Privatdozent, Direktor der k. b. meteol'ologisehell 
Zent.ralstation, Mitglied der kais. LeopoM-Karol. deutsel!e.n Akaclemie 
der Na. tnrf'ol'schel'. 
Dr. Job. Ev. WEISS, Privatdozent, Kustos um k. botauisehen GUl·tell. 
Dl'. August ROTHPLE'rZ, Priva.trlozent. 
Dl'. Bertbold RIEHL, Privatdozent.. 
Dr. Heinrich MA YR, Privatdozent. 
Dr. Kar] GÜTTLER, Privatdozent. 
Dr, Kal'1 KRUMBACHER, Priva.tdozent, k. Studi(mluhrl'l'. Hitler 
Iles k. gl'iech. Erlöserordens, kOl'resp. Milglied (leI' Ue:·mllselmft l)al" 
llassos zu Athen und der philolog. Gesellschaft z:tl KOllstilllt.iuopel. 
Dr. Eugen BAMBEHGER, Privat.dozent. 
Dl'. EmiI KOEPPEL, Pl'ivatclozellt. 
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Dr. Wilhelm GEIGER, Privatdozent, k. Stu(Uenlehrer, ausserord. 
Mitglied der k. Akademie der Wissemwhaftell, ol'd. Mitglien der 
deutschen morgenländischen Gesellschaft. 
D1'. Oskal' LOEW, Privatdozent. 
Dt'. Anton BAUMANN, PrivatrIozent. 
Dl'. Eugen OBEll~HUMMER, Privattlozßut. 
Dr. Friedrich ERK, Privatdozent, Acljuukt der k. b. meteOl'olog 
Zen tl'alsta tion. 
Dr. Rainer Ludwig CLAISEN, Privatdozent, attssel'ord. Mitglied 
der k. Akademie der Wissenschaften, Mitglied der kais. Leopold.-Kal'o1. 
deutschen Akademie der Natul'forscher, Mitg'lied und Schriftführer des 
Kuratoriums der Liebig·Stiftung. 
Dl'. Edmuud NAUMANN, Privatdozent, ehemal. Direktor der topo· 
graph. und geolog. Aufnahme von .Japan, Offizier des kais. jal'. Sonnen· 
orrlens, lwrresp. Ehrenmitglied der geogmph. Gesell'!rhaft zu London, 
kOl're:-;p. Mit,glifld der geograph. Oesellschaften zn Leipzig nnd Dresrlen. 
Dr. Gel'hat'd SEELIGER, Privatdozent. 
Dl'. Theodor BOVERI, Privatdozent. 
Dr. Julius BAUSCHINGER, Privatdozent. Observator an der k. 
Sternwarte 
Dl'. Wolfgang GOLTHER, Privatdozent. 
Dr. Eberhard FRAAS, Privatdozent: 
Dl'. Heinrich WOELFFLIN, Privatdozent. 
Ur. Wilhplm DONLE, Privatdozent. 
Dr. Hans SOLEREDER, Privatdozent. 
Dl'. Hans STEGMANN, Privatdozent. 
Dl'. I.ludwig TRAUBE, Privatdozent. 
Dr. Hans SCHlVIIDKUNZ, Priva,tdozent. 
Dr. Bruno HO]' ER, Privatdozent. 




Dr. Job. B. WIRTHMÜLLER, Offtziator 1 
Dr. Leonhal'd ATZBERGER, Universitätspredigel' r (s. theo~. J:i'alL). 
E. 
Institute, Sammlungen u. s. w. der Universität. 
1. A'i'clliv. 




Dr. Pa.ul von ROTE, Obel'bibliothekar (s. ,im. Ha,le). 
Dr. Ludwig KOHLER, Unterbihlioth., Bal'Pl'str. 70/';,. 
Franz X. STROEHL, Oftlziallt, Luuisenstrasse ö8d/~. 
Ral'l KOHLER, Oftiziant, Ba.l'erst.l'asse 70/3. 
Vier Diener. 
IIL Rdsinyerianu'l1t. (SOlllle.llst.l'aSSe Nr. 17.) 
VOl'Rtalla: 
Dr. Franz SEITZ (s. merI. Fak). 
Assistent: , 
Dr. Karl SEITZ (s. med. Ji'ak). 
Abzuhaltende KurRe: 
Dr. Frauz SEITZ, ord. Professor: Med. Poliklinik.' 
DI'. Ludw. Andr. BUOHNER, ord. Professor: Dro-
guenlehre mit pharmazeutischen Uebungell. 
Dl'. Fnl,nz 'WINOKEL, ora. Prof.: Gebul'tshilfl. Polikl. ( 1Il01\' Fak.) 
Dr. Alfred VOGEL, Prof'. bon.: Pädiatrische Poliklinik. ( 8. 
Dr .. T 08et AMANN, ausserurd. Prof.: Gynaekolog. Polikl. I 
Dl'. Ottmar ANGERER, anssel'urd. Prof'.: Ohirurg. I 
Poliklinik. 
Adalbel't EIOHINGER, Hl;1usmeistl:'l' und Mechaniker. ' 
IV. Pltysikalisclzes Institut. 
(Universität.) 
Dr. Engen LOMMEL, Vorstand (s. phi), Fak.) 
Dr. Wilhelm DONLE, Assistent., (s. phi!. Fak.). 
Karl RERBERIOH, Präparator, Bal'erstrasse 51/1. 
Karl WEBER, Diener, Scbellil1g'strasse 20/1 R. 
V. P!twwlazc1t#sclws Institut. 
(lTnivfll'sität.) 
Dl'. Llldw. Andr. BUOHNER, Vorstand (s. Illert . .I!'<tk.). 
Max BUOHNER, Assistent. 
Ein Diener. 
1'1. H.lJyitni.'5dws Institut. 
(B'ilH1ling'sstrasse NI'. ;~4.) 
Dr. Max von PETTENKOFER, Vorstand ) 
Dr. Rndolf EMMERLOH, aussel'ol'd. Professor J (s. me(!. ,. !:l'<tk). 
Dr. I..Audwig PFEIF:FER, I. Assistent. 
DI'. IJlldwig- EISENLOHR, II. Assistent. 
VI. Rudolf SENDTNER, I. Assistent t 1 1- 'l111tel'''ll(']111110 'R''llst''lt, DI' Alfl'ed HASTERIJIK, H. Assistent r (. \.. ,>', 0'" <, • 
• 1of,;pf RA RS, Ha,nsmeister und Mechaniker . 
• Josef KÖ1!'ERT.J, } D' 
Jakob SAUER, lener. 
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VII. PatllOlogi8dl(;~ In~titltt. 
(ICl'ankenhausstl'asse 2a.) 
D1'. OUo BOLLINGER, Vorstaml (s. llled. ]l'ak). . 
D1'. Hel'nuUlU v. HOESSLIN, LAssistent für path. Amttomie (s. mcd.l!'ak.). 
Ur. Hans SOHMAUS, 11. Assistßllt für pMh. ,\llat,omie. (s. mel!. li'ak.). 
DI'. Engen ~N DERJJEN, A~8istellt für Bak f eriologie. 
Georg SOHONBERGER, Dl<~nel'. 
Kar) JEHLE, DieUflr. 
VIII. JJferlizz"ln:'3dt-k[int,')du:1'J, [md/tut. 
(Kl'allke.nhansst.rasse 1 a.) 
Dr. Hugo VOll ZIEMSSEN, Vorstand (il. moc!. Ji'ltk.). 
D1'. Hermann RIEDER Instituts-Assistent. 
D\'. Georg SITrr:MANN, Instituts· Assistent. 
1)1'. Fritz MORITZ, Assistent der 1)1e(1. Klinik. (s. llIcd. li'ak.). 
Dl'. Richal'Q MA Y, Assistent deI' propit(1.-mecl. Klinik . 
• Jollallues BRESLER, 1 
Karl GRASSl\fANN, f Koallsistellten. 
Kai'! BERNHUBER, 
.J oSI'ph OSTERM AIER, Hamnlleister. 
Zwei Diener. 
IX. Opldltalmologil:icltc lainik. 
(Hel'zogspitalstl'assc 1 K.) 
1>1'. Aug. VOll ROTHlYlUND, KOllSeJ'vatol' (l:!. 11111l1. Fak.). 
Dr. Kal'] SOHLOESSER klilli:.,;uher Allsi:.,;tellL (:-;. IlllJll. Fak.). 
Dl'. Ueol'g SOHOTTE, lloliklillil'leher AH:.,;i!:ltcu t. 
J ohann ZEI'rLER, Buchhalter. 
AndreaR ABR, Hausmeistel'. 
Ein Diener. 
Ein Diener. 
X. .Lauoratorium fiir A,r;rikuttnrc/WlJlte. 
(U lIivel'l:Ii Hit.) 
Vorstaml, 
XI. Jl1iucrulogi8c1w.':J Iwstttnt. 
(Wilhehn. Gebände.) 
Dl'. PanI GROTH, VOl'~talld (s. phi!. J!'ak.). 
DI'. R. K. de NEUFVILLEl, A.ssistent. 
Ein Diener. 
XII. Oll.il''ll1'gisclw Sam mlll li/I. 
(Allgemeines Kl'ankenhaus.) 
Dr. Joh. Nep. Ritter v. NUSSBAUM, Vorstand (s. med. ~'ak.), 
Ein Dienel'. 
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XIII. Ophtlutlmologisclw 8aJJuntung. 




XIV. Tecluwlogisclze Swnmlltllfj. 
(Universität.) 
XV. 1ülpf'erstic!t- und ()e'lllälde-SamJIIlmlfl. 
(Universität.) 
XVI. Nliinzen- lind Jjleda;ilten-Sl'tJJuntung. 
. (Universität.) 
X VII. Anatomisdte SaJltlJl.tltllfj. 
(Schillel'strasse. ) 
(Siehe unatomit'che AUl'!talt .• ) 
Dr. 
Dr. 
XVIII. Zoolofjl::;dtf; Stult'lnüfJ1fl. 
(Wilhelm. Gehiiurle.) 
Ricbal'd HERTWIG, KOlH~ervatol'. (l:l. phil. Fak.). 
Bl'UllO HOFER, Assistent (l:l. phi!. Fak.). 
XIX. Botanische SaJJunllmg. 
(1YIuseumsg'ebäude des hotallischPil Gat'tßns.) 
Dr. Luclwig RADLKOFER, Konservator (s. phi!. ll'ak.). 
Dr. Hans SOLEREDER., Kustos (s. phil.l!'alc) 
Job. Bapt. KREUZPOINTNER, Präparator. 
XX. Boümisclws LaboJ'lttoriwll. 
Dr. Ludwig RADLKOFER, Konservator (s. })hil. Fak). 
Dr. Hans SOLEREDER, Assistent (s. phil. l!'ak.) 
XXI. JHcllizinl8dw Poliklinik. 
Dr. Franz SEITZ, Vorstand (s. mBIl. Falt.). 
Dl'. Kat'l SElITZ, I. A~sistent. (s. med, ]'ak.) 
VI'. Heinrieh LEHMANN,lL A.ssistent. 
Eugen BÜLLER, I . 
Kar! GUNDELAOH, (Koasslstentell. 
XXIL Pai:diatrisclw Poliklinik. 
Dr. Alfrerl VOGEL, Vorstand (s. mett. Fak). 
Dr. Hel'lll8.11il LA UL, Assistent. 
Ernst GRA'rZ, 
1\1.ol'itz SCHÖN FELD, fl . 
. Toset VOG EIJ, Koassistenten. 
Leonhal'd SEIF, 
Heinrich ME I ER, 
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XXIII. Oltt'ntrgü;c!w Poliklinik.' 
Ik Ottmar ANGERER, VorstanIl (s. mell. l<'ak.). 
VI'. .Jm:;eph LAMJ\I1ERT, I. Assistent. . 
VI'. Fl'iedrich VOll SCANZON I, 11. Ai:i81stellt. 
1»0, Atlolf SCH~lITT, Assistent. 
Dl'. Kar! KOPP, Assistent, (s. med. Fak.). 
Dl'. Rudolf HAUG, Assistent (s. mecl. Fak.). 
SCHEU, Buchhalter. 
XXIV. Geburtsltilfliclw Poliklinik. 
Ur. l,'rallZ WINCKEL, Vorstand (s. merl. .B'ak.) 
Dr. August LAMPING, Assistent. 
XXV. G;ljlwekologi8dw l>otiklinik. 
DI'. Josef AMANN, Vorst.and (s. med. ~'alc). 
Dr. Lndwig ROESEN, Assistent. 
Ant.on SALZBERGft}R, 1 
Panl LEVERKÜHN, J. Koassisteutell. 
VI'. Emil NIQUET, 
xx VI. Pltarmakologi.':5clws Laboratori.um. 
(im physiologischen Institut, Fintl1ingi;trasse 12/1). 
lk Hel'mallll TAPP.EHNER, Vorstand (s. mell. l"ak.) . 
. IJr. J 08e1' BRAN DL, AssisteIl t.. 
Petel' RENNER, Diener. 
F. 
Institute und Sammlungen des Staates u. s. W. 
welche, ohne unmittelhare Attribute der Universität zu sein, 
den Untel'richts- und Bildungszweuken dienen: 
I. .Antiquwl'tU'In. 
Dl·. W. von OHRIsrr, Konservat.or . '((8 phil.Fak.) 
Dr .. Josef IJllUTH, KonseJ'vator der ägypt.ischen AbteIlung 
Georg BUM ULLER, funkt.. Konservator. 
II. Sternwarte des Staats. 
(Bogellhausen). 
])1'. Hugo SEELIGER, Direktor, (s. phil. l!~ltlL) 
Dr .. Julius BAUSCHINGER, Observator (s. phiJ. l<'ak.). 
Wilhelm LIST, Gehilfe. 
Ernst ESSER, Ha~lsmeister und Mechaniker. 
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III. Olwmisc7teB Lab01'atorium des könig l. General- J(on.qer'vaiol'iwns. 
(Arcisstrasse. ) 
Konservator: Dr. Adolf Ritter von BAEYER (s. phil. Fak.). 
Inspektor: Georg FEHL. 
Assistent.en: Dr.Eugen BAMBERGER (s. phil. Fa.k.) 
Dr. Eduard BUOHNER. 
Dr. Hans RUPE. 
Dr. Friedrich SOHl\IIDT. 
August JONAS. 




Präparator: Georg LEONHARDT. 
Maschinist: MA YR. 
%'wei Diener. 
IV. J1!rdlwmrdüwll-plt/pdkrt.li.'lclle Sa mJJl 1unp. 
(Wilhelm. Gebiinde.) 
DI'. Phil. I.Ju(lw. Ritter VOll SJtJIDEL, KOllRel'v,ttol' (s. phil. l<'ak.). 
Hp.i111'i(·b MAYER, Mechaniker. 
V. Plt.zpn'lul1t'sc!t-mef'l'07WlIu:'Ic!INi In r;tltlft. 
(UlIivel'sWtt.) 
DI'. Engen T.JOl\f].vlEI.J, Konservator (s. phil. Fak.). 
VI. lJ;finm·a1ogi.'lclw Sammlung. 
(Wilhelm., Gebände.) 
Dr. PanI GROTH. Konservator (s. phi!. Fak.). 
DI'. FI'i(>(hich GRÜNLING, Adjuukt. 
,Joseph PE'l'Z, Präparator. 
Dr. 
Dr. 
VII. Geogno.'lN.'Icllf'. Sammlung. 
(Wilhelm. HelJilnrle.) 
. . . .. . Konservator 
Max SCHLOSSER, Kustos. 
Heol'g WINKLER, Assistent. 
VIII. Botanüwltel' Garteu. 
(Am Ku,l'lsplatr..) 
D1'. I,Ju(lwig RADLKOFER, Konservat.or l. (s phi!. Ii'ak.). 
1)1' .• Toll. Ev. WEISS, Kustos f " 
Max KOI,JB, k. Oberg·arteninspektor. 
IX. Pjtrtnzenplt.?j8iologi.Qcllt.'I Ili8titut. 
Dr. LIHlwig RADI,JKOFER, KO\lsp-rvatol' (l:l. phil. ~'alc). 
01'. ()SkfU' U}}1] W, Acljullkt. (s. phil. Fak.). 
X. ZoollJyi:·u:It<iJllf()/JIbw!1f ,\"1111 III/")I[!. 
(WilIwbll. HphiiIHlt'.) 
D1'. RiebunI HER'rWIH, KOl1:-;eI'VtttOl: (1'1. 1,hiL Fak.). 
Dl' .• Jm,;ef KRIECHBAUßlER, I. Atl.1Ullkt. 
Antun HIENDL1IAYR, Kustos. 
Dl'. Augu:-;t PAULY, AS:4istfJllt (l-\. Jlltil. lo'ak.). 
Dl'. Bruun HOJ!'ER, A:4sistellt (l-l. IJhil. FalL) 
.Jo~ef KREUZPOIN'rNER. Pl'ül'nJ'a.tHl'. 
li'riedl'ieh KLEIN, Diellel'. 
XI. Vergleidttllll- Illlftfomifw/II' SllJIUJlllfIl!!. 
(Wil11PJIII. nuhii.wlc'.) 
Ik Riebarrl HERTWIG, K0l1sBl'yu1ul' (1'1. l,hil. [":lk) 
KOImHl WllJL, Inspektor. 
XII. Prt!wmd%[!/xt!u SUlllm/nllf!' 
(WilIwllll. (h'lJilnck) 
DI'. Ka!'l Alfl'ell Ritte!' VOll %lrr'pE.L, K "m:pl'\'ilt 111' (:-\. phil. Pak). 
Kom'acl SCHWAllEH, Adjulikt. . 
HJiJITHEN, Pl'iLlIuratO)·. 
Veit LOOS, Diener. 
XIII. A'l/{tfoJlu:w:ltr. Am·;f,t!f. 
(HehilI fll'HtrtHii{(J.) 
Dl'. Kad Rittpl' VOll KllPFFI~R, "l'lt 'P1'of.,Vnrstaurl millI. KOllSel'Vn.tol' 
(8. mell. F'a.~). 
Dl'. Nikolaus RUP'lN(lRH., o1't1. PI·of'., U. Konservatol' (1-1. lrllJll. !.'(tlc) .. 
D1'. .JohanneFi RUCKERT, 1. Assist.f\ut flll' IlüFikl'illt.ive AlHttolllle 
(s. med. Fftk.). 
D1'. Albert OPPEL. ASfüHtent für Hif;ti()lo~ic·. 
A)pxandel' BÖHM, Pri:i.pttmtol' für Hj:-;tiolngif~ uwl Rlllltl·.vol()g'i(~. 
Dl'. Siegf'ried l\HJIJIJIEH., H. AFi:4h;t.ßlIt für rlnskl'i}l1.ivll AUtt1.Olllill 
Angelo KIIJLIAN, Hausmeister, Menhauikel' und 1. Al1at(Jlllil~(lif~llel'. 
Sebastiall BAAS, U. AuatomierlieußI'. 
JJol'ellz 'MOLL, Diener für üa;.; histiolog'. LalwratoriUlII, stellvßI't.r. 
XIV. PatltOlogi~dt-anatoJlli.'5c1t(: 8aJltJIIltLU(J. 
(KrankmlllftUKstr·a.sse 2 :1,). 
Dr. Otl0 BOLr~INGER, KOllHervator (H. lIlHcl. I"ak.). 
1)1'. Hel'mann von HOESSTJIN, Assü;t.mlt (s. \Hell. l<'alc). 
Ein Diene!'. 
XV. Plt.1jf~z·ologif?clte.c; Im'ititntmul l'lt.ll ... ;l()l. SfwMulllug. 
(J!'inrlling:4st.l'asse 1 ~). 
Dr. Kal'J VOll VOlT, Konservator (H. Hielt.. Fak.). 
Dr. Wililelni PRAUSNITZ, Afisistent. (s. lUfH!. ~'ak.). 
Dl'. Max CREMEH, Asshüßllt . 
• Johanll ]~R.llNNER) Haus1l1ßistpl' uwl lVfoehallllwl'. 
Paul PISrrL, Diener. 
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XVI. Stlültif;clws l(ntnkenlwuF; 71,]. 
(Vor dem Sendlingert,llOre,) 
Dr. Hugo von ZlEMSSEN, Direktor 1 ) 
Dr, Joset BAUER I 
VI' • • Toh. N ep, Ritter von NUSSBAUM I Klinik(~l' t (, 
D1'. Karl POSSELT ( ~. 
D1' .• 1osef AMANN J I 
Dl'. Ot.t.o BOLLINGIDR, Univ.·Prosektol' ) 
l1IPll. )l'ak.). 
XVII. l(gl. Th~ü)m'sitätB-lJhtuenklinik in J1fftnchen. 
(Bonuenstrasse 16). 
Dr. FrauzWINCKEL,' Direktor (s. metl. }<'alc). 
DI'. August LAMPING, AS8istent f. d, gebul'tshilfl. Poliklinik. 
Dr .• Tnseph Albert AMANN, Assistent für die gelHlI't.shilft. Ahteilullg. 
Dr, Georg KLEINSOHMIDT, Assistent für die gyniL];:olog·. Aht.p.ilung·, 
August GERHARDI, I . 
Paul HUSADEr~, f Kom;sistentpll. 
F. v. REITZ, 
.rose!' KÄMl\1ERLE, Vel'waltC'l'. 
August KLEE, Masehillist. 
~Phomas HERRMANN, Portier. 
Sophie SCHl\IIDT, Ober· Hebamme. 
XVIII. Kgl. l1nüJersitfzt.r;;-R:inderklinik Will PoliM/ulk im 
])1'. von HCt'UJU'1,'8cltr:n l(iut!fj'.'1l'Hrtl. 
(Lind wurmHtrasse 4.) 
Dr. Heinrieh RANKE, k. Direktor und Oberai'z.t <1er intm'lItm Abteil· 
ung (s. med. FI\I\.). 
Dl'. üttmar ANGERER, Oberarzt der cbirUl'gisehen Aht.eilullg· (s, 
merl. }<'akL . 
1)r. Ernst GR.ABER, 1. Assistmlt, (s. mot!. Ji'nk). 
Dl'. Leopold van de LOO. H. Ast-listent. 
Dr. Stefan KRnMER, poliklinisehrr Volont.Hm,)'zt.. 
Karl DUGGE, l 
Alois HgBER, I Konssistentell, 
Fl'<l.nz .JAGl!iR, 
DI'. Ludwig VOll srJ1l!,BEN RA UnH, Volnntiil'llRsistent dt>r r.hil'Ul'g·. 
Abteilung. 
,Toseph BA lTEU, 1fasr.hinist.. 
}\fax INSOHER, Diener. 
XIX. 10J'f'z:'1-II'Nuaw;;ta1t. 
(Auer·Lüften). 
Dr. Hubm't HR.ASHT;~Y, k. Direktor mHl L Ohera.rzt (s. met!. B'ttk) .. 
1)1'. E. RFmM, k. 11. Ohemrz.t.. 
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Dr. Otto SNELL. 1. Assistenzarzt. 
Dr. B. BEINZELMANN, Ir. Assistenzarzt. 
Dr. 01. GUDDEN, III. Assistenzarzt. 
Dr. Friedrich VOOKE, IV. Assistenza,l'zt. 
Dr. K. RANKE, Assistenzarzt extl'. st. 
DI'. P. TEßDORPF, Assistent (leI' p:;;yehiatrbwhHIl Klinik. 
XX. Eth11O[/l'ltpltifwlt I' 8(11JIJI"~IJI.lf' 
(GalleriegehiÜl\le im k Hofg!ll'tl-\ll.) 
Ur. Ma.x BUUHNER, Konservatcll'. 
Zwei DiellP}'. 
XXI. l?orstlidle Ver8uc!l.'·uwr4alt. 
1. Vorstiinrle: 
Dr. Franz von BAUR, Vorstand I 
Ik E1'llflt EBERMA YER, Stellvertreter Ir. Abteilullgsvorstä.ude: . 
DI:. FJ'anz von BAOR, für (lie forstliche Abteilung, ](H. staatsw. Fal{.). 
Dr. Ernst EBERMAYER, für die ehC-'misch-lJorlen-
kuncUiche, bezw. forstlich-meteorologische Abteilung. 
DI'. RolJert BARTIG, für die botanische Abteilung. 
IH. Ass ist e 11 te n : . 
Dr. Karl K \srr, Assist.ent des Vorstandes (leI' for~tlielwn Ver:mehsanstltlt 
(s. staatsw. Fak.). 
Ma.rtin BEHRINGER, Assistent. für ,lie tbl'stliche Abteilung. 
Ur. Antoll BAUMANN für rHe ehemiseh - boc1enkulldliehe Abteilung 
(s. phil. Fak.). 
Dl'. Karl Fl'eih. von fl'UBEUF fiir (lie botanisehe Ahteilung (8. staats\\'. Palt.). 
IV. Diener: 
.Jollann SAULE, Hausmeister. 
Frierlrieh DANIEL, im bodenkul1c1liehell Laboratorium. 
G. 
Gymnastische Anstalten. 
Ka.r! GRUBER, Fechtmeister lllHl TUl'lllehrer, Platzl ~. 
Karl WALTHER, » Ama.lienstr. 28/1 1. 
Gllstav FEHN, » Ama.lienstl'. ~f)/1 R. 
Georg MENGEI../F.., Stallmeister, AIlla.liellst.r. '27/1 R. 
H. 
Sonstige Universitätsangehörige. 
Gustav HIMMER, Univ.-Buchhändler Theatinel'str. 15/0. 
D1'. O. WOLF &; SOHN, k. Hof.- u. Univ.-BucMrnekerei, Maximiliallspl.l'2. 
Heinrieh BANO'!'.J OHANSER, lTniv.-Buehbinclel', FÜl'stenst.r. HalO. 
IJaul BOPP, Univ.·lustl'umenteulliachel', .Joset'spitalg. 2/0. 




Dl'. A llIo,nn Josef, ansserol'd. Prof. 
An gerer Ottruar, ausserol'd. Pro!'. . 
A tzb erger Leonhard, ausserord. Prof. 
Each Josef, ord. Prof. , . • . 
v. Eo,eyer Adolf, ord. Prof. 
Earubergel' Eugen, Privatdozent 
Bnrdenbewel' Otto, ord. Prof. 
Ea uer Gustav, ol'd. Prof .. 
E auer Josef, on1. Prof:. • . 
Ban m nnn Antoll, Primtdm~l'nt 
v. B (tur Fl'auz, ord. Prof.. . • 
Bau scbinger Julius, l'rivatdozent 
» Be<,hmalln G, K. August, ol'd. Prof. 
> E erchtold .Jos., 01'11. Prof. 
E e z 01 d Friedrich, tlllHS"E'!'llrd. Prof. 
Bezold Kad, Pri\'utdo7.l'nt ... 
Birkmeyel' Kad, ord. Prof. 
> B olgiauo Kurl ~'lJeot1., onl. Prol: 
» E 0 llin gel' Otto, 01'<1. Prof. 
E 0 v e l'i Theodol', Privatdozeut . 
> E renne,r Oskar, fmsseronl. l'l'of. • 
E reymnnn Herm. WUh" on!. Prof. 
v. Brunn Heinrich, orf!. I"'"t: • 
B r llU n Hermaun, PI'h'iÜt!H>."Ill.. 
Eu c 11 11 e I' BauR, P,iv:ddtl;:l"(! 
Eucl!ner 1,11rh\. A, .. h .. 111'1 1, 1'rof. 
Cnl'riere T\Tufh~, urd~ .;t·'}l e 
) v. Chl'J",t '\\'iI!U",I', unl. Prof .... 
Cl a,h:"l! }"Hhdg lbincr, Privatdozent 
CII ,'ll td 1 11:': 1,'11.'1 Adolf, ord. Prof. 
D .. !tl,' Wilhehu, Privatdozent 
v. P1'lIl't'el Augu~t, Prof. honol'. 
, r',,·, ')layel' Ernst) ord. Prof: • 
E 1,' ( III e l' i c 11 RUdolf, anssel'Ol'd. Pl'Of. 
)!: l' k Friedrich, Privatdozent . . 
Fra as Eherhard, Privatdozent 
Fri(\(h'il,h Joh., ord. Prof. 
Frohsc11 ammer Jak, ord. Prof. 
Go,yel' Karl, ord. Prof. . . 
Geiger Wilhelm, Pl'iva,tdozellt . 
Gessler Hermanu, Privatdozent. 
GoltheJ' 'Wollgang, Privatdozent 
Gritber Erust, Privatdozent • 
) Graetz Leo, Privatdozent. 
Gl'ushey Hubel't, onl. PJ'of. 
Grauert Hel'mann, o1'd. Prof. 
Groth l'aul ll., o1'd. Pi'of. . 
Grueber Erwil1, Privatdozent 
v. Gümbel Wilh" Prof hOll. 
G n ttl er Kar!, Privatduzent . 








Goethestrasse 48/2 r. 
Thierschplatz 2/1. 




Fürstenstrusse 22/3. r. 
z. Z. beurlaubt, 
SChwnbing, Kaisel'str. 10. 

















AIlll'tlienstrusse 50b/2 r. 
• Allgustenstr. 77/21V1ittelgeb. 





Hörmannstrnsse 6/1 1'. 
Lindwurrustrasse J. 








{ :lP,' '\ ,', 
Dr. Harbul'ger Heinrich, Privatdozent 
• Hartig Robert, ord. Prof. 
" .... h.,~.: :/,'; 
• Ludwigst1'. 2(;12. 
Georgenstr. 31>/l. 
Goethestr. l!l/L 
, Haug Rudolf, Privatrlozent 
Heigel Karl Theodor, onl. Pl'of. 
~ Heim bu eh er Max, Privatdozent ...• 
v. Hel ferich .Johauu Alph. Heuut., 01'1.1. Prof. 
Hellmann Friedrich, aU88erord. Prof .. 
, He nIe Frauz Anton, Privaül.1zent . . 
Erh. v. Hertling Georg Fr., ord. hof. 
, Hertwig l'ticbard, ord. Prof. 
Herzog Wilhelm, Privatdozent 
, v. Hoesslin Hermann, Privatdozent 
, Hofer Bruno, Privatdozent .. 
Ho fer DOlllinik, Privatdozent . 
Ho fm an n Konrad, ord. Prof. . 
Ho m m el Fritz, ausserord. Prof. 
Juli u s Leopold, Privatdozent . 
, Kast Karl,. Privatdozent . . . . 
Kl aussner Ferdillaud, Privatdozent. 
KleinfeIler Gg., Privatdozent .. 
Knoep fler Alois, ord. Professor. 
Koenigs Wilhelm, Privatdozent 
• Koeppel EmU, Privatdozent . 
» Kopp Kad, Privatdozent ... 
, Krüss Gerhard, o.U8se1'ord. Prof.. . 
Krumbacher Karl, Privatdozent. 
, Kubn Ernst, 01'0. Prof. . . 
, v. K upffer Karl, ord. Prof •. 
) Lang Karl, Privatdozent . 
, Lauth Jos., Prof. hon ... 
Lehr Julius, ord. Prof. . ... 
Fl'eib. v. Liebig Gg., Privatdozent 
, v. Löh er Frauz, ord. Prof. . . . 
Loew Oskar, Privatdozent . 
Loewenfeld Theodor, Pl'ivatdozent. 
, Lommel Eugen, ord. Prof. . . • . 
, v. Maurer Kom., ord. Prof .. 
, Mayr Heinrich, Privatdozent 
M essereI' Otto, Privatdozent 
» Moritz Fritz, Privatdozent . 
Muncker Franz, Privatdozent 
> Muther Richard, Privatdozent . 
v. NilgeU Kad WiJhelm, ord. Prof. 
» Narr Friedrich, aussel'ord. Prof. . 
» Na um an n Edmund, Privatdozent • 
. ,. Neu burg Clamo1', Privatdozent . 
v. ~ussbaum Joh. Nep., 01'0. Prof. 
Ob e rh um me l' Eugen, Privatdozent • 
• Oehmiehen Gustav, Privatdozent 
Oeller Johann, Privatdozent . . 
Oertel Max Jos., &U8se1'ord. Prof. 
Passet Josef, Privatdozent . . . • 
Pa~ly Peter August, Privatdozent . • . . 
Frelh. v. Pechmann Hans, auss6rOl·u. j'l'Of ••• 
v. Pettenkofer Max, ord. Prof ••. 
Hrzg. Hudolfstr. 6/2. 
v. d. Tunnstrasse 8/0. 
ArcisfltruBse 10/3. 
Guhelsbergerstrasse la/3 J. 








Schwahing, L!\ndstr. 17/t. 
Adalbertstr. 46/2 r. 
Akllc1emiestr. 11/1. 
Kl'euzstl'. 30/1. 
Altheimereck 20/2 III.Aufg. 
'l'ül'kenstr. 89/l. 
Sophienstr. 5cj:3 r. 
Norden<lstl'. 1011/3. 
Burerstl'. 5/2. 
• Salzstrasse 21/2 I. 
Herzog-Mnxstl' 4/1. 
Bessstr. 3/1. 
• Gabelsbel'gel·sstl'. 76ft/I. 
Gubelsbergel'strnsse 22/2. 
'rhal 5/2. 
Louisellstr. 23/2. I. 
Arcisstrasse 10/I. 
Schwabingerlandstr. \.1. 
• Mar~stl'US8e 33/4. 
• Pfnndhausstrasse 3/1. 
SehwabiHg, Knisel·Htr.WI/~· 
Hchellingstr. 39/1. 
z. Z. beurlaubt. 
Neuhallserstl·. 40/2. 
Kmnkenh(tUsRtl'. la/l. 
'!'ürkenstrasfle 72/2 1'. 
'!'heresienstl'. 11/3. 
A ugustenstr. 1 f>jl. 
'l'helesiellstr. 20/2. 








, Pfeiffer Ludwig, Privatdozent . . • . . . • 
AugustenstruSHe \J7/2. 






Freih. v. d. Pfol'd ten HermannLudwig, Pl'ivatljozeni 
» v. Planek Joh. Ju1. Wilh., ord. Prm'. • • • . • 
Pos 8 el t Kar!, aUS861'01'd. Pl·of.. . 
Pr allS n itz Wilhelru, Privatdozent UOl<Lhl'l:\(,r. ;j;J/;j r. 
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Dr. Pring sheim Alfl'ed, ausserord. Prof. 
Radlkofer J..,udw., orcl. Prof. 
Ranke Heinr., ausserord. Prof. 
Ranke Joh., ord. Prof. 
v. Reber Franz, Prof. bon .. 
Re h m Hermann, Privatdozent 
p. i eh 1 Hel'thold, Privatdozent. . 
') v. R i e h I Wilh. Heinricb, ord. Prof .. 
~ v. Rocltinger Ludw., Prof. bon .. 
Roth Karl Friedr., ord. Prof. 
v. !( 0 t h Paul, ord. Prof. . 
v. Rot h ru u 11 li A ug., ord. Prof. . 
v. Rot h rou n d Fmllz Cbrist., ord. Prof. 
Rot hp 1 e t z August, Privatdozent 
R ü c k ert J ohannes, Privatdozent. 
Rüdinger Nikolaus, ord. Prof. 
I:;chech Philipp, aussel'ord. Prof. 
SlIb lö s s e r Kad, Pl'iv,ttdozent 
Scbmaus Hans, Privatdozent 
Schmid Alois, ord. Prof.. . 
S eh ru i d A ndreas, ol'd. Prof. ., 
Sc h ru i d k u 11 z l:1t\ns, l' ri vatdozent 
Sc h ö 11 Rudolf, ord. Prof.. . 
Schönfelder Josef, on!. Prof. 
See 1 i ge r Gerbard, Pl'ivatdozent 
i:5eeliger Hugo, ord. Prof. 
v. Seidel Phil. Lud.w., ord. Prof. 
I:; ei t z Franz, ord. Prof. 
Sei tz Karl, Privatdozent . . 
Seuffert E, Aug., ord. Pl'of. 
i:'3eydel Karl, Pl'ivatdozent . 
. • i:'3eydel Max, ord. Prof. " 
v. i:'3icherer Herillann, ord. Prof .. 
S il be l' n ag 1 Isidol', ord. Prof. . . 
Siru ollsfel d Henry, Privatdozent 
• Solereder Hans, 1'rivatdozent . 
Stegmanu Hans, Privatdozent . 
• S t u tU P l' KarJ, ord. Prof. . . 
S t n III p r lVbx, Privatdozent . • 
'1' a pp ein er He!'llllUlll, ausserol'd. Prof .. 
'1'rau be Ludwig, Privatdocent . . 
Freih. v. '1'ubenf 1\.a1'1, Pdvatdozent 
U 11m lt n n EmanueJ, ord. Prof. . 
Vogel Alfl'ed, Prof. hon. 
v. V oi t Karl, onl. Prof. . .\ ".' ',. 
Was8{\l'rab Karl, Privatdozent 
W e l)(H' ItUtlolf, onl. Prof. . . 
Weil Ludwig Adolf, Privatdozent 
Weiss Job. Ev., Pl'ivatdozent .. 
) W i 11 C k e 1 1<'rl1nz, ord. Prof. ., 
Wir t h III Ü 11 e I' Joh. B., ord. Prof. 
Woelfflill Edllard, ol'd. Prof. . 
Woelfflill Heinrich, Pl'ivatdozellt . 
Wolf s te i n e r J os., Pl'ivatdozont 
Zi e ge n s pe c k Robert, Privatdozent 
v. Ziemssen HllgO, ord. Prof ... 
v. Z i t tel kal'I Alfred, ord. Prof. 





Zieblandstrasse 4/2 1. 
Kaulbachstr. 7/0. 
Kaulbachstr. 7/0. 
'1'hel'esienstl'. 12/2 1'. 
Corneliusstr. 15/1. 
Arcisstraslde 26/2. 







Gärtnel'platz 4/3 1. 














Oberer Anger 11 b/2. 
l\1aximilianstr. 40/4 I. 
Knöbelstrasse 12/1. 
Salzstrasse 23d/8 1. 
Georgenstl'. 16b/2. 
Karlsplatz 30/2 III. Aufg. 
Uhlandstl'. 4/0. 










SChl.\1lillgstl'. 32/3 1. 
Hessstl'asse 16/2. 
Bessstrasse lti/2. 




Verzeiclmjs der Studierenden. 
Name. Heimat. -- nl~ttt~iU~I~--1 
~~---=-======~====~=========== 
A. 
A1Jel Ferdinaml Jur. 
Aeber Andl'eus Jur. 
van Acken Johanne~ Staatsw. 
Adam Albert Med. 
Adam Eduard .Jur. 
Adam Friedrieh Jm. 
Adam H~inricb Jur. 
Adam Ludwig Med. 
Adam Richard Jur. 
Adami Engelbert, JUI'. 
Ade Martiu JU\'. 
Adelmanll, Kar! Jur. 
Adelt Max Kurt Med. 
Adolph .Josef Med. 
Aemmer Fritz Med. 
Ables Max Jur. 
Alber August Med. 
Albert Walter Med. 
Albertus Joset' .Jur. 
Albiez Alions Mei!. 
Albrecbt Julius .T111'. 
Albrecht Karl Jm:. 
Albl'echt Matthiius Theol. 
Allioli Fl'iedrich Plmrm. 
Allmer Josef Theol. 
AUwein Ant.on Mecl. 
Alsen Victor Med. 
Alstedt Gerhard Pharm. 
Altenbeck J. B. .Tm. 
Altenschöpfer Theodor . .Tu\'. 
Altllön Ernst JUl" 
Althoff Emil Phi!. 
Altnol.'der Sigmulld .Tm. 
Altschüler Albert .Tnr. 
Altstettel' Ludwig .Tur. 
A1wens EmU .Tur. 
Ambergel' Karl .Tu 1'. 
Amberger Micba!'l .Tur. 









































Hessen·N, Amaliensl'. 13/1. 
Bayern Amnliellstr. 68/2. 
Ha,nnover Blütbeustr. 9/1 1. 
( Billmenstr. 21 a/4. 




Kirchenstr. 3/1 1. 
SchelJingstr. 29/2 1. 
Adalbertstr. lI/I. 
~ Gabelsbergerstr. 5/2. 
Schlesien Blnmenstr. 59/1 m. E. 
Hessen-N, Hzg.Wilbelmstr.24/3 I. 
Schweiz Schommerstr. 5/1. 
Bayern Klenzestr. 22/2 1. 
Wih'ttemh. Findlingstr. 20 Qub. 2. 
Hessen·N. Schellingstr. 10/1 1. 
Bayern Tbel'esiem,tr. 72/2. 
Bnden Schillerst!'. 21a/0 Hgb. 
Schweiz Sche1lingstr. 52/2. 
Bayern Bereiternngel' 11/0/1 1. 
Georgianum 
lI'Iursstl'. 3/1 r. 
Geol'gianum 
Kirchenstr. 19{1. 
Westpr. Allgsbl11'gerstl'. 1b/2 r. 
Rheinpr. Salzstr. 23h{4. 
Bayern in der Grube 47c/1. 
Lindwnrmst!'. 73/41. 
( St. Ann:18tr. 14b/2 1'. 
Hannover At1nlbertstr. 21/0. 




v. d. Tannst!'. 30/·1 1. 
Bliitllcnstr. 25/3. 
v. d. Tannsh·. 30/4 1. 
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n \St'UdÜtn~.1 Name. 
Ambros Georg Jur. 
Ammer Ludwig Jur. 
Ammon Karl von Jur. 
Amon Georg Jur. 
AlllOS Eugen 1'harm. 
Amsdorf JOl:lef Philol. 
Amtbor Erns~ Jur, 
.Andriessen Hugo Natw. 
Ansbacher Benno .Tm. 
Anschütz Richard Med. 
Anselmann Georg Jur. 
Anwander Josef Jur. 
Apitzscb Hermann Natw. 
Appel Bruno Med. 
Appelmann Jobann Jur. 
Arnold Anton JUT. 
.Arnold Friedrich Med. 
Amold Karl Philol. 
Arnold Max Jur. 
Arnold Otto Jur. 
Arnold Philipp Jur. 
Arnold Rudolf Pharm. 
Aschenauer Konrad Med. 
Aschenbrenner Alfl'ed Med. 
Ascher! Wenzeslaus Med. 
Aschka Ludwig .Tur. 
Asenbeck Nikolaus Tbeol. 
Asslllann Walter .Tur. 
Aster Hugo von Jm'. 
.Astor Franz Jur. 
Atanascovitsch Dragutin Jur. 
Athanasiades Akakios Philol. 
Attensperger Albert Ji:r. 
Atzberger Ludwig Jut'. 
Aub Theodor Jur 
Aucbtcr Leopold Tbeol. 
Auer Anton Jur. 
Auer EmU Forstw. 
Auer Otto Jur. 
Auer Theodor Jn:. 
Auerbach David Jur. 
Aufrecht Paul Med. 
AUg\lst Albert Jur. 
Aull Hans Jm'. 

















Landshut Bayern Adalbertstr. 32/3 r. 
Straubing " Ludwigstr.12/2I.Rgb. 
Straubiug Nordendstl'. 7/1 1. 
Kirc'hehrenbach «l\laderbl'äustr. 5/4 1. 
Eningen Württemhel'g Tberesienstl'.54/2Rgb. 
Regensburg Bnyern Adlllbertstl'. 11. 
Weiden " Türkenstr. 10/4. 
Crefeld Rheinprovinz Bnrel'stl'. 14/2 . 
Fürth Bllyern Türkenstl'. 28/1. 
Damgarteu Pommern Landwehrstl'; 20/0 I. 
Weilbeim Bayern Schellingstr. 53/1 R. 
Mindelbeim " Zieblundstr. 6/?. 
Görlitz Sclllesien Allgustenstr. 'l.7/2 1. 
Arnstadt Schwllrzb.-Sondersh. Goetbestr. 23/3 I. 
Ebern Ba(Yern Amalienstr. 44a/O. 
Landsberg alL. c Ledererstr. 4/3 1. 
Landan Landwehl'str. 60/0 . 
Katzenbacb c Königinstl'. 53/2. 
Luzern Schweiz Amalienstr. 92/3. 
Regensbul'g Bayern Tberesienstl'. 4/0. 
Münellen • Ludwigsstr. 13/3. 
Hirschberg Schlesien Schellingstr. 50/4. 
Regensburg Bayern Scbwanthalerst. 01/2. 
Pöttmes Goetbesb·. 33/3 J. 
IJambach Sendlingerstr. 38/2. 
München ( Kanlllstr. 58a/3 r. 
Weilkircllen < Georgianum 
Naumbul'g PI'. Sachsen Scbellingstr. (i 9/0. 
Coblenz Rlleinpl'. Tberesienstl'. 48/3. 
Bernlmstel c Scbrnlldolpbstr. 5/2 I. 
Pozarevlltz Serbien Hessstl'. 27/1 1'. 
Pyrgos Griecllenlond Tilrkellstl'. 85/:3. 
Augsbul'g Bayern Klenzestr. 43/3. 
Eglfing c Herruannstr. 76/1. 
München Pfttndhllusstr. 6/5. 
A.ltenlllarkt Georgianulll 
Stadtamhof Nordendstr. 4n./3 r. 
Burgbausen Königinstl'. 59/1 r. 
München « 'l'hierschstr. 9/3. 
Rosenlleim c Anmlienstr. 79N. 
Krotoscbin Posen Louisenstl'. 30/l. 
Frankfurt a. O. Bramleuburg Schillerstl'. 21a 2. 
WellesweiJel' Rbeinpl'. Scbellingst,r. :30/2. 
Müncben Bayern Südbahnhof 1/0 r. 









« 'l'ürkenstr. 32 R. 
Kuöblstl'. 5/1 I{. 
< Adalbcl'tl;tr. 8/2. 
Brandellbllrg Schlo8sstr. 14. 
Baden Scbellingstl'. 64/2 J. 




Raie!: Andl'eas Forstw, Bayreuth 'Bayern Barerstr. 42/3 1. 
Baisoh Kar! Med. Hililbronn Württembel'g Landwehrstr. 1 ?-/2 r. 
Baldu~ Albert Zalmblkd. Wallmerod Nassau Hirtenstr. 24/3 I. 
Bally Karl Jur. Hof Bayer~l Sohellingstl'. 43/1. 
Baltzer Martin Med. Suokow Pommern Lindwul'mstl'. 67/0. 
Banzhaf Eugen Natw. Stuttgart Württembel'g Barerstr. 49/3 r. 
Barclay de Tol1y von ·IFOl'~tw. Riga RI1!;sland Amnlienstr. 67/3 r. 
Barensfeld Ludwig Med. New·York Amerika Schöllfeldstr. 11/3. 
Barmeyer Paul Med. Hannover Hannover Marsstr. 35/1. 
Bal'tels Otto Med. Gretenbel'g . ~ Schwanthnlerstr. 18/3 
Bal'tels Wilhelm Pharm. Neuwied Rheinpr. Hirtenstrasse 9/0. 
Barth Erich Jur. Stllttgart Württpmberg Schellingstr. 75/1 I. 
Barth Ernst Frdr. Kal'l JU1'. München Bayern StaubstI" 130 
BarthelOtto Med. SiebenIellen Saohsen Goethestl'. 22/1. 
Bnrthelmit Otto Phil. Bel'gzaheru Bayern Zieblandstr. 5/0 I, 
Bassel'lllann-Jol'dan Ldw. Jur. Deidesheim ( Ludwigsstr. 26/2, 
Bassus Mall: Frhr. von JU1'. Sandersdorf Promenadestr. 15/2. 
Bauer Anton Theol. Müul'hen Georgiaoum 
Rauer Gustnv Med. i!r:[(\uohen ( Türkenstr. 29/2. 
Bauer Her,munll Med. Markneuldl'chell SllohS8n Kleozestr. 62/1. 
Bauer Jo~eph Pharlll. Landshut Bayern Luisenstr. 4111/3 1. 
Bauer Peter JUl'. Schwabaoh r,uisenstr. 39/3 r. 
Bauer DI". Philipp Med. Münohen Frnuenstr. 6b/4_ 
Bauel'ufeind Haus Med. Naabdemenreuth Spitalstr. 7/1 r. 
Baum Georg' JUI'. Fl'allkenthal ( Türkenstl'. 90/2. 
Bllumlillu AHu'echt FOl'stw. Lockwitz Sacllsen Geol'genstl'. 14n-/O. 
Baulllann Chria'tia11 .Tur. Weiden Bayern Adalbertstr. 14/1 1'. 
Baumanu Eduard Med. Münohen Kaulbachstr. 5/0. 
Baumann Fl'iedricb .Tur Oberroeslau Nordeudstr. 7/1 1'. 
Baumllnn Georg .Jnr. BaOlberg Schnorrstr. 8/3 1'. 
Baumanu Hans Jur. Münohen Thil\l'schplntz 2/1. 
'Baulllunn Joseph Med. Mi\uoheu < Hoehbrüokenst. 16/1 I. 
Baumeister MUli: Med. DOl'lmuud Westfalen Landwehrsh'. 1 H/2 I. 
Baumeister MnximiJilln JIII'. Laufen Bayern TÜl'kenstr. 27/2 1'. 
BaulUglil'tel Konrarl Chem. LelJgfeld Badlsen Pilotystl'. 9u/l 1. 
Baulllgärtner .Tolll1u11 l\Ied. Brnck Bayf'l'll Llldwigst!'. 17/1. 
Baulllgarte:l "oritz Med. Lungellbel'llstlorf Saohsen Mittererstr. 6/0 r. 
Baumer B(,l'I1hacd Natw. Strallbiug Bayern Theresienstr. 25/3 R 
Balll' Ernst, Jl11'. AltOll:t Holsteiu BUl'erstr. 45/2 r. 
Bau!' Frau?: ,Tm. BittelllJrllllll Bayern Schellingstr. 20/3 1. 
Baur Gcorg Med Karlsl'l1he Baden Landwehrstr. 48/3 1'. 
Bau!' Hans Med. Müne'hen Bayern Lilldwnrmstr, 68/0. 
Ball\' Josc}lh Theol. S}leyc\' • GeorgianllJU 
Bal1llback Friedrich Jm'. St,l'as:,1burg Elsass·Lothringen Adalbel'tstr. 41/0. 
BauschillgCl' EmU .T\1\'. MÜIlOhE>ll Bayerll Schellillg:;;tr. 34/1. 
Bayer Jose}lh Med, Viechtach Glockenbaoh 32nl'2. 1'. 
Bayer Rad .Tm. [{a(]o!zburg Knl'lstr. 84/1. 
Bayer Ludwig .Tm. Gntbenstädt Hildegardstr. 11/1 J. 
Bayer! Alois .Tur. Reislas Rosenthul 21i'1 1. 
Bllyel'leill Adam .Tul'. BnTllherg ( Althl'illlereck 0/2 1. 
Beck Albert Jm. Coblll'g Sachsen-Cobnrg Allmlien~t.r. 48/2. 
Beck Gllstllv JU\'. Weissenblll'g u/H. Bayern Adclguuc1el1stl'. 5/3. 
Beck Hnll~ Med Windsblwll Llludwehrstl'. 40/0. 
Beck .TOhHl111 Philol. Mühlbach Schelliugstr, 27/3 I. 
Beck .Toseph .Tul', Mon .. ham ~ Hnudskugel 5/2. 
Beck Kal'l /Phurlll. lIIesskirch Baden Hirtenstr. '/,2/3 1'. 
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~~~~==~~~~----------~---------IS~'U~lium:\ Name. 
Beck Nikolaus Theol. 
Beck Walter Med. 
Becker Alfred Med. 
Becker August Pharm. 
Becker Ju1ius Pharm. 
Becker Karl Theol. 
Becker Karl Pharm. 
Beckering Heinrich Med. 
Beckhaus Emil Med. 
BedaU A.ugust JU1'. 
Beetz Adolf M.ed. 
Begnelin Jutins v. .Tur. 
Beiles Moritz Isidor Med. 
Beilhack Arnold Theol. 
BeiseIe Hans Dr. Med. 
du Bemer Ferd. Olem. Jur. 
Bender Dietrich Philol. 
Bender Lorenz Theol. 
Benedix Wilhelm Pharm .. 
Beneze Emil Philol. 
Benfey Hans Ohern. 
Benl Hugo Phil. 
Bensegger Rndolf Jur. 
Beutz Nikolaus Gesch. 
Berberich EmU Gesell. 
Berberich Max Pharm. 
Berchem Karl .Jur. 
Berchtenbreiter Anton Theol. 
Berentzen Hermann Pharm. 
Berg Hans Med. 
Berger Arthur Med. 
Berger Leo Med. 
Berghofer Leo .JU1'. 
Bergmann Paul Jur. 
Berg!;chneider Hermann Med. 
Berle Bernhard Ohem. 
Bermann EmU Phi!. 
Berner Georg Franz r.'led. 
Bernhard Adolf Med. 
'Bernhart Karl Ohern. 
Bernhart Xaver Med. 
Bernhuber Karl Med. 
Berta Giuseppe Jur. 
Bertololy Ernst Real. 
Bertram Gnstav Jur. 
Besemfelder Eduard Ohem. 
Be$oId Florian Jur. 
Betz Heinl'ich Med. 
Beuke Albert Theol. 
Beyer Georg Med. 
Beyer Harmann Med. 
Beyer Theodor Med. 
Beyerlein Gllstav Jnr. 
Bez2;el Richard Theodor Philol. 
Bihra August Freih. v .• Tnr. 
Bibl'ä, Karl Frhr. v. .Jur. 
Heimat. "JIVohnltlllJ· 
Bayern Georgiallum 
Baden Landwehrstr. 52/3. 
Rheinpr. Maistr. 1 (3 r. 





















HesJ:len·N:lsslUl Angustenstr. 8/2 I. 
Bayerll 'l'hereiiienstr. 112/2 1. 
Rheinpr. SchillerHtl'. 7/2 ) .. 
Hannover SenefelI1erst.r. PIZ 1'. 
We;Malen l~illlUillgF\tr. 10/2 1'. 
Bayern Thai 13/2. 





































Bayern Schnorrstr. 3{2. 
l~UI;slund RchOlumerstr. 18a/2l. 
Bayern Georgianulll 
« Fliegenstr. 1/1 1. 
• Euhuherstr. 5/3 r. 
Raden Ada1hel'tstr. 60a/3. 
Bayern Georgianulll. 
Schlesien Pfaudhausstr. 6/2 r. 
Bmndenburg Schl'Uudolfstr. 4/:3. 
Hannover GabelsbergeJ·str. 53/1. 
Bayern Moosach. 
( Türkenstr. 72/0 1. 
Elsass-Lothr, Georgiauum, 
Hessen-N. von der Tannstr. 15/2. 
Budeu Theresienstr. 1 H/l. 
Bttyel'n Thierschstr. 11/4. 
~ Georgiallum. 
Hannover Hirtenstr. 23/2 1'. 
Her;sen Dreithltigkeitsp1. :3/5. 
Schlesien Lindwurmstr. 44/2 1. 
Russland Neuhuuserstl'. 41)/4. 
Bnyern Amaliellst.l'. 62/:3. 
Elsuss-Lothl'. Amnlienstl'. 50h/]. 
Westfalen Bal'el'~tr. SIi/O 1. 
Hessen·N, Theresienl'3h-. 53/0 1. 
Waldeck Adttlhel·tst.r. 41/1. 
Schlesien Schwanthalerst. 67/11'. 
Bayerll Burerstr. 16/I. ~ Auenstr. 42d/O. 
Reichenlmchstr. ZG/Zr. 
Cl Lnndwelustl'. 14/2 1'. 
Schweiz Schnorr~tr. 8/3 1'. 
Bayern Augustenstr. 50/0 r. 
• Chdstofstr. 3/3 1. 
WiirttemlJcrg Ducha.uerstr. 7/2 J. 
Bayerll Adalbertstr. 48/3 1. 
WiiJ-ttembel'g Land wehrstr. 47/3 r. 
Hannover Gabelsbel'gel'stl'. 8/1. 
Bayern Salzstr. 21/4 1'. 
Ostprellssen Gabelshergerstr.30/1r. 
Pr. Sachsen Bayerstl'. 47/4. 
B:\yern Goethestr. :30/2 r. 
• Scbnorrstr. 1/0. 
Scbelling,ltr. 20/2 1. 
TÜl'kenstr. 78/2 1. 
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Bodrnan Otmal' Fl'h. v. 
Böck Hans 
Bl)clcmann Georg 
Böget· .T osef 
nöhm Adolf 
Böhm Geol'g 



























































































































Bayern Holzhofstr. 1/2 1. 
Op.sterreich Lindwurmstr. 39/1. 
Bayern Laudwehrstr. 36/3 r. 
Schlesieii Schillerstr. J 4/1. 
Schlesien Barerstr. 65/3. 
Bayern Blmnenst,r. 31/4. 
« Tl\ttenbachstr. 4/1. 
Sachseu Augustenstr. 10/2. 
Bayern Tiirkenstr. 52/1 • 
Branc1enburg Bayerstr. 4/4 1'. 
Bayern Löwengruhe 3/1 1. 
Hessen Amalienstr. 31/3 1. 
Rheinpr. Lurlwigstr. 17/1. 
Bayern Augustenstr. 87/3 1'. 
« Blumenstr. 38/2. 
Schweiz Türkenstr. 92/4. 
Hessen-No Senefelderstr. 3/3. 
Hheinpr. Landwehrst,r. 47/2 1. 




( 8chellingstr. 57/1 1. 
Liibeck Am G10ckenhach 28/2. 
Bayern Amalienstr. 48/2 1. 
,( WestE'~·roüh)st.r. 24{2 1. 
Bl'IlllllSC!l \\'. Bal'(>rstr. 84/0. 
Bayern Sch wauthalerstr. 33/1. 
« fkhelliugstr. 88/0. 
Hessen-No Sa)zst.r. 23g/4. 
Schweiz Adalbertstl'. 30/0 I. 
Hannover Adalbel'tstr. 46/3. 
Schweiz Türkeustl'. 92/3. 
Bayern GoethE'str. 38/2. 
" CornelillSstt-. 38/3 1. 
Sachsen Barerstr. 713/1. 
Wiil'ttelllberg FürsteuAtr. 24/1 R. 
Bayem Schleissheimstr .. 86/2. 
Saehsen-Weim. 8pitnlstr. 8b/l r. 
Bayeru Mas:imilillneulll 
« 'riirkensJ.r. 22/2 1. 
Baden GlÜckstr. 2/1. 
Bayerll Holzst1'. 26/2. 
Oldenburt( Kanalstr. 41/1 R. 
Baden Bliitenstr .. 23/0. 
Bayern Damellstiftstr. 12/l. 
« Arnaliellstr. 79/3. 
Wllstprllussen NOl'dendstr. 7/3. 
Bayern AUheimereck 20{3 III. 
< He~sstl'. 8a/1. 
Brall<lelllmrg Dachallerstr. 103/2. 
Bayern Salzstr. 23 i/3. 
Hessen GiselaRtr. 7/3. 
Bayern l\Inl'sstr. Mo. 
Haroburg Senefelderstl'. 15/3. 
Bnyern Ludwigstl'. 17/0. 
Imss Peter Theol. 
lloeswa1cl Johann Bu-!)h Jm 
Bütteher Ernst JU1'. 
Büttner Rudolf Phurm. 
I-lofinger Arthur Med; 
Bogendörfer Heint'ich Jm.. 
Bo1dt Huns Med. 
Boley Hans Med .. 
Bo1hoeyener Knrl Philol. 
BOlUhard Edual'd v. Jnr. 
Bomhard Theoclo1' .Im. 
Boueberge1' Josef I'hurru. 
Bonhoeffel' Kal'I Med. 
Boun Otto .Inr. 
BOllschah Friedrich .Jur. 
B()rn Heinrich N. Philol. 
Bomemann Karl Med. 
B<ithe Hugo Porstw. 
Buuyet Hnbel·t Jur. 
Boy Goswin Med. 
Boy Lllclwig .Tu1'. 
Brachmulln HerrullUll Jm. 
Brllud Fril:'drich Phul'm. 
Brandes Karl Med. 
Brundia Eberh. Frh. Y. Porstw. 
Brand1 Friedrich Ju1'. 
Brnlldl Georg Dl'. !\Iod. 
BrnntU .Joseph Dl'. Med. 
Brand1 Ludwig Engen Pharlll. 
Brandl Rudolf .Tm. 
l~randt Ludwig von JUI'. 





Bm uu Oscar 















































Hessen-N, Schellingstr. 63/0!. 
Bayern Borgstr. 13/4 

















K. Sachsen BUl'erstr. 42/2 
Württemberg Hnndskugel 2/1 
Bayern Bnttermelcherdt. 13/:3 
IvIecklenb.·Schw Landwehrstr. 22/2 
Bnyern Mursst1'. 37/2 r. 
K. Sachsen Mnl\imilian~tr. 37/1 






































e Sc111eissheimerst. 34 
e ä·. Nympnenbgstr. 6[1 
Wiirttemherg Findlings!'r. 10/2 I. 
Bayern Adalbertstr. 48/2 1'. 
t Dienerst1'. 12/0 
Hessen-N. AU1ulieustr. 22/3 1'. 
Hessen-N. Senefeldel'st1'. 10/2 I. 
Hannover Ziehlandl:lt1'. 8/3 1. 
Hl1einprov. Al'cisstr. 16/2 1. 
Bayern Türkeustl'. 40/2 I. 
e ä,. Nymphenbstr. 16/1 
< Theresienstr. 112/2 
Hessen-N. Dacllauel'str. 9/1 1'. n. 
Pr. Sachsen Goethestl'. 22/3 
Hannover Y. d. Tannstr. 16[2 
Baycru Bal'erstl'. 14[2 R. 
(/ Lindwurmstl'. 37/3 1'. 
Landwehrstr. an/lI. 
Barcrs!r. 14/2 R 
Wllrzerstr. 4/2 r. 
Herl'Cnstl·. 16[2 
Scbleissheimel':;('!'. 8/2 
« Marsstr. 10/3 1'. 
( IIirtcnstr. 180./4 1. 
Hheill}}l'. Schwllllthnlel'str. 18/0 
Bayern Allgustenstl'. 23/2 
< Leonhardstl·. 11/4 
< Schönfeldstr. 1a/0 1. 
Heiolsell-N. Augustenstr. 10/3 1. 
Schlesien Heu!;tl'. J 3 
Hessen .Sdlil1el'lltr. 47/2 
Bayerll Adulbertstr. 1!l/4 
Hhcinpl'. At1g11stenstl'll~8e 8/1 
Bayern Schlachthausst,!'. 812 
Pr. Preussen Ga1Jelshel'g~t.r. 30/1 
'West,falcll Dacl11lUlJrlltr. 4ü/1 
• Amalienstl'. 41/2 1'. 
" jGoethesll'. :36/2 1'. 
Luxemhurgll{ölligi1ll:;tl'. Ma/2 
Hm11lovel' SOllnenstt·. 12/2 Baden!Scllinel'.~tr. 24/3 I. 
Bn~'el'nlEnhnbel'stl'. 114 
Hessell.N.Lnitpoldstl'. ö/1 
Braudenburgjl\IiLtel'erstl'. 2/3 1. 
K. sachsenlLnisenstl'. 30/1 
Bayel'll Bayerstl'. 4:3/4 
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Brugger Richard })r. Med. Anger Bayern Heustl'. 18/0 
Bl'lluer Karl Med. Burghausen ( Landwehrstl'. 32/1 H. 
Bl'llnhubel' Kaspar Philol. Straubing Luiseustr. 8/0 
Bruuhübllel' Wilhelm Med. Nürllberg Wasserstr. 7j2 
Bruuuer Edul\l'd Jm. Regensburg l\Iil ehstr. 18 1 
Bruuner Joseph N. Philol. Haus Kleestr. 12/0 
Bl'unnel' Otto Med. Ottobelll'CU Fmueustl'. 6 b/2 1. 
Brunuer Hobert Jur. Amberg Adalhertstr. 27/2 
Bruunhuhel' Josef Med. München SchloRsstr. 6a/1 1'. 
Bl'uuotte Hermaun Med. ' Fiirth H .• Wilhelmstl'.2<;)/4 
Bl'uX Karl Jur. München S(·hwanthalerstl'. 64/0 
Buchheit EmU Jm'. BaYl'el1th ( Arcisstr. 19/1 
Bllchmaun Paul Pharlll. Neisse Selllesien Ka1'lstr. J 9/2 
Bllcllrllcker Albert .Tur. r,1iinchen Bayern Luisellstr. 22/2 1'. 
Buchruckel' Leouhard Natn1'w. Zenleuroda Hens~ ä. L. Wallstr. 3/1 
Buck Joseph Med. Fürstenfehlhl'l1ck Bayern Sellefeldel'stl'. 0/3 1. 
Bühlmanu Friedricl1 .Tut'. Müuchen < Kar1sstr. 04/3 
Biihlmnull Karl Phnrlll. I1Iilnchen I{nrlsstr. 64/3 
BUller Beullo Med. München Schillerstr. 26a/2 1. 
Bimer Eugen ]lIed. I1Iiinchen ( A ugusteush'. 1<;)/1 
Eimer .Tosef Med. Weilheim < Barerstl'. 74/3 1. 
Bünting Otto lIIed. Oldcnhurg OIdellbul'g,Tumblingel'str. 18/2 r. 
BUnz Otto lIIc\l. Glückstadt Schle~w.·Holsteiu IGlockenbadl 28/3 1'. 
Eiire1\: Kal'l .Tur. Dm'lach Baden NeuthUl'lllstr. 2a/:l1. 
Büreu .Joseph Y. Me(l. StauRstad Schweiz Laudwellrstr. 63/4 
Büssemaker Bernllard l\led. JemgllU\ Hannover Goethestl'. 3/2 I. 
BUtler Josef Theol. Anw Sehweiz Barerstr. 70/1 1'. R. 
Biittner Otlo Forstw. StadtprozeIten Bayern Klenzestr. 68/ I 1. 
Bugmauu Frauz JUl'. Döttingen Schweiz Tih·!,enstr. ,33/3 
Buhl Frauz .Tur. Deicleshcim Bayern Sal vntol'stl'. 8/3 
Bullnheimel' Fritz Pharm. 'Yeissenburg aIS. , Karlstr. 64a/3 1'. 
Bunk Leonal'd JU1'. Lauingcu Theresieustr. 28/1 R. 
Burckhnl'dt Alfl'ed .Tm. 'Yi\rzbmg Zieblandstl'. 6/3 1'. 
Burger Alexnndel' Chem, Baluberg Enhuberstr. 6/0 
Burger Rudolf MaC!. München Marsstl'. 28/2 
BUl'ckhnl'flt Frieihich .TU!'. München Knöbelstl'. 17/2 r. 
Burkhurdt Haus .Tul'. München < Knöbe]stl'. 17/2 1'. 
Busch Albert Cllem. Wintcl't,hul' Schweiz Kurlstr. 67/3 1. 
Blltry Wilhelm Med. Kreuznach Rheilll}l'oV. Herrenst,r. un/ I 1. 
BllZ Kar1 .Tm. Angslnll'g Bayern Schellingst.r. 1/01. 
Byscbl Mnximilian Pharm. G:Hlui/sch KnrIstr. 27/1 
C. 
vau Calleer Wilhelm .Tur. IMünchen B:tyern Georgellstr. ,1 
Camenzind ElIlil Mod. Gersau Schweiz Ickstattstr. 7/0 
CaUllUerloher HeinI'. v. .Tur. München Bayern Residenzstl'. 23/1 
Cnnen hley August .Tur. Vel'den Hannover Adalhertstr. 23/3 
Canellhley Wilhelm Jur. Yerden • Adalhel'tst.r. 33/1 
Canue Erust Med. Frankfu I't, a/l\I. HeRsen-N. AngerUlOrsh·. 1 h/2 
Otul H ermaUll JUI', Köln Rheinpl'. 'l'ürkeustr. 37/2 
Carl Hichal'd Ohem. Humbllrg Hamh1l1'g Theatinerstr. 44/3 
Carl TholUas .Tnr. Lichtellfels Bayern Barerstl'. 61/0 
Carossa Karl Med. Hal'tkirchen « Augustenstr. 36/0 
Caselht Eugen Med. Augsburg < Sonnenstr. 6/2 1. 
Castendyck Wilhelm F01·stW. Hal'zburg Braunsch wcig v. d. Tannst!'. 15/2 
Name. IStUCli1tln·1 
======-={== 
Cuudinus Adolt l\:[ed. 
Cavallo Ruc10lt Jm. 
Cederström And. Frh. v. Naturw. 
Chelius Paul Jm. 
Chlingensperg auf Berg 
~Iaximiliau von .Tur. 
Choltitz Karl von .Tur. 
Christ FrHz Med. 
ChristI Franz Xav. .Tur. 
Christmann Adam Phil. 
Cbristmann Julius Jur. 
Christoph Paul Med. 
Chl'zelitzer Wilhelm l\Ied. 
Clages (gen. Rawicz) Rucl. Med. 
ClausRen Friedrich Dent. 
Clos Adolph Chem. 
Closner l\lax .Tnr. 
Coester Karl Pharm. 
Cohen Arthur Staatsw. 
Cohen Samuel Med. 
Colm Jacques Jllr. 
Cohn Moreau Nat,\\,. 
Cohn Riohard lIfed. 
Collard Eugen Jm. 
Collasowitz Ellgen .Tur 
Comhrinck GU8tuI' Jm. 
COIlr:tdt Paul Chem. 
Cordes Hermauu M€'d. 
Cordes Karl Theol. 
C01'llelius Karl Philol. 
Cornely Jakob 1\1e(1-
Cosack Georg Pharm. 
Cossmauu Päu1 Phil. 
Crailsheim Alex. Fl'h. v. Jur 
Crailsheim Gllsta v Frh. v • .r ur: 
Crailshehn Sigm. Fl'h. v. Forstw. 
Cramer Engen .Iur. 
Cramer Heiurich Forstw. 
Cmmer Lüppo Chen}. 
Cremer Max Dr. Natw. 
Crouenberg Ludwig Jur. 
Crzellitzer Arthur Med. 
Cullmanu Wilhelm Jur. 
Czekalla Hugo Med. 
D. 
Dael v. l{öth-Wanscheid 
JIngo Frh. v. Jur. 
Dllghbaschianz Ha1'llth. PhiI. 
Dah1 Karl .Iu!'. 















































Bayern Thel'esienstr. 100/4 1. 
« Theresienstr. 23/3. 
Schweden l\larsstr. 35b/3, 
Westfalen SchelJingstr. 52/3 1. 
Bayern Dachauel·Rtr. 103/2 1. 
West.falen A nll\lienstr. 58/0. 
He8sell Schillel·stl'. 39/2. 
Bayern Königiustr. 41/1. 
« Adalhertstr. 68/0 1'. 
• TÜl'keustr. 37/4. 
S.-Altenbnrg Reichenbachstr. 17/2. 
Schlesien Schwantbalstr. 61/3. 
« Gloclcenbacb 26/2 1. 
Pommern Schommerstr. 8a/4. 
Bayern Pfal'rstr. 1<1/1 1. 
« Burgstr. 11/3. 
Hessen·N Kal'lstl'. 46/2 1'. S.·G. 
Bayern Luisenstr. 8/2 H. 
Westfalen Glockenbacb 6/4 1. 
Bmndenburg AmaHenstr. 57/3. 
« Adalbertstr. 60a/1-
Schlesien Goethestr. 36/ I 1. 
Bayern Veterinärstl'. 11/0. 
<: \Vl'stel'mühIstl'. 10/31. 
Westfalen Adalbertstr. 23/0. 
Ostpreussen Luisellstr. 42<1/2. 
Hannover Spitnlstr. 11/1 1. 
< Kauulstr. 41/1 r. 
Bnyel'll Luisellstl'. 8/3 n. 
Itbeinpr. Lindwurlllstl'. 31/1 1'. 
Westfalen Karlstl'. 60/1 1 
Hessen-N. Kallibachstr. 58/3. 
ßq,yern Amalienstr. 25/ I. 
AmalieuRtr. (;1/3. 
< Bnrerst!'. 50N. 
Muximilianspl. 10/3.' 
< Amnlienst ... 77/2 ... 
Hanllover Schnorrstr. 3/3. 
Rheinprov. Goetbe.qtr. 36/:~ 1. 
Bayern Schellingstr. 61/1 1'. 
Schlesien Schillerstr. 16/1. 
Bayern Nonlendstr. 11/2. 
Schlesien H1Wlteustr. 3/2. 
Dil'mstein Bayel'U Amalienstr. 71/2 1'. 
Ghalatsehll H .. Armenien Schönfelc1stl'. lI/I. 
Altbeim Bayern Schellingstr. 75/2. 
Dahse Berubard Med. 
Dalwigk Friedrich v. Muth. 
Dandl Otto .Tur. 
Dannemann Josef Med. 
Köln a. Rh. . Rheinpr. RORent.11111 11/'). 
I
Rostoek Mecklenol1I'g-Schw. Dacbanerstr. 49/2. 
Kassel HesHell·N. BUl'e!'str. 80/1. 
Lunduu 11/1. Buy!'l'Il Mnximilillllsstl'. :3/3. 
Kienbc)'g ( RingBeisstr. 3/1 1. 
Name. 
Dalltscber Hans jJur 
Danzer Adolf Med. 
Daum Frallz JUl'. 
Daumann Hans JUl'. 
Daundel'er Alois Math. 
Dausch Peter Theol. 
Dedekind Bermann Jur. 
Degen Max ~red. 
Degenbart Frie i1rich Pbilo1. 
Deglmann Georg Med. 
Deicbstet.te1' Josef Med. 
Deicke Bel'uhul'd' Ohem. 
Deigendesch Anton .Tur. 
Deimling Hermann Germ. 
Deiscbl J osef PhiI. 
Deite1's Otto Med. 
Delavos Heinrich .Tur. 
Delbanco Alfred Jur. 
DeliuE! Karl JUl'. 
Den Ludwig FOl'stw. 
Dellien Friedrich Pharlll. 
Delling Emanuel von J ur. 
Dembinski Th:.dditus v. Med. 
Demmelel' Josepb Tbeol. 
Demmler Adalbe1't, Philol. 
Demutb Kar! Meu. 
Denkle1' Kar! .Tur. 
Dennerl Julius .Tur. 
Dennerlein Ludwig Jut'. 
Deppe Wilbelm Phal'm. 
De1'letb Lullwig PhiI. 
Deschenaux Heinrich Med. 
Desing Christian Med. 
Dessauer Hans Ohem. 
Dessauer Hugo Pbilo1. 
Deters Nikolaus Med. 
Detert Wilhelm Natw. 
Detzel Priminn JU1'. 
Dewitz EmU Ohem. 
Dexheimel' Karl .Tur. 
Deybeck F1'auz Jur. 
Diem Georg rvTatb. 
Dienst Friedrich Med. 
Dieren Geo1'g Mell. 
Diesler Ferdinand - Phltl'lll. 
Diestelborst Otto Med, 
Dietl Max Jur. 
Dietmair Bel'nhard Meu. 
Dietrich Albert Theol. 
Dietrich Christian Jur. 
Dietter Bel'nhard Med. 
Diewalcl Max .Tnr. 
Dihm Hugo Natul'w. 
Dimmlel' Adolf 1'heo1. 
Dinlluler EmU TheoI. 


















































BayernjHochstr. 4M3 1'. 
« Gärtnerplatz 4/2. 
« ScheUingstr. 59/3 1. 
TÜl'kenstr. 87/3. 
« Auenstr. 36a/3 1. 
< Amalienstr. 50/2 1'. 
Bra\111Schw. Adalbertstr. 62/1. 
Bayern Senefelde1'stl'. 7/3 I'. 
Krankenhausstr. 1/1. 
Lundwehrstl'. 47/3. 
< Westenriederstl'. 8/2. 
Bremen St. Paulstr. 5/2 1. 
Bayern '\Yestenriederstr. 7/'2. 
Baden Adalbel'tstl'. 41/.4 1. 
Bayeru Amalienstr. 20/2 M. 
Rheinpr, Mittererstl'. 9/3 1. 
Ostel'l'eicb Gewiil'zmiiblstr. 4c/2. 
Bl'ltndenbul'g Blutenhul'gerstl'.102/1 
Hessen- O. Amaliellstl'. 50. 
Bayern Tiirl,en~tr. 52/3 1'. 
Liibeck A.l·cost,r. 5/0 1'. 
Bayern Sehwahingldstl'. OS/2. 
Posen Findlingstr. 22/2. 
Bnyel'll WestenuilbIstr.2:3/31'. 
• Ziehlaudst-r. 6/1 1'. 
Goethestr. 38/2 r. 
Schellingstl'. 31/:3 1. 
'rül'kenstr. 13/1. 
A ugllstellstr. 60/2 I. 
Westfalen Karlstr. 62/ I I. 
Bayern Zieblandstt'. 7/3 1. 
Schweiz .Jahnstr. 7/2 1. 
Bayern Dachauerstl'. 26/3. 
« Gubelsbergerstr. 8/1 1'. 
< Gnhel~bel'gel'str. 8/1. 
Hannover Scb wauthalel'st.r.69/4. 
IInmhllrg Ttil'kenstr. 37/2, 
Bayerll Adalhel'tstr. 23/3. 
Hannover Tbe1'esienstr. 45/2. 
Bayern R(·heUingstr. 44/2 1'. 
Blumenstr. 1/2. 
Adalhel'tstr. 33/1 1. 
Hessen-N, Glockenhach 12/1 I. 
Pommerll l!'liegenstr. 3/2 r. 
Rbeinpr. Augustenstl" 28/1 1. 
Sachsen Landwehrstl'. :32c/3 I. 
Au h. ZusUlarshallseu 
Reuschbuch 
Bayel'll KauJbachstr. 80/1 1'. 
e Corneliusstr. 1/4 r. 










Württemherg Lindwnrmstl'. 71/3 1. 
Bayern Amalienst1·. 51/3. 
Hessen·N. Senefelderstl'. 11/2 r. 
Ba,yern Georgiannm 
WiirttcmlJel'g Tiirltenstl'. 69/2 I. 
BaYflrn rJuiscnstr. 40a/l 1. 
Dinger Heinrich Jur. 
Dinkel Georg Jur. 
Dinkel Hans Jur. 
Dippel Reinhard Philol. 
Diptmar Jobann Philol. 
Dittmann Julius Jor. 
Doebhelin Karl Med. 
Döderlein Ludwig Ad. Med. 
Dömens All)ert Pharm. 
Drjnnebrink Franz Med. 
Dürfter :ilIichael Jur. 
Doering .Joh:mnes Jur. 
DÜl'ken Eugen Mad. 
Dörken Georg .Jur. 
Dürnberger Ellgen Dr. Med. 
Dörnhöffer Friedl'ich Gesch. 
Dörr Walther Forlltw. 
Döttl Jobaun Jur. 
Doleuz V;etor Naturw. 
Dollacker Wilbelrn Jur. 
Dollmann Stefan Jur. 
Dombois Julius Jnr. 
Dommasch Ernst Med. 
Donsbach Karl Jnr. 
Donsberger Johann .Jur. 
Dorfner Florinn JU1'. 
Dormann Johannes Philol. 
Dorrnitzer Sigmund .Tur. 
Dorn Rudolf Eduard Mat.h. 
Dorn Wilhelm Med. 
Dosenheimer Emil Jur. 
Dostert Otto Jur. 
Dostert Theodor Meu. 
Dreer Karl v. .Jur. 
Drerup EngeIhel't PhiloJ. 
Dreschfeld HllgO Med. 
Dresdner Max .rnr. 
Drewitz PanI Merl. 
Drexel Joseph Pharm. 
DrelCler Friedl'ieh Med. 
Dreyfuss I8i(\or Mell. 
Dreysel Mnx Med. 
Düll Hans .Tuf. 
Dümlein Heinrich PlIurm. 
DümmIer WilheJ.m JUI'. 
Dürck Herrn. Mad. 
Dürig Ferdillanrl Mcrl. 
Dlirig Max Mell. 
Dih'nhiifer Ludwig Merl. 
DÜl'nhofer Mart.in Med. 
Dugge Karl Mell. 
Durnel' Nikolaus ,Jnr. 
, Durst Hel'mallll Ednanl Pharru. 
Dutoit .Julins Philul. 

















































Bayern Königinstr, 5:3/0 
{ Theresienstl'. 120/3 
< Lllh;enstr. 3Un/l 
Hessen Schellingst.r. 36/1, 
Bayern Marsstr. 14 
« Almelenlie;;tr, 13/1 
Pr. Preu~sl'lI Goethestr. 5/2 H. 
Bayern Allulhel·tstr. :30/:l 
Hhlliu!ll'OV, Hhtenstr. 22/fl 
NOl'dllnlt'rilm Rl·hulIl1um str. 14a/3 
Bayerll Kllr)sIllatzO/1 :3. Auf/,(. 
BrandenlJuJ'g WH tf'IHhaehpI.:3/21.II1 
Westfalen Hg.\Vilhelmst.:32/3 H. 
« Glücll:str .J.j2 1. 
Bayern Hackeostr. 8/2 
1 HerzugHtr. 19 S(·h\\'hg. 
Blütheostl'. 4/0 1'. 
( Tbalkirchnerstr. 18/1 
Oestel'l'eich KarIstr. 64/0 
Bayern A(lulbertstr. 21/2 
( Amalienstr. 51/:3 
Hessen·N. Luisenstr. 38/1 I. 
Ostpl'ellsscn Am Glockenbach 28/'03 
l{heinprov, Türken~tt'. 85/3 
Bayern Dachauerstr. {J I/I 
« Adalhertsk 36/3 1. 
H~~sen-N. NOl'demhltl', 11/0 
Bayel'1l SchelIingl:itl'. 0/0 
K. MaxillliliuneullI 
Baarlel'sh'. 61/1 
., Barerstr. G3/:} 1'. 
e SehnUrl'~tr. 1/:3 1. 
LuxelllhUl'f,!; 'rumhlingenltr. G/2 1. 
Hnyel'll Rclmllingstr. 42/:l I'. 
W('sUhlen A<iull'lll'tst,r. :33/1 I. 
Bayel'1l FliegcllHtr. 4./1 
Sehlcsieu Schuorrstr. 10/ 0 
Pummel'n Limlwllrlilst.r. :37/:] 
Bayern Marsstr. :3n/l 1. 
« Seholllme!':<t!'. 14h/0 
< Allgshnrgerllt.l'. 2M! 
Sachsen Linrlwul'lnstr. 0/:3 I. 
Bayel'll Tlirkenstr. 45/2 1. 
« Kar!>;tr, :}\I/:j 1. 
B:1I ('1'''11'' 4 ;,/:1 r. 
Fried"llstl'. 1/1 
SelmmdulJi-;! I'. 5/2 










I" D:whauerstr. 1 J/2 1. H. 
Mecklenh,-Schw. LinelW1lI'1Ilstr, :19/:l r. 
Bayern Amnlieustl'. 77/1 ur 
Flachsen Augustens!!'. 1/2 I .• 
Hessen Al1gu>\tf'nstl'. 101/1 h. 
Hessen-N. Hil'tell~tl'. 21/2 1. 
47 
L ~ """,-_IStitdil",t Heimat. Woltn~tng. 
=======oj= .. ~=..~= 
. E. 
Ebenböck Johann Bapt. Fol'stw. 
Ebenhöch Fl'anz Anton Jnr. 
Ebel'dt Otto Forstw. 
Ebel'hard Fr. Anselm TheoI. 
Eherhard Gust.av Astron. 
Eberl Johann ß:tpt. PhiI. 
Ebersbuch Franz Paul Pharm. 
Ebert Franz Jnr. 
Eberth August J·ur. 
Ebner Franz Jur. 
Ebner Johann TheoI. 
Ebner J oseph Pbilol. 
Ebner Kar! Frh. von Jur. 
Eck Julius Forstw. 
Eckardt Felix von Philol. 
Eckllrt Dietrich Med. 
Eckart Paul Jur. 
Eckel Georg Jur. 
Eckbardt Christoph Forstw. 
Edelmann Heinrich .Tur. 
Edel' .Josef Jur. 
Edinger J\fax Jur. 
Egelhaaf Albert Kar! Med. 
Eggelkraut August von Jur. 
Egger Paul Pha.rm. 
Eguet Jules Ulysse Med. 
Ehlers Karl .Tm. 
Ehring Karl Phal'm. 
Ehrl MicHa.el Jllr. 
Ehrmanu Michael .Tnr. 
Eibecker Augnst .Tm. 
Eibner Alexander Ohem. 
Eichheim Rudolf .Tur. 
Eichhorn Anton .Tm. 
Eichthai Alfons Frh. v. Jur. 
Eimler Max M.ed. 
Einstein Emil Med. 
Eisenherger Engen Plmrlll. 
Eisenberger .JoReph .Tur. 
Eisig Mn.x Natw. 
EisHller Ot,fri~cl .r ur. 
Eiswirth Georg '1'heo1. 
Eitlinger Gahricl 'I'heo1. 
Eixeuberger Franz Jnr. 
Elhert .Josef .Tur. 
Elherth Jephim Med. 
EUer Georg .TU!'. 
gllcrhorst, Berulmrll '1'heol. 
Elterlein Adulph VOll Geol. 
glllinger Adolt" Phnrm. 
Emmerich Riebarll Mell. 
vom Eude Ltlllwig Plutrm. 
Enderleu Eugen Dr. Metl. 























































Bnyel'll Sch wanthalel'stl'. 17/2 
( Schellingstr. 57/3. 
Hessstr. 42/3 1. 
c Georgiannm 
Sachsen·C. Veterinärstr. 4/2. 
Bayern Gabelsbergel·str. 8/31. 
Sachsen Augustenstl'. 49/~ r. 
Bayern Theresienstr. 23/3. 
Türkenstl'. 28/3 1'. 




< Hpssstr. :34/2 1. 
Brandenburg Amalienstr. 26/1. 
Bayern Maximiliansstr. 20b/4 
Amalienstr. 22/4. 
Bareriltr. 70/0 1. 
Türltenstr. 69/2 I. 
Barerstr. 82 R. 
« Adnlbertstr. 16/1. 
Hessen-N. äuss.Nymphburgstr.7. 
Württemberg St. Pnulstr. 5/2 1. 
Bayern SChellingstr. 76/2 r. 
« Schützenstr. 7/3. 
Schweiz Schillel'str. 2 I /3. 
Mecklenb.-Schw. Amalienstr. 35/0. 
Westfaleu Mu1'sstl'. 36/3 1. 




Karlsplatz 17/2 1'. 
Schlnchthausstr. 4a/1. 
« St. Annastr. J 5/2. 
Ostprem;g('n Hz.-Wilhelmst.r.24/4.I. 
Wiirttemherg Sehillerstl'. 37f;J I. 
Bayern Rumfordstr. 25/0. 
« Hz.-Heinricllstr. 33/0. 
WÜl'tt€',lUbcrg' Dachnnel'str. 13/2 r. 




« Schellingstr. 102/0 r. 
HIl",~lautl Spitulstr. 8/2. 
Bayern Adalbertstr. 40/0. 
Hannover Gubelshel'gerstl'. 8/1. 
Sachsen Mathil<lenstr. 9/1. 
Bayern Landwehrstr. 43/2 r. 
Westlhlen mngseisstl'. 3{3 1. 
Rheinpr.!Gnllel'iestl" I:'l/3 1'. 
Wiirt.temberg Lnndwehrstl'. 29/3 1. 
Rheinpr. Amalienstr, 50cl/0 r. 
Name. IStudium:1 
==============~ 
Engel Franz Josef 


































































Fabrieius Wilhelm .Tur. 
Fabry Hugo .Tur. 
Fackl::tm Friedrieh Kar1 Mell. 
Faerber Hans .Tul'. 
Faltin HerID. Emalluel lHed. 
Fnrnbacher Friedr. Wilh'jJUr. 
Farwick Hel'manu 1\I1ed. 
Fnsbender Riohard .Tur. 
Fassold Gottfl'iec1. Med. 
Fastlinger Mll;x Theol. 
Fauner Wilhelm PhiJoJ. 
Federschmidt Friedrich .Tu!'. 
Feess Hugo .Tur. 
Feige Ernst Med. 
Feilitzsch Alex. Frh. v •. Tur. 
Feith Sigmund .JUl'. 
Felber Georg JUl'. 
Feller Heinrich Theo1. 
FeIler .ToReph .Jur. 





































Eayern Tlirkenstr. '87/1 1'. 
Sehlesiell Schillerstr. 27/0 
Westfalen Theresiellst\'. 6'J/2 
Bayern Georrfianum 
;, Schr;mlo1phlltr. !J/2 1. 
Hesf;eu 'rheregiclll:ltl'. 15/1 
Eayern Schellingstr. :Hlf3 1'. 
« Augsbul'ger:4r. 2d/2 1'. 
K. Hncllscll KUIlIlJac1lfltl'. 60/1 
Bayern Auemltr. 2a/3 1. 
« Kanalstr. fi5/2 
"Rumänien Fürstenstr. 5/3 
Eayern Aumlienstr. 45/2 
WÜl't.temlJerg Tiirkenstr. (HI{2 1. 
Wefltfalen Thalldrdlllerl:ltl'. 1/21. 
Bayern Kuübclstr, 0/2 
« Schommerstr. 18/2 
Baden Kleestr. 12/2 1. 
Bayern Maximilianstl'. 9/3 
ßraudellhllrg AIIUtlieush'. 57/:1 "', 
Bayern Schlnchtll:ll1sst.18!1 1.. 
11\ "sen-N. HirtenHtr. 11"/2 1. 
, verll Arcisstr. 1 Hd/2 1'. 
, Thel't'siellstr. 10/4 
Theatinerstr. :W/1 
( JI,iJHhvurmstr. 11/1 \'. 
'Vihli, ·"ltm;,;,JH.,kn'1'Rtr. R/a I. 
Ol{k .jll'I'f.':!Wi;j .. hhn(.hvJ. 3/2 JI. 
He:;;seJl,N ,1'.lIu t' l: ,., .. ,r.. 13/:~ 
DaYCl'u:;'l,';I!>I'IJ:.:"I,;;/1 
Eng-htwl .lüg""I", ~ /' 
NOl'llamerilm AdaUJI.'r1.tl'. :',;/0 I. 











Baycl'll Suhelliugst,l'. '02/21. 
Westfalen Adltlbel'tstl'. ;31/0 
Meddenb,·Schw, Bt\yerstr. 7/4 1'. 
Bayern Bahnhofpl. 4/1 
Husshmc1 Hirtenstl'. 15/2 1'. 






iWei!;RCllhllrg a. S. 
,Fl'cising 
Bayern Barel'str, 0712 !. 
WeHtf"lell Laudwelm,tr. :3:)/0 
Rheillpl'. Finkenstl'. 4/0 1'. 
B,tyern Schillerstr. 1012 1'. 
l.;corgiall\1lll 
All "'llsteust.r. 0 2/1 H. 'rti~kellRtr. 7\1/1 I. 
« li'ürst~lIfeldel'~tr. 10/3 
Pr, Fklllhsen Hirtl·n:>tr. 11/3 
Bayern Schellingstl'. 10/2 I. 
Türkenstl'. 5311 
iUII. l:;m·Htt'. 12/0 
Geol'g;ianuJll 




Fel'mi Clandio 1fled. 
Ferstl Anton IJm. 
Fest Anton .i\'letl. 
Fe'st Otto N. l'hilol. 
Feuchtwangel' AugnRt Med. 
l'ielder Heinrich .Tm. 
Filbel'ich Lndwig, Jur. 
l)'indeiss Jnlins Jur. 
Fink Frierll'iI~h Med. 
Fink Gustav Josef Med. 
Fiuk .Tolluul\ N. Spr. 
Fiuke W oHy Med. 
FiusterlVulder Geol'g. Med. 
Fisch Jose!' Philol. 
Fischer David ,JUI'. 
Fischer Geol'g Theol. 
. Fischer Haus Jur. 
Fischer Heinriuh Phurm. 
Fi'ScllCl' .J0801' Med. 
Fischer Jose!' Mell. 
Fischer .JulillS JIlI'. 
Fischer Kar! Tobias l\'1ath. 
Fischer Louis Ohem. 
Fischer Lndwig Med. 
Fischer Wendelin JUl'. 
Fischer Xavcl' Theo1. 
Fischer Xavel' Pharm. 
Fischerowitsch ElhlH Moll. 
FiHchillgel' Eugen Jm. 
Flank Adol!' Med. 
1)'lu8sel' Emil l\Ied. 
Fleischet Albcrt l\Ied. 
FleiHchmaul1 Geor!!; J Ul'. 
Fleischmaull Knr! I'hal'lu. 
Föckerer Hel'mann Pharm. 
Förster Alfred Jm·. 
Förster Emil Jur. 
FÖl'tsch Haus Jlll'. 
Fohr Kar! Natur\\'. 
Fohl' Punl Jnr. 
Folkerts Johallll Jllr. 
FOlllill Fritz Jur. 
FOllllll Llldwig Dr. Math. 
FOl'kml1nu Heimich Jm. 
FOl'steneichner Franz Jnr. 
ForstlUl1ier Hernmllll .lI'Ied. 
FOl'stnel' Bugo Med. 
ForLmunn Geor!,; Chem. 
Fouem' GeOl'g Naturw. 
Fraass Otto Wilhelm Jur. 
Praaz Wültelm Me<l. 
Fraenkel Jllques Med. 
Fraenkel Otto Plml'lll. 
Franckenstein Mor.Fl'h.z. Jnl'. 





















ElsasS.L.IMnistl" 65/2 1. 
ItlLlien lHarsstr. 37/3 1'. 
Bayeru Kanals!I'. 4210. 
e FrauenhofersLI'. 29/0. 
< Earerstr. 63/3 1. 
<. Bruderstr. 10/l. 
Hannover Adalbel'tstr. 7/3. 
Bttyern Färbergraben 7/3. 
Schellingstr. 69/0. 
Senet'elderstr. 12/3. 
Bayerstr. 3/3 Ir. 
• . Tiirkenstr. 96/1-
Hannover Schillerstr. 9. 
Bayern Holzstr. 19/2. 
Sedanstr. 4/2 1. 
< Westenriederstr. 13/1. 
« Rel'l·enstr. 23/1 R. 









































Schweiz Lal~dwehrstl'. 12/3 1. 
Bayern Türkenstr. 61/4 1'. 
Sachsen·C. Schrulldolpbstr. 28/1. 
Bayern Adalbertstr. 12/1 1', 
Amerika Hirtenstr. 23/1 1. 
Bayern Mozartstl'. 11/0. 
« Triftstl'. 1/3 1. 
• Georgianum 
Rheiupr. Augustenstl'. 1/2 1. 
Russland Theresienstl'. 124/3 1'. 
Baden Siegfriedstl'. 13/1. 
Hannover Lindwurmstr. 10/0. 
Bnyel'n Heustr. 2la/O. 
Hanuover Schellingstr. 104/3. 
Bayern Königinstr. 6/1. 
Baden Augustellstr. 10/2. 
Bnyern Müllen.tr. 45b/3. 
Hes~en-N. Kanalstr. 45/0: 
Bayern Zweibrückenstl'. 37/3. 
Arualierstr. 21/2 1. 
< Knulbacbstl'. 9/1. 
. « Schellingstr. 10/3 r. 
Hannover Wittelsbacherpl. 3/21'. 
Bayel'n Maxilllilianspl. 20/3. 
Maxilllilianspl. 20/3. 
Amalienstl'. 38/3. 
Ludwigst1'. 14/0 R. 
Goethestl'. 33/1 1'. 
e Sendlingerthorp1. 2/0. 
Hannover Neuthurmstr. 2a/0. 
Hessen-N. Augustenstr. 87/1. 
B,tyem LiebigstJo. 21/1 1. 
< Bürkleinstl'. 13/1. 
Posen Landwehl'str. 20/1. 
Schlesien Hirtenstl'. 20/1. 
Bayern Briennerstr. 48/0. 











Frank Fr. XlIv('r 
Franke .A.lfred 
Franke August Kal'l 
Fl'llukfurter Albert 
Fl'anqu~ Bugo vou 
Franzen Max 
Frauenknecht Oscar 










































~ • ~~ !1__ ._ .----.... 
IStudium·1 Heimat. _J __ ~~~:~l:::' 
Theol. \aünzburg (l1D. Bayern Türkenstr. 3g/4. 
NatUl'w. Saarbrücken Rheiuprov. Unrsst!'. 40/0. 
Pharm. Gross·Umst:ult. Hesseu I1Ilinzstr. 8}1. 
Jm. Edenkoben Bayern TÜl'kenstl': 28/1 1'. 
Jm. Schwahacb < v. 11. Tanllstr. 23/0 R 
Me<l. Gross-Umstudt H~'Hsell Augnsteostr. 0/2. 
Med. Chltrlottenhnr~ Bl'alulellhl1rg Rehillcl'l'ltr. 8/2 1'. 
Med. Busenherg . Bayern Schi1l{jI·;;lr. 15/2 1. 
l\[e<l. Aufkirdl < Land Webl'ilt,1'. 15/21. R. 
PhY!l. Buuzlau Rchlc8ie1l 8chl'lllHlolliitr. &/3. 
Med. ~'fühlhausen Provo Rauhseu Glockr.llbm:h 22/2. 
Med. Stuttgarl Wiirttcruberg Goethestr. 1:3/2 I. 
Jur. München Bllyel'u Schellingstr. 41/;1-
Med. Crefeld Rheinpr. Marsst,r. 1a/3. 
JUI'. NÜl'ubel'g Bayern Bal'el'stl'. 60/3 1'. 
Med. Bonn u/Rh. Rheinpr. Landwehrsh·. 53/3. 
Med. NieeIerweisel Hessen Fliegenstr. -!j3 I'. 
Med: Kassel Heflsen-N. Schwanthlllel'st.l'. 02/1: 
Med. Wilhel'msdol'f Bayerll 80u1Ie1lstr. 5/2. 
Phal'm. Bergzabern ( Hil'tenstr. 20/1 L 
Jnr. BmulJschweig Bl'aun~chw. Theresienstl'. 35/3 1. 
Forstw. Obergfinzhurg Bayem Nordendstr. 8/:1 I. 
Med. Neustetti1l Pommerll Findlingstr. 40/0 I. 
Jur. München Bayern KIeestr. 9/:3. 
Chern. Aarau Schweiz Scbellingstr. 68/1 r. 
Jur. AmlJerg Bayern Schillerstl'. 8/3 I. 
Ju1'. München Knöbelstr. 12/4. 
Med. Deggendorf < Landwehrstr. 2fl}1 1. 
1I'led. Lubischin Posen Mittererlltl'. 4/1. 
Ju1'. Deggendorf Ba.Yern SehelIingstr. :38/:3. 
Chem. Oppeln Flchlesien Senefelder~tr. 8/t. 
Phil. Berlin Brandenhul'g Blüthenstr. 19/0 R. 
Med. Berlin < MarsstI'. la/3. 
.Tur. Breitengllssbacb Bayern Bückerstl'. 7/1 I. 
Jur. München ( Sendlingel'stl'. 1/2 \'. 
.Tu1'. München Burgstl'. 13/2. 
Med. Augsbul'g SeneJ'eldel'st,r. 10/21t 
Phi!. RuppertslJel'g «Schraudolphstl'.10/2r. 
Mecl. Odessa Russlrtn<l AJ)~erthol'stl'. lb/O. 
Jur. München B:tyern Gabelsbergel·st.I·. 20/~. 
Phil. München GabelslJergerstr. 20/.\. 
Jur. Augsburg < TheresiellRtr. 28/;1. 
Chem. Breslau Schlesien Ludwigstr. 17/1. 
Philol. Teterchen Els:WI Lothl'. Geol'gianuJIl. 
JUl'. Nürnbel·g Bayern Maximilinneum 
Med. Viechtach ( Reichenbacbstr.20.1/:1 
Jur. München < Reichenbaclultr.:JfI/2 J. 
Naturw. Kitzingen ~ Mal'sstl'. 40/1 )'.' 
Mild. Plauen Sachsen Paulst!'. ü/2 .. 
Med. Bünele Westfalen Dacbnuel'stl'. 18/ I. 
Jur. Haag Bayern Scbellingstr. (iG/O J • 
• Tur. Rettenbncl1 « Schelliugst,r. 68/2. 
Med. Arnstadt HChwarZbnrg-s.!AUgShU,gerstr. 2/1 I. 
Med. Hannover Hannover Mittel'('.\'st.l'. <:1/2. 
JUl'. HchrohenhauRcll Bayern PllltzI I/I. 















































































































Bmnbcrg Bayern Goethestr. 35/3 1. 
Stadeln Schnol'l'str. 7/2 1'. 
Müllcllen < Adall:;e1'tstl'. 45/3 r.' 
7.ülr. Schlesien Adalbertstr. 21/1 
Breslan < Schillerstr. 28/2 S. 1'. 
NÜl'ube1'g Bayern TÜI'::enstr. 47/'.!, 1. 
Pel'lach < Karlstr. 60/1 
München ( Hofgartellstr. 3/2 
Mainr. Hessen Schillerstr. 28/0 r. 
Neustädtel K. Sacl1sen Karlstr. 54}2 r. 
Diirell. Rheinpr. ~'larsstr. 36/1 I. 
Kl.Sehöppeustedt Brallllschweig Glockenbach 16/1 
Bremgal'ten ;', Scll'weiz Türkenstr. 49/1 









































BaJiern von der T(~nllSh'.28/0 1. 
( '1'hel·esiellstr. 71/1 R. 
Georgianum 
( Amulienstl'. 64/1 
Hannover Lnnclwehrstl'. 63/2 R. 
Bayern Schwindstr. 3/31. 
Brandenhmg Schillerstr. 8/2 
Bayerll Goethest1'. ,1°/11. 
"I,., Fih'stenstr. 9/1 J. 
Theresienstr.. 118/2 R. 
Thel'esienstr. H8/2 R. 
Rheillpr. Sehw:lnthalerst, 69 
Bayern Enhuberstr. 3b/l 1'. 
Hannover Nordendstr. 11/0 
Bayern Hessstr. 41/1. 
Hessen-N. Senefeldel'stl'. 3/3 
Rheinpl'. Ilachnuel'sh'. 9/1 H. 
Bayern Augllstenstr. 73/11. 
Serbien Barel'str. 61/2 I. 
Bayern Schwindsh .. 20{3 )'. 
KöniginRtl'. 4/0 , 
( Schwunthalerstr. 79/2 
Hamburg Seitzst,r, '3/3' 
Bayern Theresienstr. 66/2 
S.·Cob.-Gotha Schellingstr. 27/3 1. 
Bayern Gllbelsbergerstr. ,6/31. 
'( Amalienstr. 77/1 IV 
Enhllberstr; 4/3 
Pilotystr. 11/2 
« Louiseristr. 11/1 
Westti\len Hll'tellstr. 20/2 1'. 
Bayern BlüthenAt.l'. 25/2 
UUllerstl'. 27M3 
< Hessstr. 20/2 
l~beinpr. Waltherstr. 12/0 
Bayern Till'kenstr. 26/3 
« 'fürkenstl'. 26/3 1. 
« Türkenstl'. 24/3 
Lippe Sounenstr. 16/1 
4'" 
52. -
Name. !Studium·1 Heimat. I Wohl~ung. 
Gerbardt Rotiert \Med. Ge1':---- ---=:~~-~~IFindlingstr. 10/2 ~.-
Gerheuser Ludwig Jm. Schöffeldillg Bayern Theresieustr. 13/1 It 
Gerlsbeek Anton JU1'. Moosburg < • Schellingstl'. 44/0. 
QCl'llgross Hans JU1'. Pussuu • . Rcicllenbachstr.1c/41. 
Gernsbeim Alfrcd Chelll. Worllls Hessen Pilotystr. 9a/1. 
Gerold .Eduard Med. EberJing 13nYl'1'n Goethest,r. 34/2 R. 
'Gerson Hermann Pharm. Kolmar Posen Hil'tenstl'. 10/2. 
Gerstl Gustav Phm'm. Landsbllt Bayern KUl'lstl'. Ma/2. 
G\l~stlauer Lorellz JU1'. Jl,ial'bach « Alllalienstr. 92/4. 
Gel'ulanos MurinoR Med, Lixuri Griecbenland Josefspitalstl'. 10/4. 
Gerzer Georg Theo1. Gars Bayern Geol'gianulll 
Gessle1' Heinricb JU1'. i\Iüncl1en « Sonnenstl'. 6/4. 
Geyer Adalbert Jur. Landshut. SchelIingstr. 20/4. 
Geye1' Heinrieb PhUol. Hohenau Augustenstr. 103/3 r. 
Giehl'l Josef Med. Moosbmg Augllstenstr. 60/21. 
Giehrl Wilhelm Med. Moosbul'g Angustenstr. flO/2 J. . 
Gies Robert Jur. Diedesfeld < Zieblandstr. 0/1 r. 
Giesen ArnoIn Jur. CoruelimünAfer Hheinpl'. ScheJIingstr, 45/1 1'. 
Ginime1 Phili.pp Philol. Niederotterhaeh Bayern Nordendatr. 7/3 I. 
Gimurto Nicolaus Med. Klissum Türkei Ringseisstr. 3/3 R. 
Gistl Joset' Philo1. Miinchen Bayern Hottmannstr. 10/1 1. 
Glan Rndolf Chem. Iserlohu Westfalen Theresienstr. 41/1 II. Gla~ Kar1 Med. Zweibrü<lkeu Bayern Spitalstr. 8a/2. 
Glaser John Jur. Kowno Russland Maillingerstr. 5/3. 
Glasl Anton Jn1'. München Bayern Goethestr. 14/4. 
GlasschrMer Fr. Xav.DI'. Jn1'. Alt.nussbel'g « Landschaftsstr. 6/2. 
Glasael' Heim'ich Med. Bl'annenburg «Türkenstr. 24/2 1. 
Gleich Kar! Forstw. Utzlllemmingell WÜl'ttemhel'g Barerstr. 42/2 r. 
Gleifenstein Josef Phal'ln. München Bayern Steinstl'. 42/2 r. I 
Gmach MaximiJinn JUl'. Oberpiebillg « Amalienstl'.19/11'.Il , 
Gmeinder Hans Jur. Pf'affenbel'g < Sonnenstr. 10/0 1. R .. 
Gnant Gottlieb Med Bnchall aJF. . Wiil'ttembel'g Mitlel'erstr. 4(1 1. 
Gockel Paul Med. Büren West.f'nJen Goethestr. 32 1 R. 
Godel' Hubert Med. Liss:t Posen Schillerstr. 21/2. 
Göler Bernhanl von Forstw. Sollatt,gausell Baden Adalbertstl'. 31/0. 
Gölkel Eduard Philnl, Hof B:tyem Veterinürstr. 3/1 r. 
Goeppel' Gottfl'iec1 !\:Ied. Münster 'Westfalen Spitalsfr. 5/3 1. 
GoeppnN~ Adolf Theol. Wieclenbl'iiek «Bal'erstl'. 66/0 1. 
Goerigk ~'mnz Jur. Stl'asburg WE>st-Preussen Türkens!l.. I fJ!4. 
Göring EmU Jllr. München Bayern Nenthnrmstr. 8/:3 I. 
Goering Hugo Med. Oherstein Oldenbnrg Schillerstr. 24/0. 
Goel'tz Christ.ial1 N.-Pbilol. Bamberg flayern Schraudolphstr. 29/3. 
Goel'z Ludwig Jur. Baunaell Schmudolphstl'. 14/1. 
Goes Georg Jm. Spielbcrg AngusteuRtr. 98/1 I. 
Göster Alois JU1'. Unterostendol'f «ScheUiugstr. 18/2 I. 
Goette Albert Med. Pac1erhol'U Westfi,Icll Goethestr. 40/3 R. 
GötzAlexander Meil. München flayern Landwehrstl'. ü/ß. 
Götz Eugen Med. Gl'ieshach « lVI:tt.hn<1ell~tr. 3 I~. 
Götz Friedrich Jlll'. Kastellann RheinpI'. Liebigstl'. 11M1. 
Götz Georg Jm. Süssenbach Bayern Snlzstr. 23b/4, / 
Götz utto 1\'1ed. München ( Maximilhl11str. 25 1. 
Goldenberger Franz JUl'. München ( .Jügerstr. 7/0 1. 
Goldkuhle Heinrich Jur. Essen u/Rulll' RheinpI'. SchellingRt,l'. 21/:3 1. 
Goldschmidt Kar1 Ohem. /Frnnkfurt :tIM. He.;sen-N. PJ'undhanRst,1' v/':!.. 
Go1dschmidt Richard JUl'. eoblenz RheinpI'. BUl'gRt,r. 12/a. 
Goldschmit l!'l'iedrich Pbilol. Ludwigshufen alM. Rayern Atlnlbertst,r. 'i8j:3. 
53 
Heimat. Wo7mwng. 
Gollwitzer Kal'I !Med. Aug~~Ul'g 
Goss JOSllph Jur. München 
Gottschall{ Hermaun Naturw. St. Johann 
Goudron Willy JU1'. Venrath 
Grädinger Frunz Xavel' JU1'. München 
Graef Heinrich Jm. Monsbeim 
GrässeJ Max J ur. Hof 
Graf Eu~en JU1'. Ludwigshafen 
Grltf Franz Ohem. Weingarten 
Graf Frieddch ]\lIed. Passan 
Graf Friedrich Med. Cölln alE. 
Grafensteiu Emil v. ~Ied. Röthenbach 
Grnff Geol'g Jur. Roth aiS. 
Graff Ludwig Jur Roth aiS. 
Grahn Hermann Naturw. Kluusthal 
Gramming Karl Jur. Nürnl)el'g 
Grashey Friedrich Pharm. München 
Gmssmann Karl Med. München 
Grau Auton Jur. München 
Gravenhorst Friedrich ]\lIed. Liineburg 
Greiffenbel'g Peter Forstw. Millendorf 
GreU Anton PhiI. Kötzting 
Greither Otto !lIed. München 
Gresbek Franz Med. Miinchen 
Gress Johann Phil. St. Ingbel't 
Gl'esser Paul Med. Amberg 
Greve Albert JU1'. Hambul'g 
Greve Ohristiau Med. Münster 
Greve Wilhelm Med. Soest 
Gries Eugen JUl'. Kempten 
Griesbeck Fl·Z. X. Jur. Oham a/W. 
Grieser Andrcns Theol. Bliesdnllieim 
Grieshamruel' Mal'till Med. Nossen 
Griesmer Karl JUI'. Bergzahern 
Grift'el Joll. Ballt. Theol. Geisenhauileu 
Grimm Arthur Jnr. München 
Grimm Georg Jur. RoUhofen 
GrÖllel Albert Jm. FriedbCl'g 
Groll Theodor JUI'. Strallhillg 
nrooss Ernst .Tnl'. Maillz 
Groote Ma.ximilian von Gescb. Aluweiler 
Gross Karl Theol. Dcideslmiru 
Gross O\t.o Med. Fl'Ilukfl1rt alM. 
nrothue~ Beruhurd Med. Vellerll 
flrouveu AnIon .Tur. Düren 
Grou\'ell Kurl Meu. Düren 
Gruber l\Ias .Tur. Eggenfelrlen 
Grubel' Biruon Theol. Zorneding 
Grueber Kal'l !lIed. Rain 
Griiebler Edlllllnd Med. W.)'! 
Gruenhnlllll Albert. Pbarm. Pussenbeim 
Grund PanI Arnold Med. Halle aiS. 
Grllllenbcl'g Leopold Med. Borken 
Guoe Louiil .Tur, !Ueekel'lUilnde 
nüru bel Alhert l'hiloJ. l\Iiill<:hen 
Guembel Heinrich ehem. I,udwigl5hafen 
Bayern Mathildenstr. 7/1 1'. 
e OrleanspI. I/I B. 
RheinpI'. Senefelderstr. 11/2 
< Georgenstr. 140./1 
Bayern Ada1bertstr. 34/1 , 
Hessen Schralloolphstr. 4/2 
Bayern Ada!bertstr. 48/2 1. 
" Bfll'erstr. 74/1 
Württembel'g Frallnhoferstr. 33/1 r. 
Bayern Gabelsbergerst.51a/3r. 
K. Such sen Westermühlstr. 6/3 
Bayern Schillerstr. 17/2 1. 
c Ama1ienstr. 42/1 r. 
« GabeJsbergerstr. 6/31. 
Hannover Adalbertstr. 7/4 
Bayern Wurzerstr. 10/3 1. 
e Sonnenstr, 11/0 
c Landwehrstl'. 14/2 R. 
« Juhnstr. 26/2 
HanllOyel' Spitalstl'. 11/2 
Rheinpl'. Schellingstr. 14/3 
Bayerll Radlsteg 2/2 
Zweibrückenstr. 5/2 
Krankenhaus l/I. 
e Amalienstr. 41/1 R. 
< Klellzestl'. 50/1 
Hnmhurg Nordendstr. 7/2' 
Westfalen Spitalstl'. 5/3 1. 
c SChwltnthalel'st.3!)/1 I. 
Bayern Türkenstr. 52/1 1. 
Jägerstl'. 5/2 R. J. 
« Türkenstr. ~3/3 R. 
K. Haehsell Goethestr. 5/3 
Bayern Nordendstr. 7/3 1. 
Georgianum 
Daebauel'st.r. 7/3 1. 
e ScvelIiugsk. 22/0 R I. 
Hessen Bl'ienllerstr. 7/2 1. 
Bayel'n Finkenstr. 2/1 I. 
Hessen Fiil'stenstr. 22/Elltl'es. 
Rheinpl'. Rcllellingstr, 64/3 1'. 
Bayern müthenstl'. 9/1 S. 
Hessen-N. M:aistl'. 25/1 1. 
Westfalen Senefe!derstr. U/O r. 
Rheiu})r. Tül'l,enstr. 57/0 
HirteIlst.!'. 10u/0. 
Bayern Kaulbacbst,l'. 41/1 
Geor/,>ianlllU 
< Hzg.-Wilhelmst.16/'11. 
flchweiz IJnndwehrstr. 6fJ/2 
Ostprenssen Amnlicnsf.r. 20/3 1. 
Pr. Sacbsen K1ellzestr. 47/3 
Westfalen Schwanthnler8t.20/:J1'. 
Pommern Barerst,r. 90/1 
Bayern Scbellingstr. 11/2 





















































































































































Brandenburg IvI:iximi1i::msstr. 16/1. 
" Türkenstr. 57/2. 
Bayern Klenzestr. 67/3. 
Branc1enhl1l'g Türkenstr. 57/2. 
Bayern St. Annastl'. 6/4. 
Hirtenstr. 1/3 r. 
Schellillgst,r. 21/2. 
« Schellingstr. 75/2 r. 
S.-ColJUrg Goethestr. 44/2. 
Bllyern TürkenstJ·. :34/2 r. 
l~beillpr. Sennefe1derstr. 10/21. 
Bayern Augu8tcnstr. 30/3 r. 
Württemherg Sennefelderstr. 7/2 r. 
Bayern Ott08tr. 16/3. 
Hohenzollern Schwanthalel'str. 50/1. 
Bayern Sc:billerstl'. 48/2 1. 
« Briennerstr. 8/1 IV. 
K1enzestr .. 51/1. 
Amalienstr. 15/2. 
Bmndenburg Akademiestr. 3/l. 
Bayern AmaUenstr. 71/3 1. 
Rheinpr. Lindwurmstr. 71/3 1. 
Hessen-N. Dachauerstl'. 4/2. 
Bayern Neorcllthel'str. 4121. 
• Ltlngenstr. 5/2. 
AmaliensÜ'. 26/1. 
• Baaderstr. 35/1. 
• Hessstr. 15/3 r. 
Hheinhessen l::lchelJingstr. 3/1 H" 
Wiirttemberg Dach:lUf'rstr. 4/2. 
« Hzg.-Wilhc1mstr.21/4. 
RheiuIU'. ScbwanthalerBtl'. 18/3. 
Bayern Corneli USHtr. 17/2 1'. 
l~heinp .. HessRtr. 712. 
Bltyern Maximilianstr.20n/O I" 
• Landwehrstr.14{11'.H. 
Barerstl'. 90/2 1. 
e Schellingstr. 10J {2 1'. 
Westfalen Landwebrstr. 33/0. . 
Rbeinpr. Schellingstr. 37/0. 
Westfalen Landwehrstr. 69/1 I. 









MecklPoub.-Scl' IV. Lundwehrstl'. 1311 1. 









Müllcl'str. 45n{3 1. 
Schellingstl'. 213 R. ll. 
Scbönfeldstl'. 1e/3 1'. 
< Veterinär"tl'. 6/ t. 
Baden Wallstr. 2{3 r. 
Hannover Herzogspitalstr. IoN· 
Bayel'll Galleriestr. 16/1. 
c Corneliusstr. 21/1 n. 
55 
Name. IStudium.\ Heimat. Wohnung. 
Hake BerIjhard Theol. Wesuwe 
~albinger Kar1 .1ul'. München 
Balem Gnstav v. Jl1r. Bremen 
Halle Heinrich Pharm. Deutsch-Krone 
Hannoyer Amalienstr. 48/2 
Bayern Amalienstr. 45/3 1. 
Bremen Schellingstr. 47/1 
Ostpreussen Karlstr. 21/1 
Belgien Schnorrstl,' . 10/1 1. Hallenx Leo Forstw. Latoul' 
HalJgarten Robert Jl1r. Frankflll't alM. Hessen-N, Schellingstr. 82/1 
Bayern Blütbenstl'. 2/3 r. Ballier J\lhann Gottfr. Nriturw. München 
Rheinpr. Marsstr. 9/2 1. Hamacher Kar1 Phurm. Opladen 
Hamburger Harry Jur, Frankfurt alM. Hessen·N, Schönfeldstr. 17/0 IV. 
Bayern Holzstr. 23b/4 
Jägerstr. 14/2 
Hammericll PetE\r N. PhiloJ. München 
Hammerl Alois Jur. München 
Hammer! Heinrich N. Philol. München 
Haudke Wilhellll Pharm. Glogau 
Handschulllacher Armin Jur. Licbtenfels 
Baunemann Otto Jur. München 
Hanssen Peter ~red. Glückstadt 
Happ Kar1 Pharm. Mayen 
Harder Fel'dinand N. Philol. Rülzheim 
Hardt Arthur Jur. Köln 
Harlander Franz Pharm. Stranbing 
Harrer Jakob Jur. Schnuittach 
Hartig Michael Jur. Ebrach 
Hartle August PhiI, Müncben 
HartUng Kaspal.' .Tur. Bambel'g 
Hal'tmann Franz Phi!. Duderstadt 
Hartmaun Georg Med. ScllWeidnitz 
Hartmunn Haus Chem. Kleestadt 
Hartmann Hermann Jur. Starnberg 
Hltl'tmunn Jobunn Jur. München 
Hart.munn Josef Med. Passau 
Hal'tmllun Martin Forstw. Muinstockheim 
Hm'tmann Rl1dolf Tbeol. Schäftlarn 
Hartmüller Philipp PhiI. Dirmstein 
Hascbe H l1go Med. Hnmbul'g 
Hasl Alois N. SPI'. Ebersroith 
Hasselmann Bermann Med. Blankenese 
Hassenpfll1g Hudolf .Tur. Bl'eslal1 
Hanbenschmied Fritz Med. München 
Hauck Gnstav I'hal'lll. Bremen 
Hauer Hnns Jur. Steiureuth 
Haug Simon Jur. Burglengenfeld 
Haun Georg Jur. Hürben 
Haunstetter Kar! ,Tm. München 
Haupt Diedl'ieh Pharlll. Oldenhurg 
Haupt Franll Max JOB •• Tm. Volkuch 
Hauser Kar! Jur. Müncben 
Hauser Kar1 Jur. Ziemet::;hnusen 
Hauser Paul ,Tur. KelllpteJl 
Hausrath Hans FOl'stW. Heidelberg 
de In Haye M"ax .Tm'. KellmüulI 
Haymanll Alfred Med. Regenslmrg 
HazlIijamis COllstalltin Med. Chulcis 
Hebel Bellcdikt Theol. Westerheilll 
Hebendanz Jose!' .Tur. Regensburg' 
Hecht Al'lloM Med. Ratibol' 
Hecht H ugo Med. lIiainz 
( Damenstiftsstr. 13/1 
Schlesien Theresienstr. 42/1 
Bayel:n Bal'erstr. 51/0 
( Sonnenstl'. 10/2 1. 
Schleswig lIirtenstl'. 23/2 r. 
Rheinpr. Steinbeilstr. 2u/1 1'. 
Bayern Schnorrstr. 5/0 
Rheinproy. Flll'stenstr. 18/0 
Bayern Königinstr. 12bll 
Luisenstr. 40(2 
Frauenstr. 7/4 I. 
Sendlingthorpl. 6/2 S. 
( Adalhertstl'. 21/[ r. 
Hannover Adalbertstr. 46/3 
Schlesien Wnltherstr. 12/2 r. 
Hessen Scbrauc101phstr. 2a/0 
Baye,fn Amalienstr. 19/2 1. UI. 
Bl1ttermelchstr. 13/2 I. 
Ickstattstr. 17/4 1'. 
Amalienstr. 53/1 
Georgianum 
( Türkensh'. 90/2 r. R. 
Hmnburg Senefe1del'st.r. 10/3 1. 
Bayern Dachnuerstr. 38/4 
Schlesw.-Holstein Maistr. 30b/1 
Schlesien Kaulbachstr. 40/:3 r. 
Bayet'n Karlstr. 21/2 
Bremen Hzg,-Wilhelmstr. 5/4 
Bayern Ada1bertstr. 7 12 
( Augustenstr. 104/1 
Adalbertstr. 21/2 r. 
< Henenstr. 4/3 1. 
Oldenburg Wittelsbachpl.3/2 r.H. 
Bnyern Bal'erstr. 80/0 
Lilienstr. 19/3 
• Altheimereck 20/1 III. 
( Luisenstr. 45/1 1'. 
Baden Barerstr. 47/4 
Bayern Sonnenl',tl'. 6/1 
( Lindwurmstr. 21/1 
Griechenland Steinbeilstr. 10/1 1. 
Bayern GeOl'gianulll . 
• \SteillSdorlstr. 2/0 
Schlesien Senefelderst,r. lOa/2 1. 
Hessen Schillerstr. 32/2 1. 
~J#. x_. __ ~ .. _ . 
Name. lJTolmull[J. s,tuclium.! Heimat. I 
======= =!;===y---- - ---. - --~_·. ___ .-==.~~~=~~c:._~-----· 
















































































































Grufillg Ha:rt'l'll Tl](Jref;iollstl'. 24/3. 
Osnabrück Hallllovl'r Adalbertstr. 41n/2. 
MüncIlen Dan'l'u Al'd~"tl'. 12a/3. 
StatlHlJllU Wl'.~tih]Pll Ha]wt'lJRlr. 1/2. 
Norden JI aJlIlIJ\'t'I' GOi't1u'.'..tr. ;\ 1/:', 1'. 
M ün!-ltcr W C~lnlll'll f.:,·llWlIll!1H,ltrKII'. 77/:1. 
Fl'eising HltY1'1'1l I.illlh\ .1I'IIIHtr. 77/4 J. 
Müncht'n ;, J:hlll~t'llNh·. 1/;:, 
Niil'l11Jerg ({:,1IP!N1H'j'J.!:t'I'Htr. 7/1. 
Wl'ilheim (' ~'·]lI'lIillgl;tI .. IiS/:l J. 
Zug HC!l\\',·jll Lllllllwe1mtr. üll/4. 
RegemlJmrg l:aycrn 'rlU'atinefstr. 11/\ M. 
Pussuu • RI·111achHmmiKtl'. 8/1. 
München Briennel'fltr. :32/:.1 r. 
München Au"usten:;tr. 1U/2 1. 
Grafing < Cle~rgianulll. 
Klingenmüll8tcr Türken,>tr. 78/1 1:. 
Freising « Pful'rstr. 31:/3. 
Brleg Schle:sien Goethestl'. 46/3. 
Aschaffenhurg Bayem Llllldstr. 2/0 Schwall~. 
Staffelstein . Georgianum. 
Ludwigshafen a/lth ,Adulheltstr. 33/3 r. 
lwevelinghofen Rheinpr. Alllulienstr. 44a/O. Dncbau BHyerll Her:~og·l\Iuxstr. 2/2 r. Starnherg Klellzestr. 2fi/O. 
Freising (ta}Jell;hergt.'1'Ht.62/1 R 
FreiHing G('orgianum. 
München ! J.jiwellgruhe 18/2. 
Xallten Hhcillpr. Herrelll:ltr. 8/2 I. 
Passau Bayern KUlIal.'4r. an/Ir. 
Hall Wiirl,tt.'lI1ht'l'g AwuliellHtr. };'o/l. , 
Schonguu Bayern Lant1wel1I'HtJ'. ~17/11. h. 
München FruueuHt,\'. 1)11/1. 
Denkendol't ( (t.MuximilinuHtl',1l/2 I, 
Grulilme Wt'sUallJlI AltcnllOislr. ;3/1. ':J 
München Bayem Rl,1I1ciHHltehnerlil.r./j/ . 
AugH1mrl! ~ Hehc1lingfltr. 10/1. 
Flenshul'g- Helllt·sw.·H. Kal'lHHtr. 15/0. 1 
Schwahacl1 Bayern Tiil'lwuRtr. 2-1/ 1 ' 
TAmlan < TÜl'kcllstl'. 'lA/'J. 
Bullenstedt a/H. AnhaU l\Im'Hsü'. 1(\/:3. 
Anshacl1 Bayern 'fhel'esienstl'. -1M:/,· 
München ' Kniihelstr. 17/:1. 
Neu-Ulm KllnuMr. 31/2. 
l\1ichelbach «Kaullllu·hst.l'. uo/;. 
Wachenheim (Dadmnpr:';!I" H/:., I,; 
Emmerke HamlOVf'l' SclmuHlolpllstl'. Ih/-. 
Regenslmrg Ba~'erll Schn0l1'str. 0/2 r. 
Regenshurg ~ Adalbertst.l'. 25/1 I'. 
Ht'genslmrg • Augusten:;tr. 02/2 r. 
Neusnlz alO. Scl1lesien LindwLll'l1lstl'. :35/1). 
Entritzsch Sauh~en DnehauCl'stl'. :3<:1/11. 
Fmnkfurt alM. HC"'~{,I·N. l>a"hlluer"t,l'. ~~/tl r. 
FrankenthaI llaycl'l1 Kaulh:\l'hsl,l'. /1 .. /4' 1. 
P08en 1'08en Landwehl'str. b,l 
57 





































































































































Schlesien Schillerstl'. 38/2 r. 
Rheinpr. Tberesienstr. 15/2. 
« G10ckenbach 28/2 1. 
Bayern K. Maximiliaueum. 
« Schillerstr. 34/1 1. 
Pro\'. Sachsen Liimlll€'rstr. 2/1. 
Hannover Goethestr. 2\1/1. 
Brnndf'nburg Theresienstr. 9/1. 
Hessen Goetbestl'. 42/2 1. 
Württeml>erg Wullstr. 2/2 J. 
Bayern Kanalstr. 27/1-
Baden Sehiit~enstr. 1/2 r. 
Bayern Glockenbacb 9/2. 
( Karlst1'. 55/3 1. 
Luisenstr. 38a/l 1. 
Ti\rkenst.r. 85/1. 
Königiustl'. 8/0. 
Hessen-N. Goethestr. 3/1 1. 
Brnunschweig Spitalstr. 4{3 1. 
Hessen·N. Thel'esienstr. 24/3. 






















RheinpI'. Ringseisstl'. 7/3. 
Hnmhnrg Glockenlmeh 32a/2. 
Westfalen Scbillerstr. 29/3 1. 
Posen Amalienstl'. 45/1 r. 
Bayel'll Amalienstr. 21/2 1'. 
« Barel·st,·. 70/0 1. 
Harn hurg A<1nlbertstr. 47/2 1. 
Bnyo1'll Gnbelsbe1'gerstr. 6111/2 
Tii1'kenst.r. 19/1. 
Reichenbachst. 29/3 1. 
Theresienstr. 126/2. 
" Bm·erst1'. 46/3 1. 
e Schnorrstr. 1/0. 
Ellglulld Barel'str. 57/1 r. 
Bllyel'll A1,ademiestl'. 21/01'. 
Si-. Geol'gell-BaYl'cut.h 
niessen 
l ThaI 69/2 1. 
Hcssen NCllhausel'str. 46/2 R. 
Wilt.z 
















Luxem bmg Till'kellstr. 87/3 1. 
Bnycl'1l Hnsellstr. 5/3. 
Hessen-N, D:ll'haucl'str. 107/2 1. 
Bayern Thiersc11str. 10/2 I'. 
< Türl,engra'Jeu 22/3. 
Allltlliellstr. (jUl1 H. 
< Sehel1illgst.r. 67 f1 1. 
HUllnovcr ::;onoenstr. 5/2. 
Bl'l\ndenh1ll'g Amalicnstr. 87/88/1. 
P. l)rcl1ss€'n Piirbel'grnbell 7/2 A.l. 
Wl'l:<tfnlell l\rit.tererst,l'. 0/3 r. 
Bnyol'll Landwebrsstr. 5·i/OM. 
• Rottmanstr. 14/2 1I. 
Hessen Zieb1andstr. 2/2 R. 




H!nker Hans IMed. 
Hinrichs Adolf Forstw. 
Hintermayr Ludwig j.Tur. 
Hippier Josef Jur. 
Hirmer Johann Philol. 
Hirner Ludwig Theo1. 
Hirsch-Gerellth Adolf v. Gesch. 
Hirseh Otto Jur. 
Hirseh Richa1'd .Jur. 
Hirsch Theodo1' Med. 
Hirschbergel' Ant,oll .Tur. 
Hirschberger ]\,fax .Tur. 
Hirschböck Eduar<l Jur. 
Hirscbmann Aw,\'Ust Forst\\'. 
His Hans Chemie 
HiU Georg N. Philol. 
Hitschbo1d Ernst Forst\\'. 
Hochhauser Johann Theo1. 
HO(Jhlrirch Georg .Tur. 
lIoehmann A\lgust Med. 
Hochmayer JoballO Theo1. 
Hock Hans Jur. 
Hock Heinrich Jur. 
Hoclum Mnx Jur. 
Höbel Georg Med. 
Hoeber Richard l\:Ied. 
Höchstetter Christian .Tur. 
Hoc(Jkner WiHy .Tur. 
Höfcr Wilhe1m Med. 
HoeJImaYl' J.udwig 1\1e(1. 
Hocfner Johann .Tur. 
JHigbom Al'wid Dl'. Geol. 
HlIl'ger Fl'unz Mod. 
Hiigg Richa':d Pharlll. 
Hoeglauer Luclwig l'harm. 
Hochl Karl Jur. 
HmlD Karl .Tm. 
Hiihn Ludwig .Tur. 
lIiilldol'ter Emmemm .Tm. 
Hölscher Richard 1\1ed. 
Höltl Michael Jur. 
Hoe1zl Hans Med. 
HiiIzle l~ichard PhaJ'm. 
Hocpfi Richard Med. 
Hoel'hurger Max .Tur. 
Hoerger Eugen Med. 
HÖl'mann A10is Forstw. 
Hörlllanll JalwJ) .Tur. 
Hönuanu .Tohanll B. Jur. 
Hoermalln Joscf Plm.rm. 
Hörner August '1'he01. 
HOt'rn16 l~dw. Fred. Dr. Med 
Hocrnle Gusla\' l. • 
Hocl'l'l1el' Jolullllle::; Dr. Med. 
Hösl Michael JUl'. 




























































Bayern Klenzestr. 93/3 lU, 
OIdenburg v: cl, Tannstr. 25/3 
Bayern Sehellillgstr. 40/3 I. 
. Mncler1ll·Ü\1str. 313 r, 
(: Steinstl'. 57/0 1'. 
Württemherg Ohlllriiller~tr. 7b/2 I. 
Bayern Sdnvanthnlerstl'. 1510 
Rht'inprov. Theresienstr. l!1/1 
Hesst'n Aila1bertstr. 41 b/2 }. 
Boyern Rchcllillgstr. 55/3 1'. 
< Türkenstr. 51/3 r. 
Schellingstr. 63/2 1', 
Kuriblstl'. 17/0 1. 
« Veterinärstr .. 5/1 r. 
Slichsen Ziehlandstr. 10/3 
Bayern Zieblandstl'. 4/3 
Brunilcnhurg Ama,Jienstr. 45/3 
. Bayern Georgianulll 
( Hzg.-RudOlfstr. 2/3 
Ostprel1sseu Angustenstl', 77/3 1. 
Bayern Georgianum 
( Amalienstr. 87/3 
( Scbelliugstr. 59/3 1. 
Ledererstr. 17/2 
Ama1ienstr. 68/0 
( Müller:'ltl" 6/3 1'. 
" Barel'str. 57/2 
K. Saclls0n Bal'erstl'. 51/2 
Bayern GabeJsbel'gcrstl'. 74/1 
Spitalstr. 8a/a 
« Adulhertstr. 21/0 1'. 
Sehweilen KUl'ls:platz 1 
Bayern Damenstiftstr. 5/·1 
Mursst.r. 3li/O 
S(Jhützenstr. 7/3 
Lindwurmstr. 61·1 1'. 
Barel'str. 45/:3 r. 
( Barerstl'. 45/3 r. 
< ThaI 51/;\, 
Waldecl;: R(Jbillerstr. 5/1 1. 
Buyern Kl'euzstr. 33/1 / I 
« LindwmIDRtl·.!l 2 • 
Will'ttelllhel'g There~ieDstl'. 41/1 ~. 
Bayern Findlinj!stl'. 20/1 Q\I . 
Amulienstr. 63/2 
Landwehrst1'. 47/3 
Scbe11ingstl'. 43/1 1'. 
Rottmannstr. 3/1 
« LindwUl'llIstr. 14/1 1'. 
e Zieh1auclst.r, 30/3 
< Blüt heustl'. 1!l/2 R, 
Schot.tland Nymp11enh\1\'gel'str: 1 
WiirttelllJJerg .Tobunnispl. 13/1 I. 
Bayel'll1I1IittertJrstl" 11/0/11, 
.( AdI11berh:M. 21 
« Amalienstr. 113/l 
59 
Heimat. W:07mung. Name. --!St-udium.! 
========1====='===========*=====-0,= 
Hofhauer Michael ~-!M:ed. 
HofbrjickI Haus M{'d. 
Ho:6'maun Felix Phnrm. 
Hoffm!l>nn Hans Ludw. Jur. 
Hoffmanu Jakob Theol. 
HoffJtlllnll Josef .Tul'. 
Hoffmllnn Karl Med. 
Hoffml\nn Ludwig Jl.11·. 
Hofhammer Martin Dr. Med. 
Hofmann Adam Jur. 
Hofmann Alban Med. 
Hofmann Albert Med. 
Hofmann Frie(lrich Med. 
Hofmann Hans Pharm. 
Hofmllnn Jacob .Tur. 
Hofmann Karl Naturw. 
Hofmann Valentin .Tur. 
Hofmann Wilhelm Med. 
Hofmeister Heinrich l\Ied. 
Hoh Max Pharm. 
Hohenbleichei' Rudolt Jur. 
Hohenemser Otto M. W. M:ed. 
Bohmann :b"ritz Math. 
IIoldel'ried Kom'ad Jur. 
Holländer Eugen Med. 
Holle Gustav Phm:m. 
Holledel'el' Jakob Med. 
Hollerbusch Josef Med. 
Hollfeldel' Kar! JUI'. 
Hollweck Anton .Tut'. 
Holpel' Ernst Med. 
Holterbach Wilhelm Med. 
Holzhe.y Kar! Theo!. 
Hohringel' EmU l\'ted. 
Homberger-Levy Puul .Tur. 
HombOI'g Erllst 1\'l:e(1. 
Hommel Max Med. 
Hopf August .Tur. 
Hopfen Helmut Gescll. 
Horn .Julius 1<'l'h1'. v. .Tul'. 
Horn Karl Pharm. 
Horn Ludwig Dr. lVIcd. 
Horschitz Otto lVIed. 
Hortscllansky Paul Med. 
Hottendorft' Georg Med. 
Hubach Heinrich Med. 
Rubbauer .Tosef JliIf'd. 
Hnbbauer Otto .Tnl'. 
Huher Alois lI'1:ell. 
Huber Daniel Jnr. 
Huber Franz .Tur. 
Huher F1':1uz .Tur. 
HulJer Pl'iedrich .Tur. 
Huber Hum; .Tur. 
Huher Hnns l\Ied. 


























































< Ickstuttstr. 4/2 r. 
Württemberg Karlstr. 64/1 1. 
Bayern Amulienstr. 42/1. 
Sendlingerstr. 63. 
Marienplutz 24/3 r. 
Kl'euzstl'. 26/;~. 
Dachauerstr. 22/4 r. 
< ,Landwehrstr. 32b/1 r. 
Hessen Cästrich 19/1. 
Bayern Glocltenbach 8/0. 
Hessen Senefelderstr. 10/2. 
Oeslerrei<:h Lindwnrmstr. 39/1. 
Bayern Mal'sstr. 12/3 1'. 
« Kaulbachstr. 41/0. 
FÜl'stensh1. 19/2. 
Theresienstr. 39/2 1. 
Fürllteustl'. 19/2 I. 
SchiIIerstr. 36/2 R. 
Loniaenstl'. 40/:3. 
• Bruderstr. 1 biO 1. 
Hessen-N. Land" ebrstr. 75/1 r. 
Bayern Rottmllnnstr. 16 R. 
Hoheuzollern Salz~tl'. 23L/8. 
l~heinpr. B1nmensh·. 38/3. 
Bayern Heustr. 16b/3. 
Fürstenfeldersh. 9/1. 
Hzg.-Wilhelmstr.2!l/4. 
ScIlellingstl'. 110/3 1'. 
Kleestl'. 1/1. 
Johalluisplntz 13/2. 
TürkeIlstl'. 26/2 1'. 
Kircbenstr. 17/2. 
l~ingseisstl·. 5/0 1'. 
" lIIaffeist.r. 2/2. 
We:,;tfalen Senefeldel'stl'. 1:1/~ 1'. 
Bayern Sen<llingerst,l'. :11J/3. 
« AllIalienst, .. 501>/0. 
Bmndellburg Löwell:"rubc 15/2. 
Bayern Schelliugstr. 21/3 1. 
Reichen hnchstr. 41/2 r. 
• Kuulhachst,r. 68/0. 
Hessen-N. S~hillerst1'. 21/3 r. 
Henss j. L. l\liillel'str. 6/ß 1'. 
Haullo\'el' SCIlofelderstr. 8/2 1. 
Bnyern Maximilinllstr. 2f1o/0. 
~ Amalieustl'. (lJO r. 
• l\larss!.r. 22/2. 
'rirol Goetheplatz 1/1 1. 
Bayeru ~1itterer8tr. 11/0 1. 
• Thel'esienstr. 51/0. 
Baclen Hal'erst,r. 43/1. 
Bayern Ti'trkeustr. UIJ/2 r. 
< Lonisenstl'. ß8c/l r. 
" Schwantbalerst.r.67/3. 
Elsass Amalienstr. 53/3. 
Name. 





























,<::' J I. Jacobs Otio 
',:u...-t'-fC<;I"'·(Jacoby Hugo 
~ .. "'i /' .Iaeger Franz 
~';/;'-.• Jäger Kar! 
'Y' :1-, .Jiigel'hubel' Karl 
Jägel'huber Lllclwig 
.ra ekle Eugen 
• Tahn Friedl'ich 
Janu Karl 
J t~nser Fridolill 
Jauser .Toser 
Jausou Otto 
• Tanuel Heinrich 
Jaufmalln . Kar! 
Ibillg Kar!' 
Ibscher Karl 


























N. SPl'. Lauingen 
Jur. Hilc1burghansen 
Phal'm. Posen 





































< Akadem:estr, 5{3 
« Theresienstr. 46/4 r . 
Luisenstr, 38(,/1 
Steinheilstr. 4/1 
< Schillerstr. 26/3 r. 
Schleswig Dachauerstr. 35/3 J. 
Bayern Theresienstl'. 45/1 
« Lin<lwurmstr. 11/1 J. 
RlJeinpr. Sonnenstr. 1 'J/1 
Bayem Fliegenstr. lu/2 
Westfalen Lin<1wurmstr. 11/3 J. 
Schweiz Scbellingstr. 51/11. 
Bayern Zweibrückenstr. 7/41'. 
« S(:hwab~nge!'ldstr.&2{1 
S.·Meioingen Marsfeldstr. lS/2 1'. 
Posen Ludwigst.r. 17/1. 
Hessen·N. ScbönfeldRtr. 13/2 
Hannover Amalienstr. 40/2 1. 
Oesterreich BHitbenstr. 2/1 1. 
Bayern Schonuuerst1'. 14b/OJ. 
« Sl~hellingstr. 27/2 r. 
Schlesw.-Boist. Sonnenstl'. 16 
Bayern Arcisstr. 30/0 
Amerika Karlstr. 21{0 I. 
Bayern Scl11'atl<1olf:~tl'. 11/21. 
" Jägerstr, 18/:3 
Hheillpr. ScheIJingstr. 7S/a r. 
Westfnlen Landwebl'str. J 6/2 r. 
Pr. Prenssen Bogellhausel'sir.-31ft!'+'. 
Württemberg Spitalstr. 2/2 
Bayern Biedel'steinst. 2/0. 
< Geol'giannm 
« Rumfordstr. 10/4 
Wtirlt.emuerg Wittelsbachpl. 3/31V, 
Henss j. L. 'rlirkeustr. 87/2 I . 
. BI{yel'n Adalhert!;tr. 30/2 
" SChnOl'l'st.r. 5/1 










Blemen Senefelllersi.l'. 7/::' I'. 
Bayern Hessstl'. 27/2 1' • ~ Knpellellstr. s/a \ 






















Bayern Maximilianstr. 41j:l r 
Hllsslaud Theresienstr. 3!J/O ~ • 
Würt.tembel'f!; Sonnenstr. 6/2 / I 
Bayern Lanchvehrstl'. :37:l . 
< Frauenstr. 4/1 1. 
Schlesien FliegelIstl'. 3/1 I. 
Bayern Georgiall Ulll " 
Provo l'reusselllh·g.-RlIdolltill', M" 
BaYI'rn Georgiannm 
Schlesien Ellhubel'stl'. 8/1 r. 
Name. 
Jörges I!'riearich /Math. 
Joetze I!'ranz Geseh. 
Joly Albert Jur. 
Jonussohn Hugo Jur. 
Jooss Kurl Mea. 
Jo1'ns Alexunder Med. 
Jotter Philipp Theo1. 
Ipsen Adolf Ju1'. 
lsaalddes Pluton Mea. 
Isme1' Ernst Jur. 
Ittenbach Johann Jn1'. 
Jndeich Ewald Med. 
JÜllgillge1' Wilhelm Chelll. 
Juncker u. Bigato Siglll. 
Frhr. v: Jur. 
Jung Frnnz Med. 
Jung l{,udolf PhiI. 
Jungfer Otto Jur. 
Jungherz Wilhellll l\1ed. 
Jllngmayr Alfred Med. 
Jungwirth .losef N. Bpr. 
Junius Paul Med. 
JUl'genson Anton Nutw. 
Justi Gustav Natw. 
Iwanofl:' Wludimil' v. Phil. 
K. 
Kaerner Wilbelm Jur. 
Kaeuffel' Friedrich Jur. 
Kahle Albert Philol. 
Kahn Jacob Med. 
Kahl' August. Pharm. 
Kaiser Josel'. N. Spr. 
Kaiser Salo Med. 
Kaiserling Karl Mell. 
Kann Albert .Tur. 
Kallnellbel'g Richnrd Ohem. 
Kantschustel' Ueorg Real. 
l\anzler Alwin • J\1r." 
KapPCl'er Otto .Tur. 
Kappes Knr! Oalll. 
Kappcssel' A](l'ed Phi!. 
Kappier Karl Jur. 
Km'au Georg Chl'lll. 
Kar! Alois .Tur. 
Karl Lrid wig Med. 
Kurl Viktol' .Tur. 
Kurpeles Heinrich Me(1. 
Knrtini Gcorg Jur. 
Kasparlmuer Anton Med. 
Kassel Georg .Tur. 
Kastner Emil Chelll. 
Kaltclltidt Karl Phnfm. 
Kallft'mallll Kal'l Plwrm. 
























































Provo Pl'eussen Amalienstr. 49/21. R 
Belgien Theresienstr. 15/:3. 
Hamburg Schwanthulel'st.75/21'. 
Bayern Slllzstr. 23h/3. 
Rnchsen-Weimar Goethest1'. 29/0. 
a/Rh. 
Bayern Geol'gianum. 
Schleswig Wurzerstr. 9/3. 
Türkei Schillerstr. 31/1. 
Schlesien Türkenstr. 26/2. 
Rheinpr. Türkenstr. 67/2. 
Sachsen Schwanthalerst.40('/4. 
Bayern Glückst.!'. 2/1 R 
Kanalstr. 39/1 r. 
Pr. Sachsen Waltherstl'. 12/3. 
Bayern Reichenbachstr. 32/31. 
Schlesien Am Gries 1 e/1. 
Rheinpr. Senefeldel'str. 2/;3 1'. 
Bayern Findlingstr. 10/2 1'. 
e AlI1lllienstl'. 79/3. 
Pr. Sacllsen Landwelll'sfr. 48/2 r. 
H,118S1alld Enhuherstr. 3h/II. R 
He8sl'n-N. Schwanthnlel'st.211/:3r. 
Russland Thercsieustr. 56/2 I. 
Bayern v. d. 'I'nnnstr. 24/3. 
Blilthenstl'. 3/0. 
Sachsell-W. Königillstr. 12b/3 1. 
}{heinpr. Lindw\1rmstr. 12/4. 
Hirtenstl'. 22/:3 1. 
Bayern I{u1l1for(lstl'. 27/1. 
Sehlesien SpitnIstr. 12/2 R. 
He~sel1"N. SchillerRtr. 24/1. 
Baycrn ScheIliugstl'. 72/0. 
Pr. POlllmern ThereHieust.l'. 124/::f I. 
Bayern l\Iilllen.;tr. 1 ~ 1 1'. 
« Kanalstl'. 44 8 . 
Neureut.hel'stl'. 8/01'. 
Baden AdaIbertRt.!'. 29/8. 
Bayern Finkellstr. 4/0. 
Baden Amalienst.r. 59/1. 
'Vest.· Pl'eussen NQrdendstr. 7/:3. 
Bayern St:hellingstr. 105/1 1. 




Schillerst!'. 12/3 r. 
Glockenhach.32a/3 1'. 
Schlesien Bal'el'str. 53/:3. 
Bayern 'l'heresienstr. 44/2 1. 
Hnunov('l' Allgustenstl'. 10/0 1'. 




















































































































IIeimat.. I lVohmmu· 























































W Cl t,iugen 
Bayern Georgiaut1ll1 
Rchlesien LindwUl'mstl'. 71/1 J. 
Bayern Atlgu;;ten~tr. 70/:~ r. 
~ Oberlluger 48/:) 
~ 'rheresjeu~tl'. :3/2 
Rdllt'~icn Hirt'l'lI;;tr. l8a/l 1. 
Bayern Kaul1mcll;;tl'. 6111/2 
« Sdnvallthnler.~t1'. 2:\11 
« LalHlwl.·llI'~tl'. 18/:1 r, 
Ht·~H(,Il·N. AllIuIieustl'. 44n/2 
Haycl'U A tl"lIS1ell;;{I'. Oll/I ~ Lu;t1wellrstr. lSj:l r, 
~ 'fürkellstr. 8M2 11. 
Amerika nl'll"str. 27{3 
Prov. SlIchHell Barerstr, 90/2 
Bayern Georgiamllu 
« Kanalstr. 30/0 
Hel-is(;n-N. Schelling'stl'. 32/0 
Bayeru BliitheuHtr. 17/0 R 
« Kurlsplatz 11/1 
« Amalienstr. 54{1 1. 
Eugluud Bürkleinstr. 6/ I 
'Westfalen Hirteustr. 17/2 r. 
Sachsen Blumeustr. 2:3/'J 
Rheiopr, 'fheresieustl'. 77/a 
Bayern Kuulbauchstr. M/'J r, 
" Amaliensh .. M/2 !{. 
« KarMr. 15/:3 r. 
Wiirtteruberg Rottmttl111str. H/ll. 11. 
Bayern Burgstl'. 0/4 
« Müllerstr. 32/1 
l\euhlluserst,l·. 21/2 
Georgiuuum 
•. GoethcHtr. 30/1 I'. 
Pr. Pl'eussell BlumclIstr, :Ha/l 
H.-Mciuillgeu BarerHtr. 47/3 
Bayern Heustr. 2u/l r. /~l 
« Reichellbauhstr. 12· 
< Wu1'zerst,l'. 18/3 1'. 
Sehwtlrz'h.-Rud. Karlstr. 67/0 
B[~Y(lI'U Bal'erst1'. 46/4 
< TürkenHtl'. 76/'1. \. 
SkeliHt·L'. 11/'1. 
• TürkenH!.\'. '.1.'1./3 
Snohsen·(J Schülzellstl'. 7/:l 
Pl'. SachseJ; 8euel'ehlerst:. \)12 1'. 
Bayern AmulieuHtr. 'l.ß/'J I. J!. 
KarlHtr, r,nj:ll. 
KarL~tr, 59/:l 1. 
SalzsIr, :!:3b/4 
TÜ1'keu;;!,I'. &8/1 1'. 
< Findlingf:ltr. 20}O R. 
Hheillpr. Mozartstr. 11(0 
R('hhlsien Hirtmlbtl'. 2:3/1 
llllyel'lI FnmenHt,l'. 4h/:l 
. Alllulicnstl'. 12/:3 J. 
Name. 
Rlniber Richal'!l Philol. 
Kleber Johann . Jur. 
Kleefeld ·Ellgen Jnr. 
IGeefeld Morit7. lIIed. 
Kleene Johmlll Theol. 
Kleesattel Heinrich Pharlll. 
Kleikmaull Peter l\I('u. 
Klein Friedrich N. SPl'. 
Klein Friedrich Wilh. l\Iett. 
Klein Isidor .Jur. 
Kleinschmidt August l\:Ied. 
Klemz Kad Dl·. lIIed. 
Klenk Kar! PhUl'lll. 
Klellkel' EmU Melt 
Klenner Os wald Pharm. 
Klett Oscar Dr. Med. 
Kleydorft'Ludwig Frhl'. v . .Tur. 
Kliemnnn .Johunnes 'rheol. 
Kloenne Alex:mdel' Med. 
Klosc Karl Phurlll. 
Klübel' Frieclri<'h Philol. 
Klug Ludwig .Jui .. 
Knaul Sebastiall Theol. 
Kuauber Jakob Phil. 
Knauf Adolf Dentol. 
Knehl' Heinrich Med. 
Knilliug Eugen .Jur. 
Knoepfiel' Albert Math. 
Knözinger Antol1 JUl'. 
KllOll Georg Philol. 
KllOll Gottfriecl .J ur. 
Knoll Gnstav .\Jed. 
Knorr Hernlllnn Naturw. 
Koch Ernst Meu. 
Koch Heinrich Merl. 
Koch Hugo Pharm. 
Koch Max Naturw. 
Koch Oslmr Jut'. 
Koch Philipp Mell. 
Kochlllann Moriz Med. 
Köberle 'rhnddiil1s Theol. 
Kflchy WiJhelm Merl. 
Koegel Maximilian Phi!. 
Köhler Berthold .Jm. 
Köhler Gust:w Med. 
Koehler Dr. Hans Med. 
Köhler Richal'!l Natw. 
Koelbig Anton Wilhellll Pharm. 
Köll Kar! Med. 
Königer J osef Pharlll. 
Königshel'ger Engen Med. 
Koenigsberger Punl Med. 
I{öptl' Friedrich Pharm. 
Körbling Ebcrhard Mell. 
Kuering Grl'gor Mell. 







Bayern Thel'esienstr. 7/4 r. R. 
. « Adalbertstl'. 12/1. 
Hessen Adnlbel'tstr. 48/3 1'. 
Baden Schommerstr. 1/2 1. 









Westfalen Landwehrstr. 32/0. 
Bayern Barersh'. 90/1 1'. 
Hessen-N. Goetbestr, 12/2 1'. 
Bayern Zieblandstr. 2/2 1'. 
Hessen LindwUl'mstr. 39/0. 































Bnden S(·horume1'st1'. 19/2 1. 
Schlesien A ugustenstr. 12/3. 
Bnyel'll Ncuhmiserweg17Sn<1l. 
Hessen-N. Bchellingstr. 76. 
Hallnover Adalbertstr. 80. 
Hf!ssen-N. Adalbe1'tst!'. 413/1 1'. 
Pommern Hirtenstr. Ifl/:] 1'. 




Rheinpr. Hirtenstr. 21/1 1. 
Württemb. Landwehrstr. 30/3 1. 
Bayern v. d. 'rannst. 16/2. 
Wii1'ttemu. Tiirkenstr. 811/1. 
Bayern Kaufingerstl'. 3/3. 
Adalbel'tstr. GOa/2. 
Adulbel'tstl'. 21/1 1'. 
Amalienstr. 32/2 1'. 
< Fürstenst,r. 22/1. 
Hessen-N. Senefelllerstr. 5/2 1'. 
Pr. S:\('hS~ll Linclwlll'mst.r. 51)/2 1'. 
Weiit!ulcn HesRstr. 42/0. 
PI" Sllchsell Bliit.Jlellst1'. 3/:3. 
Bayern Kirchenstr. :3/4. 
Hessen Landwt1hl·stl'. 10/2. 















Ltllldall i. pr. 
Beller 
Hmkel 
Bayern Herruaunst. (lei/o. 
naden Bllltenhurgstl'. 23/t. 
Hanl10ver Landwehrst1'. 56/0. 
Bayern Lallclwehl'str. 52:\/2. 
Hheillpl'. Tiirkenstr. IJ4/:3. 
nayerll ~chelIiugstr. 49/2 1. 
ZweilJl'ücltenstr. :37/0. 
HMenst!'. 23/1. 
( Promenadestr. 10/2. 
SehleRien Lindwurmstl'. 33/1 J. 
I,üheck Mnrsstr. 4n/3 I. 
Hnyel'll iL Wienerstr. 1:]/:3 1. 
WpRtfalen A(h11hertstl'. U2/1 r. 
Adalbertstr. U2/1 1'. 
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"'K""ö""s=te""'r=G""e"'or=,g= ll\Ied~--···;:~l:~~rg PI'. Sachsen Lindwnrmstl'. 11/31. 
Köster Richard l\Iecl. Lübeck Llibe~k Schillerst,r. 17/2 
Koet,ter Adolf l\:led. Lüdcllscheid Westfalen H.-Wilhelnistr.:J2/2II. 
Kofler Gustav Jur. NÜliingell Württerubcrg SC}ll'audoll)hst,r.:l2/21'. 
Kohl Isidor Phil. Walle)'stein llaye1'll Sehöllfeldstl'. 1711 R 
Kobler Ott.Jllar Mcd. Deidesheim « Wittelshachpl. 3/3 IV. 
Koblbn(\8 Fmnz Jl1l'. ZusllIarshauscll < Atlalbertst.l'. 27/a 
Kohlbepp FOrtll Forstw. Rlwolzhauscn Hessen-N. SehwautlHllerstl'. 28/1 
Kohlsaat Geol'g .Tur. Marue Srhlcl'wig Bltfcrst,l'. 21/0 
Kolb Franz Theol. Illel'tissen Baycrn GeorgianulIl 
Koli> GoU,fried Forstw. GUDzenhauscu < Amulienstl'. 45/2 r. 
Kolh Karl .TU\'. Dillingen BlüthenAtr. 17/0 J{. 
Kolb Kar! Jur. München Karlstr. 37/2 
Koll> Oslmr Y. Pharlll. Kerupten Fürstenstr. 10/1 
Kolbcck Josel' Med. Skassldrchen Goethcpl. I/I 
Kollcr Josef Med. Röttenbach " run. Wienerstr. 14/2 
Kollruanll Josel' Jm. Ichellhnusen ~ Nordendstr. 3(1/3 I. 
KonoId Hermann PhiloI. Bopfingen Wiirtternberl! Adnlbertstr. 41 u/4 1. 
Kontojanllis Pantolis Phil Chios 'l'ürkei Augustellstr. 94/2 
Koppel Alfl'cd JUl·. Dresden Sachsen 13aadel'str. 7/2 1'. 
Koppel Paul Med. Miihlhauscll Provo Sachsen Karlstr. 19/2 
Koppen'Albert Pharlll. Heiligenstadt < Hirtenstr. 9/1 
Koppen August lHath. Hanan Hessen-N. Blüthenstr. 11/2 I. 
Kosty Nikolatui .Tur. I Athen Griechenland v. d. 'rannstr. 18/1 
Kothe Rollert Jllr. Straubing Buyern Amalienst.r. 26/a 
Kothen Joseph TheoI. Overath Rheinpl'. Theresieustl'. 51/1 1'. 
Kot.zall Huns Fl'eih. v. JUI'. ßuyreuth Bayel'll Schellingstr. 1/0 J. 
Kl'iimer Franz Chem. RotherilJur/,( a/'i'. Scbwindstr. 8/2 
Krämer Geor/,( .T ur. München ThaI 76/4 . 
Kl'itmer Lud wig Chern. München SchleisHbeimstr.90/11. 
Kl'uerulller HerlUann Jl1I'. Prien Herrenstr. 5/2 1. 
Krafl't v. DellmenHiug. A .• Jur. MUnchen Arnulfstl'. 2/1 
Krnft Peter Me<!. Ludwigshafen «Rchillerstl'. 15/2 
Krah I(arl Jur. Flensburg Sehle~wjg Adalbel'tRtr. 27/2 
Kramer Georg Meu. Magtleburg PI'. S:lCh:,;eii Damenstiftstl'. 6/1 
Kramer Mall: PhUl'ill.· Fichtenberg a/E1he Pr. Sachsen Hh,tenstr. 10/2 
Krammer Johann N. Philol. Landall a/I. Bayern Burel'str. 6:3/3 1. Kr'l~'! Anton Jur. Dillingen u/D. ~ Klenzestr. 34/2 1. Sg. 
Kraus ELlil .Jur. Baruberg Altheiruel'enlt 19/2 
Kraus Hermann Jur. München Schnorl':stl'. 10/2 
Kr:1uS Josef . Jur. Laub • lsmaningel'stl'. 16 
Krause Auolf Pharm. Schwerte Westfillen ~I:trsstr. 10/2 
Krause Fritz JUI'. Weima1' S.-'Veilllur Auulbl'l'tstl'. 28/1 r. 
Krause Max Pharm. Elbing Provo Preussen LuiscUAtl'. aOj:;! S/,) 
Krause Wilhelln IHed. Cassel Hessen-N. Am Glockellhaeh 2 " 
Krauss Fl'iedrich .Jm. Schwabuch Bayern Rumfol'dstl'. lüN \. 
Krauss Friedl'iuh Karl .Tur. Stuttgart WlirLtemberg :3chellingHtl'. 75/31. 
Krauss Jllkob .Jur. Kleinbockenheim Rayc'l'1l Neul'cnt.lwl'st.) .. 2/0 r . 
. Krauss Nikolum:; .Tul'. Lichtenfels B.tI'Cl'stl'. 64/01. 
Krauss Stephall JUI'. Schwabach « Georgl.nsiT. J Og/2 
Kmwinltel Joseph JUI'. Münst.er 'YI."Htf:tlen Mar"teldstl'. lI/I I 
Kl'ehbiel Christian .Tul'. Edeultobell Bayern Ther('siellstl'. 52/1 . 
Krehhicl Heinrich Mllth. Rllrusen Alllnlhmstr. 40/1 \. 
Kreichgauer l·'rallz ,TOR .• Tur. München Giseltlstl'. 7/1 
Kreitnel' 'August .Tu!'. Aug~lJtlrg llarersLl'. i2/1 1. 
Kreitner Fl'icdl'ich Med. Landshut TllInblingel'stl'. 22/11. 
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Name. IStuclium·L Heimat. Wohnung. 
Bayel'llISChelljngstr. 31/31. Krell Oskar IJUr. ~Iünchen 
Kremb EmU Pharm. Imsweiler < Hzg.-Rudolfstr. 1/0 R. 
Kretschmann Paul Jur. Mirow Meckleub.-Stl'elitz Kanalstr. 42/1 
Kretschmel' Fl'anz Med. Dzialyn Posen Hzg .• Wilhmstr.16/3 r. 
Kreuter Bruno Jlll'. ltrünchen Bayeru Steinheilstr. 1a/3 1. 
Kl'eyssig Karl JUI'. Kempteu Augustenstr. 63/3 
Krieger Emil PhiI. Kaiserslautern Kaulhacbstl'. 60/1 
Krieger Fl'iedrich PhiloJ. München ( Preysingstl'. 74/1 1. 
Krieger Georg Med. Berlin Brandenbmg Zieblandstr. 31/2 
Krieger Paul Jm. Wormditt Ostpreussen Blüthenstr. 14/0 
Krimer Max Med. Erding Bayel'll Hzg .• Wilhellllstl'. !? 1/3 
Krön Josef PhiI. Westerheim • TheresiensLr. 60/0 R. 
Kröncke Heill1'ich Med. Drochtel'sen Hannover Spitalstr. 6/2 
Kroidl LOl'enz Jur. Münc.hen Bayern Theresienfltr. 48/3 
Kl'oiss Johann JUl'. Regensburg ( Amalienst. 62/3 
Kronth.al Willy Ohem. Posen Posen Land wehrstr. 62a/ I 
Krug Ludwig JUl'. Mainz Hessen Türkenstr. 18/2 
Kuck Josef Med. Eschweiler Rbeinpl'. Westermühlstr. 2/2R. 
Kübel Ernst PharliJ.. Fulda Hessen·N. Augustenstl'. 27/3 I. 
Kühler Josef Jm. München Bayern Amalienstr. 49/2 r. R 
Küftnel' Georg N.Philol. Würzbul'g Schleissheimstr.86/2 
Kügemunn Hans JUl'. NÜl'llberg TÜrJ,enstr. 86/2 1'. 
Kügemann Ma.x JU1'. Niil'nberg Adalbertstr. 19/2 1'. 
Kühles Karl Jur. München ( Blumenstr. 48/3 r. 
Kühu Theodol' Phal'm. Battenbel'g Hessen-N, Sopl:lienstl'. 6a/l R. 
Külz Oonstantin Med. Nllumburg Pr. SachsE'u Goethestr. 38/1 1'. 
Küper Emil Pharm. Wed Westphalen Senefelderstr. 16/2 
Kürzillgel' Franz Jm. Regensbul'g Bayern Türkenstl'. 96/1 r. 
Küspel't Ottmal' JUI'. Steben WurzerAtr. 4/3 
Küster Ernst Med. München ( Kaufingel'str. 9{3 
Kugler Alois Jur. Eichstätt {( Türkenstl'. 24/3 1'. 
Kugler Otto JUI'. Lamlshut ( Adalbertstr. 28{3 1. 
Kuhlemann Friedrich Phal'm. Hannover Hannover Hh~enstr. 10a/1 
Kuhles Alfl'eu Med. München ;Bayern ä.Nymphenbgstr. 13/2 
Kuhn Mntt.htins Jm. Ottobeuren ( Veterinärstr. 7/0 
Kuhne Friedrich F01·stW. Wolfenbüttel Braunschweig TÜrkenstr. 61/3 
Kuhr Johllunes Jur. Wittelshofen Bayern Zieblandstl'. 2/1 R. 
Kuithan Walthel' Med. Bielefeld Westfalen KirchenAtl'. 19/3 
Kundmüllel' Jnlius Dr. Med. Bamberg Bayern Ringseisstl'. 3/1 
Kunz Ludwig JUI'. Mallersdorf < Theresienstr. 11/4 
Kunze Bernhurd Med. Freibel'g K. Sachsen Mittererstr. 7/31. 
Kunze Friedl'll'l\ JUl'. Lauban Schlesien Theresienstr. 36/2 1. 
Kunze Max Jur. Sondershallsen Schwarzburg·S. Rottruannstr. 11/0 
Kurths Walthel' Med. München Bayern Blumenstl'. 19/3 
Kurtz Kar! Med. Ravensburg Wjil'ttemberg Ringseisstr. 6/0 1. 
Kurz Ferdinand JUl'. München Bayern Heustl'. 4/2 
Kurz Johaun B. Theol. Wm:th Schweiz Geol'gianum 
Kustermann Alois Med. München Bayern Theklastr. 1/2 
Kutscher Friedl'ich Med. Bromberg Posen Schwanthalerstr. 72/3 
Kutter Paul Jm. [~rfurt Pr. Sachsen Schönfeldstr. 20/1 
Kux Heinrich Ohem. Düsseldorf Rheinpr . Dachauerstr. 61/0 
L. 
Label' Karl Jur. München Bayeru Hessst,r. 1/2 
Labes Ernllt Ohem. Frankfurt alM. Hessen-N, Hirtenstl'. lOa/2 I. 
r. 
6ß 
===)if,=Cl1=u=e=. ===\=S=/t=U=d=iU=11=/..~I_=_coo~= ~H~il~l~tl. __ ~~J~ __ ~~J~'I~~~I{I. 
Lacbner Josepb !Jur. 'rImlbucll l:ayeru SchellingRtr. 45/1. 
Ladewig Fritz' Jur. Crivitz lIh·l'kJrmhA~ebw. Allalberhltl". la/l. 
LämmerDlllnn Wilhelm .Jur. Nürnberg .!:luyern LaudlYclll'~tl'. 21/3 r. 
d J L d '!Pj' ~ 'l'ller":'I.I·enst1'. 10/4. Lahm Richal' • Uf. an au I • , 
Lamers Alois Mell. XUlItell Hhl'illpl'. Herrellstr. 8{2 I. 
Lammerer Adolf Ju1'. München Hayem Bnyel·str. 'J8/2. 
Lampl Gregol' Theol. Pl\ltIenhofell ~ Barm·stl'. MN r. 
Lnnd:mel' "Um'eua Phnrm. H,·ilbl'onll Wiil'f,(PllIbl'l"l! Augllf~teIlHtl'. {jü/1. 
Landes Karl .Tur. l\IülllJhcll Bayel'u Alt.heimertil'k 2010. 
Landgraf Ludwig .Jm. Kulmbach « Amalieust,r. ul/~ r. 
Landolt Hnns l\Ied. Berlin HrtuHleuhurg Al1guHtelll:ltl'. lJ(lj:I. 
Lang Alhert. Jm. AllSblwh Bayern Barel'fltl'. 401:~ 1. 
Lang Leopold Math. Fürth « Allalhertst.l'. 3~/1 1'. 
Langermanll Kn1'l Frh. Y. Forstw. Schwtlrill l\leekll·llh.-Schw. AmalieuRh .. fi8/n. 
Langheinrich Ohristian .Tm. Bayreuth Bayeru Wurzerfltr. 4/3 r. 
Langheld .Tosef Med. Berliu P.ralldenhurg Georgeustr. Hla/1. 
Langhinrichs Wilhelm Med. Bramstedt Holstein Bayerstl'. (,6/2 1'. 
Langreuter August Med. Oldenburg Oldeulmrg l'IIaistl'. 21Jn/1 r. 
La Rosee Rnd. Graf. Y. Phi!. Isareck Bayern Fürstenstr. 18/2. 
Latteu Wilhelm Forstw. Ellen Rheiupr. Adalbertstl'. 15/1. 
Laturner Gottfried Jur. Hodiug Bayern Adalbertstr. 11/3. 
Lall Ernst Jur. Müucllen « Kröbelstr. 15/2 1". 
Lallher Theodor .Tur. Neuburg a/n. "Kanalstr. 3ß/1 I'. 
Lauberean Hugo Staatsw. Berliu Rrulldeuhurg Wittelsh:\Chel'pJ.3/~;I. 
Laudenbach Otto Jur. Kitzingen Bayern Schraudolphstr.18P· 
L:mdenheimer Ruclolf Med. Darmstatlt Hessen Augsburgerstr. 111/2. 
Laurer Max 'Med. München Bayern Klellzestl'. 7 1/:3. 
Lauser lIfa,x Med. Regensbnrg • Glockellllllch 15/3. 
Lautenschlager Max Pharm. Vilseck Schellingstr. (].I!t 1". 
Lautenscblager Otto, Forstw. WaidlHlUfl < ScheUingstr. 4:>,{1 l. 
Lauterweiu Karl ! Pharm. Ulm Wiirf,teml,er" Schillerst\'. aal:). 
Laux .Tacob Jm. NtlUstadt aiR. Bayel'~ Adlllhcl'tst.l'. 12/2 1. 
Layel' Immanuel c Med. SChOl'lldorf WiirLtemherg LaIHh\ellrHtl'. ,10/1. 
Lazarus Wilhelm Pharm. NeuRs Rhoiupr. 'l'ürkeustr. HU/O r. 
Lechleuthner Karl Med. Ehersbel'g Bayern Marsstl'. 34/2 1'. ./ 
Lechner Andreas .Tur. LempenmubJe « Tlil'kengra)'I'1l 47/~. 
Lechuer, Clemenfl Ma,ria Med. München < Llmdwelwiltr. '1/:~ I. 
JJe Doux Karl Ohem. Enst Mou}!'!(W Enrrland Nenthul'lllstr. ß/2. 
Leenen Rudolf Med. Jssum Hh~illl)r. Schillerstr. 32/3 \'. 
Leffer Geol'g Jur. Küps Bayern MaximilinlleUJll. 
Lehmann Alfred Natw. Dresden flachsen Türkeustl'. 2ü/a. 
Lehner Johmm PharlU. Amberg Bayern SteinheiIstl'. 7/2 r. 
Lebner Josef Pha1'lU. Viechtac]l ;, Theresieustl'. In/:1. 
Lehne1' Ludwig JUl'. Penting ~ Allutliellstl'. 06/1 n. 
LeibhalUlUel' Job. Hapt. Theol. WaUersteiu Heorgianum. 
Leidinger Georg Ju1'. Aushach « SteinheiJstr. 4/a 1. 
LeilUberer Joseph Pharm. Niederwaugell Wiil'ttellllJel'g Mnl'S8tl'. 56/ i r. 1 
Leineweber Wilhelm Med. Neuen<lorf Provo Hacllflen Rillgsehlstl'. 1Of;l . 
Leiss Franz Jm. Mooshurg Bayern SchellillgRtr. 44/1l. . 
Leitner Fl'anz Theol. Tegernsee <. Weisscnbllrger~tl'. 111. 
Leitner Johann Hapt.. .Tur. Tutting 'l'ürkenstr. 'JU/i. 
Lemberg Ludwig Jur. NaUa <, Herl'ellsW. 28a/31. 
LelUberger Fritz Jur. München Kl1rlstr. 84/2 H .. , 
Lengfehlner Franz Jur. Freising ( Sendliugel'str. 71 {".; 
Lenze Obto Ohem. Eichenbarlel>ell PI'. RlwllRen RClwfelder;;tr. 1011/ •. 
Leonhl\rd Johl\unes PMl., Burrweilcr BltYCl'1l Adnlhertstr. 08/0 1'. 
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Lel'ch Edunrd Jnr. /FIOSS - Bayern Türkenstr. al/lI. R. 
Lerch Joseph Renl. München Salvatorstr. 11/0. 
LerchenfeldHugo Grnfv. JUI'. Köferiug Amnlienstl'. 93/0 1. 
Le Sage Friedrich :r.fed. München < Bayerstl'. 25/2. 
Leschllitzel' Osc:w Phnl'm. Zabrze Scblesien Dacbauerstr. 2/2 r. 
~.esel· Albert Jul'. Lnndsbel'g Bltyern Augustenstr. 84/2. 
Leutgeb Joseph Jur. Auerbach < Galleriestr. 13/0 1. 
l.everkühll PanI Med. Hildesbeim Hannover St\billel'str. 12/2. 
Levin Heiurich Med. BerUn Bl'andenburg Goetbestr. 39/3. 
tlwiuger Sil'gfriec1 Med. München Bayern Maft'eistr. 6/2. 
!.evol· Mnx Med. Wolfullbiittel Branllsch weig Holzstr. 9a/2 1. 
tevy l.eopold Jur. Illowrnzlnw Posen Adnlhertstr. 48/3 1'. 
tlVY Max l\Iell. ßscbwege Hessen-N. Landwebrstr. 54/ O. 
Levy MOl'jz IvIed. !lUngen Rheillprov. Landwehrstl'. 47/2 I. 
Levy Sig~und Med. Eschwege Hessen-N. Landwebrstr. 50/0. 
Lewel'er Kn!'l Mad. Dürkbeilll a/H. Bayern TürkensLr. 34/3 1. 
Lr.ybold Ot.to· Ju!'. München Salzstr. 1/2 r. 
Licbti Gustav Philol. Dürkheim aiR. Bad Brllnnthal. 
tieb Molt Jn\'. Kaiserslautern Tumblingerstr. 18/11. 
ieb Johapnes Jnl'. Kaiserslautern Tnooblingerstr. 18/1 1. 
.{.,ieberich Heinrich ,Jur. Altenbamberg Akademiestl'. 13/2. 
Lieberich Otto Jnr. Alten bam berg Akademiestl'. 13/2. 
Liehermullu Friedrich Med. Berlin Brandenburg Max-Josefstr. 6/0. 
Liebbart Enge1bert JUl·. Stetten Bnyern Gllbelsbergerstr. 4/0 r. 
Liebig Engen Frbr. Y. Jur. München < Schellingstr. 44/3. 
Liebl· August Jur. U nterhaching Müllerstr. 3/1 R. 
Lieb1 Franz Jur. Regeuilburg Falkenthnrmstr.4/11'. 
Liedl Albert Philol. Edenkoben v. d. Tannatr. 15/2. 
Liel Karl von Jur. Ising • Ludwigstr. 17b/4. 
Lievenbrück Heim'lch Math. Sulzbach Rheinprov. Pilotystr. !la/I 1. 
Limbacher Franz· Ju!', Herrieden Bayern Schraudolphstr. LO/31. 
Lindemnnn Lud wig IvIecl. Augsburg « Mittereratr. 4/4 1. 
Lindemunn l\J:tx Med. Hannover Hannover Goetbestr. 38/1 r. 
Linden Peter Mell. Aefter Rheinpr. Goethestr. 12/2 r. 
Linder l~mll~ l\'led. Mtinchen . Bllyern Jahnstr. 13/2. 
Lindei' Joseph Phil. Aulkirch pütricbstr. 7/3 1. 
LindheilIIer Kar! Y. JUl'. Regensburg Landwehrstr. 42/4. 
Lindllleyel' Bernhard PhiloJ. Berg um Laim Schellin~ ... 'Str, 29/2 1. 
Liudner Frunz Jllr. Tölz Jahnstr, 30/1 R. 
Lingg Heinrich Jnr. Wi\rzburg • Schommerstr. 14b/:~ r. 
Lipowsky Edmuncl Jur. Landshut « Theatinerstr. 15/3 1. 
Lipp Edna1'l1 Med. Lauterbach Ol)er-Hessen Glockenbach 28/2 1. 
Lirk Jose!' l'hilol. Rotthalmünster Bayern Türkenstr. 22/3. 
Lismllnes Michael Forstw. Athen Griechenland Georgenstr. 14. 
Lobry Amtidcti PhIWDl. Lftttich Belgien Rirtenstr. 22/2 r. 
Loch Lorenz Philol. ~lünchen Bayern Aventinstr. 12/4 1. 
Lochbrouner Konl'11.rl Theol. Miincheu < GeorgianuDl. 
Lodter Wilbelm Dr. Ohem. München ( Klulstr. 14/1 R. 
Löbe Haus Ollm. Ro<la Sa~bsen-Altburg Lndwigstr. 17/1. 
Löhe Wunibal<l Jm. Polsingell Bayern Zieblandstr. 3/2. 
Löhr Otto Pharm. Wesel Rbeinpr. Dachauerstr. 17/1 r. 
Löhr Richard Ohem. 008111.1' Hannover Buttermeleherstr. G/S. 
Leeh1'1 Fritz Med. Fürth Bayern Lalldwehrstr. 47/2. 
Locl'broks Otto Jur. Soest Westfalen Sehrandolphstr. 5{0. 
Loetsch Franz Jnl·. Weh; Österreich Adalbertstr. 33/ l' 1. 




Löweueck l\Inx N. Philol. 
Löwenstiimm Fritz Med. 
Löwenthal Kar! ».red. 
Löwenthai Leopold Med. 
Loewi Rudolf Jur. 
LO'ler :'osef Phul'lu. 
Lobr Ludwig Jur. 
Lohrer Oscar ,Tu1'. 
Lomel' Georg .Tur. 
Lommel Karl Pharm. 
Loose Anton Phil. 
Lorch Jal:ol) Phal'm. 
LOTenz Jo~ef Med. 
Lorenzen Julius Chem. 
L08ch Georg Pharm. 
Loser .rosef Jur. 
Lottner Hans VOll Med. 
Lotz Ferdinalld Pharm. 
Luber Wilhelm Jur. 
Lucas Rugo Jur. 
Lucas Karl Jur. 
Lueb Herm. Pater Med. 
Lübcke Heiurich Pbal'm. 
Lueger Rudolf Jur. 
Lüking Gustav Med. 
Lünnemano Leopold Med. 
Lülzel Gustav Jur, 
Lützeler Adolf Jur. 
Luigs Friedrich Jur. 
Lump Moses JU1·. 
Lupin Ferdinan<l Fr11 .v •. Tur. 
Lusk Gmham Pbysiol. 
Lutz Adolph Freih. v, JU1'. 
Lutz EmU JUl'. 
Lutz Geol'g FOl'stw. 
Lutz Josef Jl1l'. 
L\1tz Otto .J ur. 





















































































Bayern Goethestr. 21/3 
Flchlesieu L:mdwehl'str. 37/2 
Bayern Goetheslr. 44/2 1', 
Rr:mrlenbnrg Sendlingerthol'lll. 1 
Bayern 801'e1'8tr. 4!l/0 
« Schraudolphstr. 5/0 1. 
LuisellHtr. 3!lg/2 
r.Iaximiliallsstr. 6/:~ 
« Schellingstl'. 65/31. 
Hessen-N. Angllsteustr. 70/2 1. 
Baye1'll The"esieustr. 41/2 
Rhefllpr Gahe1~bgrstl'. 4/1 R. 
Schlel;1ien Schommerstl'. 14b/2 J 
Schleswig H. Theresieustl'. 64/1 1. 
WÜl'ttemberg Salzstr. 231/1 
Schweiz Schellingstl', 29/3 1. 
Bayern Goethest1'. 21/3 1'. 
Hessen-N. Goetbestr. 17/1 1. 
Bayern Schellingstr. 113/1 
« Augustenstr. 72/1 
« SChellingstr. 93/0 . 
Rbeinpr. Schwauthaler!1tl'. 20/3 
Schleswig-H. Ma1'sstr. 10/11. 
Baden Schnorrst).'. 3/2 I'. 
Westfalen Hzg.,Wilhelmst1'. 32/:1 
( Lindwnrmstl'. 57/3 J. 
Bayel'll Bnrerstr. 82/3 
Elsass Barel'str _ 74/1 1. 
Westfillen Adalbcrtstr. 41/2 J. 
Hessen-N. Ama1ietl'ilt,r. 74/2 
Bayet'n Fürstenstr. 23/1 1'. 
Amerika Arkostr. ] 0/3 1. 
Bayern Brieuuerstl'. 1 t 
(, Veteriuttrsü', G /0 




Westfalen Lnit.poldstl'. 3/:1 
Hcbleswig 'l'iirkellstr. 90/2 
Rbeinp1'. Scbellingstr. 29/3 
J Hannover Hil'tenstl' 21/1 I. Rumänien Goethestr. 10/1 
Bnyern Finkenstr. 2/:3 nr. 
Mitterel'str. J 5/2 
Ac1ulhertstr. 1 G/:I 1. 
AOalbert,str. 11)f:l 
< \V ul'zerstr. 11/0 
PI'. Ranhsen Amnlienstr. 71/1 ) 
J{u.,yel'n Eisenmllll\JHf.r. :V'" 
• GiHelastr, ) 5/1 
Kllijhelstr. 5/2 
LOllise\JHtr. 2) /n 
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Mahla Karl \Jur. München .Btlyern\~ouisenstr. 21/0. 
:Mai Ktl-l'l Pharm. Darmstadt Hessen Bnhnhofplatz 6/3: 
Maier JQsef Forstw. München' Bayern Lindwurnlstr. 36/3. 
Maier Jlllius Med. München . ( Müllerstr. 62/3. 
Maier Karl Jur. RegellSbUl'g Barerstr. 47/3. 
l\1aier Konshmtin Forstw. Gerbrunn Schraudolphst\'. 26/1. 
Maier Leonhard Forstw. Ried Türkenstr. 34/2 1. 
Maier Otto Jur. Eöchstädt a/D. «Amalienstr. 39/3 r. 
Maier Rti40If Jllr. München Thierschstr. 7/0. 
Maillinger Franz Jur. München ( Arcisstr. 17a/3. 
Mainzer ]'el'dinnnd Med. Stuttgart Württ,emberg Goethestr. 36/1 L 
Malaise El'nst von . Jur. Bamberg Bayern Jägerstr. 3a/1. 
Malsen Konrad Frhr. v. Jur. München Schönfeldstr. 17 b. 
MaUerer Adam Jur. Forchbeim « Amalienstr. 42/0. 
Mamlok llngo JUl'. Krotoschin Pr. Posen Theresienstr. 23{3. 
Manasse Otto Chem. Stett·in Pommern Dachauerstr. 9/3 1. H. 
l\:Iauck Philipp Chem. Edenkoban Bayern Theresienstr. 62/1 I. 
Mancke Hugo Jur. Leipzig Sachsen Bayel'str. 69/3 I. 
Mann Fritz Med. Paderborn Westfalen Schillerstr. 260/3 1'. 
Mantel 13aptist Med. Ballnach Bayern Schellingstr. 6::1/3 r. 
Mantier Max JUl'. München « Dachauerstr. 64/3. 
Marcband Heinrich Pharm. Triel' Rheinpr. Karlstr. 64/2 r. 
Mareus Mnx Geseh. Posen Posen Theresienstl'. 44/3 r. 
Mareus PanI Jur. Berliu Bralldenhurg Ohl'istopbstr. 1/0. 
Marggraf HermaUll .Tm. München Bayern Königinstr. (n/I. 
lIfarq\lardt Ernst JIll'. Siirben Pr. Posen Augustenstr. 68/2. 
Marschall Franz .Tur. NeulUarid Bayern Anmlienstr. 60b/3 r. 
M:ll'teus Paul Jur. Berlin Brandenburg Amalienstr. 37/2 1'. 
l\1arteus Walte\' Jur. Tuchel West-Preussen Arlu1bertstr. 31/1. 
)1artin Georg Jur. Mu-rlttzeuln' Bayern Adu1bertstr. 30/0 r. 
l\'lartiu .Toh. Bapt. Ju!'. Regensburg Erssstr. 60/1 I. 
lIIartin Johnnn .Tu!'. Asllilch Zieb1andstr. 4/3 r. 
Martin Konrad Jur. München lIIaximiliaueum. 
Murtin Richard Jur. Schwabmilnehen Amulienst.r. 22/1. 
Mal·tin Xaver Theol. Köngetried • Georgiauulll. 
Marx Albert Med. NÜl'llherg • Schillerstr. 3:3/2. 
lIInsl\I Hans AstrOll. BrUun Österreicb Maximilianstr. 9/3. 
Mateyka Joseph Pb:lI'lll. Ryhnik Schlesien Kreuzstr. 33/1. 
Mathe Ernst Tbeocl. Osk. l\fr.d. Dresden Sachsen Lamt.velnstr. '12/4. 
lIIathes Johltnlles '1'heo1. Kil'chenal'ulmcb Bayern Georgiaul1m. 
MaUles \Vilhelm TbeoJ. IIfulldenheilll «Adalbert~t.r. 17/1 1'. 
l\1athey Emil N. Phil~l. Al'hois Frankreicl1 Arlalbertst.r. 1.Jj0. 
Matic Svetislav Naturw. Gornji l'IIilanoval.z Serhien Luiseustr. 42a/1 I. 
Matsulllotp Oho. IIIed. Tokio Japau Elisenstl'. 6/1 1. 
l\Iattht'1I Georg Med. Leohsehül.z S,:hlesieJi .nigers!.r. 3/1. 
lIfaueh Julius l\Ied. Bochulll Westfalen Senet'eIdel'st.r. 11/21. 
Mauerer Karl Jm. BUl'gIengcnJ'eld Bayern SchönfeIds(r. 16Mn. 
Mauel'llmyl' Leopolrl ,Tur. Freising « Ael1s~. Il'arst.l'. 4a/4 1. 
ManI.e Wilheim Med. Leipzig SlIch"en Salz~tr. 231"/2. 
Maul Karl l\Ied. Börwang Bayern Fi\lllling~tr. 20/2 r. R 
Manll JnIius Jur. Köln ltheinpl'. Adnlbertstr. 31/0. 
Maurer Christian ,Tm. Milnchen . Bayern Dachauerstr. 38/2. 
~'~aUl'er Karl Phil. Kaiserslauteru «Türkeustr. 26/3 1 .. 
lIIaurer Ludwig Jut'. Augsburg « AW:llienstr. 71/2 1. 
MallS Theodor Med. ,HelltIingen Wiirttemberg IfTz.-Wilhelmst. 16/01. 












































































































































































Bayern Amalienstl'. 21/2 
" Zweibrückensh·. 11/3 
Hannover Klenzestr. 02/2 1'. 
Bayern Fürstenfeldel·stl'. 9/1 
< K\'IInkenhal1sstl'. I u/O 
« SendlingerstJ.'. 67;:3 M. 
Baden Adllibertstr. 41/0 1'. 
Bayern Georgianllm 
" Türltenstr. 22/1 1'. 
• Thel'esienstr. 4/2 n. 
Hessen Adalbe1'tstr. 48/3 1'. 
WilrttemlJel'g Augustenstl'. 30/1 1. 
Bayern Knurbachstl'. 54/0 r. 
« 




Augustenstr. 77/3 1. 
Adelgundenstr. 5a/3 
Schellingstr. 51/1 
Amalienstr. 42/3 r. 






< AmuHenstr. 48/1 r. 
WürttembeJ'g.spitlllstr. 2/2 
Mecklenb.·Schw. AdalbertRtr. 4612 
Bayern Wittelsbachpl. 3/3 W. 
Westfalen Svitalstr. 11/2 
B:tyem Augsburgel'stl'. 1/3 
Georgianl1m 
< Wurzerlltr. 13/3 
Schleswig Bnrerstr. 66/0 
Bayern Barerstr. 42/:3 I. 
< 
Bayerstr. 101/2 I . 




< Schellingstl'. 42/2 
Westfalen Dachauerstr. 22/:3 r. 
Hannover Kanalstr. 46a/0 
Bayern Clemensst.15 Sclnvhg. 
S.-Weimar Steinheilstr. 10/1 
Sachsen Sc11wanthalerstl'. 81/0 
Bayern LUl1dwobrstr. 15/0 H. 
< Ledererstl'. 24/2 
Hessen-N. RottlDaDnstr. 25/2 
« Chrlstol'hstr. 5/3 
RheinpI'. Schwant.halerstl'. 84. 
Pr. Suchsel1 Adnlbel'tstl'. :3:3/2 I. 
Bayern Pfandhnusstr. 1/0 1. 
< Köni/:\instr. 47/:3 r. 
Name. 
Merk Johann Ev. Theol. 
. Merk Wunibalc1 Theol. 
Merkle Franz Xav. JUl'. 
Merl B:lrtholomäus JuJ'. 
Merten GqstflY Forstw. 
Merz Joset .Tur. 
Mesmel'inger Kar! Jur. 
Messer Alois Jur. 
Mettenheime,r El'llst Forstw. 
Mettin August Med. 
~retz Heinrich Med. 
Metzen Josef Y. Pharm. 
Metzger Eugen Pharm. 
Met~ller Jose1>h Jur. 
Meurer JOßef Jur. 
Meusser Ac101f Gusta \' Ued. 
Meyenberg Stephan Med. 
Meyer Adolf Kunstg. 
Meyer Benno Jur. 
Meyer Ernst Phil. 
Mayer Georg Mathia::; Pharm. 
Meyer Hel'mann Jur. 
Meyer Hermnnn l\lfed. 
Meyer Leonhard Jur. 
Meyer Ludwig l\lfed. 
Me;yer Ludwig Jur. 
Meyer Oscar Jur. 
Meyer Otto Med. 
Meyer Paul Heinrich Jur. 
Meyer Paul Jur. 
Meyer Wilhelm Pharm. 
Meyerhoff Geol'g Jm. 
Meyn Adolf Med. 
Miaskowski IÜll'l von Jur. 
Michael Constnntill Med. 
Michaelis Georg Med. 
Michaleff Stepbnu Med. 
Michel Andrens .Tm. 
Michel Jakob .Tur. 
Michel Nepomuk Jm. 
Middenc10rff Dr. Heim. N. 8pr. 
Miel'zkowski Leo VOll Mett 
~Iiehler Franz X. Thcol. 
Miersch Walther Ohem. 
Miller Eduartl Med. 
Miller Franz Jur. 
l\Iinck Fl'nnz :lIed. 
l\Iillstel' Gushw lIf:tth. 
Miraheau SiglUuU\l Med. 
Mil'am Emil Pharlll. 
l\Iirtlspel'gel' Autou !lIed. 
i\Iitterhuh('l' Friedrich Mcll. 
Mludeck Hal'twig Pharm. 
,Mockrnuel' Pani 1\:[e(1. 
Moebius Lurlwig: .Tt\r. 





























































Württemberg Holzgartenst,r. 2/1. 
Bayern Arcisstl·. 16/3 I. 
< HerrenAtr. 36/4. 
Rheiopl'. Barerstr. 78/2 r. 
Bayem Amalienstr. 51/2. 
Herzogspitalstl'. 9/2. 
< Schellingstr. flO/2 r. 
Hessen Schellingstr. 93/1. 
Bayern Kadstr. 25/1. ' 
Hannover Sonnenstr. 4/4. 
Rheinpr. Dachal1erstr. 38/4. 
Württembel'l! Hirtenstr. 19a/2 }. 
Bayern Theresienstr. 64/3. 
Rheinpr. Adalbertstr. 48/3. 
Brandenburg Damenstiftstr. 6/2 JI. 
Hannover SendlingerthorpI. 1/2. 
Bremen Theresienstr. 2/0 r. 
Bltyern Kaufingerstr. 17/2; 
Scbleswig-H. Wurzerst.r. ln/2. 
Bayern l\fllrsstr. 12/3 r. 
Westfalen Amalienstr. 64/3 1. 
West-Preussell Spitnlst.r. 4/2. 
, Bayern Amalienstr. 92/3 r. 
Hessen-N. Stephanstr. 1/1 1. 
Pommern Kurlstr. 19/0. 
Brandenb. Augusten~tr. 23/3. 
Hamburg Glockenbach 12/2 r. 
< Amalienstr. 19/2. 
Rheinpr. A<1ulbertstr. 25/1 r. 
Bayern Mal'sst.r. 37/3. 
Bralldenburg Königillstr. 8/1. 
Schl.-Holstein Henst!'. 2/2. 
Oesterreich Zieblnndstr. 10/0 1. 
Tiirkei Glockenbachstr. 5/3. 
Bmn<1enburg Sen<1ling<>rthol·pl. 8/0. 
Russland Müllerstr. 6/1 r. 
Bayern Luisenstr. 39a/l. 
< TÜ1·kenstr. 49/3. 
( Augsburgerstr. 2/3 r. 
Hunuover Humfordstr. 2/4. 
West-Preussen Glthelsbergel'str. 74/2. 
Bayern Georginnum. 
Saclisen Gabelsbergerstr. 7/1. 
Bayern Hackenstl'. 3/3 1. 
< Türkenstr. 67 N. 
Hauiburg Schwanthnlel·st.r. 6M2. 
Bayern Hesstr. 41/2 r. 
Württemberg Laudwehrtltr. 47/3 1'. 
Hessen-N. Salzstr. 23/1 1. 
Bayerll Wallsk. I/I. 
" Zieblnudstr. 12/0 I. 
Lübeck Pfalldbausstr. 5/2 r. 
Braurlenlml'g Senefelderstr. 5/3. 
Bayeru Amali.enstr. 62/2 1'. 
" Spit:tlstr. 5/1. 
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1.1:oeller Julius Med. Gotha 
Moeltgen Adam Jur. Köln 
Mösmang Otto Pharm. Altötting 
Mössel Heinrich Jur. München 
Mohr Ulrich Ju!'. Münchl'n 
Molenaar Heinrich N. Philol. Landau i/Pf. 
Molitor Hugo Med. Unterneudorf 
Moll Georg Pharm. München 
Moll Gustav Med. Augsburg 
Moll Julius Jur. Augsburg 
Montag Max Jur. Röxter 
Moorss Hermann Pharm. Hagen 
Moraht Hermann Ohem. Hamburg 
Morett Oscar von Pharm. Eichstätt 
Motgott Johann Jur. Sondel'sfeld 
Morhard Michael Jur. Zeil 
Morhart Otto Jur. Aschaffenburg 
Morian Karl Med. Blieskastel 
Moritz Eugen Med. Bergzabern 
1.1:otitz Heintich Philol. Friedberg 
Mosbacher Karl Pharm. Forst 
Mosel' 'Ernst Med. Sorau 
Mosel' Hugo Jur. Füssen 
Mosel' . Kal'I Med. Buyreuth 
Mosel' Robert Med. Weilbul'g 
Mrozkowiak Boleslaus Pharm. Brodnica 
Müller Edual'd Ferd. Pharm. Het'sfeld 
Müller Erich Naturw. HOfgeismar 
Müller Ernst Jur. Nürnberg 
Müller Franz Jur. ~'reiburg 
Müller Friedl'ich Theol. München 
Müller Friedrich C. H. Forst". Hattorf 
Müller Friedrich Med. AugsblUg 
Müller Friedl'ich Carl Med. Bßrmen 
Müller Fl'iedrich Justus .Tur. Aschaffenburg 
1.{üllel: Gustav Jur. München 
Müller Hermann Dr. Med. Graz 
Müllei' Jens Eduard Ohem. Hambul'g 
Müller Josef Theol. Mittelstetten 
Müller Josef Jur. Irmtraut 
Müller Ka1'1 Theol. Pfortz 
Müller Karl Med. Cannstatt 
:Müller Kar! Ju1'. Moos 
Müller Kar! .Tur. Hersfeld 
Müller Kal'l Jur. München 
JIIlüller Ludwig Jur. Mi1nchen 
Müller Ludwig Robert Ohem. Augsburg 
Müller Max CorneliusDr. Med. Seybothenreuth 
Müller-Harzen Niltol. A. Ar(~häo1. Itzehoe 
Müller Ottmar Med. Augslmrg 
Müller Otto Med. Parsberg 
Müller Otto August Med. Dresden 
Müller Otto N. 8pr. Deidesheim 
Müller Obto Jur. München 
Mi\ller PauI Med. Calbe aiS. 
Müller-Simonis Paul Theol. Milhlbach 
Sacbsen-C.-G. Lindwurmstr. 66/2 
Rheinpr. Nymphcnburgstr.36/2 
Bayern Frauenstr. 6a/4 r. 
« Rindel'ma,rkt. 2/3 
Bayerstr. 16/1 
< Amalieustl'. 42/3 R. 
Baden Schillerstr. 46/1 
Bayern Marsstl'. la/l 
(( Theresienstr. 6/0 
« Theresienstr. 6/0 
Westfalen Türkenstl'. 60/1 
« Arcisstr. 34/0 
Hamburg Schiitzenstr. la/2 1'. 
Bayern Theresienstr. 11/2, 
Siegfriedstr. 6/2 
« Schellingstr. 64/0 t. 
MaximilianeuUl 
Schönfeldstr.17/2 I.IV. 
« Spitalstr. 11/1 r. 
Augustenstr. 83/3 
( Schellingstr. 3/0 
Brandenhurg Goethestr. 36/2 1. 
Bayern Pfarrstr. 3c/3 1. 
« Ringseisstr, 3/2 1. 
Hessen-N. Schillerstr. 19/1 
Posen Dac·hauerstr. 18/1 r. 
Hessen-N. Hirtenstr. 21/2 I. 
(I Adalbertstr. 13/1 
Bayern Türkenfltr. 47/2 r. 
Baden Adalbertstr. 62/S r. 
Bayern Georgianum 
Hannover Theresienstl'. 21/3 
Eayern E'olz'ltr. Sal2 1. 
RheinpI'. Glockellbacb 28/3 r. 
Bayern TÜl'kenstr. 61/2 1. 
( Schillerstr. 1412 r 
Oesterreich Spitalstl'. 81/2(1 r. 
Hamburg Lind~ ,umstr. 21/3 r. 
Bayern Georgianum 
Hessen-N. SC:hellingst,l'. 29/2 
Bayern Amalienstr. 63/2 
Witrttembe1'g Spitalstl'. 71/3/2 
Bayern Spitalstr. 8/2 R. 
Hessen·N, Earel'stl'. 47/0 
Bayern Elnmenstr. 27/3 
( St. Annapl. 3/0 
• Türkenstl'. 62/3 l. 
( Tiirkenstl'. 65/3 1. 
Schleswig·H. SCluaudolpllstr. 2/2 r. 
Bayeru Schillerstr. 33(0 
( Wallstr. 2/1 r. 
Sachsen Spitallltl'. 71/3/3 
Bayern TÜl'kenstr. 75/1 
< Marienplatz 11/4 
Pr. Sachsen Schwanthalerst.29/3 r. 
Elsass-Lothl'. Thel'esienstr. 7/3 1. 
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Name. Heimat. r' Wohnung. IStttai~t~t"r" -_. 
-. 
l\'nmer Theodor Jur. 
Müller Wilhelm Jur. 
Müller Wilhelm Eberh. Pharm. 
Münckner Otto Jur. 
Müuker Heiuri('h Fhm·m. 
Müusterer Autou Jl1r. 
Münz. Emil vou Med 
Münz Heinrich Jur. 
Münzbühl 1"l;anz Jm. 
MumfQl'd George JU1'. 
Munc~er Otto JUI'. 
Munk Hans Med. 
Munk Willihald Med. 
Muntsch Karl Med. 
Munzingel' Hermann Jur. 


































































































St. Goar a/R. 




















SacbRen Schraudolpbstr. 1/0. 
Bayern Knu1buchstl'. 38/0. 
• Dachauerstl'. 17/2 I. 
Suchsen Schellingsh" 55/3 1. 
Hessen·N. Schwanthalel'stl'. 69/0. 
Bayern Tiirkenstl'. 36/2 1" 
Hheinpr. Glockenbach 10/2 l'. 
Bayern Schillel'str. 26a/3 1. 
• Scbleissheimel'st. 58/2 
Nord-Amerika BÜl'ldeinstr. ~/O. 
Bayel'D Ti\rken'ltr. 72/2. 
« Lindwmlllstl'. 23/2. 
• Mitterel'st,r. 7/1 H.. 
WÜl'ttt'lllberg RUlllfOl'dstr. 7/3 1'. 
Bayern Türl,enstr. 66/3. 
Schweiz Amaliellstr. 14/2 1'. 
Posen Nymphenlmrgst.r. 46/0 
Bayel'D Barer8tr. 33/1 R. 
• Königinstr. 53/0. 
• Lalldwehrstr. 29/3. 
< Goelhestr. 38/2 I. 
'riil'kei Schellingstr. 48/0. 
RheinpI'. Goethestr. 23/0. 
• l\'Iittel'erst1" 5/0. 
Hessen-N. GalJelsbergerstl'.54/11. 
Bayern Amaliellstr. 40/1. 
Adalbel'tstr. 62/0 1'. 
< Kaulbachstr. 46/1. 
::i.-Weimar Thalkil'chllerstl'. 1/1. 
< l\'Iüllerstl'. 53/1. 
Bayern Kirchenstr. 29/2 1. 
Württembel'g TÜl'kellstl' 51/2. 
Ostpreu~sen, Schelling!!t1'. 64/2. 
Bayern Thel'esienst.r. 43/2. 
Thel'esienstl'. 43/2 r. 
Bal'e1'stl'. 70/2. 
« Theresienstl'. 62/1. 
Hessen-N, Wittelsbncberpl. 3/3 n 
Bayern Goethestl'. 3/:3 1'. 








Hessen Mozartstr. flf3. 
Bayern Tberesienlltr. 4!1/1 1'. 
Schwarzb.·Rud. Ba1'el'stl'. 47/3 r. 





Bayern Hil'tenstr. Ha/2 r. 
• Sonnellst,l'. 6/2. 
Wü1't.temberg Goethe.-tr. 42/3. 
BaVE'fll GeOl'giallum. 
~ Bnrerstl'. 63/0. 
• Holzstl'. 1a/4. 
Luxemhurg SchommEll'str. 1/3 1. 
B1'andenhnrg Wanst,),. 2/1 1'. 
Bayern Adelgundellstl'. 31/1. 
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Ncumann Oscar -- ~aturw. -\Berlin----- ------'_0 ~rnndenh::'~ Pfuudhausstl'. 5/2 
Ncumayer Hans .Tur. München Bayer;) Auenstr. 12aj!3 
Neumayer Ludwig Mec1. Freisiug " Lindwurmstr. 17/1 r. 
Neuss Albert Jur. Augshurg Amalienstr. 84/2 
Neuatätter Otto l\Ied. München Kuuah;t-r. 2\1/2 
Nieklas Rioharll .Tu1'. Kempten « Maxil\lilil\llEmm 
Niekol Johannes Mell. Berlin Brandenhnrg S(·hillerstr. 27/0 
Nicbergull Ernst Med. Basel Flthweiz Spitalsl!'. 11/1 1. 
Nieberle Jos('f PhiloI. NculJnrg u/D. Bayern Amuliemltl'. 42/:3 1'. 
Niebier Josef .Tur. Amherg < Mühlstr. 5/:3 
Niederecker Fl'anz Sales Phurm. Geisenhauflell "ThaI 72/1 R. 
Niederhofheim Robert Ohem. Fr:mltfllrt alM. Hessen-N Theutinerst.r. 44j:~ 
Niellermayel' Heimieh .Tm. Eichendol'f Duyern Frannhoferstr. 20/0 
Niedermayer Micbael .Tm. Passau . Muffejst. 31/10 Schwhg. 
Nietlermayer Wilhelm Jllr. Engelburg Bl1l'giltr. 9/3 
Niedermeier Karl Mecl. Regenshnrg < Einlass 2/2 
Nirmer Arthur Med. Sommerfeld llrnndenhlll'g Sonnenstr. 9/1 
Nienhaus Engen Med. Basel Sclnveii Spitalst.r. 11/1 
Niggl Frallz Xaver Phil. Mühldorf Bayern Barerstr. 84/0 R. 
Nigst Eugen Ju1'. München « Piitrichstr. 1/1 
l'!imtz Richard Phal'm. Wesel Rheinpr. Theresienstl'. 52/2 r. 
Niquet Emil Dl'. Mecl. Schwabillg Bayern Nellhausel·str. 46/2 
Nöhring Richarll Me«. Li'tbeck Lüheck S('bleissheimst.l'. 23u/2 
Noeldecben Hans PhiloL Gllben Rrandenlmrg Amalienstr. 47/3 
Nön Karl Pharm. Crailsheim Württemberg Salzstr. 231hj4 
Noelzel Karl ' , Ohem. Wieshuclen Hessen-N. Dnchauerstr. 2:3/4 
Nohl Wllhelm Jur. Zweibrücken Bayern SteinheilRtr. 1:1/1 
Noll Friedrich Wilbelm Med. Rotenlmrg u . .l!'. Hesse~l-N. Landwehrstr. 21/2 
Noth Kar! Mecl. Endingen Bu(len Duchalle1't~tr. !J2j21. 
Nothbans Hugo .Tur. 'fraulIstein Rllyel'll Klcnzestr. 57/2 r. 
Nothbaas JohanlI Bapt. Theol. Truunstein Geor/:,ritllIUlll 
Nothbaas Richanl Pl1!trm," Traunsteill Klcnzcstl'. 57/2 
Nothbaft Michael Mecl. Freising Au "'t;lml'gel·stl'. 211ft 
Nüchterlein Hans Forl:\tw. FÜl'th Ad~n)Cl.tstl'. 'i7{:; 1'. 
Nüchtel'lein Michllel .Tu!'. FÜl'th « AilaJhel'tstl'. 47{:; r. 
Nussbaum Isnak MelI. Eiterfe1<l lIC:;l;CII-N. Schommel'lltl'. 1/2 
o. 
Oberer Jakob Med. 
C),berhallser Peter Theol. 
01>erlllayer Karl .T ur. 
Obermeier Albert Me(1. 
Obe1'1ldorfer Albert .Tur. 
ObemdOl·ff A,lfred Grnfv . .Tur. 
Obel'1ldorff Wolf Graf v . .TU!'_ 
Oberwegner Josef PharlU. 
Obich l\fax .Tm. 
Ochs Kar! Nntl1l'w. 
Ocllscmnnyer Martill JU1'. 
OehllUltlln Heinrich Phi!. 
Oertel Engen .Tur. 
Oel'll'! Heinrich Philol. 
Oe~tcrwitz Georg lIIecl. 
Oettle Otto .Tur. 


















Schweiz Lindwu1'lllstl·. 0(1/0 
lluyel'll Königinstr. 10/1 H. 
« Frau en str. Uh/2 I. 
DurMiltr. 18/3 
< Allaihertstr. 47/0 
Baden v. d. TmlDstl'. ]/0 
< v. d. TnJ1l1st!·. 110. 1 
Buyern i~.NymphenbU\'fHt,. vi 
Schellingstr. 12/0 
Allgustenstr. 10ü!O 
p.nyerstr. !l:3/1 t~11 belshel'gerst,l'. 7:3/0 
«( Knulbacllstr. 38/0 
< Handerstl'. Hl/2 l~. r. 
HaCh~enIGoethestl" 23/2 1'. 
BaY(,l'n AU"tt,.;tellstl'. H4/S ~ L:u~u~vehr.~tr. 23/0 
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Name. !Sh{dium./·· Heimat.'/ Wolln·ung. 
==C·'''=~C=·, .~~==~" =====~==== 
Offner Franz Xaver 











































































































Lippe Sonnenstr. 4/4 
Prov. Pl'eussen Schwnnthalerstl'. 74/2 








Provo Pl'ellSSen Landwehrstr. 60/0 
Bayern Kalllbachstl'. 34a/l 
















































HeRs~n Schommerstr. 4/2 
Hannover S<:hwnnthalerstl'. 56/0 
Wiirttemberg Schwantbalerstr. 77/:J 
Bnycm Schraudolphstl'. 14/1 
Bl'andenbnrg Goet.hestr. 20/3 
Hllnnov~r Mittererst.r. 15/4 
Bayern Schnorrstl'. 8/3 1. 
« Schrandolphstr.l0/3 I. 
Hunnover Amalienstr. 48/1 
Westfalen Scbwanthalel'st.20/31'. 
Brmmschweig Kl'enzstl'. 26/3 I. 
Bayern Theresienstr. ll/1.R.rV. 
Lnndwehr.~tr. 63/2 
• Landwehrstr. 63/2 
Württcmberg Kl'ellzstl'. 32/1 
Hessen TÜl'kenstl'. 00/2 
Westfalen Theresicnstr. 58/0 
Hessen-N. Barerstr. 4/4 
Sachsen Lindwul'lllstr. 37/2 
Bayern Sandstr. 4\/2i3 
Rheillpr. Amalienstr. 57/21. 
Humhnrg Lindwurmstl'. 67 
Ostpreussen Augllstenstl'. SJ8/2 1. 
Griechenland V. d. Tannstr. 29/3 
« V. d. T:mnstr. 20/3 
Bayern Hrz.·Wilhelmstr. 4/4 
'rihkei A.dalbel'tstl'. '32/2 1. 
c SclJillel'str. 14/1 R. 
Bremen Wittelshachpl. 3/21. II 
Schlesien Adalbertstr. 21/1 
Bayern Löwengruhe 18/2 II. 
West,preussen MaiRt.l'. 1/0 
Griechenland Allgllstenstr. 57/3 
Bayern Adalbcl'tstl'. 46/2 
Brandenhurg Thel'l'siellstr. 11/1 
Bayern Hrz.-Wilhelmstr. 2n/',!. 
« Amalienstl'. 77/11. IV. 
Brantlenhllrg Adulbertstr. 30/2 r. 
Bayern Fii.rstellst,r. 16/2 
c Müllcl'sk 46c/0 
l{heinpr. Maiqtr. 46e/3 r. 
Bayern Dan'enstiftstr. 14/2 
Österreich Wörthstr. 34/2 
Rheinpl"lsChwanthalerstl" 57/1 
Sc1llesien Türkeusrt. 50/3 1. 
Bayern Adalbel'tstr. 16/2 
Name. 
Pemsel Georg Forstw. 
Pendele Joh. Bapt. JUl'. 
Pcnzkofer Haus Jl1r. 
Perey Heinricb Med. 
Perzlmayr Peter Jm'. 
Pesch Dominikus ~led. 











































Poil mann Karl 
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• ,TherE'sienstl'. 21/3. 
< Rumfordstr. 39h/4. 
Schweiz Schillerstr. 21}1. 
Bayern Türkenstr. 55 :J. 
Hheinpl'. Landwebrstr. 51/0, 
Bayerll SchruudolphHtl'. 14/2. 
. Hheinpl'. MurRstr. 36/3 1. 
Sclileswil:(-H. MülIerHtr. 6/1. 
Bayern Heustr. 16n/2. 
'Hrllsen-N. MOzflrtstl'. 11/2 S. 
Wiirttembl'l'g Angertl101·str. Ib/2 I. 
Rheinl)r. Bl1rerlltr. 47/1 1'. 
B~Lyern Westendstr. 55/0. 
RheinlJl·. Augustenstr. 16/0 1'. 
BlIyern ä.Nymphellhgst.13/3r. 
< Rumfordstl'. 39a/4, 
Hohenzolleru Knpuzinerstr. 39/3. 
Bayern Arcisstr. 1 Gnl I. 
POlnmern Senefelderstr. 5/3 r. 
Wiil'ttemberg Schillerst,l'. 28/1. 










































. Badl'lI RosenthaI 19/2 r. 
Bayern Sonnenstr. 10/0. 
Blllp:!\rien Snhellingstr. 76/1 I'. 
Bayern LOl1isenstr. 42/2 I. 
Westfalen ThE'rE'sienstJ'. 41/1. 
Hh(.inpr. Maistr. 1/3 1. 
1'. l'reussen Findlingst.r. 22/2 Flh, 
Bayern Maricns·tr. 4/2 t'. 
Schlesien Tür);:eustl'. 28/:3 r. 
BnyernlNordenclstl'. 10nl°· 
Hmlt'n Llldwigstr. 17/1. 
Bayern B1iithenstl'. nil 1'. 
< 'rhereslenstl'. G3/1 I. 
Amalienstr. 82/1 1'. 
< Findlingstr. 20/1 1. 
Wiirttelllbl'\'g Landwehrst\'. 3n/l IL 
« Hirtenstl'. 17/1 1. 
BlIyel'n Adalhcrtstr. 5H/1. 
• AmalieuHtl'. 45/2 J'. 
Aventin~tr. 5/1 I. 
< Dachauer,~tr. 84/3. 
Oesterreit:h KÖlligin~tr. 12n/!l. 
Sal,bsCll AdnlbertRtr. ~U/t. 
Schlesien Hchillel'$tl'. 32/3. 
Rheiu!,rov. LindwUl'm:;tr, 213/1, 
BelgieuIT ürk('llstr. !J(1/2. 
Bayern TbereAieustr. ßßja I. 
" Hesfitr. 34/1 1. 
'Ungarn SchWllnthale\'IM. 18/~. Ba~'ernIAltheimereCl{ li/I 1'. 
Hohcnzolleru Augustenstr. 25/2/1"1 
Bayel'll'l iJCbrHl1dOlI1hRtr. Ii:l • 
( JlfittererHt,J'. 13/0 1. 
( ä. M:tximiliunstr. 12/3. 
Name. 
Poptnwski l\IieczyslRus Jur. 
Port Gottlieb Med. 
P01·t Konrnd Med. 
Poseh' Lorenz Ju1'. 
PI'acher August Y. Med. 
Praessal' Emil Deut. 
Prager A1'thul' Ju1'. 
Pramberger Kar! JU1·. 
Pmndl Johunu Nep. JU1'. 
Prechtl Joseph Jm·. 
Precht! Joset' Med. 
Pregler Leonba1'd Jur. 
Prestele Geol'g Ju1'. 
Preu Oskar Forstw. 
PreuSs Reinbold Pbal'm. 
Prey Otto Med. 
Pl'itzbue1' Friedrich von JUI'. 
Pl'itzbuer Hans \'on Ju1'. 
Probst Andrens Med. 
Probst Anton Phi!. 
Probst I~riedrich Pha1'm, 
Probst Wilhelm Jur, 
Pl'ochnolV Gusta" Phnrm. 
Pl'osch Roderich von Med. 
ProRinger .Alois· Med. 
P1'ücknel' Wilhelm JUl'. 
Pl'zyrembel Friedl'ich Med. 
PschorJ' Robel·t Ohem. 
püclde1'·Limpnrg Graf.S. JU1'. 
Pündter Clement Ju1'. 
PlllUmel'el' Felix N. Spl'. 
Purpus Wilheim Philol. 
Putz Fel'dillalld JUI'. 
O. 
Quaglia LOl'enz JUl'. 
Qneisne1' Dl'. Hugo Med. 
Quincke .TllliuN Pharm. 
R. 
Raab Romau Pharlll. 
Rabel Ludwig ·l'heol. 
Rad Km'l VOll Mell. 
Hadelllllchcl' Wilhellll Jl1r. 
Raechl Karl Phm·m. 
Haedis(\h Georg Phi!. 
Raft' Hel'lnanll .Tul'. 
Raft' Jttlius Med. 
Rahn Jmnes Med. 
Haitllel Erust JUl'. 
Raithel HallS JUl'. 
Rl\mhauel' Mnx 1\1ed. 
RnmJmayr Jakoh • Tul'. 
Ramm eusee Hel'OIUUll .Tm'. 
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poseulAdaibertst1" 33/2. 
Bayern Hzg.· WilheImst.16/21. 
«( Hzg.·Wilhelmst.16/2I. 
Zieblaudstr. 1/2 r. 
« Blumeustr. 30/11'. 
Rheiupr. Adltlbertstr. 48/3 1. 
Schl~sien Amalieustr. 85/2. 
Bayern Zweibrückenstl'. 7/31. 
Sachsen :-5chellir ~str. 52/2 ','. 
Bayern Theresier.;i1'. 29/l. 
Lindwurmstl'. 159/1. 
Amalieustr. 20/0 R. 
« Hessstr. 49/2 1'. 
Württembel'g Theresienstr. 11/4. 


































BayerD Dachanerstr. 76/1. 
















Neustadt MD . 
S('hwautlol'f 
~< Türkenstl'. 80/1. 
Bayel'u Türke!lst.r. 2~/1. 
( Adalbertstr. 19/3 1. 
Baden Schellirgstr. 73/1 1. 
Bayern ThaI 66/3 1. 
Sclllesw.·H. Hirteush .. 22/3 1'. 
Bnyc1'll Heust,r. 5/2. 
Sendlincel'st1'. 60/2. 
( Schleissheimerst.4/21. 
Schlesien Sounenstr. 23/0. 
Bayern Neuhauserstr. 11/1. 
1vlorassistr 18/2. 
Lilienberg 1/2. 
SiglUundstt'. 4/1 1. 
.\malienstr. 51/2. 
Barerstl'. 15/0. 
Bayern 7.iehlandstr. 6/0. 
Posen Ringseisstr. 7/2. 
West.thlen N~'lUphenl)b>'St.r. I/I) r. 
Bnyem Tiirkenstr. 51/2 1. 
Geol'gianlllll. 
( Schillel'str. 15/0 r. 
Westfalen Jägerstr. 3/3 1. 
Bayem Schellingst.r. 58/3. 
Schlesien Augustellstr. 12/2. 




Königinstr. 77[1 1'. 
Piitrichstl'. 1/2. 
Luisensk 44at2 1'. 
Hermltnustr. 1e/1 E. 
\ 
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Rampt Josef Med. 
Ramsauer Franz Xav. Philol. 
Ranke Karl Med. 
Ranningcr Franz Philol. 
Ranzenberger Wilhelm inr. 
Raphael Johannes Med. 
Rapp Georg Natw. 
Rasch Joset' Forst,w. 
Rasmussell Paul JUI'. 
Hauch Gllstav Pharm. 
Hauch Kar! Jur. 
Hanch Kat'l Phi!. 
Hauchenherger Franz JUl'. 
Raut'heuberger Max Jur. 
Rauck Robert Jm. 
Hauschkolb Philipp Med. 
Hautenberg Otto l\Ied. 
Hauth Christi an Phil. 
Hebay v. Ehrenwiesen R. Jur. 
Reber Robert .Tur. 
Rech Emanuel Jur. 
Rechermann Alois Jur. 
Redard Charles Med. 
Herleubachel' Wilhelm JUI'. 
Reding Josef v. JUl'. 
Hees Hugo Med. 
Regensbnrgel' Anton Philol. 
Regensburger Joseph Pharm. 
Rehlen Christian l\1ed. 
Rehm Albert Philol. 
Rehm Gustav Forstw. 
Rehm Otto .Inr. 
Helup. Theodor JUl'. 
Helmitz Chl'ist.iau .Tur. 
Reibstein Ernst N. Spr. 
Heich Georg .In1'. 
Reich Gustav Chem. 
Heichart Joseph .Tut'. 
Reichelmeyr Wilhelln 'I'heol. 
Reichenbach Anton Meu. 
Reichmaun Freund ·N. Spr. 
Reichold HauA IMed. 
Reift' Clemens JUl'. 
Reiher Hermaun FOl'st,w. 
Heimann Albert Ohem. 
Re:.ner Joset Jur. 
HeinharcltKarl JI11'. 
Heinheimme1' Adolf .Tn1'. 
Heinhold Franz Jur. 
Reinig Max Med. 
Reinig Xavel' Jur. 
Reinsch Friedrich Med. 
Reinthale1' J onas Med. 
Reis Adolf Med. 
Heischle Autou Pharm. 







Bayern iiuss. Eirkenrm 11/1 
Landwehl'stl'. 48/2 1'. 
Briennel'stl'. 25/3 
Theresiellst 60/3 1. Ho 
< ii.NYlllphenhgst.11/11. 
Bl'ltlldenblll'g Christophstl·. 8/3 










Württemberg Ziehlandstl'. 5/1 1. 
Rchleswig-H. Schellingstr. 17/3 
Cuxhaven 











« BarC'l'stl'. 78/3 1. 
Elsass Lan<1wehrstr. 18/3 
HUlllhul'g Augustenstr. 61/3 
Bayerll Amalienstl'. 41/2 1. R. 
Amalienst1'. 68/4 
Klenzestr. 06/3 
Siegesstl'. 10/1 Schw. 
• Ettlingerstr. 1/3 1'. 
Schweiz Mozal'tstr. n/3 








Schweiz Schellingstr. 4'1,/2 
Württemberg Goethestr. 22/3 1. 
































Blüthenstr. 6/1 1'. 
1. Schellingstr. 20/1 1'. 
t Adalhertstr. 28/0 1. 
Pr. Sachsen Türkenstr. 92/2 1'. 
Bayern Elüthenstr. 9/2 1. 
Hessen-N. Georgenstr. 14a/0 
Bayern Altheimereck 20/1 m. 
e Geol'giaulllll 
Schweiz Miltererstr. 3/1 
Sachsen-Wo Amalienstl'. 79/3 
Eayerll Herz.Wilhelmstl'. 9/;3 
Hheinprov. Finkcnstr. 311/2 1. 
PI'. Sachsel1 Scucfeldersll'. '1,/'J 1'. 
Bltyern SteimldorJstr '2/.1 1'. 
Adllll>ertstl' 30/1 1'. 
WeRterlllühl~tl'. 2/1 Jll. 
Theresien8tr. 61/1 l{. 
< Amlllieustr. 61/3 
Branden burg Schillerstl'. 44/2 r. 
Bayern HUllllordlltr. 43/4 
« COl'neliuRiltr. 6/4 
« Ledererstr. 3/1 r. 
Badeu LillllwuTlnstr. 37/21. 
Bayern Schellillgstr. 93/2 
~ TlJel'esienstl'. 49/2 I. 
Reiser Antoll Med. 
Reiss Xaver Jur. 
Reitel' J osef Mad. 
Reithmayer Josef Jur. 
Reithmayr Wilhelm Theol. 
Reitz Fritz v. Med. 
Reitz Ottmar Jur. 
Remmler Hugo Phal'lll. 
Hemy "\Yilhelm Jur. 
Reng A ngusL Philo!. 
Reng Edmund Phiio!. 
Renjes Ludwig Philo!. 
Rennef;~hrt Km'l !\led. 
Renuer Al'llIiu Jur. 
Renner Ferdinaud Jur. 
Reuner Friedrich Jur. 
Renner Kar! Jm. 
l~euuiuger Karl Med. 
Resch Max Med. 
Resebreiter H.udolf .1 ur. 
l{essl .JobUIlIl JUI'. 
Reulnud Theol>hil Mell. 
l~euss Bruuo Met!. 
Rauss Kal'l .Tur. 
Heussnel' Georg ~retl. 
Reyel' Ernst Me<!. 
}{,eyländel' !vlax Phul'lll. 
Hiccobono Salvatol'e Jlll'. 
Richsteill Wilhebn Me<!. 
l{.ichter Alhl'eeht Jur. 
Richter Herm:vlll Jl1I'. 
Richter .Tulius .Tur. 
Hichter Kurt Jur. 
Richter J.l;bll: JUl'. 
H.il:btcl' Max Theodor Med. 
Rickel' GURtav Med. 
Rieck Heinrich Meu. 
Riecke Erhard Med. 
Riedel Hel'llIanll FOl'HtW. 
Riedel Sigmnnd .Tur. 
Hieclerer Karl JUI'. 
Hiedinger El'win .TU!'. 
Riedl Anton .Tur. 
medl Geol'g M:tth. 
l{'iedlbergel' Gl'cgor Phi!. 
Riedmair Joseph Theol. 
Hiec1uer Gllst:lV Jnr. 
H'e<:\er Ludwig .Jur. 
memel'sc}ullid Edlllml Ohem. 
Itieneeker Hnns .Tnr. 
lUepl .ToRef üttoUIlll' .Jnr. 
l?ies Karl ?ilel1. 
Riesch Ludwig Jur. 
metzler Ludwig Mell. 
Rignuel' Prunz Jm. 








Ho1!ellzollel'n Schellingstr. 74/0 1'. 















< Jobannespl. 20/0. 
K. Suchst'n Kadstr. 46/1 R. 
. H.heinpr. Duchnuerstr .. 14/3 1', 
Bayern Amlllieustl'. 58/0 1. 
< Amalieust1'. 58/0 1. 
Mecklenbm·g·Schw. Vetel'inäl'stl'. 5/1. 

















































Schillerstl'. 28/1 Sg'h. 
Blllm(\Ust1'. 43/3 r. 
Steinsdol'fst.1'. 1/3 I. 
< Christofst.l'. 6/2. 
Rheinpr. Hel'zog-Spitalst.r. 4/3. 
K. Sachsen Goetbestr. 42/;~. 
Bayern Adalbel·lstr. 30/0 J. 
PI'. Snl'ilsell Schillerstl'. 21u/0. 
Nord-Amerika Lindwurrostl'. 42/1 r. 
Pr. Pl'eussenISnlvatorstr. 18/3. 
Italien. A ngsbnrgerstr. 2/4. 
Bayern Sdlellingstl'. 9/3. 
Theresiensh'. 66/4 1'. 
Rheinpr. AdnlbE'rtstl'. 48/0. 
Bayern Karlstl'. 27/1. 
Sachsen Schelling!)tr. ö!lf;3. 
< Tiirkenstr. 72/0. 
Schlesien Landwelll'str. (;:3/3 Sg. 
Hessen-N. Goethestt·. 40/4. 
1vfee1denburA·Sebw. Damenstiftst. 6/31. Ir. 
Pr. Hachflen Lindwurmstr. 3H/0. 
Hnycl'll Bliithenstr. 4/3. 
A!1albertstl'. 27/2 1. 
Blumenstr. 30/4. 
Briennel'str. 11. 
Glockenbachstr. 8/.1. /'-. 
~':;M4 h tJ ': ~)i 
Türkcnstr. 80/0. "'lift.. 
GeOl·giannlll. ""''/ 
Schellingstr. 51/1 1. i 
Amalienstr. 77/2. 
Maximilianstr. 37/1. 
« 'l'heresienstr. 11/:3. 
" COl'neliusstr. :34/2 R. 
WÜl'ttemberg 8011nenstr. 10/2 R. 
B:tye1'll rrhel'esiellstl'. fl/l R. 
" Schwanthulst. 8/2. 
Amalienstr. 01/2 1. 
SteinsllorJMl'. 21'1 1. 
Name. 
Rinecker Franz Med. 
Ringelmaun Max Jux. 
RippeJ;gel: Adam Med. 
l~ischne1' Leopold Med. 
Riss Fnmz Xaver Jur. 
Ritter Heinrich Theol. 
Ritter Josef Pha1'm. 
Ritter Kar! Ju1'. 
Rittershausen Panl Pharm. 
Robert Theodo1' Med. 
Robl KarI Med. 
Hobl Max PhiloI. 
Hocks Kad Med. 
Rody Fl'iedrich Pharm. 
Roeder Friedrich J ur. 
Röder Heinrich Med. 
Röll August Pharm. 
Römer Fried1'ich IMed. 
Roes'chen Richard Med. 
Roesel Richard Philol. 
Roesinge1' .0tto Ju1'. 
Röttge1' Theodo1' Med. 
Röttger. Werner Med. 
Rohde Hugo Jur. 
Rohe Theodor Med. 
Robmeder Ernst Ludw. Jnr 
Rohmeder Wilhellll Ju1'. 
Rohrer Max Ju1'. 
Roh1'hil'sch August Med. 
Homig Geo1'g Theol. 
Romme16 Kar! Ju1'. 
Roosen Pete\' Pharm. 
Rose Georg Philol. 
Rose Karl JU1'. 
Rosemann H.ichard i'ha1'm. 
Rosellleyer Willi Dr. l\'led. 
Rosenau Ernst Adwin l\Ied. 
Rosenberg Georg .Jm': 
Rosenberg Nathan .Iur. 
Roseuberger Gustav Med. 
Rosenblatt Ludwig Med. 
Rosenfelcl l!'ranz Med. 
Bosenfeld Siegtried Philol. 
Roseulächer Josef Jur. 
Rosenthal Johannes Med. 
Rosenthai Wilhelm Ju1'. 
Rossmanu Wilhelm JUt. 
l{ossnitz David Med. 
I{oth August JUI'. 
Roth Hans Med. 
Roth Kar! Med. 
Rothmund Victo1' Naturw. 
Rothschild Julius Deut. 
Rottenhöfer KarI Med. 
Rucop . Otto Med. 



























































Bayern Krämerstr. 6n/L 
Bacl Brunuthul. 
Goethestr. 48/0 r. 




e Türkenstr. 90/3 H. 
Hessen-N, Allgustellstr. 30/0 1'. 
lI.helnpr. Schleil:!sheimers.23a/1. 
Bayern Dachuuerstl'. 90/1. 
• Westermüblstr. 18/21' 
Rheinp~·. 00ethe8tr. 48/3 1. 
Hessen·N. Karlstl'. 54a/3 I. 
l:lltyel'n A\entinstr. 14/1. 
Westihlen Sonnenstr. 6/2 1. 
~ Dachauerstr. 25a/l 1, 
Hessen Salzstr. 23i/l };' 
, Lindwurmstl'. 10/0. 
B!tyern Neureutherstr. 4/3. 
« Wurzerstl'. 9/3. 
Braunschweig Sl·hillerstr. 15/3. 
Hannover Mathildenstl'. 7/2 1. 
RheinpI'. Amalienstr. 32/3. 
Westt'illen Theresienstr. 62/1. 
Bayern inn. Wienel'str. ratZ. 
e inn. Wienerstr. 13/2. 
( Türkenstr. 76/2 1. 
Baden Schwanthalerstr.77/1. 
Bayern Georgiunum. 
( l\iu.ximilianstr. 8/1. 
RheinpI'. l\'Iarsstr. 38/1 r. 
HannOVtll' Schellingstl'. 75/2 1. 
Bayern ßaadel'str. 66/3. 
Schlesien Thel'csicnstl'. 122/ J 1. 
Bremen Augsburgerstl'. 2b/J R, 
Bl'tllldcnburg Wurzerstr. Ib/3. 
« 'l'!lel'CSiellstr. 56/l. 
Rheinpr. Thel'esienstl'. 52/3. 
Bayern Mathildenstr. 9/0. 
Hessen-N, Schillert!tr. 1 H/ 1. 
PI'. Prellssen Kreuzstr. 26/1. 
Bl'unrlenbnrg Nordendstl:. 7/2 1. 
Badeu Thel'/Jsiensll'. 49/1 1. 
Schlesien dOUllenstr. 10/1 H. 
Bnyel'n Gabe)$bel'gcl'str. \1/2 r. 
Thel'e~ieui'itl'. '2.7/1 1. 
Reicbeubtic11str. 37/2. 
Mal hertstr. 1 iJ/O 1. ) 
WÜl'tlemberg LindWl1l'lllstl'. 57/3 . 
Bu,yern ~chillel'str. 21u/2 1. 
« Ottostr. 8/1. 
Hessen-N. Goethestr. 35/3. 
Ba.yern Resiclenzstr. 26/2. 



























Saellger Arthur Dr, 
Saengel' Henry von 
Sacl've Ernst 
Sage,' Kllrl 










Susuki Dr, Chiujiro 
Sass Ferdillund J.i'l'h. 
Sauermanu Kar! 
Sauerteig Albert 
Sa vugllolle Guglielmo 


































































































Bayeru AlUalieusil'. 'H/I I:. 
HesR(·n-N Hayt>.r:4r. 55/2 
Bayerll Amaliellstr. ·12/1 1'. 
« AdallJertstr. 40/:3 1'. 
Hannover Mitt.erer,;tr. ';I/'.!. 
Bayel'n Lan!lwehr:41'. 60/1 J. 
< '1'ül'kensir. 47/3 
Rheinpr. Klll'lstr. 58/3 I. 
Bayern The1't'sienstr. 44/:$ I. 
Sclmeiz Velerinärs!r. fl/O I. 
BllYl'rll Sdlllol'rstl'. 1/3 
<1alleriesil'. 18/2 r. 
Ki'nlip;illstr. 3ft/l 
Künigim;t.r. :39/1 . 
Nelll'llinj.(H!,r. ;3'2/21. 
S(!hclJing~ll'. G 1/~ I. 
\'. LI. 'ra uns!\'. ~ f/;; 
Jo'illllJings!l'. 21/11 J. 
Bal'llrst.r. 76/1 1'. 
Schlt'sj,~n \\'alf,hl.·rstr. 12/~ 
HU8,lallll 'rl'(·I'C'sic·lI"tl'. 7/4 
Hllycn'll MUl's:41'. 8'\{O 
Arllll1.st.I·. 1i/2 J'. 
(! (1t:'ol'giallu111 
Ohkuhurg KaiHersh·. In Nl'hwl,~, 
HI1~slallt! .~l'llI'lIill~sll'. ](11\/1. 
D:tycru K('I\l'lIill~sll'. j ~;2 J', 
, ~Tn.xilllilinn~ll'. 1)/1 
Rl'llIvei:l: ,\lIall""·I,,II'. 11/1 J, 
POlUlIlPrll Riug;,,('iNS(.I'. 7/'.!. 
Ol'l'It!'ri'l'i<'h Klwl"U'. li4/n 
B:typrn H:t)·er"ll'. fJ()/~ 1'. 
11m pl'"tr. !lO/2 1'. 
Wl'stlhh'J) ['U1Hlwl,hr"I.I'. H/I I. 
llllynril A ma!ipllslr. ·1 ü/ I 1' • 
Rnlllfill'll"lr. 11/4 r. 
« mlllllcll~f.t'. :11/0 
Ht'ssl'u N. ~ophiem:tr. !jhN Ho 
.Tap.m 1IiI'Ü·llRtl'. IN 
RusshlUll SCIH·l!illl4s11'. 1 I)ü/ I. 
llaYl'l'1l Mittel'erst,r. 5/2 r. 
S.·Meinill~l·lJ AlU G1fwkellhach i/I \'. 
Italien \'. cl. 1'lulllstr. :!.·1/2. 
B:tj'c-\'n No\',leuc!sll'. 4fJ/n 
Allla1icll'.;(.l'. 8(,/:'. 
~dll·ll\lflfJlphst,I·. ·1/:3 1. 
~ch 1'IIIIIlo11'hst.1'. ·1/4 
Kalilhaehslr. lJ/l 
« Ul'ol'giaulllU 
HesRI·ll·N. 1.l'·SloIH,hessIT. 2/1 
Rheill!Jl'. ,),iirkI'IIHI.I'. S:I/O I'. 
Sl'hll'sicli noetl\('sll'. 20/3 




Schaeffer Oscar Med. 
Schaeffler Jollann Theol. 
Sehäffnel' Mnx Jnr. 
Schanzenhach \Vilhelm Med. 
Schapel' Alfrecl Dl'. IMed. 
Schardein August .Tm. 
Schardt Friedrich .Tm. 
Scharf Ludwig .Tur. 
Scharpcllllck Jnlills Natul'\\'. 
Schuser .Tulius ,Tur. 
Schatte Luc1wig Fl'hl'. \'. Jur. 
Schaub .Johallll Phil. 
Schnuller Richar<l Mell. 
ScIlImhel' TheodorMed. 
Schuudig Otto IPharm. 
Schanle Fl'anz Xaver Med. 
Schnupp Geol'gJur. 
Rehed1 Huus !JIll'. 
ScheiTer Ricbal'd IMen. 
Scheffel' WilheJm Jur. 
Rcheihe Arn'o Dl'. Men. 
Scheihenhogen Mlix !Sur. 
SChllipl Johallll I,Tul" 
Schelle Karl '1.'11eo}. 
Sebels Kal'1 1\1ed. 
Hehemmel Max /Phlll'm. 
Schendel Isidol' Deut·. 
Schenk Hans IMcd. 
Schenk Karl Jur. 
Scheppach Audrem< Med. 
Scherel' Adolt' .Tnr. 
Scherer Gottfl'ied .Jnr. 
Scherer Theodor .Iur. 
Schener Heinrich Med. 
Seheuer Willihron! Forstw. 
Scllellerer .Joset Theol. 
Scllick .Tosef 1\1ed. 
Schiebel l!'mnz Med. 
Sehiehler Ernst Phnrm. 
Schi edel' Heinrkh Jur. 
Schiekorer Peter l'hiloJ. 
Schiele Heinrlt,h .Im. 
Schiestl .Jo~eph .Tm. 
Schifferer Anton Chem. 
Schilcher Hllhert \'on For~tw. 
Schilein Heinrich JUI'. 
Sehilgen JolHUlnes VOll N. PhiI. 
f:lchilling Franz Mell. 
Sehilling KJauR' 'IMecl. 
Schillings Mux .Iur. 
Schinaheck PuuI Jur. 
Schilleller Augnst :.Iur. 
Rl:hineis Karl IJur. 
SehirlllCI' A.nton IMed. 
Sl,hil'mel' Ll1dwig Jnr. 
S<:hlag Kur] IPhllrlll. 
Heimat. Wohmmg. 
Hamburg Humbnrg Goethestr. 31/3 J. 
Schongal1 Bayern Georgiannm. 
Wegscheid < Gubelsbergel·stl'. 60/2. 
München « Gahelsbergerstl'. 80/1. 
Bl'aunschweie,' Bl'ul1nschweig Maistr. (i5/2 1. 
Ingcnheim '" Bayern Adalbel'tstr. 13/2. 
,Lalldau ifPL < 'l'ürkenst,l'. 19/1 1. 
Blieskastel « Tiirkenstr. 81/2. 
Bonn Rheinpr. Da.clla~el'str. 17/3 10 
A "'uelheln ""''Ungarn Theresienstr. 00/3. A~lherg Bnyern Schl'andolpbstr. 6/0 r. 
Deidesheiru Sehl'auclolphstl·. 10/2 r. 
Augsbul'g Goethest1'. 44/3. 
Augsburg Maist1'. 1/2 1'. 
Markthl'eit Barerstl'. 16/1. 
Köngetriec1 Lndwigstr. 7. 
Viechtnch Theresienst.r. 6fi/3 I. 
München « ä. M uximiliunst.r. 8/31. 
Halle a/S. Pr. Snc1lsen Glockenhach 4/4. 
Maromg alL. He~sen-N. Barerstl'. 75/2 1'. 
Piegel SaclJsen Karlstl'. 23. 
München Bayern Kircheust.l'. 29/2 J. 
Eggenfelden « Amaliemltl'. 92/4. 
Nümbel'g « GeorginuuID. 
Regensbul'g < Hzg.-Wilhelmstl'. 2\1/'1. 
Krnupiscbken Pr. l'l'enssen Dachullerstr. 46/3 I. 
Inowrazlaw Pr. Posen SencUingel'str. 6/1. 
Sulzhach Bayern Schellingstr. u6/4. 
~'lün(!hen ,< '!'ül'kens!.r. !J5/2 J. 
HUl'gau /GOethestr. 17/3 I. 
Anshach Theresienstr. 52/:1 H. 
Regensburg Karlstr. ~12/1. 
8!Jeyer Nympbeubmgstr. !J/21. 
~iiillcheu « Königinstr. 23. 
Walferdingen Lllxembmg Amalienstl'. 57/3 I. 
I 
({olll'adillg Bayern Kl·euzstl'. 27/2. 
AJlmendingen Wiil'ttemhel'g Mitterel'st1'. 8/0 1'. 
Peiskretsehum Schlesien Lindwul'mstl'. 27/°, 1. 
:Essen Rheinpr. Karlsstr. 54/2 r. 
i~Iüncheu Bayem Hkellst.l'. 12/2. 
: ltegenshul'g « Amnlienst.r. 21/1 R. 
IA\lgsburg Amalienstl'. 68/3. 
Pfaffenhofen n/I. Türkonstr. 26/2. 
Kiel S<:1l1eswig·Holst. Gliickstl'. 2/1. 
Dietrnmszcll Bayern .Jügerstl'. 3n/! 1'. 
München " Anmliellst.r. 13/2. 
IStassfurt Pr. Sachsen TÜ1·kenstr. 92/2. 
i Kelllpten Bayern Augustellstl'. 40/2. 
I München < Schwnbingerlundstl'.3. 
tiür?enich Rheinpl'o\'. Ma:dmili::tnsf.l'. 28/0 .. 
l"nrth i/Wo Bayern \Vallstl'. 1/0. 
Bayrenth < Schellingst.1'. 61/:3 1. 
~chwuncl 1 Mal'sfeldstr. 11/2. 





Bayern Jiigerstl'. 9/:3 1'. 
Wi\rttemhg. Hesi'stl'. 25a/l 1. 
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Schlagintweit Felix lI'Ied. 
Schlampp AUgUilt .TI1l'. 
Seblatter Hndolf Mo(l. 
Rcblol.nher JORef Philol. 
Reh leich Gcm'g .Tur. 
Schleichel' Emil Forstw, 
Seh leimer AlexiII Phil. 
Scbleizel' Arthul' .1nl'. 
S(~hlell\lller Adolf Pharm. 
Sohlenker Wilhelm Natw. 
Schlesinger Al'thur !\'Iec1. 
SchleRingel' Eugen Mell. 
Sehlesingel' Fritz Med. 
Scblesinger Moriz Jur. 
Scblich Wilbelm Phttrm. 
S(!hlicIe JohaDlles Phi!. 
Sehliekenriec1er Joho.nn Med. 
Schlier Al"in .1ul'. 
SehliuIe Rudolf Med. 
Schliisser .Ta;.~ob Mecl. 
S('hl08s Josof Med. 
Schlotthauer Josef Phil. 
Schmule Gnslnv Jnl'. 
Schmulzbaner Gottlieh .ln\'. 
Hdl1 .... tz .Jol'lef Philol. 
SPllllHtIlR J osel' l'hilol. 
Schmelcher Arlolf Naturw. 
S(\hll1ic1 Aloif! Jur. 
Schmid Anton Jnl'. 
S<'hmhl Franz PhiI. 
Schmid Joh:uJU Theol. 
Schmid Joser JUI'. 
Schmid Joser Jnl'. 
Schmid Knrl Jnl'. 
Schmid Otto JUl'. 
S"hmid Rupert IMed. 
Schmid Wolf .Tur, 
Sl'hmidhammor Mnthins Theol. 
Schmidhnber El'win .Tnl'. 
Schmidingel' Anton JI1I'. 
Rchlllidinger Franz Philol. 
Schmidt Alexnnder Med. 
Schruidt El'nst Naturw. 
Schruhlt Friec1l'ich Jnl'. 
Schmidt Huns .Tnr. 
Schmidt Heinrieh Jnl'. 
Sehmic1t Hngo Jnr. 
Sdunidt Mall: PharDl. 
Seluuic1t Otto Jnl'. 
Schmidt Ot.to Ju1'. 
Schmillt Pnnl .Iur. 
Schmidt Richal'd Jur. 
Schmidt 'rheol!ol' Phil. 
Sl'bmillto WIlltelm Mod. 
S<:llluil!tlein Ellllard Mell. 

























































Rayel'll Goetbestr. 35/;3 I. 
« Theresiemltr. 12/1 
F!l'!l\veiz Lalldwehrst.r. G2/0 I. 
Bayern Bnrcrllt,l'. 72/3 I. 
BIii tllens(;I'. 1 \1;0 R. 
« SChnOl'fstl'. 5/ J 1. 
PI'. Prl.'nSSell Senefel<len,tr. 2/:1 1'. 
Bayern l\InximiliaueulII 
< H.·WilhelmRtl'. 2·1/2 I. 
Bremen Jägersh·. :3/1 
fldllesien Sc1lilleI'Rt1'. 2!l/:3 
Ballen Goeth~st.l'. 13;2 I'. 
RehleRieu Spit,alRtr. :3/2 
Pr. 8ach"en Bl,llueustl'. 1\)/0 
Hessen Hel'zogsllitalstl'. la/2 
Bayern TÜl'kenstl'. 7812 I. 
'l'ürkelli~tl', 18/2 
< Gabelshergel'str. 5/11. 
Al1straliell West!'l'mühlstl'. 2/2 1'. 
Rheinpr. Schillerstr. 2/2 
Pr. Sachsen G10ckenhach 2/2 
Bayerll Bliith"IH;j,\,. !I/I I. 
W('Hl;fa.l<>u Rl'llelliugHtr. :)2/0 
D«yel'll Tii rIten"tr. GI/:l I. 
Adalul1l'ts{r_ 1;2/:1 
Allalhel'tstl'. 1 !lj:: I. 
Ileie!tnll hadIHü·. :Hi!l 
Ziehl:ml1str. GI 1 
Württeml){,l'g 'l'Ül'ltells(r. 34/2 I'. 
r.ayel'll\Amalie!u:t.r. G8/:!. 1'. 
l~ Geo1'giau lun 
« A<1u1l)('r(>;tr. I :3/;~ 1'. 
« Hottlll:mu~t,r. H/n. 
Tiil'keustr. ;llj/'!. 1'. 
«'iuken:>tr. 2/1 III. 




S~helliug"lr, 7 J /;) I. 
« F!ehl1iugs(l'. 71N I. 
Sch lesw .·I-Ioh,( .. MUlmrt"tr. a/2 
Bayern Dae!t:\Ue\'sh·. 10/4 1'. 
Barer:;;!r. 7 J /2 
Maximilianenm 
Amalir'lllitl'. tj I /2 1'. 
« Ziehland;;tt·, :J;'!. 
Wiil'ttemhcl'g Augu~tell"tl'. 21/2 
Haye1'li HI'ssstr. :H/:l I. 
Hessen.N. AJlla)j(·Il",tl'. 1 n/'!. 
S('hlei<wig Tiil'k.m-;fl'. ·/15/2 1. 
Brnuch'uhllrg Halz:;tr. '!.:1i 
Bayeril Then·~i"l1st l'. 4/1 I:. 
lIIeckl<'lIlJllI';': HdJilh'r;;f.r. I !1/~ I'. 
lla.vel'il J c1'Htath;t,I'. 18/~ 1. 
< lel'KtaUstl'. 1 Po/'!. I. 
Ij'" 
Name. IStU~Ü~:lj _____ ~i:~~~~ ______ __ 1_ WO~tn~1~~~_,~~ 
Flchmidtner 'Michael .Jur. ---I;;l~d~r~'- - BayernlAdUlbertstr. 30/1 I. 
Schmilinsky Hermann Med. ,Hnmburg Hamburg Lindwlll'mstr. 6/3. 
Scbmitt Georg Med. IUngstein Bayern Ringseh;str. 6/2 1. 
Schmilt Heinrich Merl. IHllSS10Ch « I"rauenplut,z 2/2. 
Schmitt Josef Med. N~ulJlll'g a/U. «Dnmem;tsiftstr. G/2. 
Flchmitt Joseph Ur. !lIed. München Hcrrnstr. 28/3. 
Bchmitt Lorenz JUl'. Augshlll'g Sehille)'j,jtr. 'J/1. 
Sr'hmitt Ludwig .T1ll·. !SChwabmihlt'hCll « Nymplll>nhul'gHü·.44/1l 
Srlhmitt Ho1Jert Phurm. Wiirzhul'g Karlstl·. 56/3. 
HeIlmittel' Autou Philol. iSCCRhuupt < HocllhriickenBtr.3/2. 
Schmitz Nicohms 'rheol. ,IGi!n Rheinpr. Sch(;lling~tl'. 5'6/1 1. 
Schmitz Otto Jur. ,Kl'llligshoven < Amnlicllstr. 4411/2 r. 
flchlllitz Wilhelm .Tm. !l\Iontahllur Heflscn-N. Hchellingstr. '67/3 1'. 
Schl1nhel Hugo ~ied. IWie:-;hadl'll « Hchwauthulf\Istr.l5/:l, 
Schun,hellllaicr Heinri<.h Merl. IViishofcll Bayern AdelgUll!lenstl'. :33/1. 
SCbl1Uidt Eugen 1\1ed. iLlhlwigsbul'g Wii-rt.tell1hel'g Lalldwchr>lt. 85/2. 
Rchnatterer 1\In,rtiu Med. [Hchlingell Bayern Barerst,r. 45/3 I. 
Schneidawin<1 Kal'J .Tur. I Hel'zogenuuI'ueh Bal'erstl'. G8/,' 1. 
Schneider Albert l'hurm. Imspe WesWIlen r ..lat'sstr. Hin. 
Rchneidel' Albert Med. Edenkohen Bayern Amalienstr. 71/1. 
Sclmeidcr August .Jur. jPil'lllusens . ii.. Nymphenhgstr. fI/21" 
Schneider Johnnll€'R Med. ;MeiningE'll Baellscll·M. Lan<1wehl'str. 70/0. 
Sc1meiilcr .Tos('/' Phil. lHuppertshel'g Bayern 'fiil'kellstr. 80/1 r. 
Rchneid(~l' .Tosef Philol. IMünchen « Gahelsbergerstr. !M-I. 
Helmeider Lu<1wig Med. !HuuptRluhl 8chillel'str. 24/0 1'. 
Schneider Robert .Tut'. lNeuhUl'g all). Veterinäl·str. 4/3. 
Schneidel'hullel' .Toseph TheoJ. IBnyl'iHc11zell GeOl'gialllllll. 
Schnell Kar! Pharm. jl\1üllc1HlIl « Kaufillgerstr. 17/4 I. 
SeJmen"r Alber! Dr. Mod. IlllUlllüllster RchillNI-M. 18/1 )., 
fkhnel'r Karl Pha1'm. NÜl'llbel'g TheJ'esiclll'ltl'. 42/1. 
Sdlllitllel' .Joseph 'fhcol. \Laningell Keh('.\lillg~tl'. ][./0 1'. 
Schnitzler Franz Med. 'rhannhamwll Karlsplatr. 20/4. 
fkhnizlcill Wilhcltll .Tur. Auslmeh « Rchmudnlphsh·. }ü/l, 
Schnopi' I:lcnc<likt .Tul'. BiJHlI'uch Wiil'ttembel'g 'riirlwn~ü·. 2fJ/2 r. 
Schno!'!' Y. Carolsft'\cl Ed. M(!cl. München BaYl'1'1l Hahstl'. 1/1. 
Schnupp Wilbt'!m Philo1. Billigheim Hallen 'l'ül'kcllstr. on/4 1'. 
Sc111111l'lwin Otto Fl'h. v •• Iur. Augsblll'g Bayern Kehi'lllfclrlstr. 1 h/O H. 
SChllllrl' Gerlml'cl Mc<1, Pascwlllk PUlllmern (-lnethest,r. 2:3/:\ 1. 
Schoch El'bm·<J Mer\. München Bayern DachltUCrstl'. 4'6/1. 
Schön Antoll ilIc<!. Fischen l\-laI'Hstl'. H)/2 I. 
Sehliller AlI'l'ed .Tu1'. j1egensbul'g I"(\l'stensll'. 22 En!!'. 
Schön Gcorg .TUl'. Amhcl'g 'l'iirkcllstr. 37/a r. I', 
St:hiinnol't' Augur,t, Jur. 7,l\'eibrückcn Mm·sfelllstr. 13/2 1. 
Schön dorf Jellll Me<!. 7,weibrückcll ,Marsfoldst.l'. J 3/2 1. 
i'lcMuel' Adolf Med. Cohnrg i'l. Cohurg MlIlIerHtl'. :3 Entl'. j]. 
ScMner OUo Med. lIiihwhen Bayern .Tohallllh;plat.z 14/1. 
i'lchönf'clrJ Molit:.: M<Jd. B<Jrlin BI'Hllllellhurg Goethef!tr. :ll/O. 
Schönweil<lr Paul Med. gllwltngen Wiil't,telUher';' Lnndwehrstr. 10/0, 
St'l!öpf Geol'g .Tur. WUllEliedel nayel'~ Gabelshergcl'stl'. 4/:l. 
S(Jhiipping Heinrich Phal'm. Miincheu' . Knufingen;tr. 29/2. 
Sc!JöJlpnel' Kar! Med. Wiil'zbul'g< MÜlle!'str. :1/:3 r. 11. 
Schöruel' Karl Phurm. Regel:.;lm{'h < Dachllllcl'!\t,r. 25/2 J. 
Scholl Siglllllllcl N. Philol. l'usSUll « 'l'iirkens!r. 84/2 
Seho'le Wilhclm Mad. Wurblll'g WCfltlh!Pll Atlalhert-st,l'. 45/1 r. 
:-;t'JlOlly Kur! ,.TUl'. OllC'l'o[lerh:u'h Bayern 'l'hl'resieustl'. 120/:1. 
f:khol(:~ Allhul' Jur. Bylhin Posen NlIl'clplHl:;tl'. 7/1. 
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Schon Jakob Med. Speichel' 
Schorer K:trI Mllth. r.tilleck 
Schott Albel·t.TIlI'. Stuttgal't 
Schott Wilhelm ,Philol. Danel'nheim 
Schoy Otto iMath. ,ßisingen 
Schrng günard FOl'stw. INürnberg 
Schmkaml' Max Meü. ,Münster 
Schramm Hugo .Tu!'. lUof 
Schr:tllllll Victol' lI'Iecl. 'Kötzscheubrotla 
Schl'uu(\lIel' Luclwig .Tur. Hil'schaid 
Schreck Hel'mauu .TU!'. Kuhlll 
Schl'eck .Tohauu .Tm. Fl'eisillg 
SchregluHLllll Georg .Im. Eschenhach 
Schrehel' Gt·ol'g Med. Wiesbaden 
Schl'eiber Luc1wig .Tm·. Pfaffenbofen all. 
Scbreilldl Fr;:mz Xaver Phlll'lll. Grafen au 
Schreiner Luclwig Med. Simhach a/I. 
Schl'eyer GIlRtal' .Tn!'. Fl'iedher~ 
Schreyer Haus .Tur. MÜllchel~ 
SchrE:'Yer .Toseph .TU\'. Regenshurg 
Sclll'(>.yer Lndwig .Tm. Augsburg 
Schröder .Johaunes Med. Hambllrg 
Schl'oedel' Llldwig Med. Neustadt a/H. 
Schroeder Ludwig Med. Mlllmec1.1 
Schl'oPP Otto .Tttl'. Aichach 
t:ichl'Oth Amandus .Tur. Oepitz 
Schroth Otto Med. Jena 
Schtschogoleff ühllim·'!'. Mecl. Kertsch 
Scbnbeck JOS(lt' Mnth. Olling 
Sclmbert PanI Ohem. Dnnzig 
Schnbert fUcbmd Me(l. Dessan 
Schiilein Lllitpold .Tllr. München 
Schüler Friedrich Phal'lll. Nohfelden 
Schill'hoft' K:trI Med. Dortmund 
Schiit:,:e Otto Jur. Lllubnu 
Schnb Knr! Phm·m. Lehbaeb 
:-lchnler Alt'red .Tm. 7.:weihl'Ucken 
Schnler Lndwig PhiI. Bornheim 
Scbullerus Felix .Tl1\'. t:iehönbel'g 
Schulte Friedrich Mell. HalUm 
Sc1l11lte Wilhelm Philol. Colmal' 
Schultheiss Oslmr .rnr, Nürnherg 
S(\hultll Alfred .Tul'. Nienburg tl/W. 
Schnitz Christoph Phil. 'Mnillz 
Schnltz Heinrich .Tur. Sppyel' 
SchnItz Reinhold .Tm. Miinchen 
Schnitze IUchard Phul'lll. Sulzwedel 
Schub! Ad:tlbel'L Theol. M iillchell 
Hcbulz AutOll .Tm. Laufen 
Scbulze Friedri<'h Phal'lu, Schwllhach 
Scbumacbel' Engen Pbilol. Neustadt a/H. 
Sclmml1chel' Fl'iedrich Phi!. Bremen 
SchulUallu Heinrich Mec1. Detmold 
Sclmruaun Paul Mcd. Oschat,z; 
Schuster Leonluml Mec1. Bamhel'l,( 
Schwanh Heinrich Forstw, BaYl'euth 
Wohnung. 
Hheillpr. Salzstl'. 25a/2 
Lüheck AdnlherMr. 40/3 
Wih-ttemberg Adalhertstr. H8/0 
Hessen Schellingstr. 11n/21. 
Hohcnzollern Rnmfol'<lstr. 22/1 
Bayerll Rchraudolphstl'. 20/0 
Westfalen Lillllwut'lllstr. 75/1 1'. 
Bltyel'lI LandRrhi1ftst\'. 11/2 
K. Sacl'sen F;eneff>hlerflt\'. 11{2 
Bayel'll Amalienstr. 20/0 B. 
S.-Al!enb111'g Steinlleilstl'. 13/1 
Bayern Scllellingstl'. 12/0 
Oliil\kstr. 4/2 
Hesseu·N. Augc\'thorstl'. 4/1 I. 
Bayern Tihkeustl'. 2M2 
< . A I1gllstellstr. 70/3 1. 
Landwehr!!tr. 14{1 
H<>rt'enst-r. 27a/2 
TII('rl'sienstl'. 130/1 1. 
Sehelling:,;tr. 0/1 1. 
" He~Kstl'. 1:3/1 
HUlllhllrg Bhlllll'lll':tr. 21a/l 
Bayerll Schillerstr. 7/2 
Rheinpro\'. Schillerstl'. 19/1 1. 
Bayern Anmli<>llst-r. 08/2 
Proy. Sachsen Allalheristr. 41/2 I. 
S.-Weimar Lindwut'lllstr. 24/1 
Rllsslallll Hascnst\'. 2/2 1. 
llayel'll Hürlll:tullstr. 1 c/1 
Pr. Pl'elli:lsen NOl'llcn<1str. 7/3 
AnbaU Landwchrstr. 16/3 
Bayern Weinstr. 7/2 
Oldelllmrg Mnl'SRtr. 35/3 
Wpstphalen GoetheHlr. 35/3 1'. 
Schlesien PilOtY8t.\'. 9a/l 1. 
Rheinpr. Enhllhel'sÜ'. 2/3 
Bayel'll Lnisenstr. 38a/2 1. 
« Adalhertstl'. 27/1 
Ungnl'll TÜl'kenstl'. 33/2 I. 
Westfalen DaellltUers!,l'. 48/4 
Elsass Adalhel'tstr. 32/1 
Bayem Scll1eisshlllstl'. 2()/3 l\. 
Hanuover Scbclliugstr. 53/1 I. 
Hessen l\Iaximilillllst,l'. 30/1 
Bnyern Nentll11rIllRÜ·. 3a/2 
< MiUleJ·str. 34 
Pr. Sachsen Glockellbnch 12{1 r. 
Bltyel'n GeorginnuDl 
< Adnlhertst-r. 4·1/4 1'. 
Dachuuerstl'. 14/3 1'. 
< H<'8sst1'. 55/3 
Bremen SrhelJingstr. 37/0 
Lipl)e·Tletmold BlWel'str. 3:3/3 r. 
Sachsen Hellstr. 22{2 
Bayern I MnrAstr. 5{4 1'. 
< I Bal'erstl' •. 65/3 
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Seh wartz Gottfried . 














~ch wertschlager Karl 



















SegMl'edo Franz Dr. 
Segall Jakob 
Hegl Joseph 
Seibert Hichnrd Dr. 
Seihl Franz Xaver 
Seidel Ludwig 
Hcidellhöck Anton 


















































































































,. Bayerstr. 10/3 r. 
Flil'gesstr. 26/2, ScIlW. 
Sonnem;tr. 8/3 1. 
« Sdlelling~tr. 59/3 
Württemberg Theresienstr. 51/2 
Bayern Augustenstr. 35/1 
Westfalen A malieuHtr. 44a/0 
Bayem Müllerst.l'. 52/4 
< Finkellstr. 4/1 
« Thentillel'st. 40/2 
Württemberg Zwei;;;8tr. 6/2 1'. 
Hannover Hirtf'nstr. 2'2/2 1. 
West.falen LalldwehrstJ'. 48/1 
Bayern KarJstl'. 60/2 r. 
Ludwigstr. 12/1 R. 
Tiirken::;tr. 24/2 1. R. 
There::;ielmtr. 56/3 r. 
Frnllelllitr. 6a/3 1. 
« Theresienstr. 12/4 
Allb.-Bernburg Goethe:>tr. 34/0 
Bayern Augustenstr. 104/2 
« Georgimmm 
NympenIJurgerstr. 21 
« Rottmunnst.r. 20/1 
Rhein pr. Hirtenstr. 18/2 r. 
Ba,yem Briennerstr. 3~/4 
Hessen-N. S(.hiJlerstr. 30/2 r. 
Bayern Schellingstr. 50/4 
Ottostr. 13/0 
"" Ada!bertstr. 17/3 J. 
Hannover St. Paulstr. 5/3 
Bayel'u Amalienstr. 44a/0 
« Bn,yerair. 55/2 1. 
c Müllerstr. 49/3 . 
Pommern Humlordstr. 13/1 
Bayern Amalienstr. 71/2 1. 
Brandenburg Schommerstr. 9/2 
HE'Bsen-N. Landwehrstr. 5/2 
Posen Müllerstr. 46/3 
Anhnlt-D. Amalienstr. 51/1 
< Schillerstr. 17/1 
Italien Burerstr. 63/2 1. 
Nordamerika Schraudo!phstr.16/1 r. 
Baye1'l1 Karlsp1. 13/1 
He.~sen-N. Ellhuber.~tr. 3b/0 I 
Bayern Amnlienstr. 41/0 R. 
( Karlstr. 65/4 




c Landschaftst,r. n/3 
« Spitalstr. 5/3 1'. 
Sachsen Adlzreitel'str. 141/2/1 




Hessen Schillerstr. 21a/O 
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Seiss Ludwig I.TUr. llIüuuheu Bayern Senefelderstr. ti/3 
Seitz Anton .Tm. Westheim ( Adalbertstr. 25/2 
Seitz Bermann .Tm. Billenhauscll Schellingstr. 61/3 
Seitz Martill .Tur.' Ichenhausell Ziehlulldstr. 4/3 r. 
Seiz Heilll'ich .Tm. Regensburg Schellillgstr. 4:]/2 1'. 
Seligmanll .Tlllius Med. Memlllingen " Landwehrstr. 54/1 1'. 
Seligmann Leo Jur. Bingen a/Rh. Hessen Vetcrinürstr. 4/3 
Sell Josef Pharlll. Osterhofen Bayerll Galleriestl'. lli/l 
Se11ner Wilhelm Jur. Schwandorf < HeRsstr. 34/2 1. 
Sendler Kar! Jm. Bonn Rheinpr. Türkenstr. 57/2 
Sendlinger Sebastit\ll Pharm. Augshurg Bayern Augllstenstr. 27/a 1. 
Senfter Ludwig Ohem. IOppenbeim a/Hh. Hessen Hirteustr. 11/2 
Senn Robert Jur. Baden Schwei7. TÜl'kenstl'. 92/3 'I. 
Sepp Benedikt Jur. !Peiting Bayern Residenzstr. 4/1 
Serini Ludwig .Tur. I Anuweiler « AmaJienstr. 39/2 1. 
SertorillS Ac10lf Pharro. Kitzingen Akmlemiestr. 23/3 
Sellffert Philipp Jur lBonn Rheinpr. ä. NYlIlpllcnbgrst.15/3 
Sicherer Otto VOll !lVfed. I München Bayern Steinsdorfstr. 8/1 1'. 
Sichel'mann .Johmm .Tur. IIBernhUl'fil<winden «( Zichlnlldstl'. ;3/3 I'. 
Sick Ohristian .Tur.Hamhurg Hamburg .Jiigel'str. 17c/3 
Sidebothalll Harold Naturw. :nyde Englalld Karlstr. 57/2 
Sieb er Alldreas PhiJ. i Kimratshofell ß:iyern Adalbertstr. 11/2 1. 
Sieber Max Ur. Med. iGermersheilll «Burgstr. 13/3 
t-Hebert Arthur Med. INeustadt Rachsen.Koll. Augustenstr. 23;:J 1. 
Siegel Ernst Med. IMeillingell ::l.·l\leinillgen lI:Iitterersh'. 8/1 1. 
Siegert Hermauu Phnrm. Fraukensteill Schlesien Karl~tr. 77/1 
Siegrist Hermanll Jlll'. ·1 Bn8el Schweiz Anmlienst,r. 85/2 
Sievers Karl Jlll'. Brmmschweig Braullsohweig Ziehlandstr. 4/3 , 
Sigl Ludwig Richard Med.... ,Mii.nuhen Bayern Lindwurmstr. 11/;3 r. 
Rilberschmidt William Med. ILa Cha,ux·cle·Follds Schweiz Mnistr. 1/1 
Silberstein Heilll'ich .1m. Schwcinfnrt Bayern Bli.i.t.henstr. 3/3 1. 
Silverio Augllst .Tur. Augsburg « Theresienstr. 12/4 
Silverio Oswalc1 Philol. Augsburg (( Therc~icnstr. 12/4 
Simeon Albert Pharm. Aachen Rheinprov. Marsstr. 27/3 1. 
Simmerding Jo:sef .Tur. Kelheim Bayern Theresiellstr. 7/41'. 
Simon Anton Naturw. Bamberg « Stciliheilstr. 12/2 I. 
Simon Ernst Ph<ll'm. Sa!tl'burg Rheiripl'. Hirtcnstr. 22/3 1. 
Simon Franz JUl'. BambCl'g Bayern Steinheil~t,r. 12/2 
Sing Lndwig !lIed. Neuburg !t/D. Rumfol'dstr. :3/4 
Singer Pnnkratims JUI'. Ohcrrohr " HÖl'lllunm,tr. 7(1/2 1'. 
Sittmunn Georg Dr. Med. Mttinz Hessen Krankenbal1sstr. In 
Sitzberger Alois Dr. Med. Obel'griesb~l,h Bttyern Schillerstr. 12/2 1. 
Six Michael Med. Falkensteill < Lamlwehrstr. 47/3 1. 
Sixt El'Dst Ohem. Bl'eslau Schlesien He~sl3t.:i'. 50/1 
Sixt Wilhellll .TU!'. München Bayern v. d. Taunstr. 24/4. 
Skuphos Theodor Natw. Paroikia Uriel'hellland. Amuhenstr. 21/2 1. 
Söllie Herllluilll Phul'llI O:;terbrnch Hanuover Allgl1stell1;tr. 24/0 r. 
1:30elch Ado1f Ph:ll'Ill. !lVfarktl3dlOl'ga,;t, Bayerll SClltllingerstr 8/3 
Soellner Friedrich .Jur. Au b. 'l'ran1ll4eiu ~ Lindwnrml3tr. 105/1 
Sörgel Komad .Tur. Engelt.lml Theresienstr. 11/1 1'. 
Soergel Theodol' .Tur. '!Hoih 'J Johallnisplatz 16/3. 
Soltmunn Rudolph Ohem. ßerlin Brandenburg Bricllllel'l3t.r. 10/0 r. 
SomJllcr Albert Jur. Amberg Bayern Adllibertstr. 21/2 1. 
Sommer Emil Jur. I Lnngeul>::tllliel «Gallcriestr. 20/:3 1. 
SOlllmer Heilll'ich .TU!'. Eichstätt Barcrstr. 31/0 
SOlllmer JUlillt< Jm. Edenkobeu Gallel'iestl'. 20!:J 1. 
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Sonnenburg Falkner v. 
Franz .Tm. 
Sonntag EduHl'd .Tur. 
Sorger Llldwig Jur. 
Spaeth Max Jm. 
SpangenlJel'g Mllx Philol. 
Spatny Arthur Med. 
flpatz Albert Theol. 
Specht Ludwig PhiI. 
Sveillel Hohert Jm. 
Slleth Otto Jm. 
Speth RudoIt' .Tm. 
Spiulller Anton .Tm. 
Spineller .Tosef Ju\'. 
Sl'iirlein Haus Mell., 
Spl'ttngl.r Georg .Tnr. 
Sprl.'cl,e1;; Diedrich Mcd. 
Sprengel Gllorg IMed. 
Sprenzel Alhan Phil. 
SpreU Heiurieh Gmf v. Jur. 
Springer Hugo Pharm. 
Hpriugorutn PuuI !\:tee!. 
Spiihler Otto .Tur. 
Stalwl Heiurioh Med. 
Stadeltuullll Adolt' Math. 
Stadiballl' \Vilhelm .Tur. 
Studler .Adoll' J'-'r. 
Statller Frnnz X. .Tur. 
Stadler Georg .Tm .. 
Studler Johuuu I'hal'OI. 
Stadlcl' .To~ejlh Dr. ]lIed. 
StadIer Ottll .Tul'. 
HllullJltl h<ll' SehuHlilln '1'11('01. 
Studlin El'II:>t Jur. 
St.ullnh·ld vi·. Graf Lud. Phil. 
Stadt.Jl1üller Heinrich .Tur. 
Staeclel Ednlml .Tur. 
Staehler Alth~d .Jnr. 
Stahl Arl,hm' .Tm. 
Stahl Ji'ril'driuh .Tm. 
Stahl JlI:;el' Med. 
St.ulJgl .ToHe}lh .T\Il'. 
Ht,allgl l{OSIll'lI:; .TU!'. 
SltLuglllluil' llel'l1l11-nn .TU!'. 
:-:iht}lelberg EUgtlll Clwlli. 
Stupf Willwllll .1m. 
f-ltapJher l{ol'hinialJ Med. 
f-lt!HtbWUHSer Jo~elJh JUI'. 
Slmulenmaiel' Ludwig Natw. 
S tttl111'c1' Kur! MEid. 
SlausH .Johmmc:-: .Tur. 
Sleeger Anion .Tur. 
Slogel' l<'ri(~tlridl l\1ed. 
Htl'ger JohuDues JU1'. 
Si.egruüllel' Hans JU1'. 

























































Bayern AroulienFltr. 61/3 r. 
« Königinstl'. 55a/2 
aiS. 'riirkenstl'. 92/3 1. 
« Thierschstr. 2/0 
HeMsen-N. Tiirkenstr. 95/2 
Bayern Gahelsbergarstl'. 5111/3 
Knulbachstr. 53/1 
Tiirkenstr. 59/4 1. 




Sehellingstr. 44/1 r. 
F,nlmberstr. 8/3 R. 
« Salvatorstr. 20/2 1'. 
Hannover Schommerstr. 4/3 
« Am Glocltenhncb (,/3 
Bayern Türkenstr. 78/2 r. 
« Amalienst1'. 92/1 
Württemherg Barerstr. 84/0 
Rheiupr. Schillerstr. 7/1 
Schweiz Kaulhaehstr. 60/2 
Rheinpr. Ring~eisstr. 8/2 1. 
Bayern AmnJienstr. 39/3 
Schellingstr. 25/2 
Tiirltenstr. 95/2 1. 
Herl'clnst,r. 6/2 
Schellingstr. 43/2 I. 
Al1gu'Itenstl'. 70/21. 
« St. Annast\'. 41>/4 
Westfalen Duchanerstr. 22/:\ r. 
Bayern Georginnum 
Schweiz Amnlienst.r. V3/3 
R. Polen Türkeustr. 57/2 
Bayern Reich en hnehst,\'. 1 a/3 
He~sen S(·hellingstr. 9/2 
Bayern Hörmannstr. le/I 
Hessen Amalienstr. 62/2 1. 
Bayern Aronlienstr. 46/1 
Ringseisstr. 3/0 
Sehellingstr. 30/3 r. 
Amalienstr. 20/2 I'. n, 
• Amnlienstr. 42/2 1'. 
Russland Kurlstr. 10/0 1'. 




« Maximilianstr. 28/0 
RaUBS ä. L. AdnlberMI'. 40/3 
Bayern GOl't-hestr. 14/4 
« LindwnrmAtr. 67/2 1. 
« Amaliemtr. 71/0 R. 
« Klenzestl'. ()1j/2 
Baden Schwanthalst. ZU! l~. 
Steidl Karl Med. 
Steigelmann Otto Jur. 
Stein Lurlwig Med. 
Stein Theodor Dr. JUI'. 
Steinbel',!.er Georg Med. 
Steill berger Joset' .Tnl'. 
Steindeol,er Karl Phürm. 
St<>iugl'ubcn Marquard Phm·llI. 
SteiJ1häusel' Rudolf Med. 
Steillburdt Ign!lz Merl. 
Steinhnuser GeOl'g Forstw. 
Steinbeil Rurlolf Physik 
Steinig Rich:ml Med. 
Steiuinger H(,l'mallll .Tm. 
Steiule JOballU Jm. 
Steinle Km'l .Tlll'. 
Steinmetz Hndolf Jur. 
SteIler Wilhehn Ohem. 
Stelzer .Toseph .TU1'. 
Stemplinger Eduul'd Philol. 
Steuglein Alhert .Tm. 
Stenglein Friedrioh .Tur. 
SteuglC:'ill Ludwig JUl'. 
St('pban 1,arJ Phurlll. 
Stel'u Arthur Med. 
Stern Paul Obem. 
Sternitzld Hel'mann Ohem. 
Stettner Adolf Jur. 
Steuet· Adol!' JU1'. 
SteYl'er Fl'iedrich JUl'. 
StickI Anton Dr. 1\1e<1. 
Stiebelillg Fritz .Tm. 
Stillkl'uut.b Ka1'l l\fed. 
Stinglwugnel' Alhe,rt .Tnr. 
Stirn er Ludwig JUI'. 
Stix Haus RnYllluud Med. 
Stockbllmmel'l1 Karl VOll Jm. 
Stockhamlllern :r.'Ioriz v. JU1'. 
Stöberl OHo Me<l. 
Stöcklein .TolHlnn PhiloJ. 
Stöhl' Fr. Erne:;t rrheol. 
Stöhl' Georg Jur. 
Stöltzing Wilhelm Med. 
Stömmcr Otto Dl'. Med. 
Störkel Joh.ll111eS Med. 
Stoerlller Hidlal'd Ollem. 
Stobr F()\'o;nann PhiloJ. 
Stoll Otto Phi!. 
Stolley E1'l1st, Natw, 
Stomps ViktOl' PhRl'm. 
Strithllhel' Hel'lUalln .Tur. 
St\'!\ssh1ll'gel' .Tesaias Phil. 
Stmuh Km'l !lIed. 
St1'UU~S Isauk Me(~ 
Strebel Hel'mallll ,~1('[1. 
Stl'ebel' Franz v. ,.flIr. 
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Bayern Goetlle;;tl', 'J/I \'. 


































Hessen Georgenstl'. 14/2. 
Bllyern KeUel'stl'. 1 als. 
SC'hellingstl'. 44/0. 
Hl'ssen·N. Duchnnerstt" 40/3 J. 
Bayern Lange.rRtl'. 5/2 
< Lllitpoldstr. 3/2 1. 
Scbommerstr. 0/2 1'. 
Bnrerst'l·. 05/:3. 
, Lnndwehl'stl'. :31/2. 
Schlesien Goethest,r. 20j;3. 
Bayern KÖlliginstr. 41/1. 
Hermannst.7 tl/2 Soh \\'. 
Siegesstr. ü/l 
• Wittelsbacllerpl. 2/1. 
HaIlIlOVt'l' Kaualstr. 31/0 1'. n. 
Bayern Tiirkenstl'. 78/1 K 
Scllellillgstr. 71/3 I. 
MiiIlel'st,l'. :35/0 I. 
Ledererst,l'. 17/1. 
< ~ Ledel'ero<tl'. 17/2. 
H e88~1lIHil'telll3tl'. lOa/2. WestJhlenIKl'unlwllhn\l~st.1" ,1/0 1. 
Brauclell hurg! Gahelsbergl"'Rtr. 1 r,/:3 ). 
Russlancl EHRenst\'. 5/2 1. 
Bayern Hildegardstl'. 22/:3. 
< ii.Nymphl'nh/.(st. 1:3/1. 
.Tägcrstr. 3/2 1'. 
Landwehl'stl'. 75/1. 
RheillJll'. SebE'llingstl'. 10/2. 
Bayern Thnlld\'ehnerstr. I/I 1'. 
Hirt,!'nstr. \la/2. 
I,oniseu::;lr. :.I8c/1. 
Sl'hWulltllnlstr. 5·1/~ n. 
I Thiel,,~chSII" 15/:3. l'hier:<l'lIKtr. 15/.\ I. Mm·s:>tr. 'l2/11 I. 
Theresil'llstr. 2:3/:3. 
Geol'giaullIll. 
" Bliit.liellst.!·. 1·1/0 1. 
He~8en·N. Schillerstl'. 4:3/2 r. 
Bnyern tvlüllcI'Ht,l'. 'J/3. 
~ Liudwurlllst.r. 1/2 1'. 

























Dillingen I Niederviehhllch 
Bn~'el'n Schnorrstl'. 3/2 1'. 
Scbleswig-H, Landwehrstl'. 48/1. 
R1ll'illpr, Lonisellstr. 44a/1 1'. 
Bayern Hessstr. 'J6/2. 
Württemh. RumJ'ordstr. 2/3 I. 
Baycrn ü.. Wienerst,r. '14/1 r. 
Hessen-N. Lindw\1l'mstr. 12/4 r. 
Bayern Lan<1wehl'st,l'. 12/1 l~. 
" Y. d. Tannstr. 17/0. 
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Htre~:-;O-l::;llleS ;"l\G·~eeSdC'h·.· . 'IWI7ai~tS'lba(~~~-- ---He~sen-N~·~indWllrmst.r. 31/4 
Strie(ljlll~er .J\'o Dr. " ~ Bayern Ludwigstr. 27/3 r. 
Stritzl WilhelUl 'Mecl. Regen~bnrg • Reicbenbncbst1:.26/3 
Strixnel' Georg I Metl. München Bauderstl'. 15/4 1. 
Strohl Ohristoph ,Jur. Miiuchell Liebigstl'. 15/1 
Strohl Wendeliu ,Jur. l\liindlen « Dachauerstr. 24/3 r. 
Ströbmer Johallues !Jur. Köln Rheillpr. Ada1bertstl'. 17 0 
Sh'omel' v. Reichenbach; 
Herllllinn Preih. IForstw. 
Strümpell Oskar Mecl. 
Ht'l'unden Wilhelru Pharm. 
Stuekhard Pet er I:Med. 
Htüer Joset' ,Med. 
Htuhlbergel' .Jakob i Med. 
StuhlJ'anth Geol'g 'I'hil. 
SLnUlmer Johanu Rapt,,!JUl'. 
St,ummer Julius Pharm. 
Stumpf Joseph , Pharm. 
Sturm Eusebiul:l Philol. 
Sturlll Frauz Xl\yel' .Tu 1'. 
Sturm Gustav .Tur. 
Sturm Karl .Tur. 
Sturm Llldwig Jur. 
Sncbill Nikolnus von Med. 
SÜ~H Heinrich .Jm. 
Sü~ser Ado1f .Tur. 
Sil fert Kar1 Med. 
SUlllllllL Erbard .Jtu·. 
SUlltheim Clemens Med. 
Sup!Jrinu Kal'l Natw. 
Smrer Franz X. .Tm:. 
Rutor Joseph v. JIll'. 























































































Bayern Herrenstr. 30/2 
HI',\\m;;chweig Hirtenstr. 1/4 
l~heinpr. Hirtenstl'. 21/21, 
Hessen-N. fIolzstr. 4/3 r. 
Westfalen Waltberstr. 12/0 
Bayern Salzstr. 231t/3 1'. 
e SChe1lillgstr. 40/:3 1. 
Promeundepl.16b/4I1l 






« Scbelliugstl'. 51/'!. 
R\ls~lllncl1\'larss.;l'. 40/1 1. B. 
Ba;yeru Arcisstr. '!.3/:3 
< Barel'str. 51/2 
Hannover Gabelsbcrgerst,l'. 4/11. 
Bayel'll Alllnlienstr. a nN 
" Liud wurmstr. 30/0 1. 
llrnlHlenhurg Adalberti:\tr. liN 
Bayern 8elleMder,M. 7/4 1. 
c, 8chellingstr. 67/'!. 
Engluud Jägel'Rtr. 1613 1. 
l{usslnnd Augsburgerst.r. 2V1 
« Dmnenstiftstr. 6/3 1. 
Bayern Llldwigstr. 17a/1 
Hessen-N. Schillerstr. 48/1 r. 
Österreich Lanc1wehrstr. 4/3 
Buchsen Schellingstr. 60/11. 
Hessen-N. Tllercsienstr. 114/2 
Pr. Sachsen 'fiirl;:enstl'. 33/3 
Üstel'l'eicll Husenl:ltl'. 2/a 
Schlesien Liud" 1l1'll1str. 31/3 
Bayern Königinstr. 4/0 
« H.eichenbachst. ;38/:3 r. 
« Rottmanllstr. 25/1 1. 
Amalienstr. 22/4 1. 
Georgiallun1 
Geor)!:htl1\l m 
, l\'Iilchstr. 20/0 
Wiirttembel'g Schellingtitr. 45/2 r. 
Luxemhurg Amulienslr. 50b/0 



















Tl'ab(~rt .J o~ef 
























































































































Rheinpl'. Tii.l.'kell~tl'. 57/2. 
Allgllstellstt'. 51/2 I. 
H.-Wilhelm~tl'. U2t I 1'. 
Bremen Gahelsbl'l'gel'stl'. 81'!,. 
Pr. Sach~en v. d. Tallus!\'. 2!l/:3. 
Rheinpr. Sulzst,r. 23k/l 1'. 
Bremen a.-Heillricbstr. :38/0. 
Bayern 'l'healinen;tr. 14/2. 
« MUl.'ienplatz 1/2. 
Westfalen Fäl'bergrnbcll 7/2 1'. 
< Adnlhertstr. <11a/1. 
< IAdUlhel'tstr. 41:1/1 1. 
Bralldellbul'g Bli\t.llen5~1'. :3/2. 
Schleswig·H. GIr>ckellbach 26/1 1'. 
Hannover Hil'teostl'. JOa/l. 
Hamhurg Bayel'str. i3/2. 
Bayern Türkelll:itr. 51/2 1II. 
.Japan DlHlbtu:erst.\'. 7/2 J. 
Sucbsen-Weim. Bdenner~tr. .!:!jn. 
l:lnyem SchelJingstr. ~(I/2 J. 
t:iaubsen Türken:4r. 72/0 . 
Hessen·N. KarMr. 10/2. 
Hamburg BHHhensk 410 I. 
Bayern Sl'hOml1lel·~k. 5/'2 1. 
Hirtenstl'. I !la/2. 
Marsstl'. 27 h 1. 
Meek1enb.·Sehw. Schil1erl:itl'. '27/2. 
Bayel'll Gabelsbergel'St.. 4/:3 1. 
Ba.yel'st.r. 101/2 J. 
Augustenstr. (j6/2. 
Königinst.r. 77/1 r. 
Bal'el'Stl\ !l0/3 1. 
Sacbsen A.maliell~tl·. 8'2N r. 
BayerD Adalhel'1fltr. 21/2 1. 
« HörmltuusLl'. 5. 
Tiirkei A.dnlbertstl'. 68/3 I. 










GoetheKtl'. 12/3 I. 










Elsa13s·Lothl'. Tür};eml!l'. 85/0. 
Bayern Schellingstl'. 3/1 J. H. 
« Ro~euheinwrstr. 72/0. 
Sl~hlesien .Jügel'stl'. 3/2. 
Westfalen Wittel~hnchel'pl. 3/21. 





















































Wachtel' Otto von 
Wacker HelmutIl 
Wohnung. IStlldiU1J~.\ Heimat. _ _ J _. . 

















































IN. Philol. .Tu!'. 
IMed. 
Worms Hessen Amalienstr. 82/0. 
Athen Griechenland H.·Wilbelmst1'. 1U/3. 
lI1il:delheilll ,Bayern Türkenstr. 1!l/2 r . 
Ludus --"'Ungarn Adulhm'tstl'. 21(2 1. 
Leulenlnwl1 Bayern Amnlienstr. 71/1 H. 
Dessau Anhalt-D. Augshurgel'str. 2a/2 1'. 
Grlit;.:ingell Baden LamlwehrHt1'. 29/2 r. 
Giin;.:bnrg BayernrHOChbrüClnmstr.O/lr. 
No l'dhOl'll Hannover Holzstr. 2a/4 1. 
Miiol'hell Bnyern,ButterLUelcherstr.18/:3 
Kelllplen • ILuisenstr. 2!lh/3. 
Cham Hchweiz Tiirkenstl'. 82/2 1'. 
Leusburg e Burerstr. 70/2. 
Friedcwuldll Westfalen Schwanthalerstr.15/3. 
Cöln-Deutz Rheinpr. Mittel'erstr. 12/3 r. 
:O:chweinfnrt Bayern Bahnhoflll. 5/4 r. 
Schweillful't «Barerstr. 49/2 I. 
Hnllluul'g Hamhurg LindlVurmst,r. 35/1. 
L:LUdshut Bayern Hirtenstr. 22/1. 
Müllc:llen < Wiesenfeldpl. 5/1. 
Neuwtll'p Pommern Hackellstr. 5/3. 
Giiozbl1l'g a. d. lJ. Bayern Theresiellstl'. 28(3. 
Winzillgell « TÜrkellstr. 26/1 r. 
Behringersdorl' .Jiigel'str. 16/2. 
MÜIll'hen Resic1enzRtl'. 7/2. 
OcttingCll Buttel'me!chlJn3t.6/21. 
Behl'iugers!lol'i' Send1ingerthol'pl. 1/2. 
München Schellingst,l'. IJ/O . 
AugHhnrg « Schellingstr. 10/0 g. 
Usingcn He~sen-N. Prannerstr. 3/3. 
Hoya II/W. Hanllover Spitall:ltl'asse 5/1. 
~itin(lhen Bnyel'lliinnel'e Wienerstr. 14/'.!, 
Hamlmrg Hamlml'g LUlldwehrstl'. 20/8 1'. 
KaJillowitz Rchh'Hiell Flayel'Ktr. 43/1 M. 
Anshuch Bnyel'n AmaliellHtl'. 27/:3. 
München « Fin<11ingstl'. 24/1. 
Bl'ltUlmchweig HnllluRchweig Goethestl'. 22/!3. 
Weikel'sheim Wiil't.tcmbel'g Augllstenstr. 8/1 H. 
Lindau Bttyel'll Goethestl'. 3!3N J. 
Leipzig Sachsen 'rül'kenstr. 87/1. 
Laasphe Wei<ltllllen Fmnenplatz 2/2. 
AmlJerg Bayern Sendlingerstr. 42/2 •. 
Germersheilll «GabeJsbergerst.!i 1a/lh• 
Aachell Hheinpr KJetzenstr. 3a/0. 
ICrivitz lIIl'cklenhurg SeIm. Schellingstr. MO I. H. 
. Uelzen Westfalen Adlllh!'l'tHtl'. 7/2. 





Jlayern MaxillliJ iUUClllll. 
Posen Thf.'l'esiPllstr. 25{2 1" 
Hnyern Tiil'ltl'I1:-:1 \'. 20(1. 
MeeJ~lellh .. Schw.ll{illgsej; str. % 1. 
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Name. TVolmung. 
Wackerbauer :1osef Jur. 
Wackergapp Bubert Dr. Med. 
Wadlinger Wilhelm Jur. 
Waenninger Jose! Jur. 
Waentig Heinrich .Tm. 
Wllgellknecht HallR JUI'. 
Wagner Albert Me\!. 
Wagner Gustav Med. 
Wagner JohanneA Jm.' 
Wagner Josef JlU'. 
Wagner Lucblig Theol. 
Wagner Max 'fheu!. 
Wagner Sel)llstian Jur. 
Wagner Wilfred Grafv. Med. 
Wahle Siegfried 1\1ed. 
Walch Hans Jm, 
Waldhurg-Zeill\f. Graf v . .Tur. 
Walhol'll .Toser Med. 
WalIner Franz Phurlll. 
\V altel' August, l'harlll 
Waltei' Franz .Tu1'. 





























































































































H,heiupr.ISnlzstr. 23i/l J. 
Bayern Blütll(m~tl'. 7/'{ 
• Luisenstl'. 39/3 1'. 
K. Saeh~en Schelliugstr. 75/1 
Bayern SchelJillgsk 27/8 1'. 
WÜl'ttem herg Ringseisst,l'. 3/2 1'. 
Bayern AmnlienRt,r. 40/1 
Schellillgstl'. 59/2 
Arcostr. 12/l 1. H 
Georgiallum 
GeOl'ginnulll 
( Tih'kenst.l'. 411/2 
Italien Karlstr. 8/0 
BaYt'1'1l SC'Il«;feldC'l'stI'. 0/1 
« Hessstr. 15/3 1'. 
Österreich ArkoRtr. 12/0 1. 
Wt'stfuleu Lnnclwehl'str. 39/1 1. 
Bayem Amnliellstl'. 50u/2 
Scbf"lfeldst1'. 17u/:: 
Wörthstr. 10/1 
,( W6l'thstr. 10/1 
I 
• A maliell>itr. 57/ J 
R:whRfn-Althg. Gisela::;tr. 18/0 
RheinpI'. Sellefehll')'~tr. I, 11/:1 
ll:tyt·,l'll Gf'Ol'gmlllllu 
Kads!,r. ,12/1 
Rheinpr. DnchatWrRtl'. 14/2 I. 
P. 1'1'(;U"I8en AmalienRtl'. 21/:1 l' 
B:~yern SlJhelling~tr. 58/1 
GoetheRtr. 44/1 1'. 
~ Geol'giallum 
1{heinprov. Hllsem;tr. 2/t 1. 
B,We1'1l MaxilUilinneulll 
RcbellingRtr. 3/2 




Wiht.temberg Schellillgstr. 17/3 
Bnyp-I'n But,termelchel'st.l :1/21'. 
Bnt.tpl'lUe!c-herst,r, 1 :1/2 
Rheiuprov. Gliick~t.r. 2/1 
Bl'llllllKdlweig Lindwl1l'lllRtr. 17/:1 I. 
Bayel'll SchwitllM,r. 7/2 
Rheillpl'. Lnunwell1'stl'. Sr./'.!. 
Bayern Thelüincl's!,l'. :12/3 
Reus;; ii. L. Lnlldwehrstr. 48/4 1'. 
Bayel'll Srhraut1olphsh·.1 O/I\. 
« Barerstr. 0:1/3 1. 
« l\'Iat}'f'ist. 31/10/2 R"llll'. 
K. ~!tWhSl'll Bliit.lwllslr. 2/0 I. 
Bayerll Goetlll'sir. :37/:) r. 
Allalhel'tstr. 47/2 1. 














































W ('l'C'kllleiAtel' Kar] 
W (>l'ckmeistel' Wilhe!)lI 
WCl'JJ()I' Heinrich 
Wel'lJ13l' Michael 
\\' cl'Iler Pnul 
Wel'nhard Andrens 
W ('rl1Il'im !J1.'1' 'l'heodol' 
Wertheimel' Emil 
Wel'theilllcl' Lurlwig 
\V cl'thm (illet' Fl'itz 




















































































































-- B~;~~:I~:~er~t~: 7~~; 1'. 
« !ArciAHh'. 1 ~W/3 
Rhein})!'. l\Iaistr. M/l 
Bayern Rl,hwanthltlE'r.~t,r. 77/1 
A1cUllemi('str. 7/0 
Adalhr.rtAtr. 2f!/2 
KarlHtr 30/0 1. 
Zweihriit'lwnA!J·.lü/lr. 
r·'ruUt'll:'!lr. 7a/:31. 
« I?rnllell~tr. 7a/3 1. 
Hessen Rutz;;t!'. Zag/l 
Bayern Fl'ühlingHHti .. 14:\/1 1. 
Hheillprl)v. TlwreHiellstl'. 61/1 1' • 
PI'. I'l'ül1HSCll Sehwlmt,halel'stl'. G:l/O 
Bayel'lt OornelillRstr. 42/31. 
< Mittl'rel'Btl'. 2/2 
T!lrlwlIstl'. :37/4 
FilserlJl (Lllstr. 1/3 1. 
Hzg.-WillJelmstr. :W:l 
SClWllllllel'iltl'. 10/0 
CI Kaulbnchstl'. 49/2 
(; Hismarcltstr.5/2 Schw. 
BUllen Schellillgstl·. 66/:3 
Bayern GeOl'giulllllll 
Wilrttemhel'g Schillerstr. 32/:3 1' • 
Pr. Preussell Mittel'en,tr. 7/0 I. 
WÜl'ltemberg Hendliugcl'str. 38/4 
BllY(·I'O Neureutlll.H'Htr. a/a 1. 
Bayern Thel'esi(·usü'. 102/1 
« ThereHh'Ili;f.I'. 68/:} 
Westfalen Vetel'ioiil'~tr. 3/1 
Wiirttemhel'g R('hollllllfJl':;t.r, 1411/1 
Bnym'l1 AllllllkllHlr. M/l 
0],. ElsUHS Blll'prRü·. 40/2 1' • 
B:tJ'm'll LiudwllI'IIIRII'. 31/11. 
Hp:;sc>1! N. H"}wlliugsh'. 6U/2 1'. 
Huyem Dj(\lwl·Htr. 14/2 
WeRtprpuHSllll AdllllJertl:!t,l'. 16/ t 
Bayern ]{PHidenzHtl'. 12/2 
< GJÜd'Ii!)'. 2/1 
LUll"f'I'Rtl'. 3/1 
( AlluIlJertgt,,'. :32/:3 
« Hel'zo"'l\pitnlstl'. 11/2 
Hl'l1udf\uburg Lill(h'~1l'111~j,r. 1i7/21. 
- Wi"s(.nl'l'lt1platr. 2/U 
« Schi"lllfdd:-;t,l'. 8f1 
HN'sell Rclll'llllllolphst'I'.1 0/:11'. 
llayel'll BIllmCn!4tr. 48/4 
, Lüwengrll)le 4/ I 
" Kil'chellstr. 28/1 
< MuJfeistr. G 
Baden LindwurllJst,l'. :11/2 1. 
lIessel1-Nu"Slll1 Amalicn8tr. Ml1 
BaYf>rn Tiirkenstl'. 7s/1 1. 
EIHIlSH Amnliellst.l'. ,1 i/I 








































Win!!s Dr. Frnnz 


















_ H • ,,_ 
I 
Heimat. I Wohntmg. 





Pharll1. St. Ingbert 
Pharm. Pless 
Philo1. SLrauhing 







Med. Wasserburg u/IuII 
Phal'm. Augsbllrg 
. Tur. Reicheohall 






Dänemark Schrnudolphstr. 12/2. 
Bn,yc1'n Gal)elsbel'gerstl'. 63/2. 
• Heichenbachstr. 16/3. 
Westfaleu Mozurtstr. 11/2 J. lt. 
Rheinpr. Schl'll.tHlolphst1'. !I/lI'. 
Bayern Gn,helsberge1'stl'. 3(1/2. 
Schlesien SchellingsL1'. 29/3 i. 
Bayern SchellingRt1'. 64/1 1. 
Schelliugstl'. 27/2. 
Thnlld1'chnel·stl'. 1/;l. 
Hl1ntlRkugcl 712 1. 
Rheillpl·. Hel'rellstl'. 21/0. 
Hannover Kaulhachstl'. 38/0. 
Bayern Schillerstl'. 3 ~J 13 1. 
Tiil'kenstr. 87/1 J. 
Holzhofsi.1'. 1/2 1. 
Mfll'sstl'. 9/3 J. 
< AmuJiellstr. 13/2 . 
Ostpl'CUSSell Nordcnd,;tr. 7/1 J • 
Wiil'ttemberg NYlllplmhgl'stl'.44 1j2/ 1 
SII<J}Jsen H. Willwllllstr. :12/:). 
Bayern Al'cisstl', 1ge/2. 
Westfnlen SchwuuthalerRt.r.75/0. 
Rheillpl'. Schl':mdolphstl'. (;/1 \'. 
Med. Averflclh Rdllesw.·Holst. Mathildellstr. :;/2. 






.Tm. St. Mal'ti\l 
.J ur. l{egellsbmg 
Pharm. Bremen 
Ohelll. Nienblll'g n/We8el' 
N. Philol. Loitzcllkirchen 
.Jur. Hof 
Theo1. Pmfillg 






























Bayern Milchst1'. 20;2, 
< Hirtellstr. '1.4/2 I. 
Hessen-N. Sonnenstr. 4/4. 
Bayern Goethestl'. 4(1/3. 
Hal1nover Klenzestl'. 62/a. 
Bayem Adnlbel'tst. 62/2 1'. 
TÜr}tcns!,r. 52/ I. 
Bremen Ku.rlstr. 1:3/2. 
Hanllover Baadel'sll'. 3/2 Ho 
Bayern Adalbel'tstl'. 82/:lllr. 
8chellingstl'. 47/1 I. 
Ge.o1'gialllllll. 
Maximiliane.\l111. 
Rhcillpl'. i\10Z11l'tstl'. 13/0 I. 
Bayern Hlibel'lst.r. 23/1 r. 
( Geol'gianmn. 
Seh wei~ Schillerstl'. 44/1. 
Bayern Adalhertstr. 17/2 1'. 
Schle~ien Schommel·str. 18u/2. 
Hheillprov, Lind W\ll·lllsb.. 25/ J. 
Bayern 'l'ül'lwnstr. 84/4. 
Sachsen·C. Hi1't,ellb!·l'. 10/0. 
Bayern Hessst!'. 17/0. 
• Elnerstr. 56/:l. 
Böhmen Hessstr. 15/0 1'. 
Buyern Ottostr. ] 3/0 1'. 
« AdallJcrtRtl'. 32/2. 
Baden Senofeldel·str. 8/ J 1'. 
Hannover Bl'ienuerstl'. 30/2 1. 
Bayern Corneliu8str. 2j;} I'. 
Hheiupl'. SChl·.lI1dol!lhllt-l'. 2/3 r. 
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fVolmung. 
Wochinger Frit.z JUl'. Hölzlhof 
Wneekel Fr. H. l~. JUl'. Weisseuhul'g aiR. 
Wühl' Geol'g 1'heol. Waal 
Wiilll KaHpar Jllr. Landshnt 
Wiilile Erllllll1HI Theol. Freising 
'Yii!fie Franz Phnl'IU. NeubUl'1-( u/D. 
WüHle Heinrich .Iul'. Neuhul'g II/D. 
Wültle .Toh1lun l'hilol. Ottohemen 
WoC'rnleill Hugo Med. Katzwcilel' 
Bay(-ru l~eorgiunum 
Angerthol·str. lall r. 
Lllisenstr. 44/2 
Adnlhertstl'. 41/0 I. 
Georgianulll 
I
'Kllnnlst,)'. 40/a r. 
Georginullm 
Blüt.li(·lls(r. 26/1 
Veterill:\l'stl'. 6/1 1'. 
Veteri l\iil·~tl'. 7/0 
Wiirpcl Wilhc)m Me(!. HusullI 
WOCl·tz Emil 1\1ed. Kl'euzlillgcll 
« Schwanthaierstl'. 77}3 
J.-lchlesw.-Hülstein Lnndwehrstr. 48/2 r. 
Wohigellluih A\1gn~t .lu!'. Fl'eihurg 
Wolf Pranz .Jos. Vine. Med. 'Vartha 
Wolf Halls 1\1ed. Iugrilstndt. 
Wolf Max Jur. Lallrlan i/Pf. 
Wolf PanI Med. l'i1tseh 
Wolf 1'hool1ol' 1\1ed. Bergtheim 
Wolf Wilhe]m Jur. Dürkheiru 
Wolff EmU . 'Nat,lIrw. Zürich 
wolfr ErusL ~Ied. Lübtheen 
Wolf]' Hllgn. n"org .Tur. MeLz 
Wolft' .Toseph 'l'hcol. IWlzheim 
Wolfring IIugo JUI'. Kflmpten 
WolfrulIl Max Chem. Leipzig 
WoI1'411al Max Jur. Bamherg 
Wopfner GflOl'g JUI'. Attiu<V 
Wrede Fürst OHlml' .Tul'. ElIin;m 
WreC'smnnn Ferdina!l(l Jur. C10ppenhnrg 
WiUfert Friedrjeh JI1I'. Müuehen 
Wiil'dinger Lnitpold DI'. Med. München 
WÜ1'schmidt, Angust Dr. Me(!. BaYl'eutb 
"'ürtz .Joha11ocfI Jllr. !tosen thaI 
"\YÜHt Wilh'elm .Jur. Castell 
WuHr Paul Phil. Hamlmrg 
Wulff Paul .TUl'. Slmlsuull 
Wulz Huns Mecl. MUllehell 
Wulz PanlChem. Heidenheilll 
'Wunder Kill'l I Mell. Nürnhel'g 
Wund,,)'l Kar! ,Jl1r. München 
\\'UI'I11 l<'nmz Xtwer jMed. fkhwurzn('h 
























Niil'lll'erl)' Wel'thei~ tl/M, 
Hegen~hlll'g 
Schweiz UoetbeRt.l' .. 0/8 
Badeo KunlhtHJlu-ltr 60/21'. 
SchleHiru i')chwanthlrSf r. 85/3 R. 
]~n.yem LlIlHlweh!'Htr. 40/( 
« tvrüllct·s(r. 52/2 
Schlesien Maistr. ~6N 
Bnyel'u Rchwitnthalel'str. 84/2 
« I AnllYlicllstr. 51/ ( 
Suhweiz Dachaucl'str. 22/2 I. 
iVIeckIE'llhnrg L:lIlrlwelll'stl'. 63/3 
EIsu~s·Lothl'. Amalienstl'. 61/2 
Bayern S(·hllOl'rst.l'. 5/1 r. 
c Triftstl'. 9/3 
StlCh~ell Sehellingst.r. 74/2 I. 
Bayern Theresi",nstr. 19 '3 r. 
ThaI 8/2 
Max·.TOl;;ephstl'. :3/0 
Oldenhll1'g BUI kleinstr. 3/2 I. 
Bnyern SChellillgstl'. 53/1 J. 
Glih-k"tl'. 1 bll 
Schiit,~el1Rtl'. 7/S 
« Sdll'UlHlolphstr. 11/2 r. 
Bayern Allialillllst.l'. [,:3!1 
HlIluhurg Nordendst.r. 7/2 
I:'olluncl'll Adalhert.str. 28}0 1. 
BlI;yern Th('r!'si('n~tr. 49/0 
WÜlttl'lllherg TlllweHieustl'. 49/0 
BltyeJ'u LindwuJ'mstr. 35/4 I. 
Giirtnel'plu.tz 4/4 1'. 
" Ka.na.lstr. 41/3 
HIIl'hsen SChellil1gstr. 7/1 1'. 
Bnyel'll Amalienst.l'. 68/0 
){beillpl'. Tiil'kcllstr. 1 H/4 1'. 
BnYl'1'1l AlUalicnstr. 77/2 1' . 
Louisenetr. :3H/;3 1'. 
Bllrerstr. 75/2 1'. 
BUllen ZiehlllD(]stl', 1 fI/3 I. 



























Ziegler Dr. PanI 
Zieglgänsberger Lorenz 
Zieler Gustav 
Ziller J ulius 































































































































Bayern I Mittererstr. 4/1. 
Pommern Rumfordstr. 30/2. 
Bayern Amalienstr. 20/2 1. 
Pr. Sachsen Eisenmannstr. 3/1. 
Bayern Barerstr. 66/0 1'. 
( Amalienstr. 22/11. R. 
Baden Goethestr. 12/3 1. 
Bayern Weissenburgerst. 40 1. 
Scbleswig Hirtenstr. lI/I. 
Bayern Ludwigstr. 14/1. 
« Ickstattstr. 30/2. 
Württemberg Lindwurmstr. 21/2. 
Bayern Schillerstr. 27/3. 
Schweiz Scbellingstr. 46/2 1. 
Btlyern Nordendstr. 4/2 1. , 
Marsstr. 36/2 1. 
. ( Adalbertstr. 41a/3. 
Rheinpr. Müllerstr. 6/1 1. 
Bmndenbg. Blumenstl'. 46/2 1 
Bayern Scpellingstr. 76/0. 
Residenzstr. 7/4. 
Eisenmallnsstr. 4/ 3. 
• Luisellstr. 46a/2 1'. R. 
Hannover AdnllJcrtstr. 32/3. 
Bayern Enhuberstr. 3h/0. 
Landwehrstr. 38/1. 
« Georgianum. -
Sachsen Schellingstl. 29/3 1. 
Württelllberg Lindwul'mstr. 19/0. 
Rheinhessen Enbuberstl·. 4/2 1'. 
Schlesien Herrnstr. 23a/2 1. 
Bayern Bahnhofplatz 1/2. 
Türkenstr. 26/3 1'. 
« Türkenstl'. 27/2. 
Sachsen Türkenst\·. 84/1. 
WUl'ttemberg Mittererstr. 12/3. 
Hessen Enhuberstr. 6/1 1'. 
. Bayern l?abrikstr. 21b/3 r. 
Pr. Preussen Schwantbalerst. 62/1. 
Bayern ThaI 8/2 1. 
« Arcisstr. 16/3. 
( Türkenstl'. 19/4. 
( Adalbel'tstl'. 23/2. 






Bayern Schellingstr. 44/3 I. 
Marienstr. 10/3. 
Wörthstr. 7/1 R. 
Zieblandstr. 10/3 r. 







Schweiz Gabelsbergerstr. 1a/0. 
Bayern Bayerstr. 41/3. 
( Schwubinglndstr.62/2 
( Liebigstr. 19/1. 
Wiil'ttelllb. Mittererstr; 4/4 r. 















Bauer Heinrich • 
Baumeister Eduard 


















Brüning Gustav Dr. 







































































































Schweiz Greifenberg 49. 
HeRsen Rosenheimel'stl'. 4aj2 
Ba/ern Tiirkenstr. 34/2 1. 
« Gabelsbergel'str. 61l/2. 
Amel'ika Theresienstr. 50/2. 
Bayern Finkenstl'. 2/2 II!. 
Baden Schommerstl'. 19/2 1. 
Rl'audenburg Rillgseisstr. 3/1 1'. 
Hessen-N. Hirtenstr. 10 1. 
Saebsen ä,Nympbenbgstl'.15/:l· 
Bayern Krankenhallsst.l'. 1. 
Amerika Maistr. 1/2 r 
Bayern Amalienstr •. 7~/3 . 
« Schillerstl'. 28/1. 
Filldlingstr. 27/0 1'. 
« LmHlwehrstl'. 29/3. 
Rbeinpr. Matbildenstl'. 6/0 I. 
Baden Prielm!tyerstr. 8/2 r. 
Bayern Schralldolphstr. 20/ I. 
« Landwehrstl'. 48/3 r. 
Rbeinpr. Goethestr. 20/1 r. 
Bayern Scbellingstr. 66/0 1. 
England Dachauel'str. 13/3 I .. 
Griecbenland Heust!'. 20/2 r. 
Baj em Schillcrstr. 17/2 r. 
« Bayel'str. 43/2 R. 
Schlesien Spitalstr. 5/2. 
Rbeinpl'. Schwanthalerstr. 74/0 
Ostpreussen' Enhnberst1'. 1/3. 
Bayern Schillerstr. 32/2. 
Rbeinpr. Goethestr. 31/3 I. 
Schlesien Krankenhaus I/I. Z. Il. 
Hessen-N. Gnhelsbergel'st.l'. 76/2• 
Bayern Briennel'str. 31/1 1. 
. Bremen Schellingstr. 75/2 1'. 
Schlesw.-Holst. Landwehl'stl'. 32n/:l I•• 
Bayern TÜl'kellstl'. 60/1. 
Hannover Schillerstr. 10/1. 
Pr. Posen Findlingstl'. 32/0. 
. Bremen Zieblandstl'. 1 % I. 
Bayern Schnorrstr. 8/1. 
Wt'stpreussen Hel'l'nstr. :6/3. 
Bayel'l1 G:thelshE'l'ge1'Rh·. :l0/1. 
Hannover Scnefclderstr. fl/2. 
99 
Name. !!fUdi1tm! Heimat. Wohnung. 
Dorfmüller Kar! Jur. /Trebgast Bayern Theresienstr. 69/2 
Dorn :Leopold Forstw. Hillde1nng Zieblandstr. 4/2 
Drissler J osef Med. Mutterstndt Ring'leisstr. 8/3 r. 
Dütsch Josef .Tm. Pottenstein TÜl'kenstr .. 21/1 r. TI. 
Durocher Wilhelm Jur. München Herrenstr. 31/3 r. 
Eber! Mnrtin Mecl. Langenhnch Herbststr. 17/1 r. 
Egger Andrens. Med. Kafterbnum « Enhuberstr. 6/2 1. 
Eichhoff Fl'iedrich Med. Essen Rheinpr . Schwunthalerstr. 14/1 
Einhorn Heinrich Med. München Bayern Prannel'str. 24/3 
Engelhardt Moriz Med. Dortrnuud Westfalen Holzstr. 24a/1 r. 
Eschenaller Peter Med. Wirges Hessen-N . Mathildenstr. 7/1 
Euler Ludwig: Med. Homburg Bayern Mittererstr. 6/3 1. 
Evora Hillllur Ohern. Fürth Glückstr. 2/1 
Fauner Josef Naturw. Tirschenrenth Augustenstr. 62/1 TI. 
Ferckel Adam Med. Neustadt a/H. Hessstr. 56/3 1. 
Feuchtwangel' Albert Dr. Med. München « Theatinerstr. 16/1 
Fiedler Georg Med. Steinau Schlesien Spitnlstr. 6/2 
Fischl Xaver Dl'. Med. Ellingen Bayern Schommerstr. 12 
FrUnkel Emil Jur. München « Klenzestr. 30/1 
Frallck Ludwig Med. Schwerin Mecl~lenbllrg Schwanthalerstr.30/1 
Franke Karl Dr. Med. Halle aiS. Pr. Sachsen Landwehrstr. 68/0 
Frese Heinrich PhiJo1. Uetersen Schleswig Türkenstl'. 18/2 
Freudellthal Samuel Med. Bres1au Schlesien Kreuzstr. 32/1 
Frey Eugen IMed. LudwigsJmrg Wiirttemberg 
Blllmenstr. ~la/2 
Frickhinger I-leibrich Pharm. Nördlingeu Ba.yern Elisenstr. 6/2 
Fuchs Lorenz Pharm. Fürth Schwanthalerstr. 16/0 
Gauer Otto Philo1. Nusshach « Türkenstr. 87/3 1'. 
Gaupp Hugo 
.Tur. Schorndorf W Ül't,tem berg Theresienstr. 4/1 TI. 
Geisler GllstllV Med, Stroppen Schlesien Westermühlstr.23/31. 
Gellel't Hermann Stantsw. Oolberg Pommern Hirtenstr. 22/2 
Geol'giadis Georg Med. Konstantinopel Tiirkei Goethestr. 3 
Gernßr August Med. Unterschiipf B:tden Kreuzstl'. 26/3 1. 
Gessel Mathias Med. Augsburg BIlJeru Stephanstr. 1/1 I Gloger HllgO Med. Gross-Knnzendorf Schle&len Glockellhach 11/3 1. 
Gl'itbner Georg Med. Sllalt Bayern Ohlmüllerstr. 1/2 
Grossmann Josef Pharlll. BresJuu Sclliesiell Schellingstr. 75/41. 
GrÜllbel'g E1'llst Mecl. Coeslin Ponllrem Ringseissk. 7/3 
Grünschnec1el' Jolmnn N. SPl'. Kirn Bayern Herrmannstr. 1e/1 
Gugger Otto l\'Iell New,Yol'k NOl'dumel'ilm J osefspita.lstr. 7/3 1'. 
Gntmann' Ferdinllnd D\'. Med. Fellchtwllngon Bayern Ringseisstl'. 8/1 1. 
HUlllmer Kasilllir Phltl'lll. Laasphe Westfalen Augllstenstr. 2/1 
Hasinger Fl'anz Jur. Passau Bayel'll Theresienstr. 44/3 I., 
Huuck Wilhelm Jur. Knllstadt « Schraudolphstl'. 1/0 
Hausmann AI!10n JUl'. Augsburg Ac1ulbertstr. 41/4 
Hausner Otto Med. BUl'p;hausen «. Schwantbalerst. 61/1 
Heesel .Tosef Med. A18110rf Rheilll)l'· Goethestr. 9/3 1. 
Heissler Lndwi" Dl'. Med. Rllrlel'tsllOJim BaYl"rn Schillel'str. 15/0 1. 
Helfi'ich Emil '" .Tm .. 'Vachcnheim " 
Pil otys [1'. \)/0 1. 
Henn Balthasllr Jur. Katzw(>iJf'l' « Theresienstr. 60/1 
Hel'rmann Hugo lVred. 1\Iüncllen " 
Ma:dllliliallstr. 40/3 
Hirsch Karl 1\le<1. Memel Ostpreussen Scholllmerstl'. 5/:} r. 
HoergerMax .TU!'. Vilsbihmg Bayern Türkenstl'. 85/2 
HÖl'tl'eitel' Josef Jur. Liebeshel'g Schellingstl'. 66/:3 
v. I-loet.zendorfl' Hans l\Ied. Scl!liersee Westendstr. 30/3 
Hoft'lllunn l\Iax Mell. 1\Iiinchen " Westendstr. 125 
Hori Etzuojo Ohem. Nagoya Japan Karlstr. 47/0 
7* 
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Name. Heimat. Wohnung. 
Husslein Karl Dr. Med. Münnerstadt 
Hyll Benjamin' Pharm. Barmen 
Jonas August ' Chem. Raspe 
Iwasa Arata Med. Tokio 
Kaltenhäuser Andreas Jur. Immingerocle 
Kapfer Joseph ' Philol. Blankenbtug 
Kastner Wilhelm Dr. Med. München 
Katz Gllstav Med. Duderstadt 
Kitzinger' Eugen Jur. München 
Klein Ferilinimd Med. Rabenstein 
Klein Johannes Jur. Weisenheim 
Klein Vildor Jur. Rabenstein 
Kleinschnitz Georg Jur. Werneck 
Klickermann Wilhem Jur. Schleiz 
Klose Ernst Med. Bautzen 
Knickmayer Kar! Fcrd. Zool. Hannover 
Koenig Peter Jur. Pirmasens 
Kohler Fritz Dr. Med. Bodenwöhl' 
Kolb Emil Naturw. München 
Kolb Joseph Med.' Dattenbausen 
Kolb Richard Phil. Bayreuth 
Kollmansberger Sehast. Jur. Dornwang 
Kraatz-.Koschlau Karl v. l\fin. Allenstein 
Kramer Franz Math. Flotlibek 
Kramer Martin Med. Pfreimd 
Kremer Kar! .Tur. Augsbul'g 
Krüger Adolf Forstw. Lübz 
Krüger Otto Forstw. Bookhorst 
Külb Km'l ~Ied. Mainz 
Kuhlmann Josef Med. Nordwal<le 
Bayern Ludwigstr. 17/1 
Rheinpr, Lämmerstr. 2/1 
< Hopfenstr. 5/3 
Japan Fliegenstr. la/2 
Hnnnover Cbristophstr. 5/2 
Bayern Amalienstr. 21/2 H. 
< Kru.nkenhausstr. 1a/2. 
Hmmover Lindwurmstr. 95/1 J. 
Bayern Thierschstr. 4/4. 
< Müllerstr. 53/2 1'. 
Cl Clementslr. 15/1. 
Knöbelstr. 5/1. 
Tberesienst1'. 21/3. 
Reues j. L. Türkenstr. 87/2 I. 
Sachsen Adalbertstr. 60a/2. 
Hannover Gab~lsbergerstr. 2/3 1'. 
Bayern SChleissheimerstr.9/1. 




" Theresienstl'. 108/0. 
.Pr. Preussen Karlstr. 55/3. 
Scblesw.-Holst. Pilotystr. 9a/3. 
Bayern Reichenbachstr.20c/3. 
e Residenzstr. 17/3. 
Meck1enbg.-Scbw. Ludwigstr. 17/1. 
e < Ludwigstr. 17/1. 
Hessen Scbillel'str. 47/2. 
Lang Anton Med. Oberammergau 
Lange Kar! Med. Elbing 
Westfalen H.-Wilbelmstl·. 7/0 \'. 
Bayern Blumenstr. 38/2. 
LembkeWilhelm l\1ed. Luttersdorf 
Lemppe Hermann Med. Gmünd 
Lentz Gustav Jur. Königsberg 
Lerchenfeld Gust.Frhr. v. PhiI. Heinel'sreuth 
LeweS Jakob Med. München 
Lex Kar! Med. Wiesbaden 
Linckels Joseph Jur. WiItz 
Lindenschmit Wilhelm PhiloI. Münchp.n 
Littig l!'riedrich: PhiIoI. Landau 
Loewenherz Alfred Dent. Berlin 
Luthardt Ernst PhiI. Steinach 
Marshall Hugh Chem. Edinhurgh 
lVIathias Andreas Med. Kappel 
Matthaei Albert Lit.-Gesch. Danzig 
May Peter' Jm. Ebern 
Mayr Emil Jur. Krumbach 
Mayr Ferdilland Jur. Amberg 
~Iechanik Max Med. Chvedon 
Mecke! August Med. Herborn 
Merckle Kurt ,Tur. Frankenthai 
Miller Adolf Jur. IngolRtadt 
Miller William PhiI. Toronto 
Milossavljevitsch Andl'a Jur. Kragujevaz 
Morsba,ch p'aul Med. Dortmnnd 
Pr. Pl'enssen Liudwul'mst1'. 95/3. 
Meckleu bg.· Scb w. Bch wanthale1·stl'. 14/1-
Württembel'g Goethestr. 40/2 1. 
Ost-Pl'eussen Kletzenstl'. 3a/0. 
Bayern Morassistr. 18/2. 
e Thierscbstr. 17/3. 
Hessen-N. Goethestl'. 17/1. 
. Luxemburg ScllOmmerstr. 1/3 1" 
Bayem Schillerstr. 29/2. 
c Fürstenstr. 5/3. 
Brandenburg Landwehretr. 32/2. 
Sachsen-l\:I. Blüthenstr. 2/1 1. 
Schottland Bal'el'str. 78/1. 
Bayern Mittererstr. 8/0 1. 
West-Prenssell ffes~stl'. 59/3 1. 
Bayern Schraudolfstr. 16/1. 
( Amalienstr. 51/1. 
• Adalbertstr. 4111/4. 
Rnssland Landwehretl'. 47/2. 
. Hessen .. N. H.-Wilbelmstr. 16/3. 
Bayern Dachauerstr. 113/1. 
c Hirtenstr. 23/2 r. 
Amel'ika Kar1splatz 30/3 IH. 
Serbien Amalienstr. 82/2. 




Müller Johann Bapt. Med. Laupheim Württemberglwallstr. 2/3~. 
Müllel' Johann Nep. Jur. Breitenbel'g Bayern Augustenstr. 92/3. 
Münstermann LOl'enz Med. Aachen RheinpI'. Spitalstr. 81M3. 
Narbel Charles Med. Aigle Schweiz Möllerstr. 49/2. 
Nehring Jnlius Jur. Biere Pr. Sachsen Ludwigstl'. 17/1. 
Niehal\s Franz Jur. Hollage Hannover Dnmenstiftstr. 5/3 I. 
Noetzel Wilhelm Med. Wiesbaden Hessen·N. Goetbestr. 25/3 I. 
Norwitzky Hel'mlluu Med. Labiau Ostpreussen Theresienstl'. 128 
Nürck Fritz Jur. Rohrbach Lothringen Türkenstl'. 22/3 
Obenveiler August Dr. Med. Reit im Winkel Bayem FincUingstr. 27/0 r. 
Offner Max Philol. Kempten Ohristophstl'. 1/2 1. 
Obler Luclwig Obern. Iggelheim, Gabelsbergerstr.63/11. 
Peter Eligius Jur. Strassel'mübl (Scbellingstr. 44/0 R. 
Peters Franz Mad. Münster Westfall'111 Lindwurmstr. 39/2 
Petry Bermann JU1" Zabern Elsass Herrenstr. 9/1 II. 
Pitz Hubert Med. Wardhausen Rheinpr. Nympbeuhlll'gstr. 1/0 
Plessen J'osef Frhl'. v. Natunv. Baden Baden Baden Augllstenstr. 9/1 ' 
P01:lP Allton Pharm. Müncben Bayern Stiglmaierpl. 2/3 
Preising Heinrich Med. NOl'dhauseu a/H. Pr. Sachsen Henstr. 23/3 
Preyss Adolf IIIed. Düsseldorf Hheinpl'. Goetbestr. 39/3 
Pruys Oswald IPharm. Wal'mdorf WesU:'llell Goethestr. 39/3 M. 
Rabillovicz John Dl·. . Med. Kiew Russland Augustenstr. 9/1 
Riedl Max Ritter v. Med, lIrtinchen Bayern DachtlUerstr. 10/1 1" 
Rottenhöfer Fritz Jur. München ( Brudergallg I/I 
Rudolf Oswald Med. Ziegenhai') Sachsen Lindwurmstl'. 69/1 
Rüth Wilhelm Med. M:itterteich Bayern St. Pl1ulstr. 4/1 
Sagbin Stefnu Theo1. MitOC<'l-Dragomil'm~ \"Österreich Adalbertstr. 68/3 1. 
Salzbergel' Anton Med. München Bayern Fl'ltuenstl'. 22/4 
Scharft' Paul Ohem. Gleiwitz Schlesien Kaulbachstr. 40/3 
Schnumberg Llldwig Mec1. AuO'sburg Bayel'n Sendlingerstr. 38/3 
Scheel Karl Med. Ka;sel Hessen·N. Luisenstr. 25/1 
Schenkberg .Albel't Med. Harretsville Amerika Sonnenstr. 4 1. 
Schlode1'er Km'] Jm'. Amber.... Bayern Gallel'iestr. 18/3 I. 
Schloss Ludwig Med. Witzen hausen HeSi;ell-N. Spitalstr. 4/1 r. 
Schmid Alex:onder Math. München Bayern Arcostr. 4/3 1. 
Schmidt Fl'iedrich Dl'. Ohem. München ( MUtererstl'. 11/1 
Schmidt Geol'" Jur. Hel'sbruck ( Adalbertstr. 28/1 r. 
Schmidt Otto" Med. Laurnhütte Schlesien Goethestr. 38/3 
Schmidt-'l'emple Amad. Literatul'g. Genf Schweiz Blmnenstr. 2\/3 
Schneider Jakob Jur München Bayern Baaderstr. 5/2 r. 
Schneller Ernst Jl1r: Bergzabern ( Steinheilstr. 12/4 1. 
SChllitzler Anton Med. Ellwangen Württemberg Glock?nbacb 6/3 1. 
Schrade1' EmU Ju1'. Aachen . Rheillpl'. LudW1gS~~. 17/1. 
Schl'Oeder Hans Med. Ludwigslust lIIecklellb.-Schw. Westermuhlstl'. 3a/2 
Schubel't Erwin Jm. München Bayern Augustenstr. 92/1 r. 
Schupp Heinrich Natt1l'w. Darmstadt Hessen Wasserstr. 3/0 
Schwab Geol'g Med. Regensbul'g Bayern Landwehrstr. 47/2 
Seiler Otto Theol Schl'imm Posen Barerstl" 16/1 
Senestl'ey 'l'beodol' Dr. Med.· München Bayern Preysi~gstr. 77/2 
Singel' Albert JUl' Oggersheim KapuZlllerstr. 24/1 
Sommel' Wilhelm Med. München Sendliugerthorp1. la/2 
Sper1 August Dl'. Gescb. Amberg < l\I~uerstr. 8/1 Schwbg. 
Spmnge JOFJef N. Spr, Sidcup England Wlesenstr. 7/1 
Stahlknecht Detlllal' Jur. Bremen Bremen Dachauerstr. 103/1 
Stal'ldof Ernst Med. Oldenbul'g Oldenburg Scbw~nthlrstr. 77/21. 
Stulzenbach Kar! Med. Homberg Hessen-N. LudWlgstr. 17/1 
N.cune. 
Sudendorf Richm'd Jur. 
SydoW Friedrich Philol. 
Theocharis Jakob Med. 
Tbevenot Gaston Chem. 
Tietz .A.nton Theol. 
Trost, Josef .Tm. 
'l'ücking Karl Mec1. 
Ungemach Fritz Mec1. 
Venn Richarcl .Tu!'. 
V oigt Richard l\Ied .. 
Vollers Eugen .Mecl. 
Wagner .A.nton Mod. 
Wanner Richard !\Ied. 
Werner .Toseph DI'. i\'Ied. 
Westermayer Engen Mild. 
Weyel Rudolf Chem. 
Winklmann Franz Xav. Mec1. 
Zechmeiste~' Wilhelm Jur. 






















Hannoyer Luisenstr. 42/2 1'. 
Liib~ck Hel'maunstr. 1 e/l. 
Griechenluno Holzstl'. 24b/2 
Hessen-N. Nordendstr. 9/2 J. 
Ostpl'eUSSell Gabelsbergel'str. 8/l r. 
Bnycrn Kl'ämerstl'. 4/1 1'. 
Wpstfillen Barerstr .. 10/1. 
Bayern Thalkirchnel'Rtr. 8/2 
Hheillpr. Ludwigstr. 17/1. 
PI'. SachHeJl Schillcl'Rtl'. 21 a/3 'I. 
Oldenbul'g Schwanthalerstr. 54/0 
Bayern/zwoigstr. 7/1 r. 
« Schwanthalerstr.02/1. 
« Gcwül'zmühlstr. 4a/1. 
Theklastr. 1/0 r. 
Hes"en·N. Karlstr. 48/0 r. 
B:tycrll Maistr; 31/3. 




über die Zahl der Studierenden im SOl1lmersemester 1890. 
Theol. Fakult. 125 Bayern 25 Nicht-Bayern 
- 150 
,Jurist. Fakult. 10BB » 307 » = 1393 
S {Kam. 3 » 8 » 11 taatsw.Fakult. F t 52 41 ~3 iors . » -:::= 
Medizin. Fakult.. . 475 » 630 » = 1105 
Philos. FalL I. Sektion 194 » 108 » 302 
» H. Sektion 59 » .162 » ~- 221 
Pharmazeuton . 103 » 173 » = 276 
Summo; 2097 » 1454 » = 3551 
Hiezu kommen noch . . . .. 
' . 
22 
Hiirer, we]eho, ohne imllllüri.lmliert zu sein, (lie ErlaulmiA zum Besuche 
fler a]nulcmiKclwll VOl'lmmng('n crltieUcn. 
daher GeSRuIt1'lnIU]Ue: 3 Ö 7 3 
TI. 
Uebersichtliche Darstellung des Ab- und Zugangs. 
Vortrag 
Bei Abschluss des amtlichen Verzeich-
nisses waren im Winter - Semester 
1889/90 i.nmlatriknliert 
Nachträglich wurden noch immatri-
kuliert. . • • . • . . • 
Fakultäten 
. \ I Philosoph. 
/ 
TheO!Og.\ Juristen I Staatsw. . Medizin. I 
1. Sekt. II. Sekt. 
Eayr. Buyr. Barr. Barr. Bayr. Barr. 










I I i 
1301 191061 214 561 ""501163' 2271'06 62 139 '051'78121451'3341 ,<79 , 
-I 2 2 -1 -I 'I " -1 '1 1 1 -I -I 61 71 13 
I I I I I I , 43 507 638 227 107 63 140 105 17821511841 3492 ' 
. I I 22 132 238
1 
50 40 12 40 11 41 191 483 674 I
1 
Sohin Frequenz des vorigen Semesters 11301 19/10631216/ 56 
Hievon sind abgegangen • _ • _ _ 9 9 45 93 2 




Neuer Zugang dieses Semesters • I 4 
10/1018/ 123/ 
15 68 184 
54 
1 
211445 400/177 '67 51, 1001941137 1960 858 2818 i 
28 30 2301 17 41 8 62 91 36 137 596 733 i 
Sobin Frequenz des laufenden Semesters 1251251108613071 55/ 49/ 4751 6301 1941 1081 59116211031173120791145413551 I 
m. 
Ausscheidung nach der Heimat. 
Fakultäten: 
V at er 1 an d. 
-- ,- .--:-=S't7",a,-out-sw-·,-,-,--r-P-hi-lo-so-p-hi-'SC-h-e 
'S :~ --- i ~ 
.=l E ~ f!l ~ r.III. E-! ' " 0 & Sekt. Sekt, 

















Schlesien . . • . • 
Brnndenburg. . , . 
































Sachsen, I{gr, -_I' 17 
Hessen, Ghth. 17 
Baden, . • • • • -I 13 
Hamburg , . • • • - 6 
Mecklenburg-Schwerin _-'I, 6 
Braunschweig • 4 
Elsass-Lothringen 1 9 











































OIdenburg. • , , .• ,'I - 3 -
Sachsen-Co burg-Gotha -- 2-














Anhalt, , , . • ~ I 
Sachsell.Meiningen, - I 
Reuss ä, L. . . . - I 
Rauss j. L. . • , - 2 
Saohsen-Altenburg • - 2 
Lippe , . , . , , ., --
Schwarzblll·y·Rudolstadt,. --
Schwarzburg.Sondershausen - I - -!. 2 
Wald eck , • , , , ." .,- - - - / 
Mecklenburg-Strelitz • -I 11 -I -I -I 














































































89 ! 120: 826 
8! 24 105 
8 5 62 
9 5 59 
2 7 53 
6 - 25 
- - '25 
-- - 17 
- - 16 
4 3 15 
- 3 12 
1 I 10 
I - 10 
138 
~ ~I 1 
~ ~i ! 
-I -I 1 












































- - I :i r 
-I - - - 2_ -I 2 
=1 
= = =1 = : _.1 : 
: I1 ~. ~ = = .1 ~ -. =i ,: 
« Ir 22\ 271 32 556 85 132 172 1278 
. S~m~a • ~ \11- ",,"!~~i, """;;::oi-II-~-;'81--:'"'='~II,~j-i-ll-.,;-=; -i-1.....".,,30~31, ~~I:i-' -:-::17:::-!1 
f.;umma der Nichtbayern 25! 307! 8
3
1 411 6301 1081 162 1 1731 14M 
> I» Bayern 1251086 521 4751 194 59 1031 2097 Ge~s~a~mL-ts~um~me~lr~I~50~11~3~93~1~1~11~9~3171~10~5~1 ~3~0~2+1~22~1~1 ~27~6~1 ~35~5'11 
Hiezu kommen noch. . • . . . . . . . . . . . . . . . 
Hörer, welche ohne immatrikuliert zu .~ein die Erlauhnis zum Besuche fler 
Vorlesungen erhalten haben, /lQlllit 
im Ganzen 
--~--_. 
22 
3573 
